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Introduction 
This publication contains tables based on the 
European System of Integrated Economic Accounts 
(ESA) broken down by branch and relating to gross 
value-added at market prices and factor cost, 
compensation of employees, employment and gross 
fixed capital formation. In addition, final consump-
tion of households is broken down by purpose and 
gross fixed capital formation by product. The data 
are available, with a few exceptions, for the Member 
States of the Community, and over the period 
1970-85. Apart from data at current values and 
volume indices, this publication contains tables with 
structural data and data based on purchasing power 
parities. 
European System of Integrated Economic Accounts 
(ESA) 
The ESA ¡s the Community version of the United 
Nations System of National Accounts (SNA). It gives 
common definitions for the complete set of national 
accounts, input-output tables and financial (flow of 
funds) accounts supplied to Eurostat. 
In the ESA the economy is broken down in different 
ways for different purposes. For the detailed 
analysis of the production and use of goods and 
services, the economy is split into 'branches' which 
are groups of units of homogeneous production each 
engaged in a single activity. Data on income, 
expenditure and financial flows are not available for 
such units, but only for the institutional units (e.g. 
companies) which own them, and then relate to all 
their activities. Institutional units are grouped into 
'sectors' (household sector, government sector, 
corporate enterprise sector, etc.) for which a 
complete set of current, capital and financial 
accounts is available. 
Eurostat national accounts publications 
The series National accounts ESA has five parts. 
Aggregates 
for rapid publication of the main expenditure and 
income aggregates in national currencies, in ECU, in 
purchasing power parities and in volume and price 
indices, starting in 1960. 
Detailed tables by branch 
which include a breakdown into 25 branches of gross 
value-added, gross operating surplus, compen-
sation of employees, employment and gross fixed 
capital formation from 1970. Final consumption of 
households is also split into about 50 purpose 
categories. 
Detailed tables by sector 
which supply a full set of current, capital and 
financial accounts from 1970 for eight sectors and 
some subsectors. 
Accounts and statistics of general government 
further develop the analysis of the general govern-
ment sector with considerable detail of its receipts 
(e.g. by tax type) and expenditure (by type and 
purpose) in a public finance presentation. 
Input-output tables 
Full input-output tables, in 44 branches distinguish-
ing domestically produced goods from imports are 
produced every five years (1970, 1975 and 1980). 
Data collection and storage 
Harmonized national accounts data in accordance 
with ESA are collected annually from countries by 
means of standardized questionnaires 9-12 months 
after the end of the year. They are stored in 
Eurostat's time series data base Cronos which is 
available for consultation via Euronet. The input-
output tables are not suitable for Cronos and are 
stored separately. 
Specific points concerning the data in this 
publication 
PART I 
Structural tables 
The structural tables (shares, rates of change, 
ratios, etc.) published in Part I are based on the data 
in national currencies published in Part II and can be 
used for certain inter-country comparisons. In order 
to ensure that the figures are as up to date as 
possible, data were calculated only at the aggre-
gated level of the NACE-CLIO R6, based on the years 
1970, 1977 and the last available year for each 
country. EUR 7 is defined as being the sum of the 
figures for Belgium, Denmark, FR of Germany, 
France, Italy, the Netherlands and the United 
Kingdom. 
Tables based on purchasing power parities (PPP) 
For the purposes of inter-country comparisons the 
first part of the publication also contains for 1985 
indicators based on purchasing power parities. 
These take the form of volume indices, 'price' 
indices and the Member States' shares of the 
Community total. They were calculated for the uses 
side of gross domestic product (GDP) for the final 
consumption of households by purpose, gross fixed 
capital formation by product and total government 
consumption. They are intended to supplement the 
data published in the volume 'Aggregates' and to 
facilitate detailed comparisons between the Member 
States in terms of purchasing power parities. 
Figures converted on the basis of exchange rates do 
not give an adequate picture of the individual 
countries' consumption of goods and services as far 
as volume ratios and, therefore, structure are 
concerned. For example GDP per head in ECU in the 
Federal Republic of Germany or in Denmark is 
considerably greater than in say Italy or Ireland. 
However, this represents not just a greater volume 
of goods and services consumed, but also a higher 
general price level. The purpose of purchasing 
power parities is to eliminate this difference in price 
level to improve the comparison of volumes. 
The differences this makes are illustrated by the 
following table: 
Gross domestic product per head 
Belgium 
Denmark 
FR of Germany 
Greece 
Spain 
France 
Ireland 
Italy 
Luxembourg 
Netherlands 
Portugal 
United Kingdom 
EUR 12 
1975 
Based on 
exchange 
rates 
129,3 
152,5 
138,4 
47,2 
60,5 
131,6 
54,2 
71,0 
134,3 
130,5 
35,6 
85,5 
100,0 
Based on 
purchasing 
power 
parities 
105,2 
114,7 
111,3 
58,5 
81,9 
111,5 
67,5 
89,8 
127,3 
118,9 
50,8 
107,6 
100,0 
Difference 
(%) 
- 18,6 
- 24,8 
- 19,5 
23,8 
35,3 
- 15,3 
24,7 
26,5 
- 5,3 
- 8,9 
42,5 
25,8 
— 
(Community average = 100) 
1980 
Based on 
exchange 
rates 
105,5 
148,7 
134,8 
42,7 
55,8 
121,7 
67,8 
82,4 
128,2 
113,6 
28,2 
104,6 
100,0 
Based on 
purchasing 
power 
parities 
104,4 
120,3 
118,6 
57,6 
74,4 
110,7 
69,3 
92,3 
132,9 
110,6 
54,3 
106,4 
100,0 
Difference 
(%) 
- 1,1 
- 19,1 
- 12,0 
35,0 
33,5 
- 9,0 
2,2 
12,0 
3,6 
- 2,6 
92,8 
1,8 
— 
It is clear that the use of exchange rates in this case 
tends to exaggerate the real differences between 
countries. Moreover, over time exchange rates 
move in réponse to many factors independent of 
domestic price movements and this further distorts 
the comparison. 
Method of calculation 
The calculation of purchasing power parities is 
organized at world level by the International 
Comparison Project (ICP) of the United Nations. The 
contributions of the Community countries are 
coordinated by Eurostat which also makes its own 
comparisons. A more detailed description of Euro-
stat's work in this area will be given in the 
publication showing the results of the inquiry for the 
year 1985. 
The basis for the calculation of purchasing power 
parities is data on prices of an agreed list of 
products. Very great attention is given to obtaining a 
list of products which are both representative in the 
countries participating and strictly comparable 
between countries. 
Each product gives rise to price ratios such that if 
1 unit of the product costs DM 2 in Germany, FF 4 in 
France and LIT 600 in Italy, then for this product DM 2 
is equivalent to FF 4 is equivalent to LIT 600 etc. 
Price relatives for the aggregates up to GDP are then 
obtained as suitably weighted averages of these 
price ratios. 
The purchasing power standard 
Such parities would be enough to express all the 
data, in real terms, in the currency of one country. 
(The method guarantees that they are transitive and 
independent of the base country chosen.) For the 
Community calculations another numéraire is used. 
It is called the purchasing power standard (PPS) and 
is defined by applying these price ratios to the gross 
domestic product in national currencies of the 
countries and scaling the parities such that the value 
of the GDP of the Community (EUR 12) in 1975 in PPS 
is the same as in ECU. In this way parities are 
determined for one year and all levels of aggre-
gation. 
The specific parities 
If on the other hand the aim is to make volume 
comparisons of specific aggregates more detailed 
than GDP, it must be borne in mind that the 
differences in price level are not the same for 
differing goods. In any year there is therefore 
potentially a whole set of specific purchasing power 
parities. They can be determined from the basic 
price data at various levels of aggregation of GDP, at 
least for a year in which a price survey was carried 
out (see also 'Method of calculation' above) and thus 
take account of the price level of the corresponding 
aggregates. 
Specific parities can thus be calculated for aggre-
gates such as final consumption of households, 
government consumption, gross fixed capital form-
ation and also their components. In the case of final 
consumption of households, for example, parities 
can be calculated, in accordance with the break-
down in the ESA classification, for: 
— food, beverages and tobacco (code 1); 
— food (code 11); 
— bread, cereals (code 111), etc. 
In general, the specific parities for higher levels of 
aggregation do not differ very much from the overall 
GDP parity. On the other hand, the differences for 
more detailed components of GDP can be substan-
tial. Consequently, only the specific parity for a given 
aggregate can be used at detailed level for reliable 
volume comparisons between countries, reliable 
relative comparisons (e.g. per capita comparisons) 
and structural comparisons with reference to the 
Community total. An overall GDP parity only gives 
true volume comparisons for GDP itself. 
Further details on the specific parities and an 
interpretation of their divergences from the ex-
change rate as a result of differences in price levels 
can be found in Comparison in real values of the 
aggregates of ESA (Eurostat 1985). 
Explanatory notes on the 
purchasing power parities 
indicators based on 
— Per capita volume indices (EUR 12 = 100) 
These indices were calculated by converting the real 
values for the Member States and the Community 
into per capita values and standardizing them with 
the per capita value for the Community. The purpose 
of this conversion was to improve the comparability 
of values between countries of different sizes. The 
real values of each aggregate were calculated on 
the basis of the specific purchasing power parities. If 
the index is greater than 100 for a given country and 
a given aggregate, this means that the correspond-
ing per capita volume is greater than the per capita 
volume for the Community as a whole. This index 
can thus be used for comparisons of each aggregate 
between Member States based on the ratio of their 
values to the Community average. 
— Shares of the Member States in terms of 
purchasing power standards (EUR 10 = 100) 
The values for each Member State expressed in 
purchasing power standards can be added together 
for a particular aggregate to give the real values for 
EUR 10. Each Member State's share of the Com-
munity total for a given aggregate can be calculated 
on the basis of these volumes. 
NB: The tables based on real values for the various 
purposes of consumption show up a certain lack of 
comparability in the basic data. In addition some of 
the basic data are actually missing (cf. for example 
the row 'Package tours' with the code number 84 in 
the tables on the final consumption of households, 
for which no basic data were supplied for The Neth-
erlands, Belgium, Ireland and Denmark). In using 
these tables account must therefore be taken of the 
remarks in the footnotes on the current values in 
Part 2 'Transactions in goods and services'. 
PART II 
With regard to the tables published in Partii the 
following points should be noted: 
— For France, Italy and Greece, the series at 
constant prices are still based on 1970 and those 
for Belgium (up to 1974), Luxembourg, Ireland 
(up to 1974) and Denmark (up to 1977) on 1975. 
Their volume indices, 1980 = 100, were calcu-
lated respectively from the data at 1970 and 1975 
prices. 
— For the Federal Republic of Germany, the SOEC 
has modified, on the basis of the ESA definitions, 
the series for final consumption of households— 
at both current and 1980 prices—to include 
certain social benefits in kind which are included 
in collective consumption of general government 
under the German system. 
— The importance of Luxembourg as a financial 
centre has led the national statistical office to 
depart from the SNA and the ESA rules and to 
include in exports a part of the imputed output of 
bank services which is normally assumed to be 
entirely absorbed by intermediate consumption 
in the country. As a result, gross value added 
would be approximately 24% higher in 1980. In 
this publication, however, the figures have been 
adjusted back to an ESA basis. Furthermore, the 
Luxembourg national statistical office has chang-
ed over to the net system, i.e. recording 
exclusive of value-added tax, for calculating 
gross value-added and gross fixed capital 
formation for the period 1970-80. 
— Certain data provided by the Member States do 
not correspond closely enough to ESA require-
ments. 
Divergences of nomenclature, definition and 
content of transactions are indicated in footnotes. 
The Italian statistical office (ISTAT) has recently 
carried out a fundamental revision of its national 
accounts, including improved allowance for the 
'irregular' economy. 
At the same time a change was made to the definition 
of the occupied population and the number of wage 
and salary earners, which no longer record the 
number of persons who had a job but the number of 
standard work units used by the production system. 
Data published for Italy are those before the 
revision. The following table indicates the changes 
for the bench-mark year and for the most important 
branches. 
Italy — 1982 
Change between old and new estimations 
(%) 
(a) Gross value-added at market prices 
Agricultural products 3,0 
Fuel and power products 6,5 
Manufactured products 5,8 
Building and constructions 2,7 
Market services 26,4 
Non-market services 3,0 
GDP 15,9 
(b) 
(c) 
Occupied population 
Agricultural products 
Fuel and power products 
Manufactured products 
Building and constructions 
Market services 
Non-market services 
Wage and salary earners 
Agricultural products 
Fuel and power products 
Manufactured products 
Building and constructions 
Market services 
Non-market services 
(d) 
(e) 
Total 
Total 
Final consumption of households 
Food, beverages and tobacco 
Clothing and footwear 
Gross rent, fuel and power 
Furniture, furnishing, etc. 
Medical care 
Transport and communication 
Recreation, entertainment, 
education etc. 
Miscellaneous goods and services 
Total 
G.F.C.F. by product 
Metal products and machinery 
Transport equipment 
Dwellings 
Non-residential building and civil 
engineering 
Other products 
Total 
(f) G.F.C.F. by ownership branch 
Agriculture 
Industry 
Services 
Total 
(%) 
7,1 
3,2 
2,6 
2,1 
11,7 
1.2 
6,0 
14,9 
1,4 
1,5 
13,9 
11,3 
1,2 
1,4 
3,9 
34,0 
19,3 
46,1 
23,6 
3,5 
15,6 
11,0 
14,4 
81,1 
3,2 
44,8 
7,1 
39,6 
35,9 
82,8 
56,8 
23,3 
35,9 
Description of the content of the tables for Part II 
Tables 2, 3 and 4 
Tables 2 and 3 contain elements of the primary input 
table of the input-output tables for the member 
countries. They provide information by branch on 
gross value-added at market prices and at factor 
cost. 
One of the principal components of gross value-
added at factor cost—compensation of employees— 
is also given. The other component—gross operat-
ing surplus—can be obtained as the difference 
between the gross value-added at factor cost and 
compensation of employees. 
Table 4 supplements Tables 2 and 3 by providing 
employment data. 
The branch breakdowns used are regroupings of the 
basic classification (the NACE/CLIO) which is used 
to build the input-output tables into 25 and six 
branches respectively. 
Table 2. Gross value-added at market prices, by 
branch 
For each branch, the gross value-added at market 
prices Is the difference between the value of its 
actual output of goods and services and the value of 
its intermediate consumption. 
It can be recorded exclusive or inclusive of VAT, 
according to whether the value of the effective 
production and intermediate consumption excludes 
or includes VAT (except the non-deductible part of 
intermediate consumption). 
Most Member States apply the 'net' system. Italy 
follows the 'gross' system whereas Belgium has 
supplied data under the 'net' system from 1975 
onwards with SOEC estimating the 'net' system 
values of the preceding period. 
The table in the first part includes the gross value-
added at current prices as well as volume indices 
calculated on the basis of 1980=100. 
Table 3. Gross value-added at factor cost, compen-
sation of employees, by branch 
Gross value-added at factor cost (N1,f) is obtained by 
deducting taxes linked to production (R21) net of 
subsidies (R30) from gross value-added at market 
prices. 
The gross value-added at factor cost for a branch is 
the sum of all income resulting from production in 
the branch. 
Compensation of employees (R10) includes gross 
wages and salaries (R101), employers' actual social 
contributions (R102) and imputed social contri-
butions (R103). The gross operating surplus, which 
can be calculated by difference, comprises property 
and entrepreneurial income resulting from the 
production process plus consumption of fixed 
capital. 
Table 4. Occupied population, wage and salary 
earners, by branch 
The occupied population covers all persons en-
gaged in some activity which is considered as 
productive (in the national accounts sense) whether 
these persons are civilian or military personnel. The 
domestic occupied population comprises both the 
residents and the non-residents (wage and salary 
earners, self-employed persons, unpaid family 
workers, armed forces) who work for resident 
producer units. 
Wage and salary earners consist of residents and 
non-residents who work for a resident employer, 
whether public or private, and who receive com-
pensation in the form of wages, salaries, fees, 
gratuities, payment by results or payment in kind. 
For France, there exists a rupture between 1982 and 
1983. Data from 1983 onwards were revised at the 
source of the census of population of 1983. 
Table 5. Final consumption of households on the 
economic territory, by purpose 
Final consumption of households (P3B) represents 
the value of goods and services used for the direct 
satisfaction of individual human wants. The flow 
contains the final consumption of resident house-
holds (P31) and of non-resident households (P33) on 
the economic territory. 
Final consumption is broken down on the basis of the 
two-digit nomenclature corresponding to the 'Classi-
fication of household goods and services' of the 
SNA.1 
The tables of absolute values are given at constant 
prices. Volume indices based on 1980 = 100 and the 
relative proportion of each object of consumption 
expressed in terms of the total of final consumption, 
have been calculated from data at constant prices. 
The ratio of the value index to the volume index gives 
the price index based on 1980 = 100 which is shown 
in a fourth table. 
Tables 6 and 7. Gross fixed capital formation 
Gross fixed capital formation represents the value of 
durable goods intended for non-military purposes, 
each of more than about 100 units of account in value 
(in 1970), which are acquired by resident producer 
units and meant to be used for a period of more than 
one year in their process of production, including the 
value of any services embodied in the fixed capital 
goods acquired. 
Data on gross fixed capital formation are shown in 
the tables at current prices and as a volume index 
(1980=100). 
They are calculated at purchasers' prices excluding 
the VAT deductible on purchases of fixed capital 
goods. 
Belgium supplied data under the 'net' system from 
1975 onwards with SOEC estimating the 'net' system 
values of the preceding period. 
1 A system of national accounts. United Nations, New York 1968, 
Table 6.1. 
Table 6. Gross fixed capital formation by product 
Gross fixed capital formation is broken down by 
product groups. 
The group agricultural, forestry and fishery products 
includes the changes in producers' livestock in 
respect of adult cattle (2 years or more), goats, 
sheep, horses and other equine animals, zoo and 
circus animals. 
The group equipment includes metal products and 
machinery, and transport equipment. The group 
construction comprises dwellings (including accom-
modation for households of members of the armed 
forces), non-residential buildings and civil engineer-
ing works. 
The group other products comprises: 
— movable fixed capital goods other than metal 
products, machinery and transport equipment; 
— works of art created during the year and 
purchased by producer units; 
— net acquisition (purchases minus sales) by 
producer units, of antiques and existing fixed 
capital goods. 
Table 7. Gross fixed capital formation by ownership 
branch 
This table uses the NACE/CLIO groupings R6 and 
R25 in analysing the destination of investment with 
reference to the branch which owns the fixed capital 
goods and not the branch which uses them. Owing to 
the development of letting capital goods, in par-
ticular in the form of leasing, the differences 
between results calculated on the basis of either of 
the two concepts can be fairly substantial for certain 
branches. 
For the Federal Republic of Germany, the data only 
relate to the purchase of new goods. To obtain gross 
fixed capital formation, the value of sales of obsolete 
machinery and of goods used in private households 
and abroad has been deducted from the total of 
purchases of the branches. 
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Explanatory notes 
PART I PART II 
Structural tables 
(see also explanatory notes for the tables in Part II) 
Tables 1 to 6, 8 to 13, 15 and 16: 
' EUR 7: B, DK, D, F, I, NL, UK. 
Table 1: 
(a) Gross value-added at factor cost. 
Table 2: 
(a) Year 1983. 
Table 5: 
(a) Gross value-added at factor cost. 
Table 6: 
(a) 83/70, 83/77, 83/82. 
Table 7: 
(a) Includes collective consumption of private non-profit insti-
tutions. 
Table 9: 
(a) 83/70, 83/77, 83/82. 
Table 10: 
(a) Gross value-added at factor cost. 
(b) 1983. 
Table 11: 
(a) Gross value-added at factor cost. 
(b) 83/70, 83/77 and 83/82. 
Table 12: 
(a) Gross value-added at factor cost. 
Table 13: 
(a) Gross value-added at factor cost. 
Table 16: 
(a) 83/70, 83/77, 83/82. 
Belgium 
Tables 2 and 3: 
(a) The private non-profit institutions are included In item 5h. 
(b) The sum of headings is not equal to the total, the difference 
being the statistical adjustment effected to reconcile the 
figures for gross domestic product calculated according to 
the three methods (output, income and expenditure). 
Table 4: 
(a) The private non-profit institutions are included in item 5h. 
(a) 
(b) 
Table 5: 
Includes collective consumption of private non-profit insti-
tutions. 
The total for final consumption of households on the 
economic territory no longer tallies with the sum of individual 
items, the difference being a part of the statistical adjustment 
effected to reconcile the figures for gross domestic product 
calculated according to the three methods (output, income 
and expenditure). 
Table 6: 
(a) Includes civil engineering works. 
Table 7: 
(a) The private non-profit institutions are included in Item 5h. 
Denmark 
Table 2: 
(a) The volume Indices are based on data for gross value-added 
at factor cost. 
Table 4: 
(a) The data on employment are not annual averages but the data 
from censuses made at irregular intervals. 
Table 5: 
(a) Includes collective consumption of private non-profit Insti-
tutions. 
Table 7: 
Tables based on purchasing power parities 
Tables 1 to 3: 
For several countries the series contain values which deviate 
considerably from the mean. Such extreme values could be a 
result for instance of insufficient harmonization or missing values. 
See also the remark on these tables In the introduction. 
(a) Oil refineries are included in item 3c. 
(b) Heading 3a is included in 3d. 
(c) Heading 3I is included in 3c. 
(d) Heading 5b is included in 5h. 
(e) Only General Government services. 
(f) Heading 6b is included in 5h. 
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Federal Republic of Germany 
Tables 6 and 7: 
(a) Including dwellings for which a buyer has not yet been found. 
(b) Excluding changes in livestock. 
Table 6: 
(c) Includes civil engineering works. 
Table 7: 
(c) The sum of the headings 1 to 6 is not equal to heading 7 'Total' 
because the former include 'recovery services'. See also the 
description of Table 7 in the introduction. 
Italy 
Table 2: 
(a) VAT was introduced in 1973. From that date the figures by 
branch are given net of deductible VAT on purchases of fixed 
capital goods. 
Table 6: 
(a) Includes civil engineering works. 
(b) 1982 and 1983: including agricultural, forestry and fishery 
products. 
Greece 
Table 2: 
(a) The volume indices are based on gross value-added at factor 
costs data. 
Table 3: 
(a) Trade services only. Recovery and repair services are 
included in the headings of manufactured products. 
(b) Heading 5b Is included in 5h. 
Table 6: 
(a) Heading 4 'Other products' is included In heading 2a 'Metal 
products and machinery'. 
(b) Excluding changes in livestock. 
Spain 
Table 3: 
(a) They are included in the respective transport services. 
(b) Value including the imputed output of bank services 
(138 000 million pesetas in 1975). 
Table 5: 
(a) Consumption of resident households on the economic 
territory and in the rest of the world. 
Table 6: 
(a) Includes civil engineering works. 
France 
Table 6: 
(a) Includes civil engineering works. 
Ireland 
Table 5: 
(a) Includes collective consumption of private non-profit insti-
tutions. 
(b) Expenditure on alcoholic beverages and tobacco in restaur-
ants, cafés and hotels are included in items 13 and 14. 
(c) Item 84 is included in item 63. 
Table 6: 
(a) Includes civil engineering works. 
Table 7: 
(a) Data by user branch. 
(b) Item 5b is included in item 5h. 
Luxembourg 
Tables 3 and 4: 
(a) For 1970 heading 5b is included In 5h for the compensation of 
employees and employment. 
Table 5: 
(a) Includes collective consumption of private non-profit insti-
tutions. 
Table 6: 
(a) For the volume Indices heading 1 is Included in heading 4. 
Netherlands 
Table 2: 
(a) Data-processing machines are included in item 3g ; precision 
and optical instruments are included In item 3m. 
(b) Including selective investment levy. 
(c) The sum of headings is not equal to the total, the difference 
being the statistical adjustment. 
Table 3: 
(a) Data-processing machines are included in item 3g ; precision 
and optical instruments are included in Item 3m. 
(b) The sum of headings is not equal to the total, the difference 
being the statistical adjustment. 
Table 4: 
(a) Man-years. 
(b) Item 3I is included in Item 3c. 
(c) Data-processing machines are included In item 3g ; precision 
and optical instruments are included In item 3m. 
Item 5e Is included in item 5c. (d) 
Table 5: 
(a) Includes collective consumption of private non-profit insti-
tutions. 
(b) Item 55 is included In item 85. 
(c) These figures are included in with the other relevant 
categories. 
Table 6: 
(b) Transfer costs for used capital goods. 
Table 7: 
(a) Item 5b is included in item 5h. 
Portugal 
Tables 2 to 4: 
(a) Heading 3f is included in 3g. 
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United Kingdom 
Table 2: 
(a) The volume indices are based on data for gross value-added 
at factor cost. 
(b) For 1970 recovery and repair are included in the regrouping 
of headings 5g and h. 
(c) For 1970 heading 5b is included in the regrouping of headings 
5g and h. 
(d) Including business services. 
(e) For the volume Indices the other non-market services are not 
included. 
Table 4: 
(a) Including HM Forces locally engaged staff at overseas 
establishments and excluding private domestic service. 
Table 5: 
(a) Excluding expenditure on repairs. 
(b) Including expenditure on repairs to clothing and footwear, 
household equipment and miscellaneous goods n.e.c. 
(c) Including repairs to durable recreational equipment. 
(d) Includes the full value of premiums for health insurance. 
(e) Package tours are Included in purchased transport. 
Tables 6 and 7: 
(a) Including progress payments on movable fixed capital goods 
other than imported ships, aircraft and capital purchases by 
oil and natural gas extraction industry. 
Table 6: 
(b) Includes civil engineering works. 
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Introduction 
La présente publication contient les tableaux 
détaillés par branche selon le système européen de 
comptes économiques intégrés (SEC). Ils portent sur 
la valeur ajoutée brute aux prix du marché et aux 
coûts des facteurs, la rémunération des salariés, 
l'emploi et la formation brute de capital fixe. En 
outre, la consommation finale des ménages est 
ventilée par fonction de consommation et la forma-
tion brute de capital fixe par produit. A quelques 
exceptions près, les données sont disponibles pour 
les États membres de la Communauté et portent sur 
la période de 1970 à 1985. A côté de données en 
valeurs à prix courants et d'indices de volume, la 
présente publication contient des tableaux compa-
ratifs structurels et des données calculées sur la 
base des parités de pouvoir d'achat. 
Système européen de comptes économiques 
intégrés (SEC) 
Le SEC est la version communautaire du système de 
comptabilité nationale des Nations unies (SCN): il 
fournit des définitions communes pour l'ensemble 
des comptes nationaux, économiques et financiers, 
transmis à l'Eurostat, y compris les tableaux 
entrées-sorties. 
Le SEC prévoit, à différentes fins, deux modes de 
découpage de l'économie. Pour l'analyse détaillée 
de la production et de l'utilisation de biens et de 
services, l'économie est découpée en «branches», 
lesquelles regroupent des unités de production 
homogène exerçant chacune une seule et unique 
activité. Toutefois, les données sur les revenus, 
certaines dépenses et les flux financiers ne sont pas 
disponibles pour de telles unités de production 
homogène, mais seulement des unités institution-
nelles (par exemple les sociétés). Ces flux concer-
nent l'ensemble des activités des unités institution-
nelles, lesquelles sont regroupées en «secteurs» 
(ménages, administrations publiques, sociétés et 
quasi-sociétés, etc.). Pour chaque secteur, on 
dispose d'un ensemble complet de comptes des 
opérations courantes, de comptes de capital et de 
comptes financiers. 
Publications Eurostat sur les comptes nationaux 
La série «Comptes nationaux SEC» comprend cinq 
publications: 
Agrégats 
pour la publication rapide de séries longues (à partir 
de 1960) concernant les principaux agrégats; en 
monnaie nationale, en Écus, en parités de pouvoir 
d'achat, en indices de volume et de prix. 
Tableaux détaillés par branche 
donnant une ventilation en 25 branches de la valeur 
ajoutée brute, de la rémunération des salariés, de 
l'emploi et de la formation brute de capital fixe à 
partir de 1977. La consommation finale des ménages 
est également ventilée en 50 fonctions. 
Tableaux détaillés par secteur 
donnant un ensemble complet de comptes des 
opérations courantes, de comptes de capital et de 
comptes financiers, à partir de 1970, pour sept 
secteurs et certains sous-secteurs. 
Comptes et statistiques des administrations 
publiques 
développant l'analyse du secteur des administra-
tions publiques dans une présentation budgétaire, 
avec de nombreux détails sur les recettes (par 
exemple par catégorie d'impôt) et les dépenses (par 
type et par fonction). 
Tableaux entrées-sorties 
Des tableaux entrées-sorties complets en 44 bran-
ches sont établis tous les cinq ans (1970, 1975 et 
1980), avec la distinction entre biens de production 
intérieure et importations. 
Collecte et stockage de données 
Les données harmonisées des comptes nationaux 
établis selon le SEC sont collectées chaque année, 
auprès des pays, à l'aide de questionnaires standar-
disés, 9 à 12 mois après la fin de l'année de 
référence. Elles sont stockées dans Cronos, la base 
de données chronologique d'Eurostat, qui peut être 
consultée par l'intermédiaire du réseau Euronet. La 
base Cronos n'est pas adaptée au stockage des 
tableaux entrées-sorties, qui bénéficient d'un autre 
support. 
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Points spécifiques concernant les données figurant 
dans la présente publication 
PARTIE I 
Tableaux structurels 
Les tableaux structurels publiés dans la partie I 
(parts, taux de variation, rapports, etc.) sont fondés 
sur les données en monnaies nationales, publiées 
dans la partie II, et permettent déjà certaines 
comparaisons entre pays. Afin de donner aux 
chiffres une valeur d'actualité aussi grande que 
possible, ces comparaisons n'ont été effectuées 
qu'au niveau agrégé de la NACE-CLIO R6, pour les 
années 1970,1977 et la dernière année pour laquelle 
des données étaient disponibles dans chacun des 
pays. EUR 7 est défini comme étant la somme des 
données de la Belgique, du Danemark, de la 
République fédérale d'Allemagne, de la France, de 
l'Italie, des Pays-Bas et du Royaume-Uni. 
Tableaux établis sur la base de parités de pouvoir 
d'achat (PPA) 
En vue des comparaisons entre pays, la première 
partie de la publication contient, en outre, pour 
l'année 1985, des indicateurs fondés sur les parités 
de pouvoir d'achat. Il s'agit d'indices de volume, 
d'indices de «prix» et des parts des États membres 
dans le total communautaire. Ces indices ont été 
calculés en ce qui concerne les emplois du produit 
intérieur brut (PIB): consommation finale des 
ménages ventilée par fonction, formation brute de 
capital fixe ventilée par produit et total de la 
consommation des administrations publiques. Ils 
sont destinés à compléter les données en parités de 
pouvoir d'achat publiées dans le volume/Agrégrate et 
doivent permettre, à ce titre, des comparaisons 
entre les États membres à un niveau plus poussé de 
ventilation. 
Les chiffres convertis sur la base de cours de change 
ne permettent pas d'exprimer correctement les 
relations de volume des emplois que font les 
différents pays des biens et des services. Ainsi, le 
PIB par habitant en Écus est-il considérablement 
plus élevé en République fédérale d'Allemagne et 
au Danemark qu'en Italie ou en Irlande, par 
exemple. Toutefois, il ne représente pas simplement 
un volume plus élevé de biens et de services, mais 
aussi un niveau général de prix supérieur dans les 
deux premiers pays. Le calcul de parités de pouvoir 
d'achat a pour objet d'éliminer cette différence de 
niveau général de prix afin d'améliorer la comparai-
son des volumes. 
Les écarts ainsi obtenus sont illustrés par le tableau 
suivant, où il apparaît nettement que l'utilisation des 
taux de change tend, dans ce cas, à exagérer les 
écarts réels entre pays. De plus, dans le temps, les 
taux de change varient en fonction de nombreux 
facteurs indépendants des mouvements de prix 
intérieurs, ce qui fausse davantage la comparaison 
des évolutions en valeurs courantes. 
Produit intérieur brut par habitant 
(Moyenne communautaire = 100) 
Belgique 
Danemark 
RF d'Allemagne 
Grèce 
Espagne 
France 
Irlande 
Italie 
Luxembourg 
Pays-Bas 
Portugal 
Royaume-Uni 
EUR 12 
1975 
Selon 
les taux 
de change 
129,3 
152,5 
138,4 
47,2 
60,5 
131,6 
54,2 
71,0 
134,3 
130,5 
35,6 
85,5 
100,0 
Selon 
les parités 
de pouvoir 
d'achat 
105,2 
114,7 
111,3 
58,5 
81,9 
111,5 
67,5 
89,8 
127,3 
118,9 
50,8 
107,6 
100,0 
Différence 
(en %) 
- 18,6 
- 24,8 
- 19,5 
23,8 
35,3 
- 15,3 
24,7 
26,5 
- 5,3 
- 8,9 
42,5 
25,8 
— 
1985 
Selon 
les taux 
de change 
105,5 
148,7 
134,8 
42,7 
55,8 
121,7 
67,8 
82,4 
128,2 
113,6 
28,2 
104,6 
100,0 
Selon 
les parités 
de pouvoir 
d'achat 
104,4 
120,3 
118,6 
57,6 
74,4 
110,7 
69,3 
92,3 
132,9 
110,6 
54,3 
106,4 
100,0 
Différence 
(en %) 
- 1,1 
- 19,1 
- 12,0 
35,0 
33,5 
- 9,0 
2,2 
12,0 
3,6 
- 2,6 
92,8 
1,8 
— 
Méthode de calcul 
Le calcul des parités de pouvoir d'achat est organisé 
au niveau mondial par le «projet de comparaison 
internationale» (ICP) des Nations unies. Les contri-
butions des pays de la Communauté sont coordon-
nées par Eurostat, qui, en plus, effectue ses propres 
études comparatives, lesquelles sont les seules 
officiellement reconnues par la Commission des 
Communautés européennes et les États membres 
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pour les comparaisons dans le cadre communau-
taire. Une définition plus poussée des travaux 
d'Eurostat dans ce domaine — ainsi que leurs 
résultats détaillés — sera fournie dans la publica-
tion des résultats de l'enquête 1985. 
Les prix d'une liste convenue de produits fournis-
sent la base de calcul des parités de pouvoir d'achat. 
Un soin tout particulier est apporté pour obtenir une 
liste de produits qui soient à la fois représentatifs 
dans les pays et rigoureusement comparables. 
Pour chaque produit, on calcule des rapports de prix 
tels que, si l'unité de ce produit coûte 2 DM en 
Allemagne, 4 FF en France et 600 LIT en Italie, il 
s'ensuitque, pour ce produit, 2 DM équivalent à 4 FF, 
qui équivalent à 600 LIT, etc. En pondérant de façon 
adéquate ces rapports de prix, on obtient des 
moyennes de ces rapports, appelées «parités», 
pour les divers agrégats et pour le PIB. 
Le standard de pouvoir d'achat (SPA) 
De telles parités seraient suffisantes pour exprimer 
toutes les données, en termes réels, dans la 
monnaie d'un pays déterminé. (La méthode garantit, 
en effet, qu'elles sont transitives et indépendantes 
du pays choisi comme terme de référence.) En fait, 
pour les calculs communautaires, on utilise un autre 
numéraire appelé standard de pouvoir d'achat 
(SPA). On définit ce dernier en appliquant ces 
rapports de prix au produit intérieur brut en 
monnaies nationales des pays et en étalonnant les 
parités, de manière que la valeur du PIB de la 
Communauté (EUR 12) en 1975 exprimée en SPA 
soit la même que celle exprimée en Écus. Par cette 
méthode, on obtient les parités pour une année 
déterminée et pour tous les niveaux d'agrégation. 
Les parités spécifiques 
Si l'on veut cependant effectuer des comparaisons 
de volume au niveau d'agrégats détaillés du PIB, il 
importe de savoir qu'à aucun moment, les différen-
ces entre les niveaux de prix ne sont pas identiques 
pour les différents produits. Ainsi, il existe pour 
chaque année une série potentielle de parités 
spécifiques de pouvoir d'achat. Ces parités peuvent 
être calculées aux différents niveaux d'agrégation 
du PIB sur la base des données élémentaires 
relatives aux prix, pour les années au cours 
desquelles une enquête sur les prix a été effectuée. 
Ils prennent dès lors en compte le niveau de prix des 
agrégats correspondants. 
Ainsi, il est possible de calculer des parités 
spécifiques pour la consommation finale des ména-
ges, la consommation des administrations publi-
ques, la formation brute de capital fixe et pour leurs 
différents niveaux de ventilation. Pour la consomma-
tion finale des ménages, par exemple, on peut 
calculer des parités, conformément à la ventilation 
de la nomenclature du SEC, pour les rubriques 
suivantes: 
— produits alimentaires, boissons et tabac 
(code 1); 
— produits alimentaires (code 11); 
— pain et céréales (code 111), etc. 
En général, les parités spécifiques aux niveaux 
supérieurs d'agrégation ne s'écartent guère de la 
parité globale du PIB. En revanche, les divergences 
peuvent être considérables entre les niveaux 
d'agrégation inférieure et le PIB global. Dès lors, 
seule la parité spécifique à un agrégat donné permet 
d'effectuer, à un niveau poussé de ventilation, des 
comparaisons de volume fiables entre les pays, des 
comparaisons relatives fiables (par exemple com-
paraisons par habitant), ainsi que des comparaisons 
structurelles fiables (part des pays dans le total 
communautaire). Il s'ensuit qu'une parité globale 
PIB ne peut être appliquée valablement pour les 
comparaisons en volume qu'au PIB considéré 
globalement. 
On trouvera dans la publication Comparaisons en 
valeurs réelles des agrégats du SEC (Eurostat, 1985) 
d'autres précisions relatives aux parités spécifi-
ques, ainsi qu'une interprétation de leurs diver-
gences vis-à-vis des taux de change, consécutives à 
des différences entre les niveaux de prix. 
Explications des indicateurs basés sur les PPA 
— Les indices de volume par habitant 
(EUR 12 = 100) 
Ces indices sont calculés à partir des valeurs réelles 
par pays et pour la Communauté en exprimant ces 
valeurs par habitant et en les rapportant à la valeur 
communautaire correspondante. La conversion par 
habitant est faite pour mieux comparer les valeurs 
entre pays ayant des dimensions très différentes. 
Les valeurs réelles pour chaque agrégat sont 
obtenues à l'aide de la parité de pouvoir d'achat 
spécifique. Lorsque, pour un pays donné et pour un 
agrégat donné, l'indice est supérieur à 100, cela 
signifie que le volume par habitant est supérieur au 
volume par habitant de l'ensemble de la Commu-
nauté. Cet indice peut se comparer agrégat par 
agrégat entre les pays par rapport à la moyenne 
communautaire. 
— La part des États membres en SPA 
(EUR 12 = 100) 
Les valeurs exprimées en SPA de chaque pays 
peuvent être additionnées pour un agrégat donné 
pour obtenir les valeurs réelles EUR 12. On peut en 
déduire les parts relatives représentatives du 
volume de chaque pays dans le total communautaire 
pour un agrégat donné. 
Remarque: les tableaux établis sur la base des 
valeurs réelles par fonction de consommation 
mettent en évidence le manque de comparabilité 
des données nominales de départ. Dans d'autres 
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cas, nous ne disposons pas de données de base 
pour chaque agrégat détaillé. [C'est le cas, par 
exemple, de la position «Voyages touristiques tout 
compris» (code 84) dans les tableaux de la consom-
mation finale des ménages, pour laquelle les Pays-
Bas, la Belgique, l'Irlande et le Danemark n'ont pas 
communiqué de données de base.] Lors de l'analyse 
de ces tableaux, il convient, dès lors, de tenir compte 
de remarques relatives aux données d'origine 
figurant en notes à la deuxième partie, intitulée 
«Opérations sur biens et services». 
PARTIE II 
Les tableaux publiés dans la partie II appellent les 
remarques suivantes: 
— pour la France, l'Italie et la Grèce, les séries à 
prix constants sont encore basées sur l'année 
1970 et celles de la Belgique (jusqu'en 1974), du 
Luxembourg, de l'Irlande (jusqu'en 1974) et du 
Danemark (jusqu'en 1977), sur l'année 1975; les 
indices de volume 1980=100 ont été calculés 
respectivement à partir des données aux prix de 
1970 et de 1975; 
— pour la République fédérale d'Allemagne, en 
application des définitions du SEC, l'OSCE a 
modifié les séries de consommation finale des 
ménages aussi bien aux prix courants qu'aux 
prix de 1980, pour inclure les prestations 
sociales en nature, lesquelles sont comprises 
dans la consommation collective des administra-
tions publiques selon le système allemand; 
— du fait de l'importance du Luxembourg comme 
place financière, l'Office statistique national a 
été amené dans ses propres comptes à s'écarter 
des règles du SCN et du SEC et à inclure dans les 
exportations une partie de la production imputée 
de services bancaires, qui, ordinairement, est 
considérée comme entièrement absorbée par la 
consommation intermédiaire dans le pays. Il en 
résulterait une valeur ajoutée brute de 24 % 
supérieure. Toutefois, ici, les chiffres ont été 
rajoutés sur une base SEC; 
— certains pays ont communiqué des données dont 
la conformité aux prescriptions du SEC est 
insuffisante. 
Les déviations en matière de nomenclature, de 
définitions et de contenus d'opérations sont signa-
lées en note. 
L'Istat (l'Office statistique italien) a récemment 
effectué une révision très approfondie de la compta-
bilité nationale, ce qui lui permet de mieux prendre 
en compte le domaine de l'économie irrégulière. 
Cette révision a été l'occasion de modifier la 
définition de l'emploi total et salarié qui ne repré-
sente plus la somme des personnes ayant un 
emploi, mais, plutôt, le volume des unités de travail 
standards employées par le système productif. 
Les données pour l'Italie présentées ici sont celles 
d'avant la révision. Le tableau suivant montre 
l'ampleurde la révision pour l'année He base et pour 
les branches les plus significatives. 
Italie — Année 1982 
Variations en % 
entre les anciennes estimations et les nouvelles 
(en%) 
a) Valeur ajoutée aux prix de marché 
Produits de l'agriculture 3,0 
Produits énergétiques 6,5 
Produits industriels 5,8 
Bâtiment et ouvrages de génie civil 2,7 
Services marchands 26,4 
Services non marchands 3,0 
PIB 15,9 
b) Emploi total 
Produits de l'agriculture 7,1 
Produits énergétiques - 3,2 
Produits industriels 2,6 
Bâtiment et ouvrages de génie civil 2,1 
Services marchands 11,7 
Services non marchands 1,2 
Total 6,0 
c) Emploi salarié 
Produits de l'agriculture — 14,9 
Produits énergétiques - 1,4 
Produits industriels 1,5 
Bâtiment et ouvrages de génie civil - 13,9 
Services marchands 11,3 
Services non marchands 1,2 
Total 1,4 
d) Consommation finale des ménages 
Produits alimentaires, boissons, ta-
bac 3,9 
Articles d'habillement et chaussures 34,0 
Logement, chauffage, éclairage 19,3 
Meubles, articles de ménage, etc. 46,1 
Services médicaux et dépenses de 
santé 23,6 
Transports et communications 3,5 
Loisir, spectacles, enseignement et 
culture 15,6 
Autres biens et services 11,0 
Total 14,4 
e) 
f) 
FBCF par produits 
Produits en métaux et machines 
Moyens de transport 
Logements 
Bâtiments non résidentiels et ouvra-
ges de génie civil 
Autres produits 
Total 
FBCF par branche propriétaire 
Produits de l'agriculture 
Produits de l'industrie 
Services 
Total 
81,1 
3,2 
44,8 
7,1 
39,6 
35,9 
82,8 
56,8 
23,3 
35,9 
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Description du contenu des tableaux pour la partie II 
Tableaux 2, 3 et 4 
Les tableaux 2 et 3 comportent des éléments du 
tableau des entrées primaires des tableaux entrées-
sorties des pays membres. Ils donnent des rensei-
gnements sur les valeurs ajoutées brutes aux prix du 
marché et au coût des facteurs ventilées par 
branche. 
Une des composantes principales de la valeur 
ajoutée brute au coût des facteurs — la rémunéra-
tion des salariés — est également fournie. L'autre 
composante — l'excédent brut d'exploitation — peut 
être obtenue par différence entre la valeur ajoutée 
brute au coût des facteurs et la rémunération des 
salariés. 
Le tableau 4 complète les tableaux 2 et 3 par des 
données sur l'emploi. 
La ventilation par branche utilisée est respective-
ment un regroupement en 25 et 6 branches de la 
nomenclature de base, la NACE/CLIO, utilisée pour 
la construction des tableaux entrées-sorties. 
Tableau 2 — Valeur ajoutée brute aux prix du 
marché, par branche 
La valeur ajoutée brute aux prix du marché résulte 
pour chaque branche de la différence entre la valeur 
de sa production effective et la valeur de sa 
consommation intermédiaire. 
Elle peut être enregistrée en brut ou en net de la 
TVA, selon que les valeurs de la production effective 
et la consommation intermédiaire incluent ou 
excluent la TVA (sauf la partie non déductible de la 
consommation Intermédiaire). 
Le système net a été retenu comme norme commu-
nautaire. L'Italie suit encore le système brut, tandis 
que la Belgique a fourni des données en système net 
à partir de l'année 1975 et l'OSCE a estime en net les 
valeurs de la période précédente. 
Le tableau dans la première partie comprend les 
valeurs ajoutées brutes à prix courants ainsi que des 
indices de volume calculés sur la base 1980 = 100. 
Tableau 3 — Valeur ajoutée brute au coût des 
facteurs, rémunération des salariés, par branche 
La valeur ajoutée brute au coût des facteurs (N1,f) 
est obtenue en déduisant de la valeur ajoutée brute 
aux prix du marché les Impôts liés à la production 
(R21) nets des subventions d'exploitation (R30). 
La valeur ajoutée brute au coût des facteurs d'une 
branche correspond à la somme de tous les revenus 
résultant de la production de la branche. La 
rémunération des salariés (R10) comprend les 
salaires et traitements bruts (R101), les cotisations 
sociales effectives à charge des employeurs (R102) 
et les cotisations sociales fictives (R103). L'excédent 
brut d'exploitation, qui peut être calculé par diffé-
rence, comprend les revenus de la propriété et de 
l'entreprise résultant du processus de production 
ainsi que la consommation de capital fixe. 
Tableau 4 — Emploi total, emploi salarié, par 
branche 
L'emploi total comprend toutes les personnes 
exerçant une activité considérée comme produc-
trice (au sens de la comptabilité nationale), que ces 
personnes soient des civils ou des militaires; il 
comprend les résidents et les non-résidents (sala-
riés, indépendants, aides familiaux non rémunérés 
ainsi que militaires) travaillant auprès des unités 
productrices résidentes. 
L'emploi salarié comprend les personnes résiden-
tes et non résidentes qui travaillent pour un 
employeur résident public ou privé et qui reçoivent 
une rémunération sous forme de traitement, salaire, 
commission, pourboire, salaire aux pièces ou 
paiement en nature. 
Pour la France, il existe une rupture entre 1982 et 
1983. Les données à partir de 1983 ont été révisées 
sur la base du recensement de population de 1982. 
Tableau 5 — Consommation finale des ménages 
sur le territoire économique, par fonction de 
consommation 
La consommation finale des ménages (P3B) repré-
sente la valeur des biens et services utilisés pour la 
satisfaction directe des besoins humains indivi-
duels. Le flux couvre la consommation finale des 
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ménages résidents (P31) et celle des ménages non 
résidents (P33) sur le territoire économique. 
La ventilation de la consommation finale est 
effectuée dans la nomenclature à deux chiffres qui 
correspond à la «classification des fonctions de 
consommation des ménages» du SCN (1). 
Les tableaux en valeurs absolues sont fournis à prix 
courants. Les indices de volume sur la base 
1980 = 100 et les parts relatives de chaque fonction 
de consommation sur le total de la consommation 
finale ont été calculés à partir des données à prix 
constants. 
Le rapport entre l'indice de valeur et l'indice de-
volume donne l'indice de prix de base 1980 = 100, 
qui est repris dans un quatrième tableau. 
Tableaux 6 et 7 — Formation brute de capital fixe 
La formation brute de capital fixe représente la 
valeur des biens durables destinés à des fins autres 
que militaires, d'une valeur supérieure à 100 unités 
de compte environ (1970), acquis par des unités 
productrices résidentes afin d'être utilisés pendant 
une durée supérieure à un an dans leur processus 
de production, ainsi que la valeur des services 
incorporés aux biens de capital fixe acquis. 
Les données sur la formation brute de capital fixe 
sont fournies aux prix courants et en indice de 
volume (1980 = 100). 
Leur évaluation est effectuée aux prix d'acquisition 
après déduction de la TVA déductible sur achats de 
biens de capital fixe. 
Toutefois, la Belgique a fourni des données en 
système net à partir de 1975 et l'OSCE a estimé en 
net les valeurs de la période précédente. 
C) Système de comptabilité nationale, Nations unies, New York, 
1970, tableau 6.1. 
Tableau 6 — Formation brute de capital fixe par 
produit 
La formation brute de capital fixe est ventilée par 
groupe de produits. 
Le groupe produits de l'agriculture, de la sylvicultu-
re et de la pêche comprend les variations du cheptel 
des unités productrices de bovins adultes (2 ans et 
plus), caprins, ovins, équidés, animaux de zoo et de 
cirque. 
Le groupe équipement couvre les produits en 
métaux et machines ainsi que les moyens de 
transport. 
Dans le groupe construction sont distingués les 
logements (y compris les logements pour les 
ménages des militaires), les immeubles non rési-
dentiels et ouvrages de génie civil. 
Le groupe autres produits comprend: 
— les biens d'équipement autres que ceux des 
groupes «produits en métaux et machines» et 
«moyens de transport»; 
— les œuvres d'art réalisées pendant l'année et 
acquises par des unités productrices; 
— les acquisitions nettes (achats moins ventes), 
par des unités productrices, d'antiquités et de 
biens existants de capital fixe. 
Tableau 7 — Formation brute de capital fixe par 
branche propriétaire 
Ce tableau utilise les regroupements R6 et R25 de la 
NACE/CLIO pour analyser la destination des inves-
tissements selon les branches propriétaires des 
biens et non selon les branches utilisatrices. En 
raison du développement de la mise en location de 
biens de capital, en particulier du leasing, les 
résultats calculés selon les deux concepts peuvent 
être très différents pour certaines branches. 
A noter que, pour la République fédérale d'Allema-
gne, les données ne se rapportent qu'aux achats de 
biens nouveaux. Pour obtenir la ligne FBCF, les 
ventes des installations périmées, des biens utilisés 
pour les ménages privés et pour l'étranger ont été 
déduites du total des achats des branches. 
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Notes explicatives 
PARTIE I PARTIE II 
Tableaux structurels 
(voir aussi notes explicatives pour les tableaux de la partie II) 
Tableaux 1 à 16: 
* EUR 7: B, DK, D, F, I, NL, UK. 
Tableau 1: 
a) Valeur ajoutée brute au coût des facteurs. 
Tableau 2: 
a) Année 1983. 
Tableau 5: 
a) Valeur ajoutée brute au coût des facteurs. 
Tableau 6: 
a) 83/70, 83/77, 83/82. 
Tableau 7: 
a) Y compris la consommation collective des administrations 
privées. 
Tableau 9: 
a) 83/70, 83/77, 83/82. 
Tableau 10: 
a) Valeur ajoutée brute au coût des facteurs. 
b) 1983. 
Tableau 11: 
a) Valeur ajoutée brute au coût des facteurs. 
b) 83/70, 83/77 et 83/82. 
Tableau 12: 
a) Valeur ajoutée brute au coût des facteurs. 
Tableau 13: 
a) Valeur ajoutée brute au coût des facteurs. 
Tableau 16: 
a) 83/70, 83/77, 83/82. 
Tableaux établis sur la base de parités de pouvoir d'achat 
Tableaux 1 à 3: 
a) Pour plusieurs pays, les séries contiennent des valeurs qui 
divergent considérablement de la moyenne. De telles valeurs 
extrêmes peuvent être le résultat, par exemple, d'une 
harmonisation insuffisante ou de données absentes. Voir 
aussi la remarque sur ces tableaux dans l'introduction. 
Belgique 
Tableaux 2 et 3: 
a) Les services des administrations privées sont compris sous la 
rubrique 5h). 
b) La somme des branches ne correspond pas au total ; la 
différence représente l'ajustement statistique opéré pour 
égaliser les chiffres du produit intérieur brut calculé selon les 
trois optiques (production, revenu, dépenses). 
Tableau 4: 
a) Les services des administrations privées sont compris sous la 
rubrique 5h). 
Tableau 5: 
a) Y compris la consommation collective des administrations 
privées. 
b) La consommation finale des ménages sur le territoire 
économique n'est pas égale à la somme des rubriques; la 
différence représente une partie de l'ajustement statistique 
opéré pour égaliser les chiffres du produit intérieur brut 
calculé selon les trois optiques (production, revenu, dépen-
ses). 
Tableau 6: 
a) Y compris les ouvrages de génie civil. 
Tableau 7: 
a) Les services des administrations privées sont compris dans la 
rubrique 5h). 
Danemark 
Tableau 2: 
a) Les indices de volume sont basés sur les.données de valeur 
ajoutée brute au coût'des facteurs. 
Tableau 4: ' 
a) Les données sur l'emploi ne représentent pas des moyennes 
annuelles, mais des données de recensements effectués à 
des dates irrégulières. 
Tableau 7: 
a) Les raffineries de pétrole sont incluses dans la rubrique 3c). 
b) La rubrique 3a) est incluse dans la rubrique 3d). 
c) La rubrique 31) est incluse dans la rubrique 3c). 
d) La rubrique 5b) est incluse dans la rubrique 5h). 
e) Uniquement les services des administrations publiques, 
f) La rubrique 6b) est incluse dans la rubrique'5h). 
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République fédérale d'Allemagne 
Tableaux β et 7: 
a) Y compris les logements qui n'ont pas encore trouvé 
acquéreur. 
b) A l'exclusion de la variation du cheptel. 
Tableau β: 
c) Y compris les ouvrages de génie civil. 
Tableau 7: 
c) La somme des rubriques 1 à 6 n'est pas égale à la rubrique 7 
« total », car cette dernière inclut les services de récupération. 
Voir aussi la description du tableau 7 dans l'introduction. 
Italie 
Tableau 2: 
a) La TVA a été introduite en 1973. A partir de cette date, la TVA 
déductible sur achats de bien de capital est déduite au niveau 
des différents rubriques. 
Tableau 6: 
a) Y compris les ouvrages de génie civil. 
b) 1982 et 1983: y compris produits de l'agriculture, de la 
sylviculture et de la pêche. 
Grèce 
Tableau 2: 
a) Les indices de volume sont basés sur les données de la valeur 
ajoutée brute au coût des facteurs. 
Tableau 3: 
a) Pour les services marchands seulement. Récupération et 
réparation sont comprises sous les rubriques de produits 
manufacturés. 
b) La rubrique 5b) est incluse dans 5h). 
Tableau 5: 
a) Y compris la consommation collective des administrations 
privées. 
Tableau 6: 
a) La rubrique 4 «Autres produits» est incluse dans la 
rubrique2a) «Produits en métaux et machines». 
b) A l'exclusion des variations du cheptel. 
Espagne 
Tableau 3: 
a) Ils sont compris dans les services respectifs de transport. 
b) Valeur brute de la production imputée de services bancaires 
(138 milliards de PTA en 1975). 
Tableau 5: 
a) Consommation des ménages résidant sur le territoire 
économique et dans le reste du monde. 
Tableau 6: 
a) Y compris les ouvrages de génie civil. 
France 
Tableau 6: 
a) Y compris les ouvrages de génie civil. 
Irlande 
Tableau 5: 
a) Y compris la consommation collective des administrations 
privées. 
b) Les dépenses pour boissons alcoolisées et tabac dans les 
restaurants, les cafés et les hötels sont comprises dans les 
rubriques 13 et 14. 
c) La rubrique 84 est comprise dans la rubrique 63. 
Tableau 6: 
a) Y compris les ouvrages de génie civil. 
Tableau 7: 
a) Données par branche utilisatrice. 
b) La rubrique 5b) est comprise dans la rubrique 5h). 
Luxembourg 
Tableaux 3 et 4: 
a) En 1970, la rubrique 5b) est comprise dans 5h) pour la 
rémunération des salariés et pour l'emploi. 
Tableau 5: 
a) Y compris la consommation collective des administrations 
privées. 
Tableau 6: 
a) Pour les indices de volume, la rubrique 1 est incluse dans la 
rubrique 4. 
Pays­Bas 
Tableau 2: 
a) Les machines pour le traitement de l'information sont 
comprises dans la rubrique 3g), les instruments de précision 
et d'optique sont compris dans la rubrique 3m). 
b) Y compris impôts sur les investissements sélectifs. 
c) La somme des branches ne correspond pas au total; la 
différence représente l'ajustement statistique. 
Tableau 3: 
a) Les machines pour le traitement de l'information sont 
comprises dans la rubrique 3g), les instruments de précision 
et d'optique sont compris dans la rubrique 3m). 
b) La somme des branches ne correspond pas au total; la 
différence représente l'ajustement statistique. 
Tableau 4: 
a) Hommes­années. 
b) La rubrique 3I) est comprise dans la rubrique 3c). 
c) Les machines pour le traitement de l'Information sont 
comprises dans la rubrique 3g), les instruments de précision 
et d'optique dans la rubrique 3m). 
d) La rubrique 5e) est comprise dans la rubrique 5c). 
Tableau 5: 
a) Y compris la consommation collective des administrations 
. privées. 
b) La rubrique 55 est comprise dans la rubrique 85. 
c) Ces données sont ventilées suivant les rubriques concernées. 
Tableau 6: 
b) Coûts des transferts de biens de capital usagés. 
Tableau 7: 
a) La rubrique 5b) est comprise dans la rubrique 5h). 
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Portugal 
Tableaux 2 à 4: 
a) La rubrique 3f) est incluse dans la rubrique 3g). 
Royaume-Uni 
Tableau 2: 
a) Les indices de volume sont basés sur les données de valeur 
ajoutée brute aux coûts des facteurs. 
b) Pour 1970, récupération et réparation sont comprises dans le 
regroupement des rubriques 5g) et 5h). 
c) Pour 1970, la rubrique 5b) est reprise dans le regroupement 
des rubriques 5g) et 5h). 
d) Y compris services rendus aux entreprises. 
e) Pour les indices de volume, les autres services non 
marchands ne sont pas inclus. 
Tableau 4: 
a) Y compris le personnel localement engagé dans les forces 
britanniques, dans des établissements d'outre-mer et non 
compris les services privés domestiques. 
Tableau 5: 
a) Sans les dépenses pour réparations. 
b) Y compris les dépenses pour réparations de vêtements et 
chaussures, équipements de ménage et autres biens n.d.a. 
c) Y compris réparations pour les biens d'équipement de loisir 
durable. 
d) Y compris la valeur totale des primes d'assurance maladie. 
e) Les voyages touristiques tout compris sont inclus dans les 
achats de services de transport. 
Tableaux 6 et 7: 
a) Y compris les paiements échelonnés sur biens meubles de 
capital fixe autres que les bateaux, avions importés et que les 
achats de capital fixe par l'industrie d'extraction pétrolière. 
Tableau 6: 
b) Y compris les ouvrages de génie civil. 
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Structural tables 
Tables based on purchasing power parities 
Tableaux structurels 
Tableaux établis sur la base de parités de pouvoir d'achat 
1. Share of branches in gross value­added at market prices (total = 100) in % 
1. Agricultural, forestry 
and fishery products 
2. Fuel and power products 
3. Manufactured products 
4. Building and construc­
tion 
5. Market services 
6. Non­market services 
7. Total (1 to 6) 
NACE 
CLIO 
R6 
01 
06 
30 
53 
68 
86 
1970 
4,9 
5,4 
31,4 
7,9 
38,5 
11,9 
100,0 
EUR­7· 
1977 
3.9 
5.4 
29.0 
7.0 
40,8 
13,9 
100,0 
1985 
2.9 
6.8 
25.9 
5,7 
44.1 
14,5 
100,0 
1970 
3,6 
5,2 
30,2 
7,7 
41,5 
11,8 
100,0 
Β 
1977 
2.5 
4,9 
25.4 
7.9 
44.3 
15,0 
100,0 
1985 
2.4 
5,4 
22,4 
5,6 
48,8 
15,4 
100,0 
1970 
6,3 
1,8 
21,1 
10,7 
43,8 
16,2 
100,0 
DK 
1977 
5.9 
1,5 
19,1 
8.0 
44,7 
20,8 
100,0 
1985 
5,5 
2,6 
19,0 
5.5 
45,5 
22,0 
100,0 
1970 
3.3 
5.1 
37,1 
8,4 
34,9 
11,2 
100,0 
D 
1977 
2,7 
5.1 
32.7 
6,6 
39,1 
13,8 
100.0 
1985 
1.7 
5,0 
30,7 
5,2 
43,8 
13,6 
100,0 
1970 
18,2 
2,7 
19,8 
8,9 
39,0 
11,4 
100,0 
GR 
1977 
16,8 
2,5 
20,2 
8.5 
39,6 
12.4 
100,0 
1984 
18.5 
3,7 
18,5 
6,4 
37,7 
15,3 
100.0 
1970 
10,6 
3.8 
28,5 
9.3 
40,0 
7,9 
100,0 
S 
1977 
8,6 
4.1 
27.0 
8.7 
42.6 
9.1 
100,0 
1985 
6,( 
5.! 
23,( 
6.Í 
47,( 
11 , 
100,1 
2. Share of branches in occupied population (total = 100) in % 
1. Agricultural, forestry 
and fishery products 
2. Fuel and power products 
3. Manufactured products 
4. Building and construc­
tion 
5. Market services 
6. Non­market services 
7. Total (1 to 6) 
NACE 
CLIO 
R6 
01 
06 
30 
53 
68 
86 
1970 
9,8 
2,0 
31,1 
8,7 
33,0 
15,4 
100,0 
EUR­7 ­
1977 
7,6 
1,0 
28,6 
7,9 
36,1 
18,2 
100,0 
1985 
6,3 
1,6 
24,6 
7,0 
40,2 
20,2 
100,0 
1970 
4,9 
2,1 
30,4 
8,5 
36,9 
17,2 
100,0 
Β 
1977 
3,3 
1,6 
25,9 
8,2 
41,3 
19,6 
100.0 
1985 
2,9 
1,4 
21,3 
5,7 
46,3 
22,4 
100,0 
1970 
11,4 
0,7 
25,0 
9,7 
34,5 
18,8 
100,0 
DK 
1977 
8,9 
0.7 
21,0 
8.3 
35.0 
26.2 
100,0 
1985 
6,9 
0.7 
20,4 
6.5 
34,5 
31,0 
100.0 
1970 
8,5 
2,0 
36,6 
8,9 
30,4 
13.6 
100,0 
D 
1977 
6,2 
1.9 
33.1 
8.0 
33,5 
17,2 
100,0 
1985 
5.4 
1.8 
30,7 
7,2 
35,2 
19,6 
100,0 
GR 
1970 1977 
31,3 
27,6 
\ 41,1 
100,0 
1985 
27,5 
26,0 
46,5 
100,0 
1970 
28,5 
36,0 
} 35,5 
100,0 
S 
1977 
19.9 
35,9 
43,8 
100.0 
1985 
17,: 
1.1 
22,: 
7.; 
39.: 
12.: 
100.1 
3. Share of products in gross fixed capital formation (total = 100) in % 
1. Metal products and ma­
chinery 
2. Transport equipment 
3. Dwellings 
4. Non­residential build­
ings and civil engineer­
ing works 
5. Other products 
6. Total (1 to 5) 
NACE 
CLIO 
RI7 
20 
28 
53,1 
— 
— 
1970 
30,4 
8,5 
25,7 
33,1 
2,3 
100,0 
EUR­7* 
1977 
28,8 
10,4 
27.2 
30.7 
3,0 
100,0 
1985 
33,5 
10,7 
24,3 
28,3 
3,1 
100,0 
1970 
30,3 
8,2 
22,6 
35,2 
3,8 
100,0 
Β 
1977 
21.8 
7,2 
30,2 
35,6 
5,1 
100,0 
1985 
32,0 
9,5 
17,6 
36,0 
4,8 
100,0 
1970 
25,4 
7,2 
32,6 
35,2 
­ 0 , 3 
100,0 
DK 
1977 
25,1 
11,8 
29,5 
33,5 
0,0 
100,0 
1985 
36,7 
10,0 
23,2 
30,2 
­ 0 , 1 
100,0 
1970 
29,7 
8,0 
25,1 
36,6 
0,6 
100,0 
D 
1977 
29.8 
8,6 
27,3 
33,4 
0,9 
100.0 
1985 
34.1 
8.3 
26.3 
30.9 
0.4 
100,0 
1970 
26,4 
9,3 
27,9 
36,4 
100,0 
GR 
1977 
25,1 
10,9 
31,2 
32,7 
100,0 
1984 
32,9 
9.7 
20.6 
36,8 
100,0 
1970 
24,6 
13,0 
23,7 
33,8 
5,1 
100,0 
S 
1977 
23.2 
11.5 
27,4 
32,9 
5,0 
100,0 
1985 
23,! 
9,1 
23,1 
37,1 
4 / 
100,1 
4. Share of ownership branches in gross fixed capital formation (total = 100) in % 
1. Agricultural, forestry 
and fishery products 
2. Fuel and power products 
3. Manufactured products 
4. Building and construc­
tion 
5. Market services 
6. Non­market services 
7. Total (1 to 6) 
NACE 
CLIO 
R6 
01 
06 
30 
53 
68 
86 
1970 
4,0 
6,8 
21,1 
2,3 
50,4 
15,5 
100.0 
EUR­7· 
1977 
4,4 
7,7 
16,6 
1,9 
56,0 
13,3 
100,0 
1985 
3,5 
8,2 
16,7 
1,4 
58,1 
12,1 
100,0 
1970 
2,3 
6,7 
24,9 
3,0 
46,1 
17,0 
100,0 
Β 
1977 
2,4 
6,7 
13,4 
2.1 
58,2 
17,2 
100.0 
1985 
2.5 
7,5 
20,0 
1,7 
53.9 
14,4 
100,0 
1970 
5,0 
3,8 
12,5 
3,4 
56,1 
19,2 
100,0 
DK 
1977 
9,4 
3,2 
11.7 
2.8 
56.3 
16,6 
100,0 
1982 
6,2 
15,2 
12,5 
2.4 
47,6 
16.1 
100,0 
1970 
3,3 
5,2 
22,3 
2,5 
48,3 
18,4 
100,0 
D 
197* 
3,6 
6,5 
16,9 
1,7 
55,3 
16,0 
100,0 
1985 
2.7 
6,6 
18,3 
1,2 
59,1 
12,1 
100,0 
GR 
1970 1977 1985 
S 
1970 1977 1985 
24 
1. Part des branches dans la valeur ajoutée brute aux prix du marché (total = 100), en 
F 
1>70 1877 
β,β 9,0 
4,9 4,4 
28,7 27,4 
8,0 7,8 
40,0 42,5 
11,8 13,2 
100,0 100,0 
1989 
3,9 
5.5 
25,0 
5,7 
45,9 
14,1 
100,0 
1970 
19,8 
4,1 
28,2 
8,1 
32,1 
14,0 
100,0 
IRL 
1977 1984 
17.4 10.8 
3,81 
22: 3 } * · 
7,9 7,0 
33,3 38,7 
15,4 17,8 
100,0 100,0 
ι 
1β70 1977 
8,1 7,0 
5,8 4,7 
28.8 30,7 
8,3 7,5 
38,2 38,2 
11,1 12,0 
100,0 100,0 
1β85 
4,9 
5,2 
25,8 
7,3 
42,3 
14,5 
100,0 
1970 
3,8 
2,8 
44,3 
8,1 
34,6 
8,4 
100,0 
L 
1977 
2,7 
2.5 
26,7 
6,8 
49,5 
11.7 
100,0 
1982 
3,2 
2.6 
26.8 
6,0 
48,8 
12,6 
100,0 
1970 
5.8 
5,5 
25,7 
8,2 
41.8 
13,0 
100,0 
NL 
1977 
4.4 
8.7 
19.9 
7,0 
45,0 
15.0 
100,0 
1985 
4,3 
12,4 
17.9 
5,1 
47,3 
12.9 
100.0 
Ρ 
1970 1977 
11,7 
2,1 
25,9 
7,5 
40,7 
12,0 
: 100,0 
1981 
8,7 
1.3 
28,6 
7,3 
41,7 
12,4 
100,0 
UK 
1970 1977 
2,1 2.0 
6,6 7,6 
31,1 28,9 
6,4 6,0 
40,3 40,3 
13,4 15,2 
100,0 100,0 
1985 
1,4 
11,4 
24,1 
5.3 
42,1 
15,7 
100,0 
NACE 
CLIO 
R6 
01 
06 
30 
53 
68 
86 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
Produits de l'agriculture, 
de la sylviculture et de la 
peche 
Produits énergétiques 
Produits industriels 
Bâtiments et ouvrages 
de génie civil 
Services marchands 
Services non marchands 
Total (1 à 6) 
2. Part des branches dans l'emploi total (total = 100), en % 
F 
1970 1977 
13,2 9,3 
1,8 1,4 
28,4 25,8 
β,β 8,7 
32,8 37,1 
18,6 17,7 
100,0 100,0 
1986 
7.5 
1,5 
22,0 
7.1 
41,7 
20,2 
100,0 
IRL 
1970 1977 1985 
26,9 21,1 15,8 
29,8 31,1 28,4 
J 43,5 47,9 55,8 
100.0 100,0 100,0 
1970 
18,2 
0,9 
27.7 
10,3 
28,8 
14,2 
100,0 
I 
1977 
14,5 
0,9 
27,8 
8.4 
31.4 
17,0 
100.0 
1985 
11,0 
0.9 
23,7 
7,8 
38,5 
18,3 
100,0 
1970 
9,3 
1,0 
33,2 
9,9 
35,9 
10,7 
100.0 
L 
1977 
6,4 
0.9 
30,2 
9.7 
41,2 
11,6 
100.0 
1982 
4.8 
0,9 
25,7 
9.9 
45,9 
12,8 
100,0 
1970 
7,0 
1,5 
26,0 
10.8 
41.5 
13,5 
100.0 
NL 
1977 
6.2 
1,2 
22,1 
9,3 
45,8 
15,5 
100,0 
1985 
5.9 
1.4 
19," 
7,2 
49,3 
17," 
100,0 
Ρ 
1970 1977 
31,8 
0,7 
22,3 
9,5 
22,5 
13,1 
: 100,0 
1981 
26,6 
0,9 
23.5 
10.1 
24,1 
14.8 
100,0 
1970 
3,0 
3,2 
33,5 
6,3 
36,8 
17,1 
100,0 
UK 
1977 
2,6 
2,7 
29,4 
6,2 
39,2 
20,0 
100,0 
1985 
2.4 
2,4 
22,8 
6,1 
45.1 
21,2 
100,0 
NACE 
CLIO 
R6 
01 
06 
30 
53 
68 
86 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
Produits de l'agriculture, 
de la sylviculture et de la 
pêche 
Produits énergétiques 
Produits industriels 
Bâtiments et ouvrages 
de génie civil 
Services marchands 
Services non marchands 
Total (1 à 6) 
3. Part des produits dans la formation brute de capital fixe (total = 100), en % 
F 
1970 1977 
30,0 28,8 
7,9 11,4 
28.6 29.9 
30,3 27,7 
3,1 4,2 
100,0 100,0 
1986 
31,9 
11.8 
24,9 
25,6 
5.8 
100.0 
1970 
29.4 
14,5 
18,7 
34,8 
4,7 
100,0 
IRL 
1977 
37.0 
14,7 
21,5 
24,4 
2,3 
100,0 
1984 
39,9 
10.8 
21.1 
24,3 
3,8 
100,0 
1970 
25,4 
8,8 
30.0 
31,5 
4.4 
100,0 
I 
1977 
27,2 
11.4 
26,1 
30,6 
4,7 
100.0 
1985 
28,1 
12.5 
25,9 
30,9 
2.6 
100,0 
1970 
31,2 
8.0 
19,3 
40,1 
1,5 
100,0 
L 
1977 
28,2 
7.3 
23,8 
38.1 
2,7 
100.0 
1982 
25,2 
6,7 
18,5 
46.5 
3.0 
100,0 
1970 
30,4 
10.1 
23,1 
34.8 
1,8 
100,0 
NL 
1977 
25,8 
11.7 
27,9 
30,7 
3,9 
100,0 
1985 
34,0 
13,9 
24,5 
25,4 
2,2 
100,0 
Ρ 
1970 1977 
29,8 
11,2 
28,3 
26,9 
3,8 
: 100,0 
1981 
31,8 
11.1 
20,7 
31.7 
4,7 
100,0 
1970 
37,7 
9,9 
19,2 
30,3 
2.9 
100,0 
UK 
1977 1985 
36.0 38,8 
11,7 11,0 
21,1 20,2 
28,3 24,9 
3,2 5,1 
100,0 100,0 
NACE 
CLIO 
RI7 
20 
28 
53.1 
— 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6 
Produits en métaux et 
machines 
Moyens de transport 
Logements 
Bâtiments non résiden­
tiels et ouvrages de gé­
nie civil 
Autres produits 
Total (1.à5) 
4. Part des branches propriétaires dans la formation brute de capital fixe (total = 100), en % 
1970 
4,4 
8.3 
20,2 
3,0 
92.0 
14,1 
100.0 
F 
1977 
4,0 
7.1 
15.7 
2.4 
58.4 
12,3 
100.0 
1985 
3,7 
7,8 
18,0 
1,9 
54,5 
14.1 
100,0 
1970 
14.7 
8,7 
21.8 
1.7 
48.0 
7,2 
100,0 
IRL 
1977 
18.3 
5.9 
21.1 
3.8 
45.8 
7.2 
100.0 
1984 
8,8 
9.8 
19,7 
3.5 
52.1 
6.1 
100,0 
1970 
6.3 
7.9 
20,2 
1,2 
53,8 
10.7 
100,0 
I 
1977 
7.7 
7.2 
20.1 
1.2 
54,7 
9.0 
100.0 
1985 
6,1 
9,7 
15,5 
1.0 
57.4 
10.2 
100.0 
1970 
5.2 
4,4 
37,0 
2,5 
36,8 
14.1 
100,0 
L 
1977 
1.9 
3,9 
24.6 
1,8 
45.4 
22.4 
100,0 
1982 
4,1 
2.6 
18,9 
2.1 
47,0 
25.3 
100.0 
1970 
3.7 
7,9 
21,7 
2.0 
48,7 
18.0 
100.0 
NL 
1977 
5.6 
7.1 
15.3 
2.0 
53,9 
16.0 
100,0 
1985 
4,7 
8.2 
18,8 
1,8 
52.4 
14,1 
100.0 
Ρ 
1970 1977 1985 1970 
3,0 
9,6 
20,9 
1.7 
50.8 
14,0 
100.0 
UK 
1977 
2,9 
13.8 
17.1 
1.6 
55.0 
9.6 
100.0 
1985 
1,5 
10,6 
12,9 
1.3 
63,9 
9,8 
100,0 
NACE 
CLIO 
R6 
01 
06 
30 
53 
88 
86 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
Produits de l'agriculture, 
de la sylviculture et de la 
pêche 
Produits énergétiques 
Produits industriels 
Bâtiments et ouvrages 
de génie civil 
Services marchands 
Services non marchands 
Total (1 à 6) 
25 
5. Average annual growth rate of the gross value­added at market prices, 
at constant prices, by branch, in % 
1. Agricultural, forestry 
and fishery products 
2. Fuel and power products 
3. Manufactured products 
4. Building and construc­
tion 
5. Market services 
6. Non­market services 
7. Totai (1 to 6) 
NACE 
CLIO 
R6 
01 
06 
30 
53 
68 
86 
85/70 
1.6 
3,3 
1,7 
­0 ,6 
3,3 
2,1 
2,3 
EUR­7" 
85/77 
2.7 
2.5 
1.0 
­1 ,1 
2.8 
1,4 
1.8 
85/84 
­2 ,2 
5,5 
2,8 
­ 2 , 5 
3,3 
1,2 
2,4 
85/70 
2,0 
3,8 
2,9 
­0 ,6 
2,5 
2,5 
2,5 
Β 
85/77 
4,1 
3,1 
2,1 
­3 ,5 
1,9 
1,5 
1.7 
85/84 
0,9 
1.8 
1,1 
0,5 
1,3 
0,8 
1,3 
85/70 
3,7 
9.2 
2,7 
­2 ,7 
2,4 
3,9 
2,5 
DK 
85/77 
3.9 
9.5 
2,7 
­3 ,2 
2,1 
3.4 
2.3 
85/84 
­4 ,4 
16,3 
3,2 
6.1 
5,5 
1,9 
4,3 
85/70 
1,2 
1,3 
. 1.7 
.. ­0 ,5 
3,5 
2,6 
2,3 
D 
85/77 
1.3 
0.6 
1,4 
­ 1 , 3 
3.2 
2.1 
2,0 
85/84 
­3 ,4 
4,8 
5.4 
­7 ,9 
3.3 
2,0 
3.0 
84/70 
1,8 
8,0 
3.8 
­0 ,4 
4,4 
4,7 
3,7 
GR 
84/77 
2.2 
5.9 
0,8 
­3 ,4 
2,8 
3,6 
2,1 
84/83 
6,4 
5.6 
2.0 
­ 6 , 6 
2.9 
2.7 
2.8 
S 
85/70 85/80 
1.2 
1,6 
0,4 
­ 0 . 1 
1,6 
4,1 
1,4 
85/8 
1 
3 
1 
1 
1 
6 
2 
6. Average annual growth rate of the occupied population, by branch, in % 
1. Agricultural, forestry 
and fishery products 
2. Fuel and power products 
3. Manufactured products 
4. Building and construc­
tion 
5. Market services 
6. Non­market services 
7. Total (1 to 6) 
NACE 
CLIO 
R6 
01 
06 
30 
53 
68 
86 
85/70 
­ 3 , 0 
­1 ,2 
­1 ,6 
­ 1 , 5 
1,3 
1,8 
0,0 
EUR­7' 
85/77 
­2 ,4 
­0 ,9 
­2 ,0 
­1 .6 
1,3 
1,2 
0,0 
85/84 
­ 2 , 5 
­2 ,0 
­0 ,6 
­2 ,6 
0,5 
1,7 
0,7 
85/70 
­ 3 , 5 
­2 ,5 
­2 ,4 
­2 ,7 
1,5 
1,7 
­0 ,1 
Β 
85/77 
­ 1 , 9 
­1 ,8 
­ 2 , 7 
­ 4 , 8 
1,1 
1.4 
­ 0 , 3 
85/84 
­ 1 , 0 
­4 ,4 
­1 ,3 
­ 0 , 2 
2,0 
1.0 
0,8 
85/70 
­2 ,6 
1,2 
­0 ,7 
­ 2 , 0 
0,6 
4,0 
0,7 
DK 
85/77 
­2 ,5 
1.5 
0,3 
­2 ,4 
0,4 
2,7 
0,7 
85/84, 
­ 2 , 2 
1.9 
6.8 
3.8 
3,1 
0,9 
2,8 
85/70 
­ 3 , 2 
­1 ,1 
­1 ,4 
­ 1 , 6 
­0,7 
2,2 
­0 ,3 
D 
85/77 
­1 ,7 
­0 ,8 
­0 ,9 
­1 ,3 
0.6 
1,7 
0,0 
85/84 
­0 .1 
­0 ,4 
1,1 
­4 ,8 
1.2 
1.9 
0,7 
GR 
85/70 85/77 
­ 0 , 6 
0,4 
} : » 
1,1 
85/84 
­ 0 , 7 
­0 ,7 
3.1 
1.0 
85/70 
­4 ,7 
­ 2 , 1 
} ­
­1 ,2 
S 
85/77 
­4 .4 
­3 ,9 
0,3 
­2 ,2 
85/8 
­ 2 
­ 0 
­ 2 
­ 5 
­ 6 
7 
­ 2 
7. Average annual growth rate of the final consumption of households at constant prices, 
by purpose, in % 
Food, beverages and to­
bacco 
Clothing and footwear 
Gross rent, fuel and power 
Furniture, furnishings and 
household equipment and 
operation 
Medical care and health 
expenses 
Transport and communi­
cation 
Recreation, entertainment, 
education and cultural ser­
vices 
Miscellaneous goods and 
services 
Total (1 to 8) 
Code 
D 
1 
2 
3 
4 
5 ■ 
6 
7 
8 
EUR­7' 
85/70 
1,4 
1,6 
3,1 
2,1 
5,3 
3,1 
4,0 
2,3 
2,6 
85/77 
1.2 
1.2 
2,7 
0,6 
4,2 
2,3 
2.5 
1.3 
2.0 
85/84 
1.0 
2.5 
3.3 
0,6 
4,4 
3,1 
2,6 
1,9 
2.4 
Β 
85/70 
1,3 
2,6 
2,6 
2,3 
5,5 
2,9 
5,8 
2,4 
2,7 
85/77 
1,1 
1.5 
2,2 
­ 0 , 3 
2.6 
1.0 
4.0 
2.0 
1.5 
85/84 
1,0 
­0 ,9 
4,4 
­0 ,1 
2,1 
1.4 
0,7 
1.5 
1.3 
DK 
85/70 
1,1 
0,9 
1,7 
­0 ,6 
1,5 
2,1 
3,8 
0,9 
1,5 
85/77 
1.2 
0,7 
0.4 
­1 ,4 
2.0 
2,1 
2,2 
0.8 
1,0 
85/84 
1,4 
4,8 
2,4 
5,9 
2.7 
9.6 
6.2 
5,2 
4.4 
D 
85/70 
1,6 
1,4 
3,5 
2,2 
4,4 
2,3 
3,3 
2,4 
2,6 
85/77 
1.5 
0,5 
3,1 
0,6 
2.9 
0,9 
1.3 
1.6 
1,7 
85/84 
0,8 
1.7 
3,5 
­0 ,2 
2,9 
2.2 
2,3 
1,2 
2,0 
GR 
84/70 
3.1 
0,0 
5,5 
3,5 
2,4 
7,7 
1,9 
3,6 
3,6 
84/77 
2,8 
­4 ,8 
4,7 
­0 ,9 
2,6 
3,8 
­0 ,6 
1,1 
1,9 
84/83 
2.2 
1.4 
3,0 
­ 5 , 5 
0,0 
8.7 
1.5 
­2 ,1 
2.1 
S 
85/70 
2,6 
0,8 
2,9 
1,2 
4,1 
4,7 
3,1 
3,8 
2,6 
85/77 
1.4 
­2 ,2 
1.3 
­1 ,2 
0.6 
1.3 
1.0 
1.5 
0.8 
85/8 
; 
2 
1 
c 
c 
2 
­ 0 
1 
1 
8. Average annual growth rate of the gross fixed capital formation at constant prices, by product, in % 
1. Metal products and ma­
chinery 
2. Transport equipment 
3. Dwellings 
4. Non­residential build­
ings and civil engineer­
ing works 
5. Other products 
6. Total (1 to 5) 
NACE 
CLIO 
RI7 
20 
28 
53.1 
— 
— — 
85/70 
2,8 
2,3 
­0 ,4 
­0 ,6 
6,1 
0,9 
EUR­7­
85/77 
4.1 
1.0 
­ 1 , 4 
"0 ,6 
4,3 
0,9 
85/84 
9,6 
6.4 
­ 5 , 1 
­1 ,5 
5,4 
2,2 
85/70 
3,2 
2,3 
­2 ,6 
­1 ,0 
1.3 
0,1 
Β 
85/77 
4.9 
1.1 
­ 8 , 4 
­2 ,8 
­ 3 , 5 
­2 ,0 
85/84 
8,2 
­13,1 
5,6 
­3 ,6 
5,1 
1.2 
85/70 
3,6 
2,6 
­ 2 , 5 
­1 ,4 
­5 ,5 
0,1 
DK 
85/77 
5,1 
­2 ,0 
­3 ,8 
­2 ,2 
23,2 
­ 0 , 5 
85/84 
14.4 
24,2 
­0 ,4 
19.3 
­52,3 
13,1 
85/70 
1,9 
1,0 
0,0 
­0 ,4 
­1 ,7 
0,5 
D 
85/77 
3,6 
0,7 
­0 ,3 
­ 0 , 1 
­10,1 
0,9 
85/84 
9,1 
13,6 
­10,5 
­2 ,5 
­29,9 
­0 ,3 
84/70 
2,7 
2,8 
­1 ,4 
0,0 
0,9 
0,8 
GR 
84/77 
4,0 
­1 ,5 
­6 ,7 
­1 ,2 
1,7 
­ 1 . 3 
84/83 
4,9 
­14,5 
­22,9 
6.3 
38,6 
­4 ,7 
85/70 
2,1 
1.3 
­ 1 , 4 
1.2 
4,5 
0,9 
S 
85/77 
0,5 
­4 ,1 
­3 ,9 
­0 ,7 
­0 ,5 
­1 .5 
85/8 
6 
12 
2 
2 
2 
3 
26 
5. Accroissement annuel moyen de la valeur ajoutée brute aux prix du marché, 
à prix constants, par branche, en % 
86/70 
1,4 
3,2 
2,8 
­ 0 , 6 
3,8 
2,0 
2,8 
f 
85/77 
3.2 
1.9 
1,0 
­1.8 
2,7 
1,3 
1,8 
88/84 
­ 0 . 8 
2,8 
­ 0 , 2 
­ 0 , 3 
1.7 
1,5 
1,0 
IRL 
85/70 85/77 85/84 85/70 
0,9 
1,2 
2.8 
­ 0 , 2 
3,2 
2.0 
2.4 
I 
βδ/77 
1.7 
0,1 
1,8 
0,4 
3,0 
1,0 
2.0 
85/84 
­ 2 . 4 
0,7 
1,8 
­ 1 , 4 
4,5 
0.9 
2.3 
82/70 
1,8 
2,3 
0,8 
1,8 
β,β 
2,8 
3,8 
L 
82/77 
4,6 
­ 0 , 1 
0.3 
0.7 
5.2 
2,1 
3,1 
82/81 
18,1 
2.5 
­ 0 , 4 
­ 7 , 4 
0.3 
1.5 
0,2 
85/70 
4,4 
3,3 
2.0 
­ 1 . 9 
2.9 
1.8 
2,2 
NL 
85777 
5.2 
­ 1 , 2 
1.5 
­ 2 , 9 
2,0 
1,0 
1.2 
85/84 
­ 2 , 4 
4,6 
2,6 
­ 3 , 6 
1.8 
1.0 
1,6 
Ρ 
81/70 81/77 
2.6 
: ­ 3 , 2 
4,2 
4,7 
6,6 
6,0 
5,1 
81/80 
­ 1 5 , 2 
­ 1 1 , 2 
1,3 
0,0 
3,7 
3,6 
0,2 
UK 
85/70 85/77 
2,7 4,1 
5,9 6,1 
0,0 ­ 0 , 6 
­ 0 , 7 0,2 
2,7 3,0 
1,5 0,5 
1,8 1,4 
85/84 
­ 3 , 5 
9,1 
3,1 
1,2 
4.9 
0,1 
3,6 
NACE 
CLIO 
R8 
01 
06 
30 
53 
68 
86 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
Produits de l'agriculture, 
de la sylviculture et de la 
pêche 
Produits énergétiques 
Produits industriels 
Bâtiments et ouvrages 
de génie civil 
Services marchands 
Services non marchands 
Total (1 à 6) 
6. Accroissement moyen annuel de l'emploi total, par branche, en % 
85/70 
­ 3 , 8 
­ 0 , 3 
­ 1 , 0 
­ 1 , 8 
1,8 
1,8 
0,2 
F 
85/77 
­ 2 , 8 
0,3 
­ 2 , 1 
­ 2 , 6 
1,4 
1,6 
­ 0 , 1 
85/84 
­ 2 , 8 
­ 1 , 7 
­ 2 , 9 
­ 2 , 8 
0,5 
3,0 
­ 0 , 3 
85/70 
­ 3 , 4 
­ 0 , 2 
} , , 
0.1 
IRL 
85/77 85/84 
­ 3 , 7 ­ 8 , 8 
­ 1 , 2 ­ 4 , 4 
1,8 ­ 0 , 8 
­ 0 , 1 ­ 2 . 8 
85/70 
­ 2 , 9 
0,7 
­ 0 , 8 
­ 1 . 5 
2,4 
2.2 
0,4 
I 
85/77 
­ 3 , 0 
0,2 
­ 1 , 5 
­ 0 , 7 
3,1 
1.4 
0,5 
85/84 
­ 3 , 7 
­ 0 , 2 
­ 2 , 0 
­ 2 . 0 
3.9 
0.8 
0,5 
82/70 
­ 4 , 4 
0,0 
­ 1 . 1 
1.0 
3,1 
2,6 
1,0 
L 
82/77 
­ 5 , 3 
0,0 
­ 3 , 0 
0,5 
2,3 
2.1 
0,1 
82/81 
­ 3 , 8 
0,0 
­ 2 , 2 
­ 2 , 5 
1,1 
1,5 
­ 0 , 3 
85/70 
­ 1 , 3 
­ 0 , 6 
­ 2 , 2 
­ 2 , 7 
0,9 
1,4 
­ 0 , 2 
NL 
85/77 
­ 0 , 8 
1,0 
­ 2 , 1 
­ 3 , 4 
0.6 
0,9 
­ 0 , 3 
85/84 
­ 0 , 4 
0,0 
1.5 
0,6 
1.4 
0.6 
1,1 
Ρ 
81/70 81/77 
: ­ 4 , 1 
5,6 
1,6 
1.8 
2,0 
3,3 
0,3 
81/80 
­ 1 , 1 
4,7 
0,8 
0.5 
2.5 
3,8 
1,1 
UK 
85/70 85/77 
­ 1 , 7 ­ 1 , 3 
­ 2 , 2 ­ 2 . 1 
­ 2 . 8 ­ 3 , 6 
­ 0 , 5 ­ 0 , 6 
1,1 1,3 
1,1 0,3 
­ 0 , 1 ­ 0 , 3 
85/84 
­ 3 , 8 
­ 4 , 0 
­ 0 , 7 
­ 1 . 7 
1.9 
1.9 
1,4 
NACE 
CLIO 
R6 
01 
06 
30 
53 
68 
86 
1 . 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
Produits de l'agriculture, 
de la sylviculture et de la 
pêche 
Produits énergétiques 
Produits industriels 
Bâtiments et ouvrages 
de génie civil 
Services marchands 
Services non marchands 
Total (1 à 6) 
7. Accroissement moyen annuel de la consommation finale des ménages à prix constants, 
par fonction de consommation, en % 
F 
85/70 
1,8 
1,3 
4,5 
2,7 
7,1 
3.9 
5,2 
2.5 
3,5 
85/77 
1,3 
0.4 
3.8 
0.2 
6.5 
2.8 
3.4 
­ 0 , 1 
2.4 
85/84 
1.1 
­ 0 , 4 
3.7 
­ 0 , 3 
6,3 
2.4 
1,2 
1.5 
2,3 
IRL 
84/70 
2,3 
0.2 
2.8 
1,2 
0.4 
3,3 
3,0 
1.1 
2.1 
84/77 
1.5 
1.5 
2.2 
­ 1 . 5 
­ 2 , 2 
­ 1 . 4 
­ 0 , 1 
­ 2 , 2 
0,6 
84/83 
1.0 
­ 4 , 3 
0.6 
­ 2 , 2 
0.0 
0.3 
­ 2 . 9 
­ 2 . 9 
­ 0 , 4 
I 
85/70 
1.7 
1.0 
2.5 
2,2 
5,3 
3.5 
3.4 
2.7 
2.4 
85/77 
1.6 
0,5 
2.2 
0.6 
3,3 
3,8 
3.0 
2.7 
2,1 
85/84 
0.9 
3.0 
1.1 
0.2 
6.0 
4,3 
2,1 
1.7 
1.9 
L 
82/70 
1,6 
1,3 
4,0 
4,8 
6,3 
7,4 
3.9 
2,1 
3,6 
82/77 
1,7 
­ 0 , 7 
2.9 
1,1 
4.6 
4,6 
3,1 
1.6 
2.4 
82/81 
3.1 
­ 0 , 4 
0,6 
­ 3 , 0 
4,2 
0,0 
9.3 
­ 0 , 8 
1,0 
NL 
85/70 
1,7 
­ 0 , 9 
3,7 
0,2 
2.6 
3,0 
4,1 
2.4 
2.2 
85/77 
0,7 
­ 1 . 7 
2,5 
­ 2 , 2 
1,9 
­ 0 , 1 
1.5 
1.3 
0.8 
85/84 
0,8 
1.7 
3,9 
0,5 
0.5 
3.2 
0.6 
0,9 
1.6 
Ρ 
85/70 85/77 85/84 
UK 
85/70 
0,5 
3,5 
1.5 
2,0 
4,4 
3,2 
4,3 
1,9 
2,1 
85/77 
0.6 
4,8 
1.6 
2,6 
7,0 
3,7 
3.6 
1.3 
2,2 
85/84 
1.3 
7,1 
3,3 
3,7 
11.9 
3.9 
5.3 
3.1 
3.6 
Code 
D 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
Produits alimentaires, bois­
sons et tabac 
Articles d'habillement et 
chaussures 
Logement, chauffage et 
éclairage 
Meubles, articles de ména­
ge, dépenses d'entretien 
courant 
Services médicaux et dé­
penses de santé 
Transport et communica­
tions 
Loisirs, spectacles, ensei­
gnement et culture 
Autres biens et services 
Total (1 à 8) 
8. Accroissement moyen annuel de la formation brute de capital fixe à prix constants, par produit, en % 
85/70 
4,2 
3.5 
­ 0 . 1 
­ 0 . 3 
12.5 
1.9 
F 
85/77 85/84 
4.5 8,8 
0,7 ­ 1 , 0 
­ 2 . 8 ­ 1 , 8 
­ 1 , 2 0,8 
11.2 12,7 
1.0 3.4 
IRL 
84/70 84/77 84/83 
7,1 4,9 11.7 
1.5 ­ 1 , 5 ­ 0 , 3 
4,1 ­ 0 . 2 ­ 1 1 . 4 
­ 0 , 1 1,5 ­ 1 5 , 2 
3,0 10.7 ­ 4 , 2 
3,4 2,3 ­ 2,7 
85/70 
3,3 
3.3 
­ 1 . 3 
­ 0 . 4 
4.0 
0.8 
I 
85/77 
5.1 
3.8 
0,1 
0,1 
1.8 
2.0 
85/84 
13.2 
6.5 
­ 0 , 8 
­ 2 , 5 
7,6 
4.1 
82/70 
1,2 
0,5 
0,6 
3.0 
11.6 
2.0 
L 
82/77 
­ 0 , 3 
­ 1 . 1 
­ 2 . 7 
6.9 
3.4 
2.3 
82/81 
­ 7 , 9 
18,0 
­ 6 , 9 
10,5 
15,2 
2.4 
NL 
85/70 85/77 85/84 
1,9 3.2 14.0 
2.9 1,4 14,6 
­ 0 . 5 ­ 2 . 1 ­ 4 , 4 
­ 2 . 9 ­ 3 , 2 ­ 2 , 9 
1,4 ­ 5 , 1 0,0 
­ 0 . 2 ­ 0 . 7 3,7 
Ρ 
85/70 85/77 85/84 
UK 
85/70 85/77 
2,6 3.7 
1,2 ­ 0 , 1 
­ 0 , 1 ­ 0 , 7 
­ 0,4 0,4 
4.1 4.5 
1.0 1,4 
85/84 
7,7 
8,4 
­ 4 , 4 
­ 2 , 6 
­ 1 . 1 
1.8 
NACE 
CLIO 
RI7 
20 
28 
53.1 
— 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
Produits en métaux et 
machines 
Moyens de transport 
Logements 
Bâtiments non résiden­
tiels et ouvrages de gé­
nie civil 
Autres produits 
Total (1 à 5) 
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9. Average annual growth rate of the gross fixed capital formation at constant prices, 
by ownership branch, in % 
1. Agricultural, forestry 
and fishery products 
2. Fuel and power products 
3. Manufactured products 
4. Building and construc­
tion 
5. Market services 
6. Non-market services 
7. Total (1 to 6) 
NACE 
CLIO 
R6 
01 
06 
30 
53 
68 
86 
85/70 
- 0 , 5 
2,3 
- 0 , 1 
- 1 , 4 
1,7 
- 1 , 1 
0,9 
EUR-7 ' 
85/77 
- 2 , 5 
1,3 
1,8 
- 1 , 3 
1.2 
- 0 , 6 
0,9 
85/84 
- 5 , 0 
- 0 , 2 
11.7 
6.2 
0,8 
0,2 
2,2 
85/70 
1,3 
1,0 
0,3 
- 1 , 5 
0,7 
- 2 , 2 
0,1 
Β 
85/77 
- 1 , 5 
- 0 , 1 
4,5 
- 3 , 3 
- 3 , 1 
- 5 , 2 
- 2 , 0 
85/84 
- 1 , 5 
6.8 
5,2 
11.5 
2.4 
- 1 1 . 2 
1,2 
82/70 
0,3 
9.4 
- 1 , 1 
- 4 , 1 
- 2 . 8 
- 4 , 5 
- 1 , 8 
DK 
82/77 
- 1 3 , 1 
28,3 
- 3 , 6 
- 7 , 7 
- 7 , 8 
- 7 , 6 
- 5 , 3 
82/81 
6,8 
89.1 
- 3 , 6 
2.1 
2,9 
- 9 , 3 
7.1 
85/70 
- 1 . 1 
2.6 
- 0 , 6 
- 4 , 2 
1.7 
- 2 , 1 
0,5 
D 
85/77 
- 2 , 6 
1,8 
2.5 
- 3 . 3 
1.7 
- 2 , 7 
1.0 
85/84 
- 1 , 5 
- 4 , 6 
16,7 
- 4 , 4 
- 3 , 8 
- 1 , 2 
0,2 
GR 
85/70 85/77 85/84 
S 
85/70 85/77 85/84 
10. Ratio of apparent productivity of labour (gross value-added at constant market prices/total employment) 
of each branch to apparent productivity of labour of the total ( = 100) 
1. Agricultural, forestry 
and fishery products 
2. Fuel and power products 
3. Manufactured products 
4. Building and construc­
tion 
5. Market services 
6. Non-market services 
7. Total (1 to 6) 
NACE 
CLIO 
R6 
01 
06 
30 
53 
68 
86 
1970 
38,8 
263,0 
93,5 
104,6 
115.9 
94,3 
100,0 
EUR-7" 
1977 
42,4 
319,4 
98,8 
94.2 
111,5 
80.2 
100,0 
1985 
55,4 
362,9 
108,9 
84,7 
109,8 
70,5 
100,0 
1970 
56,5 
193,1 
76,4 
101,3 
125,1 
91,9 
100,0 
Β 
1977 
64.7 
266,1 
91.9 
100,3 
110,4 
81.7 
100,0 
1985 
89,0 
336,1 
115,9 
94,9 
100,0 
70,4 
100,0 
1970 
42,7 
169,4 
70,4 
110,8 
119,0 
91,5 
100,0 
DK 
1977 
56,9 
249,9 
83,8 
92,4 
118,0 
74,7 
100,0 
1985 
83,6 
404,8 
89,3 
76,3 
118,6 
69,1 
100,0 
1970 
30,7 
263,0 
92,6 
"96,8 
118,6 
99,0 
100,0 
D 
1977 
37.4 
264,6 
97.1 
91.5 
116,6 
81.3 
100,0 
1985 
40.4 
252,6 
99,7 
77.8 
122,0 
71.6 
100,0 
GR 
1970 1977 
44,6 
120.5 
[ 128.4 
100,0 
1984 
50,4 
113,1 
122,8 
100,0 
s 
1970 1980 
38,4 
338,2 
104,3 
93,7 
118,6 
105,4 
100.0 
1985 
39 
299 
108 
107 
115 
90 
100 
11. Average annual growth rate of apparent productivity of labour, by branch, % 
1. Agricultural, forestry 
and fishery products 
2. Fuel and power products 
3. Manufactured products 
4. Building and construc­
tion 
5. Market services 
6. Non-market services 
7. Total (1 to 6) 
NACE 
CLIO 
R6 
01 
06 
30 
53 
68 : 
86 
85/70 
4,8 
4,5 
3,4 
0,9 
2,0 
0,3 
2,3 
EUR-7 ' 
85/77 
5.2 
3,4 
3,0 
0.4 
1,6 
0,1 
1,8 
85/84 
0,4 
7,6 
3.5 
0.1 
2,7 
- 0 , 4 
1,7 
85/70 
5,7 
6,5 
5,5 
2,1 
1,1 
0,8 
2.6 
Β 
85/77 
6,1 
5,0 
5,0 
1,3 
0.7 
0.1 
2,0 
85/84 
2.0 
6.4 
2.5 
0,8 
- 0 , 7 
- 0 , 2 
0,6 
85/70 
6,4 
7.9 
3,4 
- 0 , 7 
1,8 
- 0 , 1 
1,8 
DK 
85/77 
6,6 
7.9 
2.4 
- 0 , 8 
1,6 
0,6 
1,6 
85/84 
- 2 . 3 
14,1 
- 3 , 4 
2,3 
2.3 
1,0 
1,4 
85/70 
4,5 
2,4 
3,1 
1,1 
2,8 
0.4 
2.6 
D 
85/77 
3.0 
1.4 
2.3 
0.0 
2.6 
0,4 
2,0 
85/84 
- 3 , 3 
5,3 
4,2 
- 3 , 2 
2,1 
0,1 
2,2 
GR 
84/70 84/77 
1,9 
: - 0 , 5 
I 0,0 
0,6 
84/85 
- 5 , 3 
2,8 
- 0 , 8 
0.0 
s 
85/ ro 85/80 
4,1 
0,9 
4,2 
8.3 
2,8 
0.4 
3,4 
84/8! 
4 
3 
4 
7 
7 
- 1 
5 
12. Rate of investment, in % (gross fixed capital formation at current prices/gross value-added 
at current market prices) 
1. Agricultural, forestry 
and fishery products 
2. Fuel and power products 
3. Manufactured products 
4. Building and construc­
tion 
5. Market services 
6. Non-market services 
7. Total (1 to 6) 
NACE 
CLIO 
R6 
01 
06 
30 
53 
68 
86 
1970 
19,4 
30,1 
16,0 
7,0 
31,3 
30,9 
23.8 
EUR-7' 
1977 
24.0 
30,5 
12.2 
5,8 
29,3 
20,4 
21.3 
1985 
22.9 
22,Β 
12,3 
4,8 
25.2 
15.9 
19.0 
1970 
14,9 
30,2 
19.3 
8,9 
25.9 
33,7 
23,4 
Β 
1977 
21,9 
30.9 
12.0 
6,1 
30,0 
26,3 
22.9 
1985 
16,9 
23.4 
14,9 
5.2 
18,5 
15,6 
16,6 
1970 
22.0 
59,3 
16,6 
9.0 
36,0 
33,3 
26,2 
DK 
1977 
39,8 
52.2 
15,2 
8,7 
31,3 
19,9 
23.4 
1985 
17,6 
103,4 
12.4 
7,3 
20,8 
12,0 
17,5 
1970 
26.7 
27,6 
16,2 
8,0 
37,3 
44,2 
27,0 
D 
1977 
28,4 
26,9 
10,9 
5.6 
29,9 
24,5 
21,1 
1985 
32,6 
26.8 
12,2 
4,7 
27,5 
18.0 
20,4 
GR 
1970 1977 1985 
S 
1970 1977 198! 
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9. Accroissement moyen annuel de la formation brute de capital fixe à prix constants, 
par branche propriétaire, en % 
89/70 
­ 0 , 3 
3,8 
2,2 
0,1 
2.0 
1.0 
1.9 
F 
86/77 
­ 1 , 4 
2,4 
3.8 
­ 0 , 8 
­ 0 , 1 
1.5 
1,0 
85/84 
­ 1 , 4 
4.9 
13,1 
10,9 
0,0 
2,3 
3.4 
IRL 
84/70 84/77 84/83 
­ 0 , 8 ­ 5 , 4 ­ 8 , 0 
7,0 10.3 0,1 
3,1 1,9 8,9 
9,1 1,8 ­ 5 , 4 
3,9 3,4 ­ 9 , 0 
3,3«) 2.3a) ­ 7,2a) 
3,4 2,3 ­ 2 , 7 
85/70 
0,1 
1,7 
­ 0 . 8 
0,0 
1.5 
­ 0 , 1 
0,8 
I 
85/77 
­ 2 . 2 
5.1 
­ 0 , 1 
1.3 
2.8 
2,0 
2.0 
85/84 
­ 4 , 8 
3.3 
10.4 
7,8 
4,4 
1.1 
4,1 
82/70 
­ 1 , 4 
­ 1 , 9 
­ 3 , 2 
0,8 
3,9 
8,8 
2,0 
L 
82/77 82/81 
20,1 15,9 
­ 4 , 8 ­ 1 0 , 3 
­ 3 , 4 ­ 2 3 . 1 
4,2 8,1 
3,0 12,3 
5,3 11,0 
2,3 2,4 
NL 
85/70 85/77 
1,4 ­ 2 . 9 
2.0 2,2 
­ 0 , 5 1,8 
1.6 ­ 1 , 1 
0,3 ­ 1 , 0 
­ 2 , 7 ­ 2 , 6 
­ 0 , 2 ­ 0 , 7 
85/84 
­ 5 , 2 
22.9 
11.5 
8.7 
1.9 
­ 4 , 3 
3,7 
Ρ 
85/70 85/77 85/77 85/70 
­ 3 , 3 
1,8 
­ 2 , 1 
­ 0 , 7 
2,3 
­ 1 , 1 
1,0 
UK 
85/77 
­ 5 , 3 
­ 1 . 8 
­ 1 , 9 
­ 0 , 5 
3.0 
2,2 
1,4 
85/84 
­ 2 6 , 9 
­ 7 , 4 
1,5 
8,8 
4,7 
1,5 
1.8 
NACE 
CLIO 
R6 
01 
08 
30 
53 
88 
86 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
Produits de l'agriculture, 
de la sylviculture et de la 
pêche 
Produits énergétiques 
Produits industriels 
Bâtiments et ouvrages 
de génie civil 
Services marchands 
Services non marchands 
Total (1 à 6) 
10. Rapport des productivités apparentes du travail (valeur ajoutée brute aux prix du marché 
à prix constants/emploi total) des branches à la productivité apparente du travail du total ( = 100) 
F 
1970 1977 
42,0 43,7 
287,4 311,4 
98,9 104,7 
104,0 93,7 
121,2 115.3 
91,8 78,8 
100,0 100,0 
1985 
60.8 
303,2 
118,3 
85,9 
110,1 
88,2 
100.0 
IRL 
1970 1977 1985 1970 
41,2 
588,8 
100,0 
99,4 
127,4 
98,1 
100,0 
I 
1977 
42.4 
518.2 
104,8 
93,2 
122.8 
81,6 
100.0 
1985 
54,5 
454,8 
120,8 
90,4 
107,8 
69.8 
100.0 
1970 
41,8 
271,0 
115,4 
85,7 
95,3 
138,6 
100,0 
L 
1977 
44,2 
299,2 
100,2 
77.0 
105,9 
119,2 
100,0 
1982 
63,0 
256,3 
102,3 
68,9 
105,4 
102.8 
100,0 
1970 
47,8 
496.1 
73,7 
105,3 
104,3 
117,1 
100,0 
NL 
1977 
54,7 
833,4 
81,7 
89,7 
98,1 
97,4 
100,0 
1985 
77.1 
615,0 
96,5 
83,0 
96,8 
86,6 
100,0 
Ρ 
1970 1977 
29,3 
: 382,0 
: 133,8 
73,0 
: 174,7 
92,8 
: 100,0 
1981 
31,8 
223,2 
122,8 
67,8 
172,3 
85,0 
100,0 
1970 
50,9 
182,6 
94,1 
123,2 
101,7 
88,1 
100,0 
UK 
1977 1985 
55,2 74,2 
269,9 449,9 
97,3 108,6 
96,1 89,4 
96,5 96,8 
78,1 69,7 
100,0 100,0 
NACE 
CLIO 
R6 
01 
06 
30 
53 
68 
86 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
Produits de l'agriculture, 
de la sylviculture et de la 
pêche 
Produits énergétiques 
Produits industriels 
Bâtiments et ouvrages 
de génie civil 
Services marchands 
Services non marchands 
Total (1 à 6) 
11. Accroissement moyen annuel de la productivité apparente du travail, par branche, en % 
85/70 
5,2 
3.5 
3.7 
1,3 
2.0 
0,4 
2,8 
F 
85/77 
6.2 
1.8 
3,1 
0,8 
1,3 
­ 0 , 3 
1,9 
85/84 
2,2 
4,3 
2.8 
2,6 
1,2 
­ 1 , 5 
1.3 
IRL 
85/70 85/77 85/84 85/70 
3,9 
0,5 
3.3 
1.3 
0.8 
­ 0 , 2 
2,0 
I 
85/77 
4.8 
­ 0 , 1 
3.3 
1.1 
0,1 
­ 0 . 4 
1,5 
85/84 
1,4 
0.8 
3.9 
0,7 
0.6 
0.1 
1,8 
82/70 
6.3 
2.3 
1.8 
0,7 
3.6 
0,2 
2,8 
L 
82/77 
10,5 
­ 0 , 1 
3,4 
0,2 
2,9 
0,0 
3,0 
82/81 
22.8 
2.5 
1.8 
­ 5 , 0 
­ 0 , 8 
0,0 
0,6 
85/70 
5,8 
3,9 
4,3 
0,8 
1.9 
0,4 
2,4 
NL 
85/77 
6.0 
­ 2 , 2 
3.7 
0.6 
1,4 
0.1 
1.6 
85/84 
­ 2 , 1 
4.9 
1,3 
­ 4 , 2 
0,4 
0.2 
0,5 
Ρ 
81/70 81/77 81/80 
7,0 ­ 1 4 , 2 
: ­ 8 . 3 ­ 1 5 , 2 
2,6 0,6 
2,9 ­ 0 , 5 
4,5 1,2 
2,6 ­ 0 , 2 
4,8 ­ 0 , 9 
85/70 
4.5 
8,2 
2,9 
­ 0 , 2 
1.6 
0,4 
1.9 
UK 
85/77 
5,5 
8.4 
3.1 
0.8 
1.7 
0,2 
1.7 
85/84 
0,4 
13,6 
3,8 
3.0 
2.9 
1.8 
2,2 
NACE 
CLIO 
R6 
01 
06 
30 
53 
68 
86 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
Produits de l'agriculture, 
de la sylviculture et de la 
pêche 
Produits énergétiques 
Produits industriels 
Bâtiments et ouvrages 
de génie civil 
Services marchands 
Services non marchands 
Total (1 à 6) 
12. Taux d'investissement (formation brute de capital fixe à prix courants/valeur ajoutée brute 
aux prix du marché à prix courants), en % 
1970 
15.9 
32,5 
17.8 
9.5 
32.8 
30.4 
25,0 
F 
1977 
19.1 
38,5 
13,5 
7.4 
32.3 
22.0 
23.5 
1985 
19.0 
28,5 
14.3 
6.5 
23.6 
19.8 
19.8 
1970 
23,4 
40.8 
20.6 
5.2 
37,1 
12.8 
22.9 
IRL 
1977 
24,8 
41,5 
25.1 
12,6 
36.4 
12.3 
26.5 
1984 
19.2 
} 24,3 
11,5 
32.7 
7.8 
23,0 
1970 
18,5 
30,7 
14,8 
3,0 
29.8 
20.3 
21.2 
I 
1977 
21.5 
29.8 
12.7 
3.0 
27,8 
14,6 
19.4 
1985 
22,3 
33.4 
10.8 
2.5 
24.3 
12.6 
17.9 
1970 
31.3 
38,4 
19.2 
9,3 
24,5 
38.8 
23,0 
L 
1977 
15.9 
35,5 
21,1 
6,1 
21.0 
43.6 
22.9 
1982 
31,0 
24.3 
17,0 
8,4 
23.3 
48,6 
24.2 
1970 
17.2 
39.4 
23,1 
6,6 
30,7 
38,2 
27.4 
NL 
1977 
28,3 
18 3 
17,1 
6.4 
26.6 
23.8 
22.3 
1985 
21,4 
12.9 
20,4 
6.9 
21.7 
21.4 
19,6 
Ρ 
1970 1977 19B5 1970 
26.4 
27,7 
12,9 
5,1 
24,2 
20,0 
19,1 
UK 
1977 
26,8 
34.1 
11.1 
5,0 
25.5 
11.8 
18.7 
1985 
19,1 
16.2 
9,3 
4.3 
26,5 
11.9 
17,4 
NACE 
CLIO 
R6 
01 
06 
30 
53 
68 
86 
1. 
2 . 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
Produits de l'agriculture, 
de la sylviculture et de la 
pêche 
Produits énergétiques 
Produits industriels 
Bâtiments et ouvrages 
de génie civil 
Services marchands 
Services non marchands 
Total (1 à 6) 
29 
13. Average annual growth rate of implicit prices of the gross value-added at market prices, by branch, in % 
1. Agricultural, forestry 
and fishery products 
2. Fuel and power products 
3. Manufactured products 
4. Building and construc­
tion 
5. Market services 
6. Non-market services 
7. Total (1 to 6) 
NACE 
CLIO 
R6 
01 
06 
30 
53 
68 
86 
85/70 
5,6 
9,3 
7,8 
9,4 
8,5 
10,2 
8,5 
EUR-7· 
85/77 
3.0 
10.1 
7.0 
8,1 
7,6 
8,7 
7,7 
85/84 
-0 ,2 
5.6 
5,2 
4.6 
4.9 
4,8 
5,0 
85/70 
4,1 
5,2 
3,8 
7,3 
7,4 
8,2 
6,3 
Β 
85/77 
2,1 
4,6 
2,9 
6,0 
6,1 
5,6 
5,1 
85/84 
0.9 
7.7 
1.8 
4,7 
7.1 
4,7 
5,3 
85/70 
6,6 
4.6 
7,9 
9.6 
9,2 
9,6 
8,8 
DK 
85/77 
5,2 
7,5 
7.2 
8.5 
8.2 
7.3 
7.7 
85/84 
-0 ,2 
5,6 
5,4 
6.0 
6,6 
3,7 
5.6 
85/70 
1,1 
5.6 
4,0 
4,2 
5,0 
5,7 
4.6 
D 
85/77 
-1 .7 
< 
4,7 
3.3 
3.9 
3.7 
3,3 
3.5 
85/84 
-8 ,0 
3.1 
3,3 
1.2 
1,2 
2.2 
2,0 
84/70 
18,0 
13,7 
15,0 
17,7 
14,7 
17,1 
15,8 
GR 
84/77 
20.7 
21,2 
19,2 
20,8 
17.5 
21.0 
19.1 
84/83 
21,3 
14,4 
21,1 
20,1 
16,9 
20,5 
19,1 
S 
85/70 85/80 
8,7 
18,1 
11.3 
8.1 
12,6 
11,0 
11.8 
85/84 
4, 
15, 
8, 
8, 
8, 
9, 
8, 
14. Average annual growth rate of implicit prices of the final consumption of households, 
by purpose, in % 
Food, beverages and to­
bacco 
Clothing and footwear 
Gross rent, fuel and power 
Furniture, furnishings and 
household equipment and 
operation 
Medical care and health 
expenses 
Transport and communi­
cation 
Recreation, entertainment, 
education and cultural ser­
vices 
Miscellaneous goods and 
services 
Total (1 to 8) 
Code 
D 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
EUR-7* 
85/70 
7,6 
7,9 
9,6 
7,9 
8,5 
9,2 
7,0 
9,3 
8,4 
85/77 
6,7 
6,9 
9,2 
6,8 
6,3 
8,2 
6,4 
9,4 
7,6 
85/84 
3,7 
5,3 
5,6 
4,2 
4,2 
5,0 
4,0 
5,7 
4,7 
Β 
85/70 
6,5 
5,8 
8,6 
6,3 
7,1 
8,1 
5,5 
7,3 
7,0 
85/77 
5,3 
5,0 
8,6 
4,9 
6,0 
7,3 
4,1 
6,2 
6,0 
85/84 
3,4 
7,0 
5,2 
4,8 
5,2 
4,9 
4,5 
6,0 
4,8 
DK 
85/70 
8,4 
8,3 
11.7 
9,5 
8.9 
9,9 
8,2 
10,1 
9,6 
85/77 
7,1 
8,1 
10,6 
8,9 
8.4 
8.8 
7,4 
9,9 
8,7 
85/84 
4.7 
7.2 
5,4 
5,4 
6.2 
3.5 
4,0 
5.5 
4.9 
D 
85/70 
3,7 
4,7 
5,7 
4,2 
5,6 
5.5 
3.4 
4,7 
4,7 
85/77 
2.6 
3.8 
5.1 
3.6 
3.8 
4,3 
2.9 
4,2 
3,8 
85/84 
0,6 
2,3 
3,2 
1,7 
2,4 
2,5 
1,4 
2,0 
2,1 
GR 
84/70 
16,1 
15,9 
12,0 
15,8 
15,7 
14,4 
16,1 
16,2 
15,2 
84/77 
19.3 
22.0 
16.2 
20.3 
17,9 
16,9 
18,8 
19,9 
18,8 
84/83 
18,8 
26,3 
14,2 
20,3 
21,1 
11,6 
17,6 
21,8 
18,1 
S 
85/70 
13,1 
15,4 
12,8 
14,9 
14,5 
14,1 
14,7 
16,4 
14,2 
85/77 
12,6 
15.4 
13.8 
14.4 
13.7 
14.4 
12.8 
16,8 
14,0 
85/β< 
9, 
10 
6 
8 
6 
5 
8, 
9 
8, 
15. Average annual growth rate of implicit prices of the gross fixed capital formation, 
by product, in % 
1. Metal products and ma­
chinery 
2. Transport equipment 
3. Dwellings 
4. Non-residential build­
ings and civil engineer­
ing works 
5. Other products 
6. Total (1 to 5) 
NACE 
CLIO 
RI7 
20 
28 
53.1 
— 
— 
— 
85/70 
7,1 
8,6 
9,5 
8,9 
5,4 
8,4 
EUR-7* 
85/77 
5,8 
7,5 
8.1 
7,6 
4,3 
7.1 
85/84 
3,7 
5,6 
4,2 
3,5 
-1 ,4 
3,7 
85/70 
3,7 
5,2 
7,7 
7.9 
6,9 
6,5 
Β 
85/77 
2.7 
5,1 
4,8 
5.8 
5.5 
4,8 
85/84 
2.0 
6,0 
5,4 
4,5 
5.2 
3,7 
85/70 
8,3 
9,0 
9,7 
9,9 
8,9 
9,4 
DK 
85/77 
7,7 
7,8 
8,8 
9,0 
2,9 
8,4 
85/84 
5.7 
9.1 
4,6 
4.4 
3,3 
5.3 
85/70 
4,0 
4,2 
5,3 
4,3 
4,7 
4,5 
D 
85/77 
3.1 
3.9 
4.9 
4.1 
5,6 
4.1 
85/84 
2.2 
2.4 
1.4 
0.7 
3.5 
1,6 
84/70 
16.5 
15,0 
16,9 
17,9 
16,9 
GR 
84/77 
17,9 
17,9 
19,1 
21,3 
19.5 
84/83 
16,6 
20.7 
15.5 
19.2 
18.5 
85/70 
12,2 
11,1 
16.3 
14,2 
9,3 
13.7 
S 
85/77 
11.6 
14.2 
14,1 
14,4 
11.4 
13,4 
85/8' 
6 
8 
8, 
8, 
7 
7, 
16. Average annual growth rate of implicit prices of the gross fixed capital formation, 
by ownership branch, in % 
1. Agricultural, forestry 
and fishery products 
2. Fuel and power products 
3. Manufactured products 
4. Building and construc­
tion 
5. Market services 
6. Non-market services 
7. Total (1 to 6) 
NACE 
CLIO 
R6 
01 
06 
30 
53 
68 
86 
85/70 
9,0 
8,3 
7,9 
7,5 
8,6 
8.8 
8,4 
EUR-7-
85/77 
7.8 
7.4 
6.3 
5.8 
7,2 
7,4 
7,1 
85/84 
4,8 
3,4 
3,2 
0,5 
3,9 
4.0 
3,7 
85/70 
5,7 
6,3 
4,7 
4,5 
7,0 
7,8 
6,5 
Β 
85/77 
4.6 
4.3 
3.4 
3.7 
5,0 
5.9 
4.8 
85/84 
5,0 
3,9 
2,5 
3,0 
4.3 
3.9 
3.7 
82/70 
9,8 
10,9 
9,3 
9,4 
9,7 
11,5 
10,1 
DK 
82/77 
10.1 
10.6 
9.3 
8,9 
8.9 
11,6 
9,7 
82/81 
12.3 
9.2 
9,7 
8,4 
8.0 
9,8 
9.2 
85/70 
4,9 
4,0 
4,3 
4,5 
4,7 
4,4 
4,5 
D 
85/77 
4.0 
3,4 
3,5 
3.8 
4.2 
4,2 
4.0 
85/84 
2.1 
1.9 
1,7 
1.6 
1.7 
1.3 
1.7 
GR 
85/70 85/77 85/84 
s 
85/70 85/77 85/8·! 
30 
13. Accroissement moyen annuel des prix implicites de la valeur ajoutée brute aux prix du marché, en % 
69/70 
β,β 
10.1 
8.8 
10,7 
β,β 
11.9 
β,β 
F 
86/77 
5,0 
12.9 
9,5 
9.8 
10,0 
11.4 
9,9 
86/84 
1.8 
15,4 
6.7 
4,9 
5.4 
4,0 
5.9 
IRL 
β9/70 86/77 89/84 89/70 
12,5 
15,8 
13.5 
18,6 
14.4 
17,1 
14,6 
I 
85/77 
10,6 
18.9 
12,9 
16,6 
15,5 
19.1 
15,1 
85/84 
6,6 
10,7 
7,0 
9.8 
10.6 
9.5 
9,2 
82/70 
8,3 
6,8 
4.8 
7.7 
5,7 
10.4 
5,7 
L 
82/77 82/81 
6,9 20,0 
9,6 18,5 
8,2 14,9 
5,0 7,4 
2,8 18,5 
7,7 5,2 
5,2 14,1 
85/70 
1,9 
11,0 
4,0 
7,3 
8,5 
8,7 
8,2 
NL 
85/77 
­ 0 , 1 
11,6 
2,4 
4.2 
3.9 
2.4 
4,1 
85/84 
1.2 
3,8 
4.2 
­ 2 . 2 
1.6 
0,4 
2.1 
Ρ 
81/70 81/77 81/80 
13,0 22,1 
15,7 ­ 2 1 , 0 
22,9 18,2 
18,3 27,3 
18,0 20,8 
18,8 18,0 
18,9 19,7 
UK 
85/70 85/77 
7,5 2,4 
11,3 10,6 
11,7 9,7 
13,0 9,7 
10,9 8,8 
13,1 11,3 
11,6 10,0 
85/84 
­ 4 . 8 
1,7 
7.1 
6,5 
6.4 
7.7 
6,5 
NACE 
CLIO 
R6 
01 
06 
30 
53 
68 
86 
1 . 
2. 
3. 
4 . 
5. 
6 . 
7. 
Produits de l'agriculture, 
de la sylviculture et de la 
pêche 
Produits énergétiques 
Produits industriels 
Bâtiments et ouvrages 
de génie civil 
Services marchands 
Services non marchands 
Total (1 à 6) 
14. Accroissement moyen annuel des prix implicites de la consommation finale des ménages, 
par fonction de consommation, en % 
F 
89/70 
9.3 
9,4 
9,9 
8,8 
8,1 
10,1 
7,8 
10,5 
9,3 
89/77 
9.3 
10,0 
10,6 
9,6 
8,1 
10,5 
8.2 
12,3 
9.8 
89/84 
4,3 
8,3 
6,3 
6,3 
4.2 
7,1 
5,0 
5,6 
5.5 
IRL 
84/70 
13,6 
12,2 
14,1 
12,8 
12,6 
16,2 
14,1 
14,5 
13,7 
84/77 
12,8 
11,0 
14,4 
12,5 
13,6 
15,1 
13,6 
15.8 
13,4 
84/83 
7.9 
7.1 
10,2 
6,2 
8,2 
5,4 
6,7 
8,7 
7.7 
1 
85/70 85/77 
13,1 13.2 
14,9 14,9 
15,8 17,5 
15,0 14,0 
13,8 17,1 
15,5 15,4 
13,5 14,3 
16,2 18,1 
14,5 15,0 
85/84 
9.2 
9,5 
10.7 
8,6 
11,2 
6,9 
10.8 
9,8 
9,4 
L 
82/70 
8,7 
6,8 
7,9 
5,5 
7,1 
7.9 
5,8 
7,3 
7,1 
82/77 
5,5 
7,5 
8,1 
6,0 
5,2 
10,2 
4.3 
6.4 
7,0 
82/81 
11,3 
5.8 
11,7 
10,0 
6,2 
15,3 
8.0 
7.9 
10,5 
NL 
85/70 
4,7 
6,3 
7.9 
5,1 
8,6 
6,4 
5,1 
6,4 
6.2 
85/77 
3,1 
4.0 
7.0 
3.2 
4.3 
4,7 
2.9 
4.1 
4,3 
85/84 
1.4 
5.0 
3,3 
2.2 
1,8 
2.9 
2,3 
2.3 
2.5 
Ρ 
85/70 85/77 85/84 
UK 
85/70 85/77 
10,5 7,9 
8,2 5,6 
13,0 11.3 
10,1 7,6 
11,6 10,5 
11,9 9,8 
9,4 7,8 
12,1 11,4 
11,2 9,3 
85/84 
4.0 
4,4 
6,0 
4,4 
4,7 
5,8 
3.3 
7.8 
5,4 
Code 
D 
1 
2 
3 
.4 
5 
6 
7 
8 
Produits alimentaires, bois­
sons et tabac 
Articles d'habillement et 
chaussures 
Logement, chauffage et 
éclairage 
Meubles, articles de ména­
ge, dépenses d'entretien 
courant 
Services médicaux et dé­
penses de santé 
Transport et communica­
tions 
Loisirs, spectacles, ensei­
gnement et culture 
Autres biens et services 
Total (1 à 8) 
15. Accroissement moyen annuel des prix implicites de la formation brute de capital fixe, 
par produit, en % 
85/70 
8,8 
10,1 
10,0 
10.0 
2,7 
8,9 
F 
85/77 
7.0 
9,3 
9,8 
9.7 
2,4 
8,4 
85/84 
2.6 
6,6 
4,8 
3.8 
­ 5 , 3 
2.9 
84/70 
11.9 
13,1 
14,5 
14.4 
12,3 
13,4 
IRL 
84/77 
9,4 
10.2 
13.4 
11,8 
10,0 
11.0 
84/83 
6.6 
7.9 
2,2 
7,0 
7.2 
5.5 
1 
85/70 85/77 
13,1 11,2 
18,0 13,3 
16,4 18,1 
18,4 18,4 
7.8 8,2 
18,0 14,0 
85/84 
6.8 
6,9 
8.5 
9.8 
­ 7 . 1 
7,1 
82/70 
7.0 
8,1 
9,2 
8,3 
4,7 
8,0 
L 
82/77 
7,5 
9,2 
7,2 
6,7 
8,5 
7,2 
82/81 
16,3 
18,4 
8.4 
6.6 
19,7 
10,5 
85/70 
5,0 
5,4 
7,2 
7,1 
8,9 
6.5 
NL 
85/77 
4.0 
4.5 
4.2 
4.6 
2,0 
4,4 
85/84 
1.7 
3.6 
­ 0 , 9 
0.9 
0.0 
1,4 
Ρ 
85/70 85/77 85/84 85/70 
10,3 
12,3 
13,4 
11,9 
12,6 
11,8 
UK 
85/77 
7,6 
9,8 
10.7 
8,4 
12,3 
9,0 
85/84 
5,7 
8,0 
7.5 
4,2 
8,0 
6.2 
NACE 
CLIO 
RI7 
20 
28 
53.1 
— 
1. 
2. 
3. 
4 . 
5. 
6. 
Produits en métaux et 
machines 
Moyens de transport 
Logements 
Bâtiments non résiden­
tiels et ouvrages de gé­
nie civil 
Autres produits 
Total (1 à 5) 
16. Accroissement moyen annuel des prix implicites de la formation brute de capital fixe, 
par branche propriétaire, en % 
85/70 
10,1 
8.7 
7.7 
7,3 
9.1 
9.8 
8.9 
F 
85/77 
9.9 
8.2 
7,2 
6.6 
8,7 
9.7 
8.4 
85/84 
2.2 
­ 0 , 8 
2,6 
­ 8 , 4 
4,2 
4.7 
2.9 
IRL 
84/70 84/77 
13,8 9.9 
12.7 10.7 
13.0 10,3 
13.2 10,3 
13,8 11.8 
14.1a) 11.8a) 
13.4 11,0 
84/83 
7,8 
5,2 
7,4 
5,5 
4,4 
5.5a) 
5,5 
85/70 
15,8 
15,8 
14.8 
14.8 
14,8 
15.8 
18.0 
I 
85/77 
15,6 
14.9 
12.7 
12.7 
13,8 
15.9 
14.0 
85/84 
11.2 
8.5 
5.8 
5.4 
6.2 
7.9 
7.1 
82/70 
9,5 
7,7 
7,6 
7,7 
8.2 
8,3 
8.0 
L 
82/77 
6.4 
6.7 
7.6 
8.1 
7.2 
6,7 
7,2 
82/81 
9.5 
7,3 
14.5 
15.9 
10.3 
7.0 
10.5 
85/70 
6,5 
4.3 
5.7 
3.8 
6.7 
7.4 
6.5 
NL 
85/77 
4,5 
3.3 
4,7 
3.2 
4,3 
4,8 
4,4 
85/84 
1.5 
2.0 
1.4 
2.1 
0.9 
2,2 
1.4 
Ρ 
β5/70 85/77 85/84 85/70 
11,8 
11,6 
11.6 
11.6 
12.1 
11.5 
11,8 
UK 
85/77 
7,8 
8.6 
8,7 
8.4 
9.3 
8.4 
9.0 
85/84 
5,6 
5.8 
6.6 
6,6 
6.3 
5,0 
6.2 
NACE 
CLIO 
R6 
01 
06 
30 
53 
68 
86 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
Produits de l'agriculture, 
de la sylviculture et de la 
pêche 
Produits énergétiques 
Produits industriels 
Bâtiments et ouvrages 
de génie civil 
Services marchands 
Services non marchands 
Total (1 à 6) 
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1. Per capita volume indices (EUR 12 = 100) for 1985 
Prices and purchasing power parities of 1985 
Food, beverages and tobacco 
Clothing and footwear 
Gross rent, fuel and power 
Furniture, furnishings and household equipment and operation 
Medical care and health expenses 
Transport and communication 
Recreation, entertainment, education and cultural services 
Miscellaneous goods and services 
Private consumption on the economic territory 
Collective consumption of general government 
Equipment 
Construction 
Gross fixed capital formation 
Gross domestic product at market prices 
Code 
D 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
Β 
101 
86 
100 
133 
164 
95 
71 
98 
104 
100 
86 
95 
93 
102 
DK 
99 
90 
131 
97 
21 
120 
118 
59 
96 
185 
139 
123 
125 
117 
D 
99 
128 
96 
135 
174 
127 
138 
78 
114 
82 
130 
137 
130 
116 
GR 
57 
72 
76 
64 
S 
91 
54 
107 
66 
32 
72 
62 
113 
82 
61 
40,4 
81 
63 
72 
F 
114 
94 
96 
115 
203 
111 
89 
99 
112 
99 
114 
110 
115 
109 
2. Shares of the Member States in purchasing power standards for 1985 
Prices and purchasing power parities of 1985 
Food, beverages and tobacco 
Clothing and footwear 
Gross rent, fuel and power 
Furniture, furnishings and household equipment and operation 
Medical care and health expenses 
Transport and communication 
Recreation, entertainment, education and cultural services 
Miscellaneous goods and services 
Private consumption on the economic territory 
Collective consumption of general government 
Equipment 
Construction 
Gross fixed-capital formation 
Gross domestic product at market prices 
Code 
D 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
Β 
3 
3 
3 
4 
5 
3 
2 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
DK 
2 
1 
2 
2 
0 
2 
2 
1 
2 
3 
2 
2 
2 
2 
D 
19 
24 
18 
26 
33 
24 
26 
15 
22 
16 
25 
26 
25 
22 
GR 
2 
2 
2 
2 
S 
11 
7 
13 
8 
4 
9 
7 
14 
10 
7 
5 
10 
8 
9 
F 
20 
16 
16 
20 
35 
19 
15 
17 
19 
17 
20 
19 
20 
19 
32 
1. Indices de volume par habitant (EUR 12 = 100) pour 1985 
Prix et parités de pouvoir d'achat de 1985 
IRL 
57,3 
72,3 
75,6 
64,2 
I 
115 
119 
103 
103 
60 
92 
94 
115 
103 
107 
108 
111 
110 
103 
L 
122,5 
91,9 
150,2 
127,8 
NL 
93 
101 
95 
99 
160 
85 
122 
97 
102 
95 
122 
94 
103 
102 
Ρ 
64,2 
66,7 
50,7 
55,9 
UK 
85 
110 
118 
83 
20 
107 
122 
129 
99 
143 
104 
68 
87 
104 
Code 
D 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
Produits alimentaires, boissons et tabac 
Articles d'habillement et chaussures 
Logement, chauffage et éclairage 
Meubles, articles de ménage, dépenses d'entretien courant 
Services médicaux et dépenses de santé 
Transports et communications 
Loisirs, spectacles, enseignement et culture 
Autres biens et services 
Consommation privée sur le territoire économique 
Consommation collective des administrations publiques 
Équipement 
Construction 
Formation brute de capital fixe 
Produit intérieur brut aux prix du marché 
2. Part des États membres en SPA pour 1985 
Prix et parités de pouvoir d'achat de 1985 
IRL 
1 
1 
1 
1 
I 
20 
21 
18 
18 
11 
16 
17 
21 
18 
19 
19 
20 
19 
18 
L 
0 
0 
0 
0 
NL 
4 
5 
4 
4 
7 
4 
6 
4 
5 
4 
6 
4 
5 
5 
Ρ 
1 
3 
1 
2 
UK 
15 
19 
21 
15 
4 
19 
21 
23 
17 
25 
18 
12 
15 
18 
Code 
D 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
Produits alimentaires, boissons et tabac 
Articles d'habillement et chaussures 
Logement, chauffage et éclairage 
Meubles, articles de ménage, dépenses d'entretien courant 
Services médicaux et dépenses de santé 
Transports et communications 
Loisirs, spectacles, enseignement et culture 
Autres biens et services 
Consommation privée sur le territoire économique 
Consommation collective des administrations publiques 
Équipement 
Construction 
Formation brute de capital fixe 
Produit intérieur brut aux prix du marché 
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II 
Transactions in goods and services 
Opérations sur biens et services 
BELGIQUE-BELGIË 
2. Gross value added 
at market prices, by branch Mio BFR 
1. Agricultural, forestry and fishery products 
2. Fuel and power products 
3. Manufactured products 
(a) Ferrous and non-ferrous ores and metals, other than 
radioactive 
(b) Non-metallic minerals and mineral products 
(c) Chemical products 
(d) Metal products, except machinery and transport 
equipment 
(e) Agricultural and industrial machinery 
(f) Office and data-processing machines, precision and 
optical instruments 
(g) Electrical goods 
(h) Transport equipment 
(i) Food, beverages, tobacco 
(J) Textiles and clothing, leather and footwear 
(k) Paper and printing products 
(I) Rubber and plastic products 
(m) Other manufacturing products 
4. Building and construction 
5. Market services 
(a) Recovery and repair services, wholesale and retail 
trade services 
(b) Lodging and catering services 
(c) Inland transport services 
(d) Maritimeand airtransportservices 
(e) Auxiliarytransportservices 
(f) Communication services 
(g) Services of credit and insurance institutions 
(h) Other market services (a) 
6. Less : imputed output of bank services 
8. Non-market services 
(a) General government services 
(b) Other non-market s e r v i c e s ^ 
9. Gross value added at market prices (1 to 8) (b) 
10.1 VAT on products (R21) 
10.2 Nettaxes linked to imports (R29-R39) 
11. Gross domestic product at market prices (N1 ) 
(9 + 10.1 + 10.2) 
NACE 
CLIO 
Code 
R6* 
R25 
01* 
06* 
30* 
13 
15 
17 
19 
21 
23 
25 
28 
36 
42 
47 
49 
48 
53* 
68* 
56 
59 
61 
63 
65 
67 
69A 
74 
69B 
86* 
1977 
66122 
130493 
671542 
54756 
45785 
69846 
54505 
60283 
5272 
59865 
52 281 
104998 
61717 
37724 
17491 
47019 
209086 
1169098 
386906 
76628 
68721 
12927 
87 287 
39945 
106686 
389999 
92021 
395499 
363 579 
31920 
2545192 
203021 
32639 
2780851 
1978 
72954 
138316 
697186 
64640 
45158 
74789 
53494 
59993 
5403 
59790 
59208 
112296 
59412 
38609 
17719 
46675 
217854 
1280836 
418975 
80970 
75023 
13718 
92969 
45256 
123172 
430753 
105443 
436454 
401010 
35444 
2729477 
227091 
30790 
2987358 
1979 
69579 
166120 
730699 
72610 
45856 
79752 
54758 
62 561 
5507 
58583 
60972 
117164 
60798 
43834 
20275 
48029 
222837 
1373409 
435372 
85907 
79052 
13538 
105989 
48452 
139715 
465385 
115444 
474875 
436706 
38169 
2913617 
239989 
36145 
3189752 
Values atcurrent prices 
Valeurs à prix courants 
1980 
73256 
160849 
763525 
68601 
49905 
87010 
58355 
64833 
5695 
62896 
61119 
121 753 
63903 
44456 
22116 
52883 
249268 
1487468 
467949 
95697 
81570 
14886 
120147 
53121 
148754 
505344 
109122 
523439 
482609 
40830 
3151856 
255511 
37230 
3444597 
1981 
82026 
164462 
744 554 
67 091 
44156 
86528 
53566 
60060 
5440 
58037 
61297 
129410 
63 359 
44191 
21 106 
50313 
217097 
1582097 
467 075 
101650 
76132 
15311 
124 591 
56742 
185144 
555453 
131 559 
572214 
530023 
42191 
3243840 
278548 
36551 
3558940 
1982 
91117 
177 925 
839991 
73747 
46881 
103621 
59799 
65529 
6114 
63515 
72811 
149456 
69827 
50239 
25261 
53191 
233052 
1723436 
509452 
110537 
81637 
16283 
130740 
57636 
208022 
609130 
146437 
605636 
561 922 
43714 
3536885 
295362 
45944 
3878192 
1983 
103700 
204110 
903840 
84233 
48607 
118348 
62624 
65886 
6561 
66581 
84288 
159442 
72512 
52741 
28144 
53873 
233068 
1837632 
557181 
121055 
85 869 
15414 
133695 
63442 
201 665 
659291 
150639 
617822 
572321 
45501 
3748231 
313027 
50169 
4111426 
1984 
106292 
218018 
967027 
98019 
53860 
129863 
65407 
73989 
6740 
69117 
76823 
171296 
78591 
57423 
31823 
54076 
236646 
2000648 
574142 
131 443 
92 375 
19455 
152 793 
72737 
242303 
715401 
177998 
650324 
603020 
46986 
4020840 
329955 
51618 
4402414 
1985 
10825 
23899 
99561 
9170 
5039 
13734 
6912 
77 07 
706 
7123 
8376 
18245 
7896 
5587 
3547 
5514 
24910 
217012 
64238 
14097 
9626 
2136 
16365 
7900 
26333 
76314 
18535 
68647 
637 31 
429308 
34924 
5305 
4 69538 
36 
BELGIQUE-BELGIË 
1980 = 100 
2. Valeur ajoutée brute 
aux prix du marché, par branche 
Volume indices 
Indices de volume 
1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 
NACE 
CLIO 
Code 
R6* 
R25 
86,4 
80,1 
92,8 
95,0 
68,2 
98,9 
98,0 
99,4 
100,9 
90,7 
93,0 
95,7 
94,9 
75,8 
103,7 
98,8 
91,1 
96.1 
95,4 
96,1 
114,3 
86,5 
81.1 
77,0 
90,5 
91,2 
90,2 
102,1 
91,3 
91,4 
96,7 
89,3 
94,4 
99,0 
96,9 
84,3 
94.1 
95,3 
98,9 
97,9 
99,8 
93,2 
90,8 
93,9 
82,0 
103,2 
99,3 
93,7 
97,0 
92,0 
99,1 
124,7 
86,7 
88,9 
85,0 
93,9 
95,1 
94,4 
102,5 
94,0 
94,1 
96,5 
98,8 
98,0 
100,6 
97,6 
89,1 
97,0 
99,8 
100,6 
96,6 
103,4 
97,0 
99,1 
106,6 
90,3 
100,6 
95,9 
86,7 
98,3 
94,7 
101,0 
107,8 
93,6 
95,0 
93,1 
96,5 
97,9 
97,7 
100,3 
96,0 
96,1 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
104,6 
97,6 
99,4 
109,3 
88,3 
110,1 
95,1 
96,0 
97,8 
95,7 
104,3 
99,1 
99,5 
99,0 
96,4 
90,3 
81,3 
101,3 
97.3 
99,4 
91,9 
105,3 
97,8 
102,4 
115,4 
103,3 
101,3 
101,6 
97,8 
98,8 
98,5 
110,1 
97,9 
103,7 
96,4 
89,4 
120,6 
102,5 
100,7 
106,1 
101,2 
119,3 
104,9 
95,7 
102,1 
119,3 
89,7 
78,9 
102,8 
99,1 
103,2 
90,7 
116,7 
96,1 
95,5 
118,1 
105,6 
100,7 
101,0 
96,9 
100,8 
100,3 
108,8 
99,0 
106,3 
100,7 
90,8 
129,2 
102,1 
96,4 
108,4 
101,0 
131,2 
103,6 
101,5 
108,9 
126,1 
86,5 
75,4 
101,9 
98,2 
103,9 
87,8 
123,9 
94,2 
100,3 
110,8 
106,1 
100,7 
101,1 
95,5 
100,6 
100,0 
118,2 
100,3 
108,3 
110,0 
96,8 
134,4 
104,2 
105,7 
108,6 
102,6 
117,1 
104,6 
101,1 
111,9 
131,0 
83,7 
73,5 
104,2 
96,8 
107,2 
93,0 
119,3 
103,4 
103,2 
119,0 
107,9 
101,6 
102,2 
94,0 
102,3 
101,7 
119,3 
102,1 
109,6 
107,7 
87,2 
137,1 
108,5 
108,2 
112,2 
104,0 
125,4 
106,7 
99,6 
112,4 
138,9 
82,8 
73,9 
105,6 
96,3 
107,2 
94,0 
115,0 
107,5 
108,5 
123,1 
109,6 
102,4 
103,1 
103,8 
103,2 
01* 
06* 
30* 
13 
15 
17 
19 
21 
23 
25 
28 
36 
42 
47 
49 
48 
53* 
68* 
56 
59 
61 
63 
65 
67 
69A 
74 
69B 
1 . Produits de l'agriculture, de la sylviculture et de la pêche 
2. Produits énergétiques 
3. Produits industriels 
a) Minerais et métaux ferreux et non ferreux, autres que 
fertiles et fissiles 
b) Minéraux et produits à base de minéraux non 
métalliques 
c) Produits chimiques 
d) Produits en métaux à l'exclusion des machines et du 
matériel de transport 
e) Machines industrielles et agricoles 
f) Machines de bureau, machines pour le traitement de 
l'information, instruments de précision, d'optique et 
similaires 
g) Matériel et fournitures électriques 
h) Moyens de transport 
i) Produits alimentaires, boissons et produits à base de 
tabac 
j) Produits textiles, cu ir et chaussures, habillement 
k) Papier, articles en papier, articles imprimés 
I) Produits en caoutchouc et en plastique 
m) Autres produits industriels 
4. Bâtiments et ouvrages de génie civil 
5. Services marchands 
a) Récupération et réparation, services de commerce 
b) Services de restauration et d'hébergement 
c) Services de transport intérieur 
d) Services de transports maritimes et aériens 
e) Services annexes des transports 
f) Services de communication 
g) Services des institutions de crédit et d'assurance 
h) Autres services marchands a) 
6. Moins: production imputée de services bancaires 
8. Services non marchands 
a) Services des administrations publiques 
b) Autres services non marchands a) 
9. Valeur ajoutée brute aux prix du marché (1 â 8) b) 
10.1 TVA grevant les produits (R21) 
10.2 Impôts nets liés à l'importation (R29-R39) 
11. Produit Intérieur brut aux prix du marché (N1 ) 
(9 + 10.1 + 10.2) 
37 
BELGIQUE­BELGIË 
Gross value added at factor cost, 
compensation of employees, by branch Mio BFR 
1. Agricultural, forestry and fishery products 
2. Fuel and power products 
3. Manufactured products 
(a) Ferrous and non­ferrous ores and metals, other than 
radioactive 
(b) Non­metallic minerals and mineral products 
(c) Chemical products 
(d) Metal products, except machinery and transport 
equipment 
(e) Agricultural and industrial machinery 
(f) Office and data­processing machines, precision and 
optical instruments 
(g) Electrical goods 
(h) Transport equipment 
(i) Food, beverages, tobacco 
(j) Textiles and clothing, leather and footwear 
(k) Paper and printing products 
(I) Rubber and plastic products 
(m) Other manufacturing products 
4. Building and construction 
5. Market services 
(a) Recovery and repair services, wholesale and retail 
trade services 
(b) Lodging and catering services 
(c) Inland transportservices 
(d) Maritime and airtransportservices" 
(θ) Auxiliary transportservices 
(f) Communication services 
(g) Services of credit and insurance institutions 
(h) Other market services (a) 
6. Less : imputed output of bank services 
7. Non­market services 
(a) General government services 
(b) Other non­market services (a) 
8. Total (1 to 7) (b) 
NACE 
CLIO 
Code 
H6* 
R25 
01* 
06* 
30* 
13 
15 
17 
19 
21 
23 
25 
28 
36 
42 
47 
49 
48 
53* 
68* 
56 
59 
61 
63 
65 
67 
69A 
74 
69B 
86* 
1977 
71803 
99527 
657768 
54841 
45725 
70421 
54827 
60538 
5282 
60140 
52725 
88275 
61950 
37946 
17538 
47 560 
208336 
1211036 
394542 
76586 
110458 
14608 
87 287 
51003 
104748 
371 885 
92021 
395499 
363579 
31920 
2547320 
1978 
78249 
107618 
683559 
64366 
45048 
76016 
53782 
60242 
5412 
60022 
59509 
95748 
59690 
38765 
17765 
47194 
217245 
1326144 
428005 
80871 
121917 
15251 
92969 
55233 
118896 
413002 
105443 
436454 
401010 
35444 
2735147 
Gross value added at factor cost 
Valeur ajoutée brute au coût des facteurs 
1979 
74 938 
134507 
715887 
72224 
45735 
80621 
55001 
62769 
5520 
58807 
61227 
100017 
61085 
43976 
20306 
48599 
221992 
1428792 
449861 
85720 
129574 
14988 
105989 
58118 
133299 
451 243 
115444 
474875 
436706 
38169 
2927088 
1980 
78120 
124120 
747179 
68075 
49773 
87724 
58777 
65193 
5721 
63241 
61465 
102613 
64186 
44601 
22311 
53499 
248641 
1539532 
473529 
95636 
135528 
16550 
120147 
62410 
141137 
494595 
109122 
523439 
482609 
40830 
3155082 
1981 
87176 
129885 
731 079 
69844 
44216 
87312 
54054 
60499 
5470 
58464 
62380 
107337 
65241 
44298 
21297 
50667 
216105 
1640732 
473023 
101 556 
133112 
16825 
124591 
65056 
175869 
550700 
131 559 
572214 
530023 
42191 
3258580 
1982 
95956 
133723 
819230 
73505 
46986 
104499 
60349 
65985 
6148 
63953 
73452 
124211 
70253 
50454 
25585 
53850 
232321 
1789229 
514998 
110457 
148930 
16971 
130740 
64751 
196387 
605996 
146437 
605636 
561 922 
43714 
3541824 
1983 
110300 
156305 
881 880 
84029 
48570 
119319 
63459 
66614 
6621 
67334 
85363 
132183 
72843 
52934 
28516 
54095 
232332 
1912313 
563619 
120955 
160582 
16288 
133695 
76910 
187978 
652287 
150639 
617822 
572321 
45501 
3759011 
1984 
112234 
170897 
943795 
97720 
53837 
130856 
66287 
74782 
6804 
69887 
77914 
142291 
79198 
57634 
32245 
54340 
235913 
2083264 
596409 
131 297 
155819 
20059 
152793 
85341 
227870 
713677 
177998 
650324 
603020 
46986 
4038312 
1985 
11328 
19285 
97027 
9142 
5033 
13812 
69 9E 
77 8' 
71í 
7196 
8487 
15166 
7947 
5606 
3592 
5541 
2483! 
22484C 
671 4£ 
1408E 
15676 
2176 
16366 
9256 
246 7C 
754 6C 
18536 
68647 
63731 
430416 
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Mio BFR 
Valeur ajoutée brute au coût des facteurs 
rémunération des salariés, par branche 
Compensation of employees 
Rémunération des salariés 
1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 
NACE 
CLIO 
Code 
R6* 
R25 
4055 
52837 
512580 
56396 
36344 
50130 
41357 
46370 
2507 
48877 
50130 
51383 
50130 
32585 
13786 
32585 
126578 
560203 
292008 
36344 
85221 
146630 
387 250 
355330 
31920 
1643302 
4384 
54809 
532043 
57482 
36093 
53471 
42777 
46788 
2674 
52135 
53471 
54808 
48125 
34757 
14705 
34757 
132342 
818261 
316820 
38767 
94912 
165762 
427208 
391764 
35444 
1767046 
4559 
59718 
555942 
61139 
36968 
56874 
45499 
49765 
2844 
52608 
58296 
56874 
49765 
35546 
15640 
34124 
136497 
668288 
338399 
41234 
105217 
183418 
464690 
426521 
38169 
1889673 
4643 
85095 
599799 
63545 
38747 
63544 
49596 
54245 
3100 
57345 
61994 
61994 
51146 
40297 
17049 
37197 
150337 
733088 
371 969 
44946 
114690 
201483 
512102 
471 272 
40830 
2065064 
4521 
69722 
600565 
64969 
36446 
64969 
47538 
53877 
3169 
58630 
63384 
63384 
50707 
41200 
17431 
34861 
134691 
778040 
388227 
47 538 
122015 
220260 
559959 
517 768 
42191 
2147497 
4877 
76146 
629473 
64301 
37227 
71070 
49072 
55840 
3384 
60917 
67685 
67686 
54148 
42303 
18613 
37227 
130294 
854527 
417957 
54148 
138755 
243667 
593088 
549374 
43714 
2288404 
5520 
80199 
666538 
67723 
37426 
76634 
53466 
57030 
3564 
64159 
71288 
71287 
57030 
46337 
21386 
39208 
124753 
908915 
441982 
55248 
149704 
261981 
604619 
559118 
45501 
2390544 
5632 
80895 
703599 
73370 
39507 
82776 
54557 
63964 
3763 
67726 
71489 
75251 
60201 
48913 
22575 
39507 
122283 
972622 
466558 
62082 
159909 
284073 
636361 
589057 
47304 
2521392 
5749 
84943 
742491 
76867 
41332 
90334 
57180 
67 069 
3947 
63774 
51540 
23747 
41892 
128307 
1018324 
489049 
65231 
168083 
295961 
671 470 
622319 
49151 
2651284 
01* 
06* 
30* 
13 
15 
17 
19 
21 
23 
71037 25 
74917 28 
78805 36 
42 
47 
49 
48 
53* 
68* 
56 
59 
61 
63 
65 
67 
69A 
74 
69B 
1 . Produits de l'agriculture, de la sylviculture et de la pèche 
2. Produits énergétiques 
3. Produits industriels 
a) Minerais et métaux ferreux et non ferreux, autres que 
fertiles et fissiles 
b) Minéraux et produits à base de minéraux non 
métalliques 
c) Produits chimiques 
d) Produits en métaux à l'exclusion des machines et du 
matériel de transport 
e) Machines industrielles et agricoles 
f) Machines de bureau, machines pour le traitement de 
l'information, instruments de précision, d'optique et 
similaires 
g) Matériel et fournitures électriques 
h) Moyens de transport 
i) Produits alimentaires, boissons et produits à base de 
tabac 
j) Produits textiles, cuir et chaussures, habillement 
k) Papier, articles en papier, articles imprimés 
I) Produits en caoutchouc et en plastique 
m) Autres produits industriels 
4. Bâtiments et ouvrages de génie civil 
5. Services marchands 
a) Récupération et réparation, services de commerce 
b) Services de restauration etd'hébergement 
c) Services de transport intérieur 
d) Services de transports maritimes et aériens 
e) Services annexes des transports 
f) Services de communication 
g) Services des institutions de crédit et d'assurance 
h) Autres services marchands a; 
6. Moins: production imputée de services bancaires 
7. Services non marchands 
a) Services des administrations publiques 
b) Autres services non marchands a) 
8. Total (1 à 7) W 
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4. Occupied population, 
wage and salary earners, by branch 1000 
1. Agricultural, forestry and fishery products 
2. Fuel and power products 
3. Manufactured products 
(a) Ferrous and non-ferrous ores and metals, other than 
radioactive 
(b) Non-metallic minerals and mineral products 
(c) Chemical products 
(d) Metal products, except machinery and transport 
equipment 
(e) Agricultural and industrial machinery 
(f) Office and data-processing machines, precision and 
optical instruments 
(g) Electrical goods 
(h) Transport equipment 
(i) Food, beverages, tobacco 
(j) Textiles and clothing, leather and footwear 
(k) Paper and printing products 
(I) Rubber and plastic products 
(m) Other manufacturing products 
4. Building and construction 
5. Market services 
(a) Recovery and repair services, wholesale and retail 
trade services 
(b) Lodging and catering services 
(c) Inland transportservices 
(d) Maritime and air transport services 
(e) Auxiliarytransportservices 
(f) Communication services 
(g) Services of credit and insurance institutions 
(h) Other market s e r v i c e s ^ 
6. Non-market services 
(a) General government services 
(b) Other non-market services (a) 
7. Total (1 to 6) 
NACE 
CLIO 
Code 
R6* 
R25 
01* 
06* 
30* 
13 
15 
17 
19 
21 
23 
25 
28 
36 
42 
47 
49 
48 
53* 
68* 
56 
59 
61 
63 
65 
67 
69A 
74 
86* 
1977 
123,4 
61,1 
972,6 
86,0 
64,8 
68,8 
329,4 
117,3 
147,2 
56,9 
26,0 
76,2 
309,2 
1 548,4 
613,0 
110,5 
255,9 
123,4 
445,6 
736,7 
628,3 
108,4 
3751,4 
1978 
119,2 
59,7 
933,8 
78,1 
61,4 
68,3 
320,5 
116,9 
133,2 
55,9 
25,4 
74,1 
304,9 
1 572,2 
608,0 
110,1 
258,4 
126,6 
469,1 
763,4 
658,4 
105,0 
3753,2 
1979 
119,4 
58,5 
908,4 
74,7 
59,2 
67,6 
316,3 
115,1 
123,9 
56,0 
25,5 
70,1 
307,1 
1 608,2 
609,9 
110,4 
262,2 
129,1 
496,6 
796,9 
693,2 
103,7 
3798,5 
Occupied population 
Emploi total 
1980 
112,9 
58,1 
890,0 
73,2 
56,5 
67,3 
313,3 
113,3 
119,0 
54,8 
25,6 
67,0 
297,4 
1630,2 
609,7 
113,0 
267,3 
131,4 
508,8 
808,5 
707,4 
101,1 
3797,1 
1981 
110,2 
57,7 
844,3 
68,9 
52,1 
65,2 
295,8 
111,0 
110,6 
53,3 
24,5 
63,0 
266,6 
1 629,2 
599,5 
115,2 
266,3 
132,3 
515,9 
813,6 
712,5 
101,1 
3721,6 
1982 
107,7 
57,1 
814,3 
66,2 
48,6 
64,7 
282,2 
110,3 
105,2 
52,0 
23,9 
61,2 
243,2 
1633,6 
593,0 
118,1 
264,4 
133,1 
525,2 
816,2 
716,9 
99,3 
3672,3 
1983 
107,0 
55,8 
796,8 
62,4 
45,9 
63,9 
276,0 
108,7 
104,1 
52,0 
23,8 
60,0 
223,8 
1641,9 
587,8 
119,9 
257,3 
134,0 
542,9 
808,3 
710,7 
97,6 
3633,6 
1984 
107,0 
55,1 
788,6 
60,7 
44,5 
63,7 
271,1 
108,9 
104,6 
51,8 
24,0 
59,3 
209,8 
1661,2 
592,9 
123,5 
253,5 
137,9 
553,4 
813,0 
718,0 
95,0 
3634,7 
1985 
105, 
52, 
778, 
57, 
41, 
64, 
268, 
107, 
103, 
52, 
24, 
58, 
209, 
1694, 
596, 
126, 
252, 
139, 
572, 
821, 
727, 
3662, 
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1000 
4. Emploi total, 
emploi salarié, par branche 
Wage and salary earners 
Emploi salarié 
1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 
NACE 
CLIO 
Code 
R6* 
R25 
13,3 
60,9 
909,1 
85,5 
60,7 
67,5 
318,1 
101,3 
137,6 
50,2 
25,0 
63,2 
262,4 
1141,4 
400,6 
49,0 
239,3 
121,8 
330,7 
736,7 
628.3 
108,4 
3123,8 
12,9 
59,5 
870,9 
77,6 
57,4 
67,0 
309,1 
101,2 
123,9 
49,2 
24,4 
61,1 
258,1 
1160,9 
395,3 
49,0 
241,8 
125,0 
349,8 
763,4 
658,4 
105,0 
3125,7 
12,7 
58,3 
846,8 
74,2 
55,4 
66,3 
304,9 
99,8 
115,3 
49,2 
24,5 
57,2 
259,3 
1192,1 
396,7 
49,2 
245,7 
127,5 
373,0 
796,9 
693,2 
103,7 
3166,1 
12,4 
57,9 
829,2 
72,7 
52,7 
66,0 
301,9 
98,2 
110,8 
48,0 
24,6 
54,3 
249,7 
1210,2 
396,4 
50,9 
250,9 
129,7 
382,3 
808,5 
707,4 
101,1 
3167,9 
12,0 
57,5 
784,2 
68,6 
48,4 
64,0 
284,3 
96,1 
102,7 
46,2 
23,5 
50,4 
220,0 
1206,8 
386,3 
52,4 
250,1 
130,6 
387,4 
813,6 
712,5 
101,1 
3094,1 
12,1 
56,9 
755,0 
66,0 
45,0 
63,5 
270,7 
95,5 
97,5 
44,9 
23,1 
48,8 
196,8 
1 209,3 
379,8 
55,6 
248,7 
131,4 
393,9 
816,2 
716,9 
99,3 
3046,3 
12,3 
55,6 
737,4 
62,2 
42,4 
62,7 
264,4 
94,0 
96,5 
44,7 
23,0 
47,5 
177,6 
1211,2 
373,4 
56,4 
241,4 
132,2 
407,8 
808,3 
710,7 
97,6 
3002,4 
12,6 
54,9 
728,8 
60,5 
41,1 
62,4 
259,4 
94,1 
97,1 
44,5 
23,2 
46,5 
162,7 
1221,4 
375,6 
58,7 
237,6 
136,0 
413,5 
813,0 
718,0 
95,0 
2993,4 
13,1 
52,5 
718,5 
57,1 
37,8 
63,2 
257,0 
93,1 
or 
06' 
30* 
13 
15 
17 
19 
21 
23 
25 
28 
36 
96,3 42 
45,0 
23,5 
45,5 
161,9 
1246,3 
376,9 
60,8 
236,6 
137,5 
434,5 
821,5 
727,6 
93,9 
3013,9 
47 
49 
48 
53* 
68* 
56 
59 
61 
63 
65 
67 
69A 
74 
86* 
1. Produits de l'agriculture, de la sylviculture et de la pêche 
2. Produits énergétiques 
3. Produits industriels 
a) Minerais et métaux ferreux et non ferreux, autres que 
fertiles et fissiles 
b) Minéraux et produits à base de minéraux non 
métalliques 
c) Produits chimiques 
d) Produits en métaux à l'exclusion des machines et du 
matériel de transport 
e) Machines industrielles etagricoles 
f) Machines de bureau, machines pour le traitement de 
l'information, instruments de précision, d'optique et 
similaires 
g) Matériel etfournituresélectriques 
h) Moyens de transport 
i) Produits alimentaires, boissons et produits à base de 
tabac 
j) Produits textiles, cuir et chaussures, habillement 
k) Papier, articles en papier, articles imprimés 
I) Produits en caoutchouc et en plastique 
m) Autres produits industriels 
4. Bâtiments et ouvrages de génie civil 
5. Services marchands 
a) Récupération et réparation, services de commerce 
b) Services de restauration et d'hébergement 
c) Services de transport intérieur 
d) Services de transports maritimes et aériens 
e) Services annexes des transports 
f) Services de communication 
g) Services des institutions de crédit et d'assurance 
h) Autres services marchands a) 
6. Services non marchands 
a) Services des administrations publiques 
b) Autres services non marchands a; 
7. Total (1 à 6) 
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Final consumption of households 
on the economic territory, by purpose (a) Mio BFR 
* 
Food, beverages and tobacco 
Food 
Bread and cereals 
Meat 
Fish 
Milk, cheese and eggs 
Oils and fats 
Fruits and vegetables other than potatoes and similar 
tubers 
Potatoes, manioc and other tubers 
Sugar 
Coffee, tea, cocoa 
Other foods, including preserves and confectionery 
Non-alcohol ic beverages 
Alcoholic beverages 
Tobacco 
Clothing and footwear 
Clothing other than footwear, including repairs 
Footwear, including repairs 
Gross rent, fuel and power 
Gross rent and water charges 
Fuel and power 
Furniture, furnishings and household equipment and oper-
ation 
Furniture, fixtures, carpets, other floor coverings and 
repairs 
Household textiles, other furnishings and repairs 
Heating and cooking appliances, refrigerators, washing 
machines and similar major household appliances, 
including fitting and repairs 
Glassware, tableware and household utensils including 
repairs 
Household operation except domestic services 
Domestic services 
Medical care and health expenses 
Medical and pharmaceutical products 
Therapeutic appliances and equipment 
Services of physicians, nurses and related practitioners 
Hospital care and the like 
Service charges on accident and health insurance 
Transport and communication 
Personal transport equipment 
Operation of personal transport equipment 
Purchased transport 
Communication 
Recreation, entertainment, education and cultural services 
Equipment and accessories, including repairs 
Entertainment, recreational and cultural services, excluding 
hotels, restaurants and cafés 
Books, newspapers and magazines 
Education 
Miscellaneous goods and services 
Personal care and effects 
Goods n.e.c. 
Expenditure in restaurants, cafés and hotels 
Packaged tours 
Financial services n.e.c. 
Services n.e.c. 
Final consumption of households on the economic territory (b) 
Code 
D 
1 
11 
111 
112 
113 
114 
115 
116 
117 
118 
119 
1110 
12 
13 
14 
2 
21 
22 
3 
31 
32 
4 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
5 
51 
52 
53 
54 
55 
6 
61 
62 
63 
64 
7 
71 
72 
73 
74 
8 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
1977 
398489 
330321 
42547 
125900 
15031 
36395 
20113 
40402 
7662 
3721 
16526 
22024 
7 398 
28713 
32057 
137096 
113978 
23118 
258867 
167 755 
91 112 
215103 
71942 
18118 
33077 
32142 
27 904 
31920 
165246 
33829 
4746 
67850 
58660 
161 
204840 
70291 
98833 
21340 
14376 
98729 
55761 
26302 
16 666 
221 879 
33173 
19 855 
131702 
25923 
11226 
1703149 
1978 
417267 
345210 
45101 
137217 
15793 
37798 
20408 
42010 
4829 
3899 
14134 
24021 
8230 
31896 
31931 
144811 
121 185 
23626 
286688 
187187 
99501 
220617 
71438 
19032 
33152 
32894 
28665 
35444 
182984 
36393 
4919 
77709 
63780 
183 
223877 
77303 
107546 
22954 
16074 
107331 
58884 
30667 
17780 
237281 
35427 
21373 
137275 
30547 
12 659 
1814837 
1979 
435376 
357 992 
45410 
143008 
18147 
39749 
21433 
42246 
6162 
3993 
12644 
25200 
8685 
34324 
34375 
156616 
129847 
26769 
322192 
205350 
116842 
232669 
73562 
20383 
35475 
34395 
30695 
38169 
195190 
37 935 
5090 
84032 
67934 
199 
246142 
82 920 
121 096 
24840 
17286 
114938 
62359 
32689 
19890 
257847 
37 099 
23915 
145367 
37284 
14182 
1969125 
Values at current prices 
Valeurs à prix courants 
1980 
458267 
375291 
46992 
150301 
19590 
42491 
21706 
44544 
6341 
4167 
12782 
26377 
9542 
38034 
35400 
175913 
142561 
33352 
364289 
228050 
136239 
255396 
82398 
22410 
39004 
38047 
32709 
40830 
209535 
39827 
5062 
88604 
75821 
221 
267222 
83263 
138899 
26520 
18540 
128239 
71448 
35644 
21147 
288123 
38299 
28985 
160419 
46625 
13795 
2136626 
1981 
471 919 
385653 
49725 
147256 
21111 
47082 
23248 
45713 
7204 
4266 
12163 
27893 
9742 
38908 
37 616 
181 904 
151083 
30821 
420108 
258752 
161356 
258399 
81199 
23 568 
38716 
38894 
34631 
42191 
229376 
41 149 
4882 
97302 
85810 
233 
285951 
77837 
160430 
27834 
19850 
140600 
78548 
39129 
22923 
309930 
41898 
27353 
171315 
54815 
14549 
2303117 
1982 
540129 
440371 
53176 
166138 
23656 
52925 
26476 
58990 
7999 
5607 
15095 
30309 
10899 
43712 
45147 
206546 
170904 
35642 
464617 
285313 
179304 
273515 
82870 
26734 
39794 
43073 
37330 
43714 
253826 
44221 
4932 
108364 
96055 
254 
313477 
87 653 
174013 
29913 
21898 
153671 
83661 
43807 
26203 
338589 
45393 
29202 
186979 
61877 
15138 
2520600 
1983 
588068 
481204 
57148 
183648 
26745 
59594 
28969 
59448 
9877 
5548 
16945 
33262 
11952 
45753 
49159 
209005 
172508 
36497 
498025 
313481 
184544 
284633 
81256 
27089 
43167 
48031 
39589 
45501 
280963 
48596 
5819 
118161 
108143 
264 
340033 
99774 
185068 
31432 
23759 
160580 
86636 
46217 
27727 
359431 
47 788 
32611 
204238 
58645 
16149 
2681664 
1984 
631655 
522079 
61759 
194233 
27487 
61769 
31582 
70436 
11231 
5681 
19554 
38347 
11940 
44195 
53441 
214487 
174530 
39957 
543930 
341 095 
202835 
294614 
81064 
27465 
44206 
51981 
42574 
47304 
300887 
149230 
6166 
129774 
115440 
277 
365705 
11444 
191 683 
33114 
26464 
176486 
95456 
49144 
31886 
390983 
49585 
32671 
220362 
70399 
17966 
2882954 
1985 
6597! 
546 2í 
63 n 
2084L 
29 1é 
6451 
317t 
728· 
681 
5 « 
209i 
427' 
128! 
461! 
544! 
227 5I 
18511 
4231 
59751 
3660! 
2315! 
3082' 
85 3I 
288' 
473! 
53 8I 
43 6· 
491! 
3230; 
54 3I 
72! 
1376! 
12341 
3; 
3888! 
1219 
202 8 
353! 
28 7I 
18561 
1012; 
5131 
331! 
420 5' 
501! 
338! 
2346! 
816 
202' 
30617! 
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1980 = 100 
5. Consommation finale des ménages 
sur le territoire économique, par fonction de consommation a) 
Volume indices 
Indices de volume 
1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 
Code 
D 
92,9 
92,8 
102,9 
91,8 
81,8 
91,1 
98,8 
88,1 
97,5 
98,2 
98,7 
91,7 
89,5 
81,7 
106,8 
87,9 
88,2 
87,0 
91,6 
90,0 
94,1 
94,7 
97,4 
87,8 
86,9 
93,6 
93,7 
102,1 
66,3 
87,0 
101,9 
92,1 
92,6 
84,2 
94,3 
96.0 
92.3 
104,8 
87,5 
82,1 
77,2 
86,2 
91,7 
»0,2 
95,5 
94,2 
95,2 
64,4 
96,3 
91,8 
95,4 
96,2 
102,2 
95,8 
88,0 
93,1 
97,8 
97,8 
100,0 
97,2 
97,5 
93,8 
92,5 
87,7 
95,8 
87,5 
89,5 
79,2 
96,5 
93,2 
101,9 
93,3 
93,8 
88,9 
86,2 
91,6 
94,1 
102,5 
69,2 
92,5 
100,4 
97,9 
94,3 
86,9 
97,9 
102,4 
95,7 
100,8 
89,5 
86,4 
80,9 
91,7 
96,1 
89,8 
96,5 
91,0 
91,8 
72,3 
103,3 
94,0 
98,6 
99,0 
100,0 
98,4 
98,9 
98,7 
101,0 
101,3 
98,6 
98,4 
101,2 
98,7 
95,6 
93,7 
100,4 
91,2 
92,8 
84,8 
99,7 
96,5 
105,1 
94,5 
92,2 
93,0 
92,4 
93,7 
97,8 
100,3 
70,8 
95,5 
102,4 
100,5 
95,6 
128,5 
101,2 
104,0 
99,8 
103,1 
96,2 
91,8 
88,4 
94,7 
98,1 
94,2 
98,1 
94,9 
94,6 
84,6 
109,6 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
96,8 
97,3 
101,2 
94,4 
100,4 
104,2 
98,5 
91,5 
98,3 
96,6 
101,5 
100,8 
92,2 
91,8 
97,9 
100,3 
103,8 
85,2 
101,2 
103,7 
97,1 
97,0 
93,9 
101,8 
97,0 
96,8 
100,8 
97,8 
75,7 
105,1 
94,1 
105,7 
103,8 
129,9 
98,6 
88,9 
103,0 
100,6 
106,5 
106,2 
107,8 
106,3 
100,6 
99,9 
99,8 
89,5 
99,4 
108,5 
99,5 
99,8 
100,6 
100,9 
101,1 
96,8 
100,6 
106,6 
101,5 
105,8 
93,8 
117,2 
106,3 
102,0 
95,8 
94,1 
105,3 
107,0 
110,4 
92,5 
101,6 
105,8 
94,6 
98,5 
93,2 
109,5 
95,6 
104,8 
102,4 
96,9 
77,6 
105,0 
97,2 
110,1 
105,7 
100,5 
98,8 
90,5 
103,0 
97,0 
106,8 
110,1 
109,5 
113,4 
106,5 
102,3 
98,9 
87,4 
103,2 
113,2 
96,3 
101,8 
99,7 
100,4 
100,2 
97,9 
105,6 
109,0 
100,8 
94,1 
108,7 
105,1 
108,9 
103,2 
97,5 
90,9 
102,1 
102,6 
105,7 
89,6 
102,1 
107,8 
92,4 
94,7 
85,0 
102,5 
94,5 
108,9 
96,3 
95,5 
79,8 
106,5 
94,9 
115,2 
107,4 
100,5 
98,6 
92,1 
102,4 
92,5 
108,4 
107,1 
105,3 
111,1 
106,1 
100,2 
96,3 
87,8 
103,8 
100,1 
96,1 
100,7 
100,4 
101,8 
101,6 
99,3 
99,5 
105,4 
102,2 
102,4 
91,1 
102,6 
108,9 
110,2 
94,2 
84,7 
103,2 
99,8 
101,3 
93,3 
104,5 
110,1 
95,1 
92,9 
81,8 
101,9 
92,6 
110,2 
95,0 
94,6 
79,8 
97,4 
95,4 
121,4 
105,2 
101,4 
100,6 
96,9 
103,1 
92,9 
110,1 
111,2 
112,3 
109,5 
110,3 
103,9 
94,9 
83,1 
107,2 
113,2 
102,2 
102.0 
101,4 
103,6 
99,7 
103,1 
100,4 
107,9 
101,9 
101,1 
88,1 
102,5 
110,5 
114,5 
97,8 
85,3 
96,6 
98,9 
100,1 
94,0 
109,1 
112,6 
103,3 
92,7 
82,8 
98,6 
94,9 
108,3 
91,6 
93,9 
81,5 
103,6 
111,8 
123,2 
105,1 
97,3 
102,0 
98,5 
104,1 
93,0 
115,9 
112,0 
114,9 
108,1 
108,6 
105,4 
92,4 
81,1 
107,1 
123,9 
109,7 
103,3 
1 
11 
111 
112 
113 
114 
115 
116 
117 
118 
119 
1110 
12 
13 
14 
2 
21 
22 
3 
31 
32 
4 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
5 
51 
52 
53 
54 
55 
6 
61 
62 
63 
64 
7 
71 
72 
73 
74 
8 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
Produits alimentaires, boissons et tabac 
Produits alimentaires 
Pain et céréales 
Viande 
Poisson 
Lait, fromage, œufs 
Huiles et graisses 
Fruits et légumes autres que les pommes de terre et 
autres tubercules 
Pommes de terre, manioc et autres tubercules 
Sucre 
Café, thé, cacao 
Autres produits alimentaires, y compris conserves et 
confiserie 
Boissons non alcoolisées 
Boissons alcoolisées 
Tabac 
Articles d'habillement et chaussures 
Articles d'habillement autres que les chaussures, y compris 
les réparations 
Chaussures, y compris les réparations 
Logement, chauffage et éclairage 
Logement et charges de distribution d'eau 
Chauffage et éclairage 
Meubles, articles de ménage, dépenses d'entretien courant 
Meubles et accessoires fixes, tapis et autres revêtements de 
sol et réparations 
Articles de ménage en textiles, autres articles d'ameuble-
ment et réparations 
Appareils de chauffage et de cuisine, réfrigérateurs, 
machines à laver et autres gros appareils ménagers, y 
compris accessoires et réparations 
Verrerie, vaisselle et ustensiles de ménage, y compris les 
réparations 
Biens et services pour l'entretien courant de l'habitation, 
sauf services domestiques 
Services domestiques 
Services médicaux et dépenses de santé 
Médicaments et autres produits pharmaceutiques 
Appareils et matériel thérapeutiques 
Services de médecins, infirmières et autres praticiens 
Soins des hôpitaux et assimilés 
Rémunération des services d'assurance-accident et d'assu-
rance-maladie 
Transports et communications 
Achats de véhicules 
Dépenses d'utilisation de véhicules 
Achats de services de transport 
Communications 
Loisirs, spectacles, enseignement et culture 
Apparai Is et accessoires, y compris réparations 
Services de loisirs, spectacles et culture, sauf ceux des 
hôtels, restaurants et cafés 
Livres, quotidiens et périodiques 
Enseignement 
Autres biens et services 
Soins et effets personnels 
Autres articles n.d.a. 
Dépenses dans les restaurants, cafés et hôtels 
Voyages touristiques tout compris 
Services financiers n.d.a. 
Autres services n.d.a. 
Consommation finale des ménages sur le territoire économi-
que b) 
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Final consumption of households 
on the economic territory, by purpose (continued) (a) Total = 1000 
Food, beverages and tobacco 
Food 
Bread and cereals 
Meat 
Fish 
Milk, cheese and eggs 
Oils and fats 
Fruits and vegetables other than potatoes and similar 
tubers 
Potatoes, manioc and other tubers 
Sugar 
Coffee, tea, cocoa 
Other foods, Including preserves and confectionery 
Non-alcoholic beverages 
Alcoholic beverages 
Tobacco 
Clothing and footwear 
Clothing otherthan footwear, including repairs 
Footwear, including repairs 
Gross rent, fuel and power 
Gross rent and water charges 
Fuel and power 
Furniture, furnishings and household equipment and oper-
ation 
Furniture, fixtures, carpets, other floor coverings and 
repairs 
Household textiles, other furnishings and repairs 
Heating and cooking appliances, refrigerators, washing 
machines and similar major household appliances, 
including fitting and repairs 
Glassware, tableware and household utensils- including 
repairs 
Household operation except domestic services 
Domestic services 
Medical care and health expenses 
Medical and pharmaceutical products 
Therapeutic appliances and equipment 
Services of physicians, nurses and related practitioners 
Hospital care and the like 
Service charges on accident and health insurance 
Transport and communication 
Personal transport equipment 
Operation of personal transport equipment 
Purchased transport 
Communication 
Recreation, entertainment, education and cultural services 
Equipment and accessories, including repairs 
Entertainment, recreational and cultural services, excluding 
hotels, restaurants and cafés 
Books, newspapers and magazines 
Education 
Miscellaneous goods and services 
Personal care and effects 
Goods n.e.c. 
Expenditure in restaurants, cafés and hotels 
Packaged tours 
Financial services n.e.c. 
Services n.e.c. 
Final consumption of households on the economic territory (b) 
Code 
D 
1 
11 
111 
112 
113 
114 
115 
116 
117 
118 
119 
1110 
12 
13 
14 
2 
21 
22 
3 
31 
32 
4 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
5 
51 
52 
53 
54 
55 
6 
61 
62 
63 
64 
7 
71 
72 
73 
74 
8 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
1977 
217 
178 
25 
70 
8 
20 
11 
20 
3 
2 
6 
12 
4 
16 
19 
79 
64 
15 
170 
105 
65 
123 
41 
10 
17 
18 
16 
21 
98 
18 
3 
42 
36 
0 
128 
41 
65 
14 
8 
54 
28 
16 
10 
133 
19 
14 
78 
15 
7 
1000 
Relative proportions (data at constant prices) 
Parts relatives (données à prix constants) 
1980 
214 
176 
22 
70 
9 
20 
10 
21 
3 
2 
6 
12 
4 
18 
17 
82 
67 
16 
170 
107 
64 
120 
39 
10 
18 
18 
15 
19 
136 
19 
2 
41 
35 
0 
125 
39 
65 
12 
9 
60 
33 
17 
10 
135 
18 
14 
75 
22 
6 
1000 
1982 
212 
174 
22 
67 
9 
21 
10 
22 
3 
2 
6 
12 
4 
16 
17 
87 
72 
14 
170 
111 
59 
116 
35 
11 
17 
18 
15 
18 
103 
19 
2 
45 
37 
0 
121 
35 
66 
12 
9 
65 
36 
19 
10 
136 
17 
12 
76 
24 
6 
1000 
1983 
212 
175 
22 
68 
10 
22 
10 
19 
3 
2 
6 
13 
4 
16 
17 
84 
70 
14 
173 
114 
58 
112 
33 
11 
17 
19 
15 
18 
107 
20 
2 
47 
38 
0 
122 
36 
66 
11 
9 
64 
35 
18 
10 
134 
17 
12 
77 
22 
6 
1000 
1984 
211 
175 
22 
69 
9 
21 
10 
21 
3 
2 
6 
13 
4 
15 
17 
81 
66 
14 
175 
115 
59 
109 
31 
10 
17 
19 
14 
18 
106 
18 
2 
49 
37 
0 
123 
37 
66 
11 
9 
65 
37 
18 
11 
137 
17 
11 
79 
24 
6 
1000 
1985 
210 
176 
21 
70 
9 
21 
10 
20 
3 
2 
6 
14 
4 
15 
15 
79 
65 
14 
180 
116 
64 
107 
31 
10 
17 
19 
14 
17 
107 
19 
3 
49 
36 
0 
123 
37 
65 
11 
10 
65 
37 
17 
10 
138 
16 
11 
78 
26 
7 
1000 
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1980 = 100 
5. Consommation finale des ménages 
sur le territoire économique, par fonction de consommation (suite) a) 
Price indices 
Indices de prix 
1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 
Code 
D 
93,6 
94,8 
88,0 
91,5 
93,8 
94,0 
93,9 
103,0 
123,9 
92,8 
131,0 
91,1 
86,7 
92,5 
85,0 
88,6 
90,7 
79,7 
77,6 
81,7 
71,1 
89,0 
89,7 
92,0 
97,5 
90,3 
91,1 
76,6 
86,1 
97,6 
92,0 
83.1 
83,5 
86,6 
81,3 
88,0 
77,1 
76,8 
88,6 
93,8 
101,1 
85,6 
86.0 
85,3 
90,7 
72,8 
86,2 
86,3 
84,5 
86,8 
95,5 
95,7 
93,9 
95,5 
91,6 
95,6 
98,2 
98,6 
78,1 
96,3 
113,4 
97,1 
93,2 
95,7 
94,2 
94,1 
95,0 
89,5 
81,6 
88,1 
71,7 
92,6 
92,5 
95,5 
98,6 
94,3 
93,1 
84,7 
91,3 
98.8 
96,8 
89,6 
89,2 
95,3 
85,6 
90,6 
80,9 
85,9 
96,9 
96,9 
101,9 
93,8 
87,5 
91,8 
95,9 
81,0 
93,2 
90,7 
88,9 
90,4 
96,3 
96,3 
96.7 
96,7 
93,7 
96,8 
97,8 
93,7 
98,5 
97,4 
97,7 
96,8 
95,2 
96,3 
96,7 
97,6 
98,2 
94,7 
88,7 
93,3 
81,6 
96,4 
96,8 
97,8 
98,5 
96,5 
96,0 
93,2 
95,2 
99,8 
98,2 
94,4 
93,7 
70,1 
91,0 
95,8 
87,3 
90,8 
96,9 
97,7 
98,7 
96,8 
95,8 
95,0 
98.8 
86.9 
95,8 
94,5 
93,8 
93,9 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100.0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
72,4 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
106,4 
105,6 
104,6 
103,8 
107,4 
106,4 
108,8 
112,1 
115,6 
106,0 
93,7 
104.9 
110,7 
111,4 
108,6 
103,1 
102,1 
108,4 
113,9 
109,4 
122,0 
104,3 
104,9 
103,3 
102,3 
105,6 
105,1 
105,6 
104,7 
98,3 
102,5 
103,9 
109,1 
81,2 
108,5 
105,2 
112,1 
104,4 
100,6 
103,2 
102,0 
103,2 
107,8 
107,6 
109,6 
105,4 
107,4 
108,4 
106,0 
108,0 
117,2 
116,3 
111,9 
114,1 
120,0 
116,8 
120,1 
125,1 
134,5 
114,9 
111,1 
112,7 
119,2 
122,2 
121,1 
109,7 
108,6 
115,6 
125,5 
118,2 
139,1 
108,7 
108,0 
108,9 
106,7 
108,0 
111,5 
110,5 
113,0 
105,8 
100,3 
111,0 
119,9 
114,4 
118,8 
116,3 
121,6 
116,3 
110,6 
108,9 
106,9 
108,4 
116,4 
114,8 
119,8 
115,3 
112,9 
117,2 
114,0 
115,9 
128,8 
127,7 
121,4 
124,8 
129,3 
128,7 
132,3 
141,8 
143,3 
126,6 
121,8 
122,1 
128,5 
132,3 
136,0 
115,8 
114,5 
122,1 
133,9 
127,5 
146,6 
117,7 
116,0 
117,8 
117,2 
116,0 
125,7 
116,8 
121,6 
114,6 
121,2 
115,7 
132,8 
118,9 
129,0 
130,1 
130,1 
128,1 
118,2 
117,0 
115,2 
116,7 
123,6 
124,4 
129,6 
128,2 
122,6 
125,6 
121,8 
124,6 
137,3 
136,6 
129,4 
130,1 
141,0 
137,9 
142,3 
154,4 
194,4 
132,9 
140,5 
131,9 
132,8 
137,2 
146,2 
122,2 
120,8 
128,4 
142,9 
135,8 
156,5 
124,2 
120,3 
120,2 
122,4 
124,0 
136,9 
122,4 
130,2 
126,9 
127,6 
120,6 
144,8 
123,7 
136,0 
14,2 
133,9 
134,4 
129,7 
123,8 
119,0 
126,0 
136,7 
130,6 
136,5 
135,7 
128,1 
133,4 
127,5 
132,3 
142,0 
140,5 
134,9 
134,5 
148,3 
140,9 
143,3 
161,7 
121.7 
136,7 
148,7 
141,5 
137,5 
142,5 
159,1 
130,8 
129,8 
135,2 
150,3 
142,5 
164,5 
130,1 
125,1 
130,6 
127,9 
130,7 
145,7 
128,2 
136,9 
131,7 
129,0 
126,1 
154,8 
149,3 
142,6 
148,7 
140,4 
143,5 
133,6 
129,3 
123,3 
133,1 
144,4 
138,5 
141,8 
144,0 
136,5 
141,3 
133,7 
138,7 
1 
11 
111 
112 
113 
114 
115 
116 
117 
118 
119 
1110 
12 
13 
14 
2 
21 
22 
3 
31 
32 
4 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
5 
51 
52 
53 
54 
55 
6 
61 
62 
63 
64 
7 
71 
72 
73 
74 
8 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
Produits alimentaires, boissons et tabac 
Produits alimentaires 
Pain et céréales 
Viande 
Poisson 
Lait, fromage, œufs 
Huiles et graisses 
Fruits et légumes autres que les pommes de terre et 
autres tubercules 
Pommes de terre, manioc et autres tubercules 
Sucre 
Café, thé, cacao 
Autres produits alimentaires, y compris conserves et 
confiserie 
Boissons non alcoolisées 
Boissons alcoolisées 
Tabac 
Articles d'habillement et chaussures 
Articles d'habillement autres que les chaussures, y compris 
les réparations 
Chaussures, y compris les réparations 
Logement, chauffage et éclairage 
Logement et charges de distribution d'eau 
Chauffage et éclairage 
Meubles, articles de ménage, dépenses d'entretien courant 
Meubles et accessoires fixes, tapis et autres revêtements de 
sol et réparations 
Articles de ménage en textiles, autres articles d'ameuble-
ment et réparations 
Appareils de chauffage et de cuisine, réfrigérateurs, 
machines à laver et autres gros appareils ménagers, y 
compris accessoires et réparations 
Verrerie, vaisselle et ustensiles de ménage, y compris les 
réparations 
Biens et services pour l'entretien courant de l'habitation, 
sauf services domestiques 
Services domestiques 
Services médicaux et dépenses de santé 
Médicaments et autres produits pharmaceutiques 
Appareils et matériel thérapeutiques 
Services de médecins, infirmières et autres praticiens 
Soins des hôpitaux et assimilés 
Rémunération des services d'assurance-accident et d'assu-
rance-maladie 
Transports et communications 
Achats de véhicules 
Dépenses d'utilisation de véhicules 
Achats de services de transport 
Communications 
Loisirs, spectacles, enseignement et culture 
Appareils et accessoires, y compris réparations 
Services de loisirs, spectacles et culture, sauf ceux des 
hôtels, restaurants et cafés 
Livres, quotidiens et périodiques 
Enseignement 
Autres biens et services 
Soins et effets personnels 
Autres articles n.d.a. 
Dépenses dans les restaurants, cafés et hôtels 
Voyages touristiques tout compris 
Services financiers n.d.a. 
Autres services n.d.a. 
Consommation finale des ménages sur le territoire économi-
q u e ^ 
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6. Gross fixed capital formation, 
by product Mio BFR 
1. Agricultural, forestry and fishery products 
2. Equipment 
(a) Metal products and machinery 
(b) Transport equipment 
3. Construction 
(a) Dwellings 
(b) Non-residential buildings (a) 
(c) Civil engineering works 
4. Other products 
5. Gross fixed capital formation 
NACE 
CLIO 
Code 
R.I.7 
01 
20 
28 
53.1 
53.3 
53.5 
84 
Values at current prices 
Valeurs à prix courants 
1977 
-117 
175380 
131 728 
43652 
396650 
182018 
214632 
31045 
602958 
1978 
704 
182805 
125677 
57128 
428863 
205038 
223825 
35155 
647527 
1979 
-250 
189 984 
134632 
. 55352 
436124 
185416 
250708 
35243 
661101 
1980 
- 3 2 
202566 
150949 
51617 
489436 
203517 
285919 
36233 
728 203 
1981 
-1605 
214722 
162732 
51990 
404153 
121686 
282467 
25102 
642 372 
1982 
88 
241 393 
183959 
57434 
406424 
115076 
291348 
23401 
671 306 
1983 
767 
250222 
190170 
60052 
392543 
115639 
276904 
27055 
670587 
1984 
447 
292773 
215812 
76961 
384617 
118092 
266525 
31986 
709823 
1985 
-5" 
3090! 
2381! 
708; 
3999t 
1314! 
268 4( 
353-
744 7! 
7. Gross fixed capital formation, 
by ownership branch Mio BFR 
1. Agricultural, forestry and fishery products 
2. Fuel and power products 
3. Manufacturing products 
(a) Ferrous and non-ferrous ores and metals, other than 
radioactive 
(b) Non-metallic minerals and mineral products 
(c) Chemical products 
(d) Metal products, except machinery and transport 
equipment 
(e) Agricultural and industrial machinery 
(f) Office and data-processing machines, precision and 
optical instruments 
(g) Electrical goods 
(h) Transport equipment 
(i) Food, beverages, tobacco 
(j) Textiles and clothing, leather and footwear 
(k) Paperand printing products 
(!) Rubber and plastic products 
(m) Other manufacturing products 
4. Building and construction 
5. Market services 
(a) Recovery and repair services, wholesale and retail 
trade 
(b) Lodging and catering services 
(c) Inland transportservices 
(d) Maritime and airtFansportservices 
(e) Auxiliarytransportservices 
(f) Communication services 
(g) Services of credit and insurance institutions 
(h) Other market services (a) 
6. Non-marketservices (ai 
(a) General government services 
(b) Other non-marketservices 
7. G ross fixed capital formation (1 to 6) 
NACE 
CLIO 
Code 
R6* 
R25 
01* 
06* 
30* 
13 
15 
17 
19 
21 
23 
25 
28 
36 
42 
47 
49 
48 
53* 
68* 
56 
59 
61 
63 
65 
67 
69A 
74 
86* 
1977 
14467 
40298 
80536 
8941 
6513 
17857 
3586 
3925 
1156 
4335 
4248 
12732 
4720 
4405 
2730 
5388 
12 665 
351134 
38998 
5677 
24968 
6612 
9957 
16848 
14232 
233842 
103858 
602 958 
1978 
17818 
41586 
79247 
4234 
7 476 
15466 
3347 
5105 
32 
4198 
4707 
15423 
5030 
6437 
2820 
4972 
12522 
391 550 
42537 
6131 
27769 
14206 
12427 
16505 
13929 
258046 
104 804 
647527 
1979 
15596 
43634 
83749 
5197 
7412 
15382 
3464 
5569 
667 
5152 
4247 
15686 
5267 
7 058 
3012 
5636 
13 515 
389739 
50139 
6449 
31142 
9378 
14318 
16008 
15896 
246409 
114868 
661101 
Valuesatcurrent prices 
Valeurs à prix courants 
1980 
15131 
43992 
106540 
14083 
7366 
15335 
4792 
6354 
597 
6405 
10059 
17078 
5913 
7985 
4735 
5838 
12226 
424662 
48021 
7 390 
38343 
6472 
24295 
18434 
18796 
262911 
125662 
728203 
1981 
12353 
43605 
98270 
15373 
5486 
13017 
3463 
4211 
832 
5734 
13647 
14774 
5450 
7 376 
4365 
4542 
13807 
347 833 
45040 
6523 
46 572 
8346 
28407 
18998 
16569 
177 378 
126504 
642372 
1982 
15268 
47581 
119406 
20299 
5092 
17500 
3372 
4682 
499 
6579 
18060 
16364 
7849 
8704 
4801 
5605 
11290 
351516 
50922 
7466 
46510 
7703 
29865 
21057 
18824 
169169 
126245 
671 306 
1983 
16748 
45502 
125658 
18635 
6433 
19805 
4342 
4619 
414 
6831 
12730 
20109 
11716 
8787 
4 004 
7 233 
8806 
347741 
57496 
7707 
34085 
10255 
23124 
22406 
19614 
173054 
126132 
670587 
1984 
17686 
50496 
137953 
13359 
8086 
20254 
4984 
5211 
521 
8065 
18840 
17 790 
15529 
12302 
5142 
7870 
11347 
376115 
64762 
8694 
33792 
14237 
23894 
24388 
23659 
182689 
11626 
709823 
1985 
182! 
559! 
1487; 
153! 
99: 
249· 
56 
58! 
5I 
91! 
210! 
17 5! 
127. 
121· 
64I 
72! 
130! 
40141 
7261 
94! 
354 
8 o: 
222. 
2611 
272 
20031 
1071! 
744 7! 
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1980 = 100 
6. Formation brute de capital fixe, 
par produits 
Volume Indices 
Indices de volume 
1977 
91,2 
91,1 
91,5 
97,1 
108,9 
88,7 
101,0 
95,6 
1978 
93,5 
85,6 
116,6 
99,3 
115,6 
87,7 
109,1 
98,3 
1979 
— 
94,9 
89,8 
110,0 
95,4 
99,0 
92,8 
103,7 
95,6 
1980 
— 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
1981 
— 
103,6 
105,5 
98,1 
77,1 
57,5 
91,1 
64,0 
83,7 
1982 
— 
109,8 
113,0 
100,2 
72,8 
54,2 
86,0 
55,7 
82,2 
1983 
— 
106,7 
111,4 
93,0 
68,2 
52,4 
79,5 
62,6 
78,8 
1984 
— 
121,0 
123,1 
115,1 
64,2 
51,2 
73,5 
71,3 
80,4 
1985 
— 
124,7 
133,2 
99,9 
63,9 
54,1 
70,9 
75,4 
81,4 
NACE 
CLIO 
Code 
R.I.7 
01 
20 
28 
53.1 
53.3 
53.5 
84 
1 . Produits de l'agriculture, de la sylviculture et de la pêche 
2. Équipement 
a) Produits en métaux et machines 
b) Moyens de transport 
3. Construction 
a) Logements 
b) Bâtiments non résidentiels a) 
c) Ouvrages de génie civil 
4. Autres produits 
5. Formation brute de capital fixe 
1980 = 100 
7. Formation brute de capital fixe, 
par branche propriétaire 
1977 
105,1 
102,4 
81,7 
67,7 
94,7 
126,0 
80,9 
66,8 
209,4 
73,2 
46,3 
80,9 
86,0 
59,1 
61,9 
102,0 
111,6 
97,1 
90,2 
88,6 
71,5 
106,4 
45,3 
96,4 
87,5 
107,6 
97,5 
95,6 
1978 
125,5 
103,4 
78,2 
31,2 
107,2 
106,0 
73,6 
84,7 
5,5 
69,1 
49,1 
95,0 
89,1 
84,4 
62,7 
90,5 
108,1 
103,0 
95,3 
91,6 
77,2 
226,1 
54,8 
92,6 
81,5 
112,2 
93,3 
98,3 
1979 
105,3 
103,1 
79,9 
37,3 
102,8 
101,7 
73,6 
89,3 
113,9 
82,0 
43,2 
93,4 
90,4 
89,6 
64,6 
98,6 
112,5 
97,4 
107,5 
91,0 
83,5 
147,5 
60,8 
87,7 
88,3 
101,2 
97,4 
95,6 
Volume indices 
Indices de volume 
1980 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
1981 
79,7 
94,3 
89,6 
106,2 
72,4 
82,4 
70,2 
64,4 
135,5 
87,0 
131,7 
84,0 
89,4 
90,0 
89,4 
75,3 
109,9 
78,1 
90,0 
83,3 
115,7 
125,2 
109,9 
100,4 
83,5 
64,2 
91,6 
83,7 
1982 
90,9 
95,8 
102,9 
132,9 
63,7 
104,3 
64,2 
67,6 
76,4 
94,4 
165,1 
87,6 
121,9 
100,1 
93,4 
87,8 
84,4 
74,9 
94,9 
88,9 
104,8 
109,6 
103,4 
105,4 
88,8 
59,9 
83,5 
82,2 
1983 
92,6 
88,9 
103,2 
116,3 
76,5 
112,3 
78,9 
63,5 
60,1 
93,6 
111,2 
102,7 
173,6 
96,6 
74,2 
107,5 
61,8 
70,9 
100,4 
88,5 
71,9 
139,3 
78,7 
106,5 
89,3 
58,7 
80,9 
78,8 
1984 
94,2 
95,2 
110,1 
81,2 
93,0 
112,4 
87,7 
69,9 
74,0 
107,5 
160,4 
87,7 
222,8 
131,4 
92,1 
113,5 
76,9 
73,6 
108,0 
95,8 
68,4 
189,1 
78,1 
113,2 
103,6 
59,3 
71,7 
80,4 
1985 
92,8 
101,6 
115,8 
91,0 
111,4 
135,2 
98,0 
77,3 
81,9 
118,6 
174,5 
84,3 
178,2 
126,8 
113,3 
102,5 
85,7 
75,4 
116,3 
99,3 
69,8 
104,8 
70,7 
119,0 
115,2 
61,9 
63,7 
81,4 
NACE 
CLIO 
Code 
R6* 
R25 
01* 
06* 
30* 
13 
15 
17 
19 
21 
23 
25 
28 
36 
42 
47 
49 
48 
53* 
68* 
56 
59 
61 
63 
65 
67 
69A 
74 
86* 
1 . Produits de l'agriculture, de la sylviculture et de la pêche 
2. Produits énergétiques 
3. Produits industriels 
a) Minerais et métaux ferreux et non ferreux, autres que 
fertiles etfissiles 
b) Minéraux et produits à base de minéraux non métalli-
c) Produits chimiques 
d) Produits en métaux à l'exclusion des machines et du 
matériel de transport 
e) Machines industrielles et agricoles 
f) Machines de bureau, machines pour le traitement de 
l'information, instruments de précision, d'optique et 
similaires 
g) Matériel et fournitures électriques 
h) Moyens de transport 
i) Produits alimentaires, boissons et produits á base de 
tabac 
j) Produits textiles, cuir et chaussures, habillement 
k) Papier, articles en papier, articles imprimés 
I) Produits en caoutchouc et en plastique 
m) Autres produits industriels 
4. Bâtiments et ouvrages de génie civil 
5. Services marchands 
a) Récupération et réparation, services de commerce 
b) Services de restauration et d'hébergement 
c) Services de transport intérieur 
d) Services de transports maritimes et aériens 
e) Services annexes des transports 
f) Services de communication 
g) Services des institutions de crédit et d'assurance 
h) Autres services marchands a) 
6. Services non marchands a) 
a) Services des administrations publiques 
b) Autres services non marchands 
7. Formation brute de capital fixe (1 à 6) 
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2. Gross value added 
at market prices, by branch (a) Mio DKR 
NACE 
CLIO 
Code 
R6* 
R25 
Values at current prices 
Valeurs à prix courants 
1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 
1 . Agricultural, forestry and fishery products 
2. Fuel and power products 
3. Manufactured products 
(a) Ferrous and non-ferrous ores and metals, other than 
radioactive 
(b) Non-metallic minerals and mineral products 
(c) Chemical products 
(d) Metal products, except machinery and transport 
equipment 
(e) Agricultural and industrial machinery 
(f) Office and data-processing machines, precision and 
optical instruments 
(g) Electrical goods 
(h) Transport equipment 
(i) Food, beverages, tobacco 
(j) Textiles and clothing, leather and footwear 
(k) Paper and printing products 
(I) Rubber and plastic products 
(m) Other manufacturing products 
4. Building and construction 
5. Marketservices 
(a) Recovery and repair services, wholesale and retail 
trade services 
(b) Lodging and catering services 
(c) Inlandtransportservices 
(d) Maritime and airtransportservices 
(e) Auxiliary transport services 
(f) Communication services 
(g) Services of credit and insurance institutions 
(h) Other marketservices 
6. Less : imputed output of bank services 
8. Non-marketservices 
(a) General government services 
(b) Other non-market services 
9. Gross value added at market prices (1 to 8) 
10.1 VAT on products (R21) 
10.2 Net taxes linked to imports (R29-R39) 
11. Gross domestic product at market prices (N1 ) 
(9 + 10.1 + 10.2) 
01* 
06* 
30* 
13 
15 
17 
19 
21 
23 
25 
28 
36 
42 
47 
49 
48 
53* 
68* 
56 
59 
61 
63 
65 
67 
69A 
74 
69B 
86* 
255606 
22573 
1132 
279310 
281 654 
28854 
868 
311377 
311583 
34314 
995 
346892 
334763 
37910 
1113 
373785 
364 202 
42444 
1144 
407791 
416673 
46514 
1280 
464467 
460692 
50420 
1429 
512541 
502870 
55828 
1675 
560373 
5512 
602 
17 
6132 
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1980 = 100 
2. Valeur ajoutée brute 
aux prix du marché, par branche a) 
Volume indices 
Indices de volume 
1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 
NACE 
CLIO 
Code 
R6* 
R25 
92,8 
96,0 
91,2 
62,0 
110,1 
86,4 
89,6 
84,9 
84,0 
88,4 
98,6 
89,7 
99.1 
92,4 
102,8 
93,6 
104,0 
96,7 
99,7 
114,1 
95,8 
99,4 
97,6 
81,2 
107,9 
92,0 
86,1 
85,9 
92,0 
93,2 
95,2 
95,8 
95,3 
91,4 
48,8 
111,3 
84,3 
89,8 
86,0 
84,7 
91,2 
104,5 
85,5 
92,8 
96,3 
106,1 
97,4 
102,9 
98,3 
100,8 
102,2 
97,3 
92,2 
95,9 
81,1 
115,2 
95,3 
90,2 
89,9 
98.1 
96,2 
97,0 
96,0 
92,4 
97,7 
70,9 
118,8 
91,3 
97,0 
92,0 
91,8 
97,8 
96,0 
94,8 
102,7 
100,9 
106,1 
102,5 
95,5 
103,6 
103,8 
102,2 
104,8 
119,2 
93,7 
90,3 
111,0 
102,0 
95,3 
95,3 
95,7 
100,0 
100,4 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
108,3 
98,3 
97,3 
81,7 
88,4 
102,7 
90,1 
69,4 
120,9 
94,3 
113,4 
102,5 
99,2 
90,3 
97,8 
102,9 
82,7 
99,1 
96,6 
103,1 
91,9 
120,9 
99,3 
101,8 
83,4 
102,6 
104,7 
105,0 
92,6 
99,6 
99,1 
119,1 
134,8 
98,7 
52,2 
87,7 
100,3 
99,3 
88,6 
117,4 
100,5 
124,1 
102,3 
99,9 
94,5 
97,7 
103,0 
78,2 
100,6 
102,2 
105,6 
90,9 
112,9 
101,4 
105,1 
82,3 
102,6 
109,3 
110,0 
88,0 
102,8 
102,1 
108,9 
145,5 
105,1 
84,8 
87,5 
116,2 
107,4 
91,2 
133,0 
107,5 
124,3 
109,3 
108,2 
94,3 
103,2 
116,9 
75,9 
103,5 
107,6 
104,6 
90,4 
109,1 
104,4 
102,4 
85,0 
105,7 
110,0 
110,5 
92,2 
105,5 
104,7 
133,1 
161,5 
109,1 
157,3 
101,0 
103,0 
100,7 
94,5 
145,1 
121,8 
1.29,8 
113,3 
106,0 
99,6 
99,2 
130,7 
74,9 
108,1 
110,1 
113,4 
94,4 
76,7 
120,3 
106,3 
110,1 
111,6 
109,5 
110,0 
92,7 
109,0 
108.3 
127,2 
187,8 
112,5 
171,5 
97,8 
104,7 
101,0 
99,8 
137,3 
125,6 
165,4 
117,6 
97,7 
108,0 
126,0 
79,5 
114,1 
116,1 
116,0 
100,7 
81,4 
119,6 
117,3 
130,2 
115,2 
111,6 
112,0 
98,4 
113,2 
112,5 
01* 
06* 
30* 
13 
15 
17 
19 
21 
23 
25 
28 
36 
106,4 42 
47 
49 
48 
53* 
68* 
56 
59 
61 
63 
65 
67 
69A 
74 
69B 
86* 
1. Produits de l'agriculture, de la sylviculture et de la pêche 
2. Produits énergétiques 
3. Produits industriels 
a) Minerais et métaux ferreux et non ferreux, autres que 
fertiles et fissiles 
b) Minéraux et produits à base de minéraux non 
métalliques 
c) Produits chimiques 
d) Produits en métaux à l'exclusion des machines et du 
matériel de transport 
e) Machines industrielles et agricoles 
f) Machines de bureau, machines pour le traitement de 
l'information, instruments de précision, d'optique et 
similaires 
g) Matériel et fournitures électriques 
h) Moyens de transport 
i) Produits alimentaires, boissons et produits à base de 
tabac 
j) Produits textiles, cuir et chaussures, habillement 
k) Papier, articles en papier, articles imprimés 
I) Produits en caoutchouc et en plastique 
m) Autres produits industriels 
4. Bâtiments et ouvrages de génie civil 
5. Services marchands 
a) Récupération et réparation, services de commerce 
b) Services de restauration et d'hébergement 
c) Services de transport intérieur 
d) Services de transports maritimes et aériens 
e) Services annexes des transports 
f) Services de communication 
g) Services des institutions de crédit et d'assurance 
h) Autres services marchands 
6. Moins: production imputée de services bancai res 
8. Services non marchands 
a) Services des administrations publiques 
b) Autres services non marchands 
9. Valeur ajoutée brute aux prix du marché (1 é 8) 
10.1 TVAgrevantlesproduits(R21) 
10.2' Impôts nets liés à l'importation (R29-R39) 
11. Produit intérieur brut aux prix du marché (N1) 
(9 + 10.1 + 10.2) 
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3. Gross value added at factor cost, 
compensation of employees, by branch Mio DKR 
1. Agricultural, forestry and fishery products 
2. Fuel and power products 
3. Manufactured products 
(a) Ferrous and non-ferrous ores and metals, other than 
radioactive 
(b) Non-metallic minerals and mineral products 
(c) Chemical products 
(d) Metal products, except machinery and transport 
equipment 
(e) Agricultural and industrial machinery 
(f) Office and data-processing machines, precision and 
optical instruments 
(g) Electrical goods 
(h) Transport equipment 
(i) Food, beverages,tobacco 
(j) Textiles and clothing, leather and footwear 
(k) Paper and printing products 
(I) Rubber and plastic products 
(m) Other manufacturing products 
4. Building and construction 
5. Marketservices 
(a) Recovery and repair services, wholesale and retail 
trade services 
(b) Lodging and catering services 
(c) Inlandtransportservices 
(d) Maritime and air transport services 
(e) Auxiliary transport services 
(f) Communication services 
(g) Services of credit and insurance institutions 
(h) Other marketservices 
6. Less : imputed output of bank services 
7. Non-marketservices 
(a) General government services 
(b) Other non-market services 
8. Total (1 to 7) 
NACE 
CLIO 
Code 
R6* 
R25 
01* 
06* 
30* 
13 
15 
17 
19 
21 
23 
25 
28 
36 
42 
47 
49 
48 
53* 
68* 
56 
59 
61 
63 
65 
67 
69A 
74 
69B 
86* 
1977 
14 565 
3779 
47 498 
384 
3363 
3116 
3722 
6810 
957 
2829 
2823 
10481 
3276 
4994 
1352 
3393 
19831 
110820 
40379 
3108 
9066 
4722 
2424 
3401 
8406 
39314 
7895 
51604 
50026 
1578 
240202 
1978 
16780 
4933 
51294 
396 
3759 
3439 
3957 
7400 
1040 
3081 
2833 
11181 
3254 
5834 
1456 
3664 
21031 
121 727 
43136 
3474 
10078 
4727 
2611 
3722 
9601 
44378 
8918 
58209 
56377 
1832 
265057 
Gross value added at factor cost 
Valeur ajoutée brute au coût des facteurs 
1979 
16070 
5355 
56817 
439 
4104 
3878 
4557 
8235 
1157 
3397 
2538 
12806 
3666 
6461 
1593 
3988 
21314 
136471 
46456 
3853 
11592 
6106 
2896 
4073 
10289 
51206 
9868 
66158 
64160 
1998 
292317 
1980 
17818 
6002 
63203 
508 
3798 
4507 
5124 
9695 
1347 
3663 
3203 
14367 
3964 
6974 
1809 
4242 
24383 
139688 
45129 
4030 
12070 
5923 
3449 
4457 
9950 
54681 
9830 
74725 
72440 
2 285 
315989 
1981 
20962 
6829 
66215 
388 
3596 
5075 
4968 
9502 
1528 
3796 
3628 
15856 
4262 
6884 
1807 
4924 
22541 
152799 
48895 
4460 
12738 
7611 
3912 
4929 
9116 
61139 
9805 
85579 
83211 
2368 
345119 
1982 
26269 
10960 
75310 
431 
4106 
5896 
5967 
10554 
1750 
4434 
4160 
17755 
4829 
8126 
2018 
5283 
24232 
170772 
56217 
5059 
14726 
7385 
4482 
5811 
9905 
67187 
10253 
100122 
97587 
2536 
397412 
1983 
24940 
11455 
85216 
570 
4374 
7263 
6950 
11854 
2121 
4896 
5017 
19547 
5281 
8880 
2254 
6209 
24921 
194386 
65755 
5617 
16263 
7105 
4894 
6953 
10945 
76852 
11037 
107 989 
105210 
2779 
437870 
1984 
31161 
11325 
93828 
1084 
5303 
6894 
7021 
13386 
2485 
5700 
5675 
21619 
5320 
9977 
2372 
6993 
26147 
217567 
71482 
6152 
17379 
6219 
6005 
7883 
15387 
87060 
15370 
112028 
109074 
2954 
476686 
1985 
2972 
1391 
10207 
120 
550 
764 
782 
1507 
265 
609 
620 
23 3S 
566 
1046 
293 
740 
2942 
24461 
8108 
687 
1955 
766 
646 
889 
192S 
94 7e 
1941 
11840 
11512 
327 
51874 
50 
DANMARK 
MioDKR 
3. Valeur ajoutée brute au coût des facteurs 
rémunération des salariés, par branche 
1977 
2439 
1438 
35809 
362 
2355 
2206 
2869 
5180 
653 
2254 
2633 
6994 
2563 
4213 
1008 
2518 
13274 
53184 
23111 
'2151 
4400 
2976 
1721 
2408 
6175 
10242 
— 
49671 
48136 
1535 
155815 
1978 
2627 
1628 
38795 
419 
2541 
2425 
3163 
5632 
819 
2440 
2691 
7626 
2512 
4752 
1089 
2686 
14763 
58819 
25283 
2389 
4797 
3094 
1857 
2648 
6818 
11933 
— 
56170 
54391 
1779 
172801 
1979 
2916 
1826 
43662 
460 
2838 
2734 
3681 
6840 
961 
2627 
2741 
8462 
2753 
5429 
1280 
3056 
16410 
64728 
26946 
2553 
5479 
3226 
2040 
3000 
7969 
13515 
— 
63588 
61650 
1938 
193130 
Compensation of employees 
Rémunération des salariés 
1980 
3433 
2053 
47702 
508 
2803 
3035 
3969 
7455 
1138 
3128 
3153 
9201 
2824 
5870 
1333 
3284 
16902 
70903 
28552 
2788 
6026 
3513 
2293 
3662 
8991 
15079 
— 
71729 
69515 
2214 
212722 
1981 
3700 
2386 
50011 
461 
2699 
3325 
4019 
7704 
1219 
3308 
3492 
10098 
2945 
5869 
1342 
3529 
15821 
75894 
28985 
2969 
6739 
3904 
2533 
4042 
10209 
16513 
— 
82244 
79950 
2294 
230056 
1982 
4049 
2672 
55111 
436 
2928 
3621 
4534 
8196 
1372 
3637 
4123 
11019 
3383 
6675 
1474 
3714 
16682 
85121 
31996 
3323 
7865 
4344 
2851 
4610 
11548 
18583 
— 
96308 
93853 
2455 
259944 
1983 
4591 
62531 
11901 
3607 
7176 
4086 
17270 
94232 
3906 
16777 
4972 
12865 
— 
103848 
101 271 
2577 
282472 
1984 
4681 
69761 
12727 
4049 
7 737 
4885 
19429 
104038 
4483 
17335 
5293 
14432 
— 
107708 
104798 
2910 
304879 
1985 
76864 
18975 
— 
NACE 
CLIO 
Code 
R6* 
R25 
01* 
06* 
30* 
13 
15 
17 
19 
21 
23 
25 
28 
36 
42 
47 
49 
48 
53* 
68* 
56 
59 
61 
63 
65 
67 
69A 
74 
69B 
86* 
1 . Produits de l'agriculture, de la sylviculture et de la pêche 
2. Produits énergétiques 
3. Produits Industriels 
a) Minerais et métaux ferreux et non ferreux, autres que 
fertiles et fissiles 
b) Minéraux et produits à base de minéraux non 
métalliques 
c) Produits chimiques 
d) Produits en métaux à l'exclusion des machines et du 
matériel de transport 
e) Machines industrielles et agricoles 
f) Machines de bureau, machines pour le traitement de 
l'information, instruments de précision, d'optique et 
similaires 
g) Matériel et fournitures électriques 
h) Moyens de transport 
i) Produits alimentaires, boissons et produits à base de 
tabac 
j) Produits textiles, cuir et chaussures, habillement 
k) Papier, articles en papier, articles imprimés 
I) Produits en caoutchouc et en plastique 
m) Autres produits industriels 
4. Bâtiments et ouvrages de génie civil 
5. Services marchands 
a) Récupération et réparation, services de commerce 
b) Services de restauration et d'hébergement 
c) Services de transport intérieur 
d) Services de transports maritimes et aériens 
e) Services annexes des transports 
f) Services de communication 
g) Services des institutions de crédit et d'assurance 
h) Autres services marchands 
6. Moins: production imputée de services bancaires 
7. Services non marchands 
a) Services des administrations publiques 
b) Autres services non marchands 
8. Total (1 à 7) 
51 
DANMARK 
4. Occupied population, 
wage and salary earners, by branch (a) 1000 
1. Agricultural, forestry and fishery products 
2. Fuel and power products 
3. Manufactured products 
(a) Ferrous and non­ferrous ores and metals, other than 
radioactive 
(b) Non­metallic minerals and mineral products 
(c) Chemical products 
(d) Metal products, except machinery and transport 
equipment 
(e) Agricultural and industrial machinery 
(f) Office and data­processing machines, precision and 
optical instruments 
(g) Electrical goods 
(h) Transportequipment 
(i) Food, beverages, tobacco 
(j) Textiles and clothing, leather and footwear 
(k) Paper and printing products 
(I) Rubber and plastic products 
(m) Other manufacturing products 
4. Building and construction 
5. Marketservices 
(a) Recovery and repair services, wholesale and retail 
trade services 
(b) Lodging and catering services 
(c) Inland transportservices 
(d) Maritime and airtransportservices 
(e) Auxiliarytransportservices 
(f) Communication services 
(g) Services of credit and Insurance institutions 
(h) Other marketservices 
6. Non­marketservices 
(a) General government services 
(b) Other non­market services 
7. Total (1 to 6) 
NACE 
CLIO 
Code 
R6* 
R25 
01* 
06* 
30* 
13 
15 
17 
19 
21 
23 
25 
28 
36 
42 
47 
49 
48 
53* 
68* 
56 
59 
61 
63 
65 
67 
69A 
74 
86* 
1977 
214,0 
16,0 
504,0 
4,0 
32,0 
25,0 
42,0 
72,0 
10,0 
31,0 
33,0 
92,0 
49,0 
51,0 
15,0 
47,0 
199,0 
839,0 
362,0 
47,0 
73,0 
28,0 
22,0 
43,0 
70,0 
194,0 
628,0 
596,0 
32,0 
2399,0 
1978 
206,0 
16,0 
501,0 
4,0 
32,0 
25,0 
43,0 
73,0 
10,0 
32,0 
31,0 
92,0 
45,0 
51,0 
15,0 
46,0 
203,0 
842,0 
353,0 
48,0 
72,0 
28,0 
22,0 
44,0 
75,0 
202,0 
655,0 
624,0 
31,0 
2424,0 
1979 
201,0 
16,0 
501,0 
4,0 
32,0 
26,0 
44,0 
77,0 
10,0 
29,0 
29,0 
92,0 
43,0 
51,0 
15,0 
46,0 
201,0 
845,0 
347,0 
47,0 
72,0 
29,0 
22,0 
45,0 
80,0 
204,0 
690,0 
661,0 
29,0 
2453,0 
Occupied population 
Emploi total 
1980 
192,0 
16,0 
491,0 
4,0 
28,0 
26,0 
44,0 
78,0 
11,0 
32,0 
30,0 
91,0 
41,0 
50,0 
14,0 
43,0 
189,0 
833,0 
328,0 
45,0 
72,0 
28,0 
22,0 
46,0 
85,0 
207,0 
720,0 
691,0 
29,0 
2442,0 
1981 
186,0 
16,0 
473,0 
3,0 
24,0 
26,0 
40,0 
72,0 
11,0 
31,0 
31,0 
92,0 
39,0 
47,0 
13,0 
43,0 
165,0 
822,0 
313,0 
45,0 
72,0 
29,0 
22,0 
46,0 
87,0 
208,0 
747,0 
719,0 
28,0 
2410,0 
1982 
185,0 
17,0 
471,0 
3,0 
23,0 
25,0 
41,0 
71,0 
11,0 
31,0 
32,0 
91,0 
41,0 
47.0 
14.0­
41,0 
154,0 
822,0 
309,0 
44,0 
74,0 
29,0 
21,0 
46,0 
86,0 
211,0 
772,0 
746,0 
27,0 
2421,0 
1983 
183,0 
17,0 
472,0 
3,0 
22,0 
26,0 
42,0 
73,0 
12,0 
31,0 
29,0 
92,0 
40,0 
47,0 
14,0 
42,0 
152,0 
826,0 
307,0 
45,0 
75,0 
29,0 
22,0 
47,0 
86,0 
215,0 
779,0 
753,0 
26,0 
2428,0 
1984 
179,0 
512,0 
93,0 
42,0 
48,0 
46,0 
158,0 
842,0 
47,0 
■ 127,0 
46,0 
90,0 
773,0 
747,0 
26,0 
2463,0 
1985 
17! 
54f 
9; 
Φ 
5( 
4Í 
16' 
861 
4! 
13( 
4( 
9! 
781 
75­
2( 
253! 
52 
DANMARK 
1000 
4. Emploi total, 
emploi salarié, par branche a) 
Wage and salary earners 
Emploi salarié 
1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 
NACE 
CLIO 
Code 
R6* 
R25 
50,0 49,0 
16,0 
467,0 
4,0 
30,0 
25,0 
40,0 
68,0 
10,0 
31,0 
31,0 
87,0 
41,0 
47,0 
14,0 
41,0 
160,0 
681,0 
272,0 
39,0 
53,0 
28,0 
21,0 
44,0 
74,0 
150,0 
655,0 
624,0 
31,0 
2028,0 
46,0 
16,0 
471,0 
4,0 
31,0 
26,0 
42,0 
72,0 
10,0 
28,0 
29,0 
87,0 
40,0 
47,0 
15,0 
41,0 
690,0 
271,0 
38,0 
54,0 
28,0 
21,0 
45,0 
80,0 
152,0 
690,0 
661,0 
29,0 
2071,0 
43,0 
16,0 
463,0 
4,0 
26,0 
25,0 
41,0 
73,0 
11,0 
31,0 
30,0 
87,0 
37,0 
46,0 
14,0 
39,0 
159,0 149,0 
681,0 
256,0 244,0 
36,0 
54,0 
28,0 
21,0 
46,0 
85,0 
154,0 
720,0 
691,0 
29,0 
2073,0 
43,0 
16,0 
447,0 
3,0 
23,0 
25,0 
38,0 
68,0 
11.0 
31,0 
30,0 
87,0 
36,0 
43,0 
13,0 
39,0 
128,0 
671,0 
36,0 
55,0 
29,0 
21,0 
46,0 
87,0 
154,0 
747,0 
719,0 
28,0 
2053,0 
45,0 
17,0 
446,0 
3,0 
21,0 
25,0 
39,0 
67,0 
11,0 
31,0 
32,0 
87,0 
37,0 
43,0 
13,0 
37,0 
120,0 
673,0 
242,0 
36,0 
57,0 
29,0 
21,0 
46,0 
86,0 
157,0 
772,0 
746,0 
27,0 
2073,0 
47,0 
17,0 
447,0 
3,0 
21,0 
26,0 
39,0 
68,0 
11,0 
30,0 
29,0 
88,0 
37,0 
43,0 
13,0 
38,0 
119,0 
679,0 
242,0 
37,0 
58,0 
28,0 
21,0 
47,0 
86,0 
160,0 
779,0 
753,0 
26,0 
2089,0 
48,0 
488,0 
89,0 
39,0 
44,0 
42,0 
129,0 
696,0 
38,0 
109,0 
46,0 
90,0 
773,0 
747,0 
26,0 
2134,0 
48,0 
521,0 
93,0 
41,0 
46,0 
44,0 
137,0 
720,0 
40,0 
112,0 
46,0 
93,0 
780,0 
754,0 
26,0 
2204,0 
01* 
06* 
so-
is 
15 
17 
19 
21 
23 
25 
28 
36 
42 
47 
49 
48 
53* 
56 
59 
61 
63 
65 
67 
69A 
74 
1. Produits de l'agriculture, de la sylviculture et de la pêche 
2. Produits énergétiques 
3. Produits industriels 
a) Minerais et métaux ferreux et non ferreux, autres que 
fertiles et fissiles 
b) Minéraux et produits à base de minéraux non 
métalliques 
c) Produits chimiques 
d) Produits en métaux à l'exclusion des machines et du 
matériel de transport 
e) Machines industrielles et agricoles 
f) Machines de bureau, machines pour le traitement de 
l'information, instruments de précision, d'optique et 
similaires 
g) Matériel etfournituresélectriques 
h) Moyens de transport 
i) Produits alimentaires, boissons et produits à base de 
tabac 
j) Produits textiles, cuir et chaussures, habillement 
k) Papier, articles en papier, articles imprimés 
I) Produits en caoutchouc et en plastique 
m) Autres produits industriels 
4. Bâtiments et ouvrages de génie civil 
5. Services marchands 
a) Récupération et réparation, services de commerce 
b) Services de restauration et d'hébergement 
c) Services de transport intérieur 
d) Services de transports maritimes et aériens 
e) Services annexes des transports 
f) Services de communication 
g) Services des institutions de crédit et d'assurance 
h) Autres services marchands 
6. Services non marchands 
a) Services des administrations publiques 
b) Autres services non marchands 
7. Total (1a 6) 
53 
DANMARK 
Final consumption of households 
on the economic territory, by purpose Mio DKR 
Food, beverages and tobacco 
Food 
Bread and cereals 
Meat 
Fish 
Milk, cheese and eggs 
Oils and fats 
Fruits and vegetables other than potatoes and similar 
tubers 
Potatoes, manioc and other tubers 
Sugar 
Coffee, tea, cocoa 
Other foods, including preserves and confectionery 
Non-alcoholic beverages 
Alcohol ic beverages 
Tobacco 
Clothing and footwear 
Clothing otherthan footwear, including repairs 
Footwear, including repairs 
Gross rent, fuel and power 
Gross rent and water charges 
Fuel and power 
Furniture, furnishings and household equipment and oper-
ation 
Furniture, fixtures, carpets, other floor coverings and 
repairs 
Household textiles, other furnishings and repairs 
Heating and cooking appliances, refrigerators, washing 
machines and similar major household appliances, 
including fitting and repairs 
Glassware, tableware and household utensils including 
repairs 
Household operation except domestic services 
Domestic services 
Medical care and health expenses 
Medical and pharmaceutical products 
Therapeutic appliances and equipment 
Services of physicians, nurses and related practitioners 
Hospital care and the like 
Service charges on accident and health insurance 
Transport and communication 
Personal transport equipment 
Operation of personal transport equipment 
Purchased transport 
Communication 
Recreation, entertainment, education and cultural services 
Equipment and accessories, including repairs 
Entertainment, recreational and cultural services, excluding 
hotels, restaurants and cafés 
Books, newspapers and magazines 
Education 
Miscellaneous goods and services 
Personal care and effects 
Goods n.e.c. 
Expenditure in restaurants, cafés and hotels 
Packaged tours 
Financial services n.e.c. 
Services n.e.c. 
Final consumption of households on the economic territory 
Code 
D 
1 
11 
111 
112 
113 
114 
115 
116 
117 
118 
119 
1110 
12 
13 
14 
2 
21 
22 
3 
31 
32 
4 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
5 
51 
52 
53 
54 
55 
6 
61 
62 
63 
64 
7 
71 
72 
73 
74 
8 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
1977 
42115 
28760 
3841 
8075 
1212 
3710 
1334 
3060 
685 
383 
2914 
3546 
1046 
6477 
5832 
10186 
8605 
1581 
36224 
28 202 
8022 
13316 
5320 
1365 
1889 
1646 
2345 
751 
2805 
868 
517 
871 
294 
256 
24834 
8714 
10304 
3854 
1962 
15321 
7 738 
3151 
2887 
1546 
14213 
2151 
1990 
7720 
1313 
1040 
159014 
1978 
46004 
31555 
4283 
8857 
1354 
4152 
1227 
3397 
711 
586 
2976 
4012 
1207 
6943 
6299 
10717 
8984 
1733 
40995 
31781 
9215 
14050 
5538 
1461 
1999 
1774 
2496 
782 
3126 
1022 
608 
935 
316 
245 
27105 
9081 
11528 
4260 
2237 
16655 
8119 
3554 
3152 
1829 
16030 
2448 
2182 
8327 
1844 
1229 
174682 
1979 
48714 
33149 
4465 
9213 
1432 
4497 
1307 
3662 
830 
610 
3004 
4127 
1228 
7396 
6941 
11754 
9811 
1943 
49332 
35479 
13854 
15147 
5950 
1613 
2177 
1933 
2658 
815 
3366 
1110 
680 
1010 
259 
306 
30536 
9579 
13258 
5212 
2487 
17993 
8367 
4011 
3364 
2251 
17687 
2602 
2 350 
9336 
1975 
1425 
194 530 
Values at current prices 
Valeu 
1980 
52239 
35894 
4840 
10035 
1582 
4976 
1468 
4050 
941 
641 
3026 
4336 
1262 
7953 
7130 
12236 
10183 
2053 
55832 
39359 
16473 
15333 
5916 
1654 
2104 
1920 
2845 
894 
3760 
1247 
750 
1151 
297 
315 
30229 
6234 
15397 
5884 
2714 
18992 
8349 
4336 
3573 
2734 
18392 
2843' 
2264 
9738 
2045 
1503 
207013 
s à prix courants 
1981 
57 952 
40265 
5334 
11728 
1652 
5678 
1642 
4596 
1032 
700 
3009 
4894 
1313 
8819 
7 554 
12980 
10752 
2228 
62326 
43447 
18878 
16049 
5892 
1712 
2411 
1878 
3 250 
907 
4178 
1402 
746 
1347 
344 
337 
33514 
6881 
16856 
6644 
3133 
21407 
9343 
5279 
3433 
3351 
20073 
3208 
2310 
10788 
2227 
1540 
228477 
1982 
64190 
44526 
5801 
12707 
1667 
6595 
1940 
4983 
1066 
908 
3308 
5551 
1453 
9785 
8425 
14738 
12208 
2530 
69220 
48761 
20459 
17563 
6182 
1946 
2693 
2087 
3703 
951 
4632 
1618 
838 
1450 
392 
334 
37830 
8642 
18213 
7358 
3617 
23936 
1052B 
5455 
3984 
3969 
23374 
3723 
2649 
12486 
2774 
1743 
255482 
1983 
69215 
47182 
5976 
13152 
1805 
7067 
2051 
5625 
1261 
1007 
3136 
6102 
1628 
11113 
9292 
16225 
13562 
2663 
73477 
54234 
19243 
19112 
6814 
2114 
3111 
2132 
3966 
974 
5100 
1772 
950 
1694 
440 
244 
45246 
12935 
19737 
8345 
4 229 
26383 
11556 
6075 
4355 
4397 
25967 
4003 
2897 
13721 
3135 
2210 
280725 
1984 
75750 
52336 
6400 
14928 
1997 
7917 
2350 
6109 
1476 
1009 
3585 
6565 
1751 
11489 
10174 
17814 
14986 
2829 
77858 
59071 
18788 
21091 
7495 
2330 
3655 
2270 
4363 
978 
5738 
1885 
1082 
1913 
488 
370 
50676 
16401 
20885 
8852 
4538 
29180 
13450 
6421 
4555 
4754 
28970 
4368 
3045 
15152 
3919 
2485 
307 077 
1985 
804! 
55 8I 
66V 
T63! 
20¡ 
83 
23t 
6 « 
13¡ 
10 
3& 
7 n 
19: 
120: 
106i 
200 
1691 
311 
84 0 
632; 
207: 
235' 
87! 
261 
40 
24 
46¡ 
101 
62! 
20 
12 
20: 
5' 
4i 
574! 
20 8i 
222 
9 4! 
48: 
322 
153: 
70 
47! 
50! 
321! 
48 
32 
166 
46: 
27! 
3360! 
54 
DANMARK 
1980 = 100 
5. Consommation finale des ménages 
sur le territoire économique, par fonction de consommation 
Volume Indices 
Indices de volume 
1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 
Code 
D 
96,8 
94,8 
108,1 
91,3 
98,7 
91,8 
95,5 
93,2 
70,3 
74,8 
94,8 
103,8 
100,9 
92,5 
113,7 
104,4 
104,5 
103,5 
95,1 
92,9 
102,4 
112,1 
116,4 
99,8 
112,9 
109,0 
111,7 
115,7 
91,3 
80,0 
85.3 
96,9 
125,3 
105,4 
112,8 
188,6 
99,2 
84,9 
81,7 
101,2 
112,9 
89,4 
107,4 
74,1 
105,6 
101,1 
128,2 
107,0 
83,9 
103.4 
101,5 
97,8 
96,9 
104,0 
90,8 
99,5 
94,9 
96,3 
97,8 
102,8 
103,4 
93,4 
104,7 
108,1 
93,9 
104,9 
98,0 
97,8 
99,3 
99,8 
95,5 
110,0 
99,3 
98,6 
100,3 
97,4 
95,0 
98,8 
98,2 
97,0 
100,3 
103,1 
100,0 
100,3 
102,1 
95,5 
108,5 
101,9 
102,3 
100,2 
102,0 
97,9 
111,8 
108,7 
108,6 
104,5 
108,7 
113,1 
107,9 
109,6 
94,4 
86,8 
93,3 
95,5 
125,9 
93,3 
113,5 
173,4 
103,2 
88,8 
87,8 
100,5 
109,2 
95,6 
101,0 
81,4 
109,7 
102,0 
157,1 
100,8 
110,6 
110,3 
102,7 
108,3 
106,5 
106,5 
113,5 
116,8 
106,1 
100,0 
95,9 
93,4 
96.4 
95,1 
96,6 
106,7 
112,8 
167,0 
99,6 
97,9 
95,6 
101,4 
106,2 
100,0 
99,6 
91.6 
107,9 
98,7 
139,4 
104,1 
106,1 
104,1 
103,7 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
101,5 
101,1 
97,6 
101,7 
90,5 
102,4 
97,1 
101,7 
104,3 
104,2 
106,3 
102,1 
90,6 
104,7 
101,8 
94,3 
93,6 
97,9 
98,2 
101,5 
90,4 
92,6 
88,7 
95,0 
100,0 
82,5 
101,4 
89,7 
99,5 
96,9 
90,1 
108,2 
105,1 
95,9 
96,9 
103,3 
92,8 
95,7 
108,2 
103,0 
103,6 
112,0 
85,2 
110,4 
98,7 
100,0 
93,9 
100,1 
98.5 
94,6 
98,7 
102,9 
100,5 
96,9 
98,1 
84,7 
106,8 
102,7 
100,9 
96,1 
117,5 
104,2 
103,6 
85,8 
108,1 
112,3 
98,7 
97,6 
104,1 
98,2 
102,6 
87,7 
90,9 
83,1 
97,2 
100,0 
83,6 
103,8 
84,7 
100,1 
98,6 
93,5 
107,3 
104,0 
92,7 
99,8 
123,0 
91,2 
92,5 
111,5 
104,9 
106,8 
105,9 
89,8 
116,9 
104,1 
100,5 
100,4 
105,2 
111,1 
99,7 
100,3 
103,4 
101,6 
94,7 
101,2 
83,9 
109,8 
99,4 
106,3 
101,7 
117,0 
95,7 
105,7 
89,1 
111,0 
106,3 
102,0 
101,2 
106,1 
97,5 
103,3 
83,7 
92,6 
85,0 
99,6 
106,7 
79,2 
107,0 
80.1 
102,1 
100,5 
99,3 
116,0 
107,4 
59,7 
113,5 
177,7 
94,3 
95,1 
115,7 
107,7 
111,5 
107,3 
88,5 
121,8 
107,2 
100,7 
102,6 
107,1 
117,3 
113,2 
103,1 
104,6 
103,4 
95.9 
105,5 
87,4 
111,5 
100,6 
107,8 
100,1 
114,2 
95,6 
104,8 
80,7 
109,1 
110,0 
105,3 
104,5 
109,3 
98,2 
104,6 
82,8 
96,3 
88,2 
103,9 
119,4 
79,7 
109,2 
76,1 
105,3 
98,6 
101,9 
119,5 
108,4 
85,4 
121,1 
212,5 
95,3 
-92,9 
118,2 
112,8 
124,6 
105,5 
86,3 
122,9 
111,5 
102,9 
103,3 
109,3 
138,4 
117,0 
106,1 
106,1 
105,2 
93,7 
112,4 
88,6 
108,1 
94,9 
110,8 
102,8 
116,5 
95,0 
108,0 
86,8 
111,0 
108,5 
110,3 
109,7 
113,2 
100,5 
105,7 
88,2 
102,0 
96,6 
113,5 
126,9 
80,6 
110,4 
76,1 
108,2 
99,4 
112,7 
119,8 
108,4 
89,5 
132,7 
258,0 
98,3 
95,4 
120,6 
119,8 
137,5 
110,3 
85,3 
125,8 
117,3 
106,4 
105,3 
114,2 
156,1 
122,8 
110,7 
1 
11 
111 
112 
113 
114 
115 
116 
117 
118 
119 
1110 
12 
13 
14 
2 
21 
22 
3 
31 
32 
4 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
5 
51 
52 
53 
54 
55 
6 
61 
62 
63 
64 
7 
71 
72 
73 
74 
8 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
Produits alimentaires, boissons et tabac 
Produits alimentaires 
Pain et céréales 
Viande 
Poisson 
Lait, fromage, œufs 
Huiles et graisses 
Fruits et légumes autres que les pommes de terre et 
autres tubercules 
Pommes de terre, manioc et autres tubercules 
Sucre 
Café, thé, cacao 
Autres produits alimentaires, y compris conserves et 
confiserie 
Boissons non alcoolisées 
Boissons alcoolisées 
Tabac 
Articles d'habillement et chaussures 
Articles d'habillement autres que les chaussures, y compris 
les réparations 
Chaussures, y compris les réparations 
Logement, chauffage et éclairage 
Logement et charges de distribution d'eau 
Chauffage et éclairage 
Meubles, articles de ménage, dépenses d'entretien courant 
Meubles et accessoires fixes, tapis et autres revêtements de 
sol et réparations 
Articles de ménage en textiles, autres articles d'ameuble-
ment et réparations 
Appareils de chauffage et de cuisine, réfrigérateurs, 
machines à laver et autres gros appareils ménagers, y 
compris accessoires et réparations 
Verrerie, vaisselle et ustensiles de ménage, y compris les 
réparations 
Biens et services pour l'entretien courant de l'habitation, 
sauf services domestiques 
Services domestiques 
Services médicaux et dépenses de santé 
Médicaments et autres produits pharmaceutiques 
Appareils et matériel thérapeutiques 
Services de médecins, infirmières et autres praticiens 
Soins des hôpitaux et assimilés 
Rémunération des services d'assurance-accident et d'assu-
rance-maladie 
Transports et communications 
Achats de véhicules 
Dépenses d'utilisation de véhicules 
Achats de services de transport 
Communications 
Loisirs, spectacles, enseignement et culture 
Appareils et accessoires, y compris réparations 
Services de loisirs, spectacles et culture, sauf ceux des 
hôtels, restaurants et cafés 
Livres, quotidiens et périodiques 
Enseignement 
Autres biens et services 
Soins et effets personnels 
Autres articles n.d.a. 
Dépenses dans les restaurants, cafés et hôtels 
Voyages touristiques tout compris 
Services financiers n.d.a. 
Autres services n.d.a. 
Consommation finale des ménages sur le territoire économi-
que 
55 
DANMARK 
Final consumption of households 
on the economic territory, by purpose (continued) Total = 1000 
Food, beverages and tobacco 
Food 
Bread and cereals 
Meat 
Fish 
Milk, cheese and eggs 
Oils and fats 
Fruits and vegetables other than potatoes and similar 
tubers 
Potatoes, manioc and other tubers 
Sugar 
Coffee, tea, cocoa 
Other foods, including preserves and confectionery 
Non­alcoholic beverages 
Alcohol ic beverages 
Tobacco 
Clothing and footwear 
Clothing otherthan footwear, including repairs 
Footwear, including repairs 
Gross rent, fuel and power 
Gross rent and water charges 
Fuel and power 
Furniture, furnishings and household equipment and oper­
ation 
Furniture, fixtures, carpets, other floor coverings and 
repairs 
Household textiles, other furnishings and repairs 
Heating and cooking appliances, refrigerators, washing 
machines and similar major household appliances, 
including fitting and repairs 
Glassware, tableware and household utensils including 
repairs 
Household operation except domestic services 
Domestic services 
Medical care and health expenses 
Medical and pharmaceutical products 
Therapeutic appliances and equipment 
Services of physicians, nurses and related practitioners 
Hospital care and the like 
Service charges on accident and health insurance 
Transport and communication 
Personal transport equipment 
Operation of personal transport equipment 
Purchased transport 
Communication 
Recreation, entertainment, education and cultural services 
Equipment and accessories, including repairs 
Entertainment, recreational and cultural services, excluding 
hotels, restaurants and cafés 
Books, newspapers and magazines 
Education 
Miscellaneous goods and services 
Personal care and effects 
Goods n.e.c. 
Expenditure in restaurants, cafés and hotels 
Packaged tours 
Financial services n.e.c. 
Services n.e.c. 
Final consumption of households on the economic territory 
Code 
D 
1 
11 
111 
112 
113 
114 
115 
116 
117 
118 
119 
1110 
12 
13 
14 
2 
21 
22 
3 
31 
32 
4 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
5 
51 
52 
53 
54 
55 
6 
61 
62 
63 
64 
7 
71 
72 
73 
74 
8 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
1977 
255 
173 
24 
53 
7 
22 
9 
21 
4 
1 
9 
23 
6 
40 
35 
67 
57 
10 
220 
164 
56 
89 
34 
10 
14 
10 
16 
4 
19 
6 
3 
6 
2 
2 
159 
56 
62 
26 
15 
103 
53 
21 
18 
10 
89 
14 
13 
47 
8 
6 
1000 
Relative proportions (data at constant jrices) 
Parts relatives (données à prix constants) 
1980 
252 
173 
23 
48 
8 
24 
7 
20 
5 
3 
15 
21 
6 
38 
34 
59 
49 
10 
270 
190 
80 
74 
29 
8 
10 
9 
14 
4 
18 
6 
4 
6 
1 
2 
146 
30 
74 
28 
13 
92 
40 
21 
17 
13 
89 
14 
11 
47 
1Ó 7 
1000 
1982 
259 
174 
23 
47 
6 
26 
7 
20 
4 
4 
15 
22 
5 
41 
39 
58 
48 
10 
264 
195 
70 
67 
24 
8 
10 
β 
14 
4 
18 
6 
3 
6 
1 
1 
145 
37 
68 
26 
15 
96 
43 
22 
15 
15 
92 
14« 
11 
49 
11 
7 
1000 
1983 
253 
171 
21 
48 
6 
26 
7 
20 
4 
4 
14 
21 
5 
41 
36 
58 
48 
10 
255 
190 
65 
67 
24 
8 
11 
7 
14 
3 
18 
6 
3 
6 
1 
1 
161 
52 
68 
26 
15 
96 
44 
22 
15 
16 
92 
13 
11 
49 
11 
8 
1000 
1984 
249 
169 
21 
48 
6 
25 
7 
20 
4 
3 
13 
21 
5 
40 
36 
59 
48 
10 
250 
187 
62 
67 
24 
8 
11 
7 
14 
3 
18 
6 
3 
6 
1 
1 
167 
60 
67 
25 
15 
98 
47 
21 
14 
15 
93 
13 
11 
48 
13 
8 
1000 
1985 
242 
165 
20 
49 
6 
23 
6 
20 
4 
3 
13 
20 
5 
39 
34 
59 
49 
10 
245 
182 
63 
68 
25 
8 
12 
7 
14 
3 
18 
5 
4 
6 
1 
1 
175 
70 
66 
24 
14 
99 
50 
21 
13 
15 
94 
13 
10 
49 
14 
8 
1000 
56 
DANMARK 
1980 = 100 
5. Consommation finale des ménages 
sur le territoire économique, par fonction de consommation (suite) 
Price indices 
Indices de prix 
1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 
Code 
90,0 
90,7 
85,1 
97,4 
86,0 
87,9 
88,8 
85,9 
73,7 
88,4 
105,3 
88,4 
88,5 
93,0 
84,2 
89,4 
90,3 
85,0 
73,6 
84,5 
50,8 
84,3 
86,2 
84,5 
87,4 
81,7 
81,3 
79,8 
88,1 
94,4 
86,9 
85,1 
84,5 
83,3 
79,0 
84,0 
72,6 
81,5 
93,8 
87,2 
89,1 
85,7 
87,3 
82,2 
79,5 
84,4 
61,4 
84,9 
82,0 
74,1 
82,2 
93,9 
93,6 
91,9 
94,3 
95,3 
91,5 
90,8 
93,2 
87,9 
92,3 
99,2 
94,9 
95,3 
97,4 
91,4 
94,3 
94,2 
94,5 
86,6 
92,1 
75,2 
91,2 
94,4 
91,6 
91,2 
86,2 
88,0 
91,2 
93,3 
95,3 
94,1 
92,2 
90,2 
91,1 
89,5 
92,0 
86,5 
90,5 
95,9 
93,4 
94,3 
92,5 
94,6 
89,9 
89,2 
92,8 
74,5 
92,1 
91,0 
91,1 
90,6 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100.0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
109,3 
110,9 
112,9 
114,9 
115,4 
111,4 
115,1 
111,6 
105,2 
104,8 
93,5 
110,5 
114,8 
105,9 
104,1 
112,4 
112,8 
110,8 
113,7 
108,8 
126,8 
113,0 
112,2 
108,9 
114,5 
118,6 
112,6 
113,1 
111,7 
116,1 
110,4 
108,2 
110,3 
111,6 
114,4 
106,8 
118,0 
118,0 
106,7 
109,4 
108,0 
108,7 
112,8 
111,0 
110,6 
112,9 
108,6 
110,7 
110,5 
108,3 
111,8 
119,4 
123,4 
123,7 
129,1 
124,4 
124,2 
128,7 
122,0 
117,9 
120,6 
104,9 
123,5 
134,2 
113,8 
105,2 
122,1 
122,9 
118,3 
126,2 
120,7 
141,5 
126,0 
125,8 
121,0 
128,0 
130,0 
125,4 
125,6 
123,0 
131,7 
119,5 
117,4 
126,9 
114,4 
125,3 
112,7 
129,7 
135,1 
119,5 
120,2 
118,0 
118,8 
124,2 
124,2 
122,1 
130,3 
116,6 
121,9 
122,1 
116,3 
123,0 
128,2 
129,3 
130,4 
129,5 
136,0 
129,3 
140,6 
130,7 
131,8 
134,3 
108,3 
133,2 
144,8 
125,9 
122,6 
129,9 
131,6 
122,3 
134,9 
133,4 
139,5 
134,5 
135,5 
128,4 
138,5 
140,2 
130,2 
136,0 
132,8 
141,4 
127,5 
126,9 
137,9 
129,8 
131,8 
116,8 
136,0 
149,1 
134,7 
129,0 
124,2 
130,5 
137,8 
132,1 
131,7 
139,8 
124,7 
131,6 
130,7 
129,9 
131,5 
138,6 
141,0 
137,9 
141,0 
144,4 
142,6 
159,1 
140,0 
156,7 
137,8 
124,0 
144,4 
171,8 
132,4 
129,8 
138,3 
140,9 
126,1 
142,1 
143,5 
137,8 
142,9 
143,7 
135,6 
145,4 
148,3 
140,5 
143,8 
144,9 
153,3 
141,6 
139,0 
151,6 
137,5 
138,5 
123,8 
142,3 
161,9 
141,5 
136,2 
129,3 
140,3 
147,7 
141,4 
141,3 
149,3 
130,2 
142,3 
138,4 
141,3 
139,9 
1 
11 m 
112 
113 
114 
115 
116 
117 
118 
119 
1110 
12 
13 
14 
2 
21 
22 
3 
31 
32 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
5 
51 
52 
53 
54 
55 
6 
61 
62 
63 
64 
7 
71 
72 
73 
74 
8 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
Produits alimentaires, boissons et tabac 
Produits alimentaires 
Pain et céréales 
Viande 
Poisson 
Lait, fromage, œufs 
Huiles et graisses 
Fruits et légumes autres que les pommes de terre et 
autres tubercules 
Pommes de terre, manioc et autres tubercules 
Sucre 
Café, thé, cacao 
Autres produits alimentaires, y compris conserves et 
confiserie 
Boissons non alcoolisées 
Boissons alcoolisées 
Tabac 
Articles d'habillement et chaussures 
Articles d'habillement autres que les chaussures, y compris 
les réparations 
Chaussures, y compris les réparations 
Logement, chauffage et éclairage 
Logement et charges de distribution d'eau 
Chauffage et éclairage 
Meubles, articles de ménage, dépenses d'entretien courant 
Meubles et accessoires fixes, tapis et autres revêtements de 
sol et réparations 
Articles de ménage en textiles, autres articles d'ameuble-
ment et réparations 
Appareils de chauffage et de cuisine, réfrigérateurs, 
machines à laver et autres gros appareils ménagers, y 
compris accessoires et réparations 
Verrerie, vaisselle et ustensiles de ménage, y compris les 
réparations 
Biens et services pour l'entretien courant de l'habitation, 
sauf services domestiques 
Services domestiques 
Services médicaux et dépenses de santé 
Médicaments et autres produits pharmaceutiques 
Appareils et matériel thérapeutiques 
Services de médecins, infirmières et autres praticiens 
Soins des hôpitaux et assimilés 
Rémunération des services d'assurance-accident et d'assu-
rance-maladie 
Transports et communications 
Achats de véhicules 
Dépenses d'utilisation de véhicules 
Achats de services de transport 
Communications 
Loisirs, spectacles, enseignement et culture 
Appareils et accessoires, y compris réparations 
Services de loisirs, spectacles et culture, sauf ceux des 
hôtels, restaurants et cafés 
Livres, quotidiens et périodiques 
Enseignement 
Autres biens et services 
Soins et effets personnels 
Autres articles n.d.a. 
Dépenses dans les restaurants, cafés et hôtels 
Voyages touristiques tout compris 
Services financiers n.d.a. 
Autres services n.d.a. 
Consommation finale des ménages sur le territoire économi-
que 
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6. Gross fixed capital formation, 
by product Mio DKR 
1 . Agricultural, forestry and fishery products 
2. Equipment 
(a) Metal products and machinery 
(b) Transport equipment 
3. Construction 
(a) Dwellings 
(b) Non-residential buildings 
(c) Civil engineering works 
4. Other products 
5. Gross fixed capital formation 
NACE 
CLIO 
Code 
R.I.7 
01 
20 
28 
53.1 
53.3 
53.5 
84 
1977 
22 
22 764 
15494 
7271 
38874 
18218 
12702 
7954 
61660 
1978 
94 
25028 
18300 
6729 
42373 
19910 
13879 
8583 
67495 
1979 
-191 
26420 
20800 
5620 
46241 
21501 
15517 
9223 
72471 
Valuesatcurrent prices 
Valeurs à prix courants 
1980 
-260 
26396 
20896 
5500 
44176 
19833 
15194 
9149 
70312 
1981 
-164 
25221 
19115 
6106 
38759 
16496 
12884 
9379 
63817 
1982 
-152 
32391 
24947 
7444 
42375 
16772 
11906 
13697 
74614 
1983 
-321 
35570 
28767 
6803 
46800 
20264 
12186 
14350 
82049 
1984 
-296 
42821 
34481 
8340 
52875 
25295 
14724 
12856 
95400 
1985 
- 1 
530 
417 
113' 
607 
263 
191 
152 
1135 
7. Gross fixed capital formation, 
by ownership branch Mio DKR 
1 . Agricultural, forestry and fishery products 
2. Fuel and power products (a) 
3. Manufacturing products (a) 
(a) Ferrous and non-ferrous ores and metals, other than 
radioactive (b) 
(b) Non-metallic minerals and mineral products 
(c) Chemical products (a)(c) 
(d) Metal products, except machinery and transport 
equipment (b) 
(e) Agricultural and industrial machinery 
(f) Office and data-processing machines, precision and 
optical instruments 
(g) Electrical goods 
(h) Transport equipment 
(i) Food, beverages, tobacco 
(j) Textiles and clothing, leather and footwear 
(k) Paperand printing products 
(I) Rubber and plastic products (c) 
(m) Other manufacturing products 
4. Building and construction 
5. Marketservices 
(a) Recovery and repair services, wholesale and retail 
trade 
(b) Lodging and catering services (d) 
(c) Inland transportservices 
(d) Maritime and air transportservices 
(e) Auxiliarytransportservices 
(f) Communication services 
(g) Services of credit and insurance institutions 
(h) Other marketservices (d)(1) 
6. Non-marketservices (eI 
(a) General government services 
(b) Other non-marketservices (f) 
7. Gross fixed capital formation (1 to 6) 
NACE 
CLIO 
Code 
R6* 
R25 
01* 
06* 
30* 
13 
15 
17 
19 
21 
23 
25 
28 
36 
42 
47 
49 
48 
53* 
68* 
56 
59 
61 
63 
65 
67 
69A 
74 
86* 
1977 
5794 
1971 
7 204 
733 
1110 
152 
■ 2090 
1743 
345 
584 
448 
1735 
34 704 
3337 
1 \ 6644 
J 1892 
1033 
21798 
10251 
10251 
61659 
1978 
6457 
2263 
7566 
774 
1042 
78 
2177 
2042 
239 
709 
505 
1905 
37834 
3444 
6613 
1899 
1363 
24515 
11469 
11469 
67 495 
1979 
7 523 
3143 
8364 
886 
1344 
188 
2328 
2228 
250 
685 
455 
2006 
38193 
3641 
5241 
2077 
1622 
25612 
13240 
13240 
72471 
Valuesatcurrent prices 
Valeurs à prix courants 
1980 
5 289 
3685 
9347 
985 
1669 
244 
2774 
2204 
282 
604 
584 
1878 
37328 
3066 
5918 
2339 
2006 
23999 
12785 
12785 
70312 
1981 
3864 
5488 
8848 
1197 
1257 
162 
2657 
2038 
283 
771 
483 
1609 
31967 
2377 
6776 
2379 
1877 
18558 
12040 
12040 
63817 
1982 
4634 
11332 
9352 
847 
1598 
139 
3115 
2005 
361 
828 
459 
1781 
35531 
2899 
8220 
2514 
1131 
20768 
11983 
11983 
74614 
1983 1984 1985 
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1980 = 100 
6. Formation brute de capital fixe, 
par produits 
Volume indices 
Indices de volume 
1977 
— 
102,6 
90,2 
159,2 
117,0 
120,4 
111,7 
118,5 
111,8 
1978 
— 
110,2 
101,2 
144,4 
116,9 
121,2 
111,2 
116,9 
114,9 
1979 
— 
110,0 
108,2 
116,9 
116,9 
120,2 
114,0 
114,4 
114,4 
1980 
— 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
1981 
— 
84,7 
81,0 
98,6 
78,3 
74,3 
75,9 
91,0 
80,8 
1982 
— 
101,5 
97,3 
117,6 
77,3 
68,0 
63,6 
120,2 
86,5 
1983 
— 
103,8 
105,6 
97,0 
78,8 
75,7 
60,0 
116,5 
88,1 
1984 
— 
118,2 
119,9 
111,5 
84,1 
88,8 
68,7 
99,4 
96,9 
1985 
— 
137,5 
137,2 
138,5 
92,4 
88,4 
85,1 
113,3 
109,5 
NACE 
CLIO 
Code 
R.I.7 
01 
20 
28 
53.1 
53.3 
53.5 
84 
1 . Produits de l'agriculture, de la sylviculture 
2. Équipement 
a) Produits en métaux et machines 
b) Moyens de transport 
3. Construction 
a) Logements 
b) Bâtiments non résidentiels 
c) Ouvrages de génie civil 
4. Autres produits 
5. Formation brute de capital fixe 
et de la pêche 
1980 = 100 
7. Formation brute de capital fixe, 
par branche propriétaire 
1977 
142,4 
69,4 
97,0 
93,1 
85,0 
72,5 
94,7 
97,8 
155,0 
127,3 
96-,9 
117,0 
118,8 
138,4 
138,4 
107,3 
63,5 
111,4 
111,4 
113,7 
1978 
145,3 
74,5 
94,1 
90,2 
73,6 
35,7 
91,3 
107,0 
99,3 
137,9 
101,0 
120,0 
120,6 
132,6 
132,4 
99,3 
75,1 
112,1 
112,1 
114,9 
1979 
157,5 
96,2 
97,2 
97,0 
88,7 
84,0 
91,2 
109,9 
95,0 
120,7 
84,1 
117,9 
113,4 
130,8 
101,6 
99,7 
84,5 
117,0 
117,0 
114,4 
Volume indices 
Indices de volume 
1980 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100.6 
100,0 
100,0 
100,0 
100.0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
1981 
66,1 
127,4 
83,8 
107,4 
65,4 
59,0 
85,3 
82,0 
88,3 
114,7 
72,4 
76,8 
77,0 
70,8 
101,7 
92,6 
86,9 
82,9 
82,9 
80,8 
1982 
70,5 
240,9 
80,7 
69,1 
77,4 
46,3 
91,6 
73,2 
104,6 
107,5 
62,0 
78,4 
79,2 
79,8 
120,4 
91,3 
50,3 
75,2 
75,2 
86,5 
1983 1984 1985 
NACE 
CLIO 
Code 
R6* 
R25 
01* 
06* 
30* 
13 
15 
17 
19 
21 
23 
25 
28 
36 
42 
47 
49 
48 
53* 
68* 
56 
59 
61 
63 
65 
67 
69A 
74 
86* 
1 . Produits de l'agriculture, de la sylviculture et de la pêche 
2. Produits énergétiques a^ 
3. Produits industriels a) 
a) Minerais et métaux ferreux et non ferreux, autres que 
fertiles et fissiles b) 
b) Minéraux et produits à base de minéraux non metalli-
ci Produits chimiques a)c) 
d) Produits en métaux à l'exclusion des machines et du 
matériel de transport b) 
e) Machines industrielles etagricoles 
f) Machines de bureau, machines pour le traitement de 
l'information, instruments de précision, d'optique et 
similaires 
g) Matériel etfournitures électriques 
h) Moyens de transport 
i) Produits alimentaires, boissons et produits à base de 
tabac 
j) Produits textiles, cuir et chaussures, habillement 
k) Papier, articles en papier, articles imprimés 
I) Produits en caoutchouc et en plastique c) 
m) Autres produits industriels 
4. Bâtiments et ouvrages de génie civil 
5. Services marchands 
a) Récupération et réparation, services de commerce 
b) Services de restauration et d'hébergement d) 
c) Services de transport intérieur 
d) Services de transports maritimes et aériens 
e) Services annexes des transports 
f) Services de communication 
g) Services des institutions de crédit et d'assurance 
h) Autres services marchands d)f) 
6. Services non marchands e) 
a) Services des administrations publiques 
b) Autres services non marchands // 
7. Formation brute de capitel fixe (1 à 6) 
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2. Gross value added 
at market prices, by branch Mio DM 
• 
1. Agricultural, forestry land fishery products 
2. Fuel and power products 
3. Manufactured products 
(a) Ferrous and non-ferrous ores and metals, other than 
radioactive 
(b) Non-metallic minerals and mineral products 
(c) Chemical products . 
(d) Metal products, except machinery and transport 
equipment 
(e) Agricultural and industrial machinery 
(f) Office and data-processing machines, precision and 
optical instruments 
(g) Electrical goods 
(h) Transport equipment 
(i) Food, beverages, tobacco 
(j) Textiles and clothing, leather and footwear 
(k) Paper and printing products 
(1) Rubber and plastic products 
(m) Other manufacturing products 
4. Building and construction 
5. Marketservices 
(a) Recovery and repair services, wholesale and retail 
trade services ; 
(b) Lodging and catering services 
(c) Inland transportservices · 
(d) Maritime and air transport services 
(e) Auxiliarytranspor'tservlces 
(f) Communication services 
(g) Services of credit and insurance institutions 
(b) Other marketservices 
6. Less .'imputed output of bank services 
8. Non-marketservices 
(a) General government services 
(b) Other non-marketservices 
9. Gross value added at market prices (1 to 8) 
10.1 VAT on products (R21) 
10.2 Net taxes linked to imports (R29-R39) 
11. Gross domestic product at market prices (N1 ) 
(9 + 10.1 + 10.2) 
NACE 
CLIO 
Code 
R6* 
R25 
01* 
06* 
30* 
13 
15 
17 
19 
21 
23 
25 
28 
36 
42 
47 
49 
48 
53* 
68* 
56 
59 
61 
63 
65 
67 
69A 
74 
69B 
86* 
1977 
31067 
59307 
380265 
17422 
19348 
32713 
38032 
45165 
14097 
44453 
39478 
50223 
23234 
23 519 
14045 
18536 
76366 
454059 
132592 
16048 
27679 
5868 
6733 
26555 
50613 
187971 
41670 
160296 
138626 
21670 
1119690 
65700 
12430 
1197 820 
1978 
31394 
65213 
398269 
18209 
19209 
33126 
39756 
48019 
14374 
45426 
43382 
53160 
24122 
25632 
14620 
19234 
82540 
492920 
142963 
17186 
28176 
5939 
7943 
28571 
54944 
207198 
45370 
171 094 
148074 
23020 
1196060 
76240 
13020 
1285320 
1979 
30094 
69717 
423631 
19261 
21215 
36263 
41303 
51279 
16051 
47918 
46867 
54077 
24177 
28060 
17143 
20017 
93463 
541 098 
154883 
20137 
30808 
6598 
9462 
30611 
59201 
229398 
49210 
183787 
158967 
24820 
1292580 
87020 
12700 
1392300 
Values at current prices 
Valeurs à prix courants 
1980 
29543 
69637 
437809 
19292 
23012 
36121 
44114 
53900 
" 16105 
51026 
47711 
54995 
24875 
28771 
17188 
20699 
101 888 
584 555 
161 656 
20685 
32772 
7043 
11106 
31414 
64281 
255598 
53940 
199478 
172278 
27200 
1368969 
96490 
13480 
1478940 
1981 
30845 
71707 
444641 
18499 
21670 
39590 
44504 
55776 
16085 
51122 
50859 
54463 
24001 
30201 
17115 
20756 
102050 
627 578 
168515 
22221 
34114 
7526 
11438 
32713 
73054 
277997 
63260 
212509 
183479 
29030 
1426069 
100 780 
14080 
1540929 
1982 
35427 
76663 
463631 
18818 
21473 
39716 
44552 
56640 
16677 
54549 
60901 
58137 
23460 
30547 
17874 
20287 
97593 
661554 
167721 
23004 
35513 
7781 
12139 
34989 
84788 
295619 
73470 
220332 
189452 
30880 
1 481 729 
101380 
14810 
1597920 
1983 
31268 
79384 
484846 
16442 
22832 
47954 
45163 
56598 
16621 
56887 
65408 
60258 
23726 
33044 
19500 
20413 
99743 
707472 
176939 
23779 
36409 
7301 
12747 
36554 
92769 
320974 
81720 
228287 
195657 
32630 
1549280 
109350 
16210 
1674840 
1984 
33808 
82813 
505075 
18688 
23245 
51224 
46076 
59216 
17520 
60419 
66844 
60557 
23980 
36013 
20974 
20319 
100092 
749904 
185133 
25307 
38485 
7704 
13748 
38204 
96917 
344406 
84070 
234198 
199938 
34260 
1 621 820 
116010 
16480 
1754309 
1985 
3003! 
89 45! 
54996 
9337 
78433 
8435 
24402 
20761 
3641 
170684 
11631' 
1675 
183990 
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1980 = 100 
2. Valeur ajoutée brute 
aux prix du marché, par branche 
Volume Indices 
Indices de volume 
1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 
NACE 
CLIO 
Code 
R6* 
R25 
102,4 
96,2 
96,0 
104,8 
95,0 
97,2 
97,1 
95,0 
84,6 
93,1 
92,3 
97,8 
104,6 
92,8 
90,5 
105,8 
94,3 
87,2 
94,1 
90,6 
87,7 
74,4 
86,0 
84,3 
91,6 
91,7 
90,6 
92,1 
92,1 
104,5 
100,7 
96,5 
102.0 
92.6 
95,5 
97,5 
96,1 
86,4 
92,6 
94,9 
99,9 
103,1 
96,3 
94,0 
102,4 
96,7 
91,6 
96,3 
91,7 
89,8 
82,3 
92,0 
90,0 
94,4 
94,6 
93,0 
94,7 
94,7 
99,3 
99,8 
100,6 
101,3 
102,9 
105,1 
98,8 
101,1 
97,1 
97,9 
100,7 
99,7 
102,8 
99,9 
99,8 
102,8 
99,6 
97,5 
98,6 
97,6 
98,3 
93,2 
98,9 
98,7 
97,4 
97,6 
96,3 
98,7 
98,7 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
103,0 
97,0 
99,0 
95,9 
92,0 
103,1 
96,7 
100,1 
101,4 
100,0 
103,0 
99,4 
94,1 
101,6 
98,8 
93,4 
96,3 
101,8 
97,3 
101,3 
98,8 
108,8 
101,3 
104,5 
102,2 
102,3 
101,6 
100,3 
100,2 
119,6 
92,9 
97,7 
89,3 
85,9 
99,9 
91,5 
96,9 
98,4 
100,5 
117,0 
97,8 
87,9 
99,4 
98,3 
85,9 
90,5 
102,1 
95,6 
97,1 
98,1 
112,2 
105,4 
105,5 
103,3 
103,0 
105,2 
99,8 
99,5 
108,0 
95,3 
98,9 
80,1 
93,0 
111,9 
87,9 
92,8 
101,6 
101,6 
121,7 
97,9 
86,8 
103,2 
105,0 
84,8 
92,1 
104,5 
98,1 
96,0 
99,1 
113,2 
106,9 
108,7 
104,2 
103,6 
108,0 
101,2 
101,0 
117,1 
96,0 
101,5 
85,9 
95,2 
115,7 
89,0 
94,9 
110,6 
108,5 
119,1 
97,6 
87,0 
110,6 
111,7 
84,2 
91,9 
108,7 
101,8 
99,9 
102,8 
119,1 
108,0 
113,9 
105,7 
104,8 
111,8 
104,1 
103,8 
01* 
06* 
30* 
13 
15 
17 
19 
21 
23 
25 
28 
36 
42 
47 
49 
48 
53* 
56 
59 
61 
63 
65 
67 
69A 
74 
69B 
86* 
1 . Produits de l'agriculture, de la sylviculture et de la pêche 
2. Produits énergétiques 
3. Produits industriels 
a) Minerais et métaux ferreux et non ferreux, autres que 
fertiles et fissiles 
b) Minéraux et produits â base de minéraux non 
métalliques 
c) Produits chimiques 
d) Produits en métaux à l'exclusion des machines et du 
matériel de transport 
e) Machines industrielles et agricoles 
f) Machines de bureau, machines pour le traitement de 
l'information, instruments de précision, d'optique et 
similaires 
g) Matériel et fournitures électriques 
h) Moyens de transport 
i) Produits alimentaires, boissons et produits à base de 
tabac ¡ 
j) Produits textiles, cuir etchaussures, habillement 
k) Papier, articles en papier, articles imprimés 
I) Produits en caoutchouc et en plastique 
m) Autres produits industriels 
4. Bâtiments et ouvrages de génie civil 
5. Services marchands 
a) Récupération et réparation, services de commerce 
b) Services de restauration etd'hébergement 
c) Services de transport intérieur 
d) Services de transports maritimes et aériens 
e) Services annexes des transports 
f) Services de communication 
g) Services des institutions de créditet d'assurance 
h) Autres services marchands 
6. Moins: production imputée de services bancaires 
8. Services non marchands 
a) Services des administrations publiques 
b) Autres services non marchands 
9. Valeur ajoutée brute aux prix du marché (1 a 8) 
10.1 TVA grevant les produits (R21) 
10.2 Impôts nets liés à l'importation (R29-R39) 
11. Produit intérieur brut aux prix du marché (N1) 
(9 + 10.1 + 10.2) 
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3. Gross value added at factor cost, 
compensation of employees, by branch Mio DM 
1. Agricultural, forestry and fishery products 
2. Fuel and power products 
3. Manufactured products 
(a) Ferrous and non-ferrous ores and metals, other than 
radioactive 
(b) Non-metallic minerals and mineral products 
(c) Chemical products 
(d) Metal products, except machinery and transport 
equipment 
(e) Agricultural and industrial machinery 
(f) Office and data-processing machines, precision and 
optical instruments 
(g) Electrical goods 
(h) Transport equipment 
(i) Food, beverages, tobacco 
(j) Textiles and clothing, leather and footwear 
(k) Paper and printing products 
(I) Rubber and plastic products 
(m) Other manufacturing products 
4. Building and construction 
5. Marketservices 
(a) Recovery and repair services, wholesale and retail 
trade services 
(b) Lodging and catering services 
(c) Inland transportservices 
(d) Maritime and air transportservices 
(e) Auxiliarytransportservices 
(f) Communication services 
(g) Services ofcreditand insurance institutions 
(h) Other marketservices 
6. Less : imputed output of bank services 
7. Non-marketservices 
(a) General government services 
(b) Other non-market services 
8. Total (1 to 7) 
NACE 
CLIO 
Code 
R6* 
R25 
01* 
06* 
30* 
13 
15 
17 
19 
21 
23 
25 
28 
36 
42 
47 
49 
48 
53* 
68* 
56 
59 
61 
63 
65 
67 
69A 
74 
69B 
86* 
1977 
32886 
40394 
359048 
17056 
18729 
32239 
37197 
44067 
13650 
43 547 
38364 
36973 
22706 
22790 
13715 
18015 
74341 
444842 
129761 
15266 
33414 
5762 
6473 
26541 
45638 
181 987 
41670 
160069 
138419 
21650 
1069910 
1978 
33005 
45995 
376348 
17851 
18572 
32648 
38921 
46907 
13991 
44612 
42112 
39353 
23587 
24800 
14289 
18705 
80372 
486223 
141 665 
16449 
35609 
5850 
7484 
28558 
50030 
200578 
45370 
170857 
147857 
23000 
1147430 
Vale 
1979 
31 518 
49022 
401 398 
18807 
20532 
35568 
40471 
50027 
15767 
47 259 
45509 
40025 
23662 
27461 
16820 
19490 
91228 
532764 
153405 
19413 
37393 
6499 
8944 
30597 
54454 
222059 
49210 
183540 
158740 
24800 
1240260 
Gross value added atfactor cost 
ur ajoutée brute au coût des facteurs 
1980 
30448 
48193 
417088 
19076 
22267 
35051 
43321 
52875 
15659 
50741 
47012 
40863 
24473 
28646 
16879 
20225 
99922 
575150 
160268 
19996 
38995 
6934 
10514 
31394 
59304 
247745 
53940 
199219 
172039 
27180 
1316080 
1981 
31290 
48921 
425098 
18381 
21048 
38676 
43826 
54882 
15714 
50902 
50280 
40358 
23648 
30157 
16857 
20369 
100043 
617378 
166211 
21612 
40858 
7 435 
11019 
32696 
67 290 
270257 
63 260 
212250 
183 240 
29 010 
1 371 720 
1982 
36089 
52969 
444382 
18992 
20915 
38897 
43887 
55741 
16409 
54255 
60269 
43803 
23149 
30554 
17590 
19921 
95691 
649716 
165364 
22386 
41834 
7704 
12388 
34992 
77429 
287619 
73470 
220073 
189213 
30860 
1425449 
1983 
31486 
56355 
464558 
16744 
22223 
46888 
44590 
55803 
16274 
56649 
64627 
44935 
23417 
33120 
19191 
20097 
98030 
695383 
175964 
23165 
42775 
7222 
13035 
36536 
84397 
312289 
81720 
228018 
195408 
32610 
1492109 
1984 
35566 
59063 
484432 
19163 
22687 
50464 
45719 
58273 
17208 
60128 
65963 
44537 
23662 
35953 
20681 
19994 
98531 
736879 
184116 
24659 
44664 
7632 
14032 
38183 
88348 
335245 
84070 
233919 
199679 
34240 
1564 320 
1985 
8435 
24374 
207 35 
3639 
164702 
62 
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Mio DM 
3. Valeur ajoutée brute au coût des facteurs 
rémunération des salariés, par branche 
Compensation of employees 
Rémunération des salariés 
1978 1979 1980 1981 1982 1963 1984 1985 
NACE 
CLIO 
Code 
R6* 
R25 
5456 
22337 
273794 
15135 
12720 
23903 
28549 
38799 
9593 
36228 
31912 
20839 
17490 
15837 
9959 
12830 
55643 
201663 
82468 
9058 
23951 
3420 
3261 
15213 
28525 
35767 
161347 
140407 
20940 
720240 
6032 
24339 
294610 
16055 
13748 
26703 
30014 
41725 
10205 
37982 
36137 
21848 
18172 
17014 
11316 
13691 
61828 
216660 
88272 
9970 
25107 
3459 
3285 
16202 
30876 
39489 
172921 
150411 
22510 
776390 
6553 
26167 
317586 
16159 
15243 
27551 
33111 
45652 
10916 
41338 
40787 
23129 
18789 
17961 
12324 
14626 
238634 
98266 
10898 
27461 
3531 
3285 
17784 
33859 
43550 
187158 
162558 
24600 
842840 
6806 
27866 
327425 
16565 
15391 
29318 
33740 
47320 
10961 
43500 
41889 
24144 
18438 
18959 
12522 
14678 
66742 67655 
12081 
28679 
3629 
3443 
19055 
35787 
47384 
198 959 
172769 
26190 
881200 
7227 
28867 
332536 
16989 
15176 
30552 
33504 
48366 
10943 
42194 
46144 
24590 
17808 
19019 
12990 
14261 
67989 
252489 257933 
102431 100952 
12451 
29438 
3731 
3601 
19707 
37855 
50198 
205818 
177968 
27850 
900370 
7612 
29081 
335362 
15166 
15413 
32131 
32347 
47367 
11108 
44749 
48200 
24378 
17511 
19232 
13373 
14387 
68879 
264560 
102295 
13048 
29801 
3666 
3698 
20115 
40086 
51851 
212 996 
183486 
29510 
918490 
8101 
29307 
348 058 
16247 
15 653 
33763 
34121 
48591 
11968 
46764 
50030 
24435 
17691 
19937 
14 200 
14658 
70788 
276212 
107080 
13830 
30418 
3691 
3889 
20240 
41663 
55401 
218124 
187 124 
31000 
950590 
8326 
30369 
367718 
65538 
287747 
227332 
194282 
33050 
987030 
01* 
06* 
so-
ia 
15 
17 
19 
21 
23 
25 
28 
36 
42 
47 
49 
48 
53* 
68* 
56 
59 
61 
63 
65 
67 
69A 
74 
69B 
86* 
1. Produits de l'agriculture, de la sylviculture et de la pêche 
2. Produits énergétiques 
3. Produits industriels 
a) Minerais et métaux ferreux et non ferreux, autres que 
fertiles etfissiles 
b) Minéraux et produits à base de minéraux non 
métalliques 
c) Produits chimiques 
d) Produits en métaux à l'exclusion des machines et du 
matériel de transport 
e) Machines industrielles et agricoles 
f) Machines de bureau, machines pour le traitement de 
l'information, instruments de précision, d'optique et 
similaires 
g) Matériel etfournituresélectriques 
h) Moyens de transport 
i) Produits alimentaires, boissons et produits à base de 
tabac 
j) Produits textiles, cuir etchaussures, habillement 
k) Papier, articles en papier, articles imprimés 
I) Produits en caoutchouc et en plastique 
m) Autres produits industriels 
4. Bâtiments et ouvrages de génie civil 
5. Services marchands 
a) Récupération et réparation, services de commerce 
b) Services de restauration et d'hébergement 
c) Services de transport Intérieur 
d) Services de transports maritimes et aériens 
e) Services annexes des transports 
f) Services de communication 
g) Services des institutions de crédit et d'assurance 
h) Autres services marchands 
6. Moins: production imputée de services bancaires 
7. Services non marchands 
a) Services des administrations publiques 
b) Autres services non marchands 
8. Total (1a 7) 
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4. Occupied population, 
wage and salary earners, by branch 1000 
1. Agricultural, forestry and fishery products 
2. Fuel and power products 
3. Manufactured products 
(a) Ferrous and non-ferrous ores and metals, other than 
radioactive 
(b) Non-metallic minerals and mineral products 
(c) Chemical products 
(d) Metal products, except machinery and transport 
equipment 
(e) Agricultural and industrial machinery 
(f) Office and data-processing machines, precision and 
optical instruments 
(g) Electrical goods 
(h) Transport equipment 
(i) Food, beverages, tobacco 
(j) Textiles and clothing, leather and footwear 
(k) Paper and printing products 
(I) Rubber and plastic products 
(m) Other manufacturing products 
4. Building and construction 
5. Marketservices 
(a) Recovery.and repair services, wholesale and retail 
trade services 
(b) Lodging and catering services 
(c) Inland transport services 
(d) Maritime and air transport services 
(e) Auxiliarytransportservices 
(f) Communication services 
(g) Services of credit and insurance institutions 
(h) Other marketservices 
6. Non-marketservices 
(a) General government services 
(b) Other non-market services 
7. Total (1 to 6) 
NACE 
CLIO 
Code 
R6* 
R25 
01* 
06* 
30* 
13 
15 
17 
19 
21 
23 
25 
28 
36 
42 
47 
49 
48 
53* 
68* 
56 
59 
61 
63 
65 
67 
69A 
74 
86* 
1977 
1579 
494 
8446 
415 
393 
526 
933 
1087 
281 
1069 
720 
866 
838 
464 
337 
517 
2051 
8535 
3879 
738 
929 
433 
680 
1876 
4 385 
3657 
728 
25490 
1978 
1522 
485 
8410 
396 
392 
523 
932 
1070 
286 
1058 
738 
883 
824 
449 
335 
524 
2064 
8675 
3922 
783 
919 
440 
688 
1923 
4488 
3743 
745 
25644 
1979 
1466 
484 
8507 
395 
394 
523 
934 
1071 
287 
1062 
800 
881 
806 
473 
354 
527 
2120 
8808 
3942 
801 
928 
453 
710 
1974 
4610 
3841 
769 
25995 
Occupied population 
Emploi total 
1980 
1423 
473 
8667 
394 
408 
521 
951 
1081 
302 
1075 
875 
872 
791 
509 
362 
526 
2144 
8875 
3918 
820 
947 
463 
727 
2000 
4696 
3900 
796 
26278 
1981 
1395 
482 
8461 
378 
392 
518 
921 
1083 
295 
1052 
864 
853 
741 
506 
353 
505 
2093 
8891 
3873 
816 
940 
473 
731 
2058 
4770 
3966 
804 
26092 
1982 
1384 
485 
8140 
366 
369 
517 
882 
1059 
274 
1003 
862 
829 
680 
482 
345 
472 
1993 
8822 
3769 
807 
924 
478 
739 
2105 
4827 
3995 
832 
25651 
1983 
1381 
477 
7814 
335 
357 
504 
828 
1010 
261 
971 
852 
806 
629 
467 
342 
452 
1947 
8777 
3703 
816 
906 
478 
751 
2123 
4876 
4023 
853 
25272 
1984 
1380 
464 
7738 
317 
349 
504 
835 
981 
260 
973 
848 
788 
615 
469 
352 
447 
1940 
8859 
3722 
835 
901 
476 
760 
2165 
4916 
4033 
883 
25297 
1985 
13 
4 
78 
18 
89 
50 
40 
e 
254 
64 
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1000 
4. Emploi total, 
emploi salarié, par branche 
Wage and salary earners 
Emploi salarié 
1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 
NACE 
CLIO 
Code 
R6* 
R25 
220 
494 
8042 
414 
375 
521 
876 
1072 
264 
1051 
719 
746 
777 
440 
330 
457 
1850 
6981 
3130 
430 
837 
433 
679 
1472 
4385 
3657 
728 
21972 
222 
485 
8018 
395 
377 
519 
877 
1056 
269 
1041 
737 
763 
766 
426 
328 
464 
1866 
7130 
3182 
474 
826 
440 
687 
1521 
4488 
3743 
745 
22209 
230 
484 
8111 
394 
378 
519 
879 
1056 
270 
1045 
799 
757 
749 
449 
347 
469 
1924 
7252 
3210 
495 
833 
453 
709 
1552 
4610 
3841 
769 
22611 
230 
473 
8278 
393 
392 
517 
897 
1067 
285 
1058 
874 
751 
737 
485 
355 
467 
1948 
7334 
3205 
515 
853 
463 
726 
1572 
4696 
3900 
796 
22959 
229 
482 
8079 
377 
377 
514 
867 
1069 
278 
1036 
863 
734 
687 
483 
346 
448 
1900 
7357 
3174 
517 
848 
473 
730 
1615 
4770 
3966 
804 
22817 
232 
485 
7766 
365 
354 
513 
829 
1045 
256 
987 
861 
710 
630 
462 
338 
416 
1797 
7271 
3078 
514 
834 
478 
738 
1629 
4827 
3995 
832 
22378 
237 
477 
7442 
335 
342 
500 
774 
996 
244 
955 
852 
685 
581 
447 
335 
396 
1760 
7206 
3007 
520 
814 
478 
750 
1637 
4876 
4023 
853 
21998 
242 
464 
7369 
317 
334 
500 
781 
968 
242 
957 
848 
669 
568 
449 
344 
392 
1757 
7267 
3019 
534 
809 
476 
759 
1670 
4916 
4033 
883 
22015 
242 
462 
7459 
01* 
06* 
30* 
13 
15 
17 
19 
21 
23 
25 
28 
36 
42 
47 
49 
48 
1665 53 
7353 
5007 
4088 
919 
22188 
68* 
56 
59 
61 
63 
65 
67 
69A 
74 
1. Produits de l'agriculture, de la sylviculture et de la pêche 
2. Produits énergétiques 
3. Produits industriels 
a) Minerais et métaux ferreux et non ferreux, autres que 
fertiles et fissiles 
b) Minéraux et produits à base de minéraux non 
métalliques 
c) Produits chimiques 
d) Produits en métaux à l'exclusion des machines et du 
matériel de transport 
e) Machines industrielles et agricoles 
f) Machines de bureau, machines pour le traitement de 
l'information, instruments de précision, d'optique et 
similaires 
g) Matériel et fournitures électriques 
h) Moyens de transport 
I) Produits alimentaires, boissons et produits à base de 
tabac 
j) Produits textiles, cuir et chaussures, habillement 
k) Papier, articles en papier, articles imprimés 
I) Produits en caoutchouc et en plastique 
m) Autres produits industriels 
4. Bâtiments et ouvrages de génie civil 
5. Services marchands 
a) Récupération et réparation, services de commerce 
b) Services de restauration et d'hébergement 
c) Services de transport intérieur 
d) Services de transports maritimes et aériens 
e) Services annexes des transports 
f) Services de communication 
g) Services des institutions de crédit et d'assurance 
h) Autres services marchands 
6. Services non marchands 
a) Services des administrations publiques 
b) Autres services non marchands 
7. Total (1a 6) 
65 
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5. Final consumption of households 
on the economic territory, by purpose Mio DM 
Food, beverages and tobacco 
Food 
Bread and cereals 
Meat 
Fish 
Milk, cheese and eggs 
Oilsandfats 
Fruits and vegetables other than potatoes and similar 
tubers 
Potatoes, manioc and other tubers 
Sugar 
Coffee, tea, cocoa 
Other foods, including preserves and confectionery 
Non­alcoholic beverages 
Alcohol ic beverages 
Tobacco 
Clothing and footwear 
Clothing otherthan footwear, including repairs 
Footwear, including repairs 
Gross rent, fuel and power 
Gross rent and water charges 
Fuel and power 
Furniture, furnishings and household equipment and oper­
ation 
Furniture, fixtures, carpets, other floor coverings and 
repairs 
Household textiles, other furnishings and repairs 
Heating and cooking appliances, refrigerators, washing 
machines and similar major household appliances, 
including fitting and repairs 
Glassware, tableware and household utensils including 
repairs 
Household operation except domestic services 
Domestic services 
Medical care and health expenses 
Medical and pharmaceutical products 
Therapeutic appliances and equipment 
Services of physicians, nurses and related practitioners Hospital care and the like 
Service charges on accident and health insurance 
Transport and communication 
Personal transport equipment 
Operation of personal transport equipment 
Purchased transport 
Communication 
Recreation, entertainment, education and cultural services 
Equipment and accessories, including repairs 
Entertainment, recreational and cultural services, excluding 
hotels, restaurants and cafés 
Books, newspapers and magazines 
Education 
Miscellaneous goods and services 
Personal care and effects 
Goods n.e.c. 
Expenditure in restaurants, cafés and hotels 
Packaged tours 
Financial services n.e.c. 
Services n.e.c. 
Final consumption of households on the economic territory 
Code 
D 
1 
11 
111 
112 
113 
114 
115 
116 
117 
118 
119 
1110 
12 
13 
14 
2 
21 
22 
3 
31 
32 
4 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
5 
51 
52 
53 54 
55 
6 
61 
62 
63 
64 
7 
71 
72 
73 
74 
8 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
1977 
14227C 
10871C 
406C 
1687C 
12 63t 
64 24C 
5392C 
1032C 
11754C 
8847C 
2907C 
67 90C 
94541 
■ 90 24C 
430C 
10647( 
323K 
4939C 
12 57( 
1220( 
71581 
6B64( 
1083( 
713( 
3422( 
88( 
918Í 
640( 
733181 
1978 
14832C 
11286C 
433C 
17 69C 
1344C 
68 61C 
5748C 
1113C 
12772( 
9574( 
3198C 
7186C 
I 10275( 
97 62t 
I 513( 
1 114401 
) 3459( 
) 5300( 
) 1332( 
) 13491 
1 7513( 
I 7356I 
) 115K 
) 7 58( 
) 36151 
) 102( 
) 103K 
) 699( 
) 78235t 
1979 
155 24C 
11773C 
4 57C 
1874C 
1420C 
7297C 
6085C 
1212C 
144 21C 
10336C 
4085C 
7673C 
I 11002C 
) 10515( 
) 487C 
I 12192( 
) 3528C 
) 5811C 
) 1434t 
) 1419C 
1 811K 
) 78991 
) 1232t 
) 847( 
) 3845( 
) 108( 
) . 1113C 
) 7 54( 
) 84119( 
Values at current prices 
Valeurs à prix courants 
1980 
16606C 
12637C 
487C 
1990C 
1492C 
7915C 
6546C 
1369C 
1559« 
111 68C 
4422C 
8335C 
121 33t 
11564( 
569t 
12428t 
) 3290t 
) 6134( 
) 1548t 
) 1456t 
1 8409t 
1 87 08t 
) 1352( 
) 106K 
) 41 15( 
) 123( 
) 1237( 
) 820( 
1 90124( 
1981 
176120 
133870 
5160 
21710 
15380 
81880 
67 650 
14230 
170450 
120590 
49860 
86250 
131 080 
125370 
1 5710 
1 131530 
I 33300 
) 66410 
) 16510 
I 15310 
1 87630 
1 91880 
) 14380 
) 10960 
) 43 760 
) 1170 
) 12980 
) 8630 
) 956820 
1982 
185 23C 
13969C 
546t 
2347C 
1661C 
8170t 
6762t 
1408t 
18282C 
12991t 
5291t 
8659t 
13499t 
12881t 
618t 
13557t 
3467t 
6752t 
1713t 
1625( 
89 00C 
94281 
1481t 
1073t 
4476t 
113t 
1420t 
865( 
99018t 
1983 
19014C 
141 88t 
562t 
2401t 
1863t 
8421t 
6969t 
1452t 
19505t 
14056t 
5449t 
9005t 
141 27t 
I 13433t 
694( 
14834t 
I 4146( 
1 7230( 
1 1754t 
) 1704( 
1 92951 
1 9791t 
) 1542t 
) 1109t 
) 4594( 
) 1 19( 
) 1492t 
) 935( 
1 103992t 
1984 
193 36C 
14490t 
577t 
2424t 
1845t 
8659t 
7149t 
1510t 
20985t 
15009t 
5976t 
9315t 
I 151571 
1 14378t 
1 779t 
1 15306t 
) 4282t 
I 7423t 
) 1820t 
) 1781t 
1 95831 
1 10475t 
) 1611t 
) 1132t 
) 4831t 
) 135t 
) 1744t 
) 1022t 
1 108816t 
1985 
19610 
14631' 
595 
2483 
1901 
9010 
7424 
1586 
22422 
15934 
6488 
9447 
15971 
15138 
833 
16030 
I 4519 
7742 
1 1891 
I 1878 
9936 
10822 
1651 
1159 
4947 
144 
1875 
1046 
113248 
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1980 = 100 
5. Consommation finale des ménages 
sur le territoire économique, par fonction de consommation 
Volume indices 
Indices de volume 
1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 
Code 
D 
90,6 
91,0 
88,5 
89.6 
88,9 
92,8 
92,8 
92,6 
89,5 
88,4 
92,2 
91,7 
89,2 
89,6 
80,5 
98,6 
109,6 
100,2 
93,1 
72,9 
93,9 
90,5 
90,3 
91,3 
95,4 
84,6 
78,2 
91,9 
93,6 
93,7 
91,6 
92,1 
94,6 
94,9 
95,0 
94,7 
94,8 
92,9 
99,8 
93,6 
93,4 
93,6 
90,9 
102,8 
112,6 
104,6 
93,5 
83,4 
96,8 
93,0 
92,2 
93,6 
96,1 
94,3 
84,6 
95,4 
97,3 
97,4 
95,9 
96,6 
97,6 
97,2 
97,3 
96,9 
98,7 
97,1 
102,7 
97,4 
96,1 
96,5 
87,2 
104,5 
111,3 
106,1 
97,5 
89,7 
101,1 
96,5 
95,6 
98,3 
98.2 
95,1 
91,5 
98,6 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
101,6 
101,3 
102,3 
102,4 
102,9 
98,4 
98,4 
98,2 
102,0 
103,6 
98,0 
97,8 
103,1 
103,3 
98,6 
97,1 
96,3 
95,6 
98,1 
103,8 
100,8 
99,3 
100,7 
99.4 
99,8 
87,8 
99,2 
100,3 
100,8 
101,0 
103,1 
103,1 
95,0 
94,2 
94,3 
94,0 
103,5 
106,5 
96,0 
94,1 
101,9 
101,9 
101,2 
97,0 
94,2 
96,5 
94,2 
108,4 
99,1 
97,4 
98,8 
96,0 
96,2 
78,9 
106,5 
100,7 
100,8 
103,3 
102,8 
96,4 
94,4 
94,5 
94,1 
106,7 
109,5 
99,7 
95,1 
102,7 
102,6 
105,3 
102,8 
106,4 
101,4 
92,2 
112,1 
100,5 
97,8 
99.8 
97,3 
94,5 
80,5 
108,8 
100,9 
101,1 
101,0 
104,5 
103,8 
96,9 
94,9 
94,9 
94,7 
110,6 
112,6 
105,7 
96,6 
108,7 
108,1 
121,3 
103,8 
104,5 
102,8 
93,5 
117,7 
101,6 
101,5 
101,6 
97,7 
97,2 
88,6 
119,6 
103,3 
101,9 
101,6 
105,7 
105,5 
98,5 
96,4 
96,5 
96,1 
114,5 
115,8 
111,3 
96,3 
111,9 
111,4 
121,4 
106,1 
106,4 
104,4 
95,6 
123,8 
103,9 
102,8 
102,2 
99,0 
97,5 
90,2 
124,8 
105,3 
1 
11 
111 
112 
113 
114 
115 
116 
117 
118 
119 
1110 
12 
13 
14 
2 
21 
22 
3 
31 
32 
4 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
5 
51 
52 
53 
54 
55 
6 
61 
62 
63 
64 
7 
71 
72 
73 
74 
8 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
Produits alimentaires, boissons et tabac 
Produits alimentaires 
Pain et céréales 
Viande 
Poisson 
Lait, fromage, œufs 
Huiles et graisses 
Fruits et légumes autres que les pommes de terre et 
autres tubercules 
Pommes de terre, manioc et autres tubercules 
Sucre 
Café, thé, cacao 
Autres produits alimentaires, y compris conserves et 
confiserie 
Boissons non alcoolisées 
Boissons alcoolisées 
Tabac 
Articles d'habillement et chaussures 
Articles d'habillement autres que les chaussures, y compris 
les réparations 
Chaussures, y compris les réparations 
Logement, chauffage et éclairage 
Logement et charges de distribution d'eau 
Chauffage et éclairage -
Meubles, articles de ménage, dépenses d'entretien courant 
Meubles et accessoires fixes, tapis et autres revêtements de 
sol et réparations 
Articles de ménage en textiles, autres articles d'ameuble-
ment et réparations 
Appareils de chauffage et de cuisine, réfrigérateurs, 
machines à laver et autres gros appareils ménagers, y 
compris accessoires et réparations 
Verrerie, vaisselle et ustensiles de ménage, y compris les 
réparations 
Biens et services pour l'entretien courant de l'habitation, 
sauf services domestiques 
Services domestiques 
Services médicaux et dépenses de santé 
Médicaments et autres produits pharmaceutiques 
Appareils et matériel thérapeutiques 
Services de médecins, infirmières et autres praticiens 
Soins des hôpitaux et assimilés 
Rémunération des services d'assurance-accident et d'assu-
rance-maladie 
Transports et communications 
Achats de véhicules 
Dépenses d'utilisation de véhicules 
Achats de services de transport 
Communications 
Loisirs, spectacles, enseignement et culture 
Appareils et accessoires, y compris réparations 
Services de loisirs, spectacles et culture, sauf ceux des 
hôtels, restaurants et cafés 
Livres, quotidiens et périodiques 
Enseignement 
Autres biens et services 
Soins et effets personnels 
Autres articles n.d.a. 
Dépenses dans les restaurants, cafés et hôtels 
Voyages touristiques tout compris 
Services financiers n.d.a. 
Autres services n.d.a. 
Consommation finale des ménages sur le territoire économi-
que 
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Final consumption of households 
on the economic territory, by purpose (continued) Total = 1000 
Food, beverages and tobacco 
Food 
Bread and cereals 
Meat 
Fish 
Milk, cheese and eggs 
Oils and fats 
Fruits and vegetables other than potatoes and similar 
tubers 
Potatoes, manioc and other tubers 
Sugar 
Coffee, tea, cocoa 
Other foods, including preserves and confectionery 
Non­alcohol ic beverages 
A lcoho l ic beverages 
Tobacco 
Clothing and footwear 
Cloth ing other than footwear , inc lud ing repai rs 
Footwear, inc lud ing repa i rs 
Gross rent, fuel and power 
Gross rent and wate r charges 
Fuel and power 
Furniture, furnishings and household equipment and oper­
ation 
Furniture, fixtures, carpets, other floor coverings and 
repairs 
Household textiles, other furnishings and repairs 
Heating and cooking appliances, refrigerators, washing 
machines and similar major household appliances, 
including fitting and repairs 
Glassware, tableware and household utensils including 
repairs 
Household operation except domestic services 
Domestic services 
Medical care and health expenses 
Medica l and pharmaceut ica l products 
Therapeut ic app l iances and equ ipment 
Serv ices of phys ic ians, nurses and re la ted pract i t ioners 
Hospital care and the l ike 
Serv ice charges on acc ident and health insurance 
Transport and communication 
Personal t ranspor t equ ipment 
Operat ion of personal t ranspor t equ ipment 
Purchased t ranspor t 
Commun ica t ion 
Recreation, entertainment, education and cultural services 
Equipment and accessor ies , inc lud ing repai rs 
Enter ta inment , recreat iona l and cu l tura l serv ices , exc lud ing 
hotels, restaurants and cafés 
Books, newspapers and magaz ines 
Educat ion 
Miscellaneous goods and services 
Personal care and effects 
Goods n.e.c. 
Expendi ture in restaurants, cafés and hotels 
Packaged tours 
Financial serv ices n.e.c. 
Serv ices n.e.c. 
Final consumption of households on the economic territory 
Code 
D 
1 
11 
111 
112 
113 
114 
115 
116 
117 
118 
119 
1110 
12 
13 
14 
2 
21 
22 
3 
31 
32 
4 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
5 
51 
52 
53 
54 
55 
6 
61 
62 
63 
64 
7 
71 
72 
73 
74 
8 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
1977 
182 
13E 
c 
22 
ie 
8Í 
7C 
1£ 
16' 
11S 
4£ 
9' 
131 
| 
> 1?1 
J ( 
14t 
Φ 
7' 
V 
i : 
9! 
9! 
1Í 
1Í 
4" 
ï : 
t 
loot 
Relative proportions (data at constant prices) 
Parts relatives (données à prix 
1980 
184 
140 
5 
22 
17 
t 88 
73 
15 
173 
124 
49 
92 
135 
> 128 
> 6 
138 
f 37 
t 68 
17 
I 16 
¡ 93 
> 97 
i 15 
! 12 
' 46 
1 
! · .14 
i 9 
I 1000 
1982 
187 
143 
6 
23 
16 
83 
69 
14 
181 
133 
47 
88 
138 
132 
6 
135 
35 
66 
16 
18 
93 
95 
15 
11 
44 
1 
15 
8 
1000 
198: 
184 
14C 
6 
2! 
1f 
82 
6C 
V 
18; 
13* 
4{ 
81 
131 
131 
14( 
3f 
6Í 
K 
1f 
9: 
9/ 
1í 
r 4; 
■ 
1: 
í 
1 oot 
constants) 
1984 
18(1 
137 
E 
22 
1f 
81 
65 
i U 
18' 
l 13í 
I 5t 
8t 
' 142 
) 13' 
/ 
1 13! 
i 37 
! 6f 
) ie 
! 1£ 
92 
1 9! 
i l ì 
11 
1 4: 
1 
> ie 
1 f 
) 100t 
1985 
178 
135 
5 
22 
15 
80 
67 
14 
188 
136 
52 
85 
143 
136 
7 
139 
37 
68 
16 
19 
92 
94 
15 
11 
42 
1 
16 
: 
1000 
68 
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1980 = 100 
5. Consommation finale des ménages 
sur le territoire économique, par fonction de consommation (suite) 
Price indices 
Indices de prix 
1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 
Code 
D ■ 
95,8 
95,3 
97,1 
96,6 
95,2 
91,3 
92,5 
85,8 
86,4 
92,3 
72,5 
92,1 
90,6 
90,2 
99,2 
89,5 
93,4 
82,6 
92,1 
111,1 
92,3 
90,9 
92,4 
76,3 
91,4 
87,9 
98,6 
91,0 
96,1 
95,7 
97,9 
97,5 
97,5 
94,8 
95,6 
91,3 
93,7 
95,3 
89.9 
94,5 
94,4 
94,2 
98,2 
93,9 
96,3 
89,3 
95,0 
108,7 
95,4 
94,0 
95,4 
81,2 
95,1 
92,3 
98,3 
94,6 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
104,4 
104,6 
103,6 
108,6 
100,2 
105,1 
105,0 
105,9 
107,2 
104,3 
115,1 
105,8 
104,8 
104,9 
101,6 
109,0 
105,1 
113,2 
108,8 
101,3 
103,4 
106,2 
105,7 
103,9 
106,6 
108,3 
105,8 
105,8 
110,7 
109,5 
108,8 
114,4 
117,1 
109,6 
109,6 
109,4 
113,3 
109,2 
124,7 
110,4 
109,2 
109,3 
107,3 
112,4 
111,9 
114,0 
117,5 
102,9 
106,8 
111,2 
110,9 
105,3 
113,1 
116,5 
107,7 
110,8 
113,7 
111,4 
111,7 
117,4 
129,5 
112,7 
112,7 
112,7 
117,2 
115,0 
123,6 
113,6 
113,3 
113,2 
115,9 
116,1 
118,4 
116,3 
122,9 
104,4 
109,9 
114,9 
114,3 
107,5 
118,1 
120,2 
110.8 
114,3 
115,2 
113,5 
113,4 
117,4 
127,6 
115,3 
115,1 
116,5 
121,7 
119,4 
127,9 
115,7 
114,9 
115,0 
112,9 
118,6 
124,5 
117,7 
125,7 
104,0 
112,2 
118,5 
117,3 
109,2 
120,8 
123,9 
117,9 
116,9 
115,9 
114,0 
115,5 
118,2 
129,4 
118,0 
117,5 
120,5 
125,6 
123,2 
131,8 
117,7 
117,6 
117,5 
120,5 
121,5 
129,1 
120,9 
127,8 
104,2 
113,7 
120,9 
119,5 
110,4 
123,3 
129,7 
121,4 
119,4 
1 
11 
777 
112 
113 
114 
115 
116 
117 
118 
119 
1110 
12 
13 
14 
2 
21 
22 
3 
31 
32 
4 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
5 
51 
52 
53 
54 
55 
6 
61 
62 
63 
64 
7 
71 
72 
73 
74 
8 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
Produits alimentaires, boissons et tabac 
Produits alimentaires 
Pain et céréales 
Viande 
Poisson 
Lait, fromage, œufs 
Huiles et graisses 
Fruits et légumes autres que les pommes de terre et 
autres tubercules 
Pommes de terre, manioc et autres tubercules 
Sucre 
Café, thé, cacao 
Autres produits alimentaires, y compris conserves et 
confiserie 
Boissons non alcoolisées 
Boissons alcoolisées 
Tabac 
Articles d'habillement et chaussures 
Articles d'habillement autres que les chaussures, y compris 
les réparations 
Chaussures, y compris les réparations 
Logement, chauffage et éclairage 
Logement et charges de distribution d'eau 
Chauffage et éclairage 
Meubles, articles de ménage, dépenses d'entretien courant 
Meubles et accessoires fixes, tapis et autres revêtements de 
sol et réparations 
Articles de ménage en textiles, autres articles d'ameuble­
ment et réparations 
Appareils de chauffage et de cuisine, réfrigérateurs, 
machines à laver et autres gros appareils ménagers, y 
compris accessoires et réparations 
Verrerie, vaisselle et ustensiles de ménage, y compris les 
réparations 
Biens et services pour l'entretien courant de l'habitation, 
sauf services domestiques 
Services domestiques 
Services médicaux et dépenses de santé 
Médicaments et autres produits pharmaceutiques 
Appareils et matériel thérapeutiques 
Services de médecins, infirmières et autres praticiens 
Soins des hôpitaux et assimilés 
Rémunération des services d'assurance­accident et d'assu­
rance­maladie 
Transports et communications K 
Achats de véhicules 
Dépenses d'utilisation de véhicules 
Achats de services de transport 
Communications 
Loisirs, spectacles, enseignement et culture 
Appareils et accessoires, y compris réparations 
Services de loisirs, spectacles et culture, sauf ceux des 
hôtels, restaurants et cafés 
Livres, quotidiens et périodiques 
Enseignement 
Autres biens et services 
Soins et effets personnels 
Autres articles n.d.a. 
Dépenses dans les restaurants, cafés et hôtels 
Voyages touristiques tout compris 
Services financiers n.d.a. 
Autres services n.d.a. 
Consommation finale des ménages sur le territoire économi­
que 
BR DEUTSCHLAND 
Gross fixed capital formation, 
by product Mio DM 
1. Agricultural, forestry and fishery products 
2. Equipment 
(a) Metal products and machinery 
(b) Transport equipment 
3. Construction 
(a) Dwellings fø) 
(b) Non-residential buildings fe,) 
(c) Civil engineering works 
4. Other products (b) 
5. Gross fixed capital formation (a)(b) 
NACE 
CLIO 
Code 
R.I.7 
01 
20 
28 
53.1 
53.3 
53.5 
84 
Val ues at current prices 
Valeurs à prix courants 
1977 
93120 
72310 
20810 
147110 
66230 
80880 
2200 
242430 
1978 
102 850 
79670 
23180 
160210 
72010 
88200 
2900 
265960 
1979 
115460 
91170 
24290 
184450 
83280 
101 170 
3510 
303420 
1980 
123580 
97780 
25800 
208460 
93610 
114850 
3760 
335800 
1981 
125710 
98470 
27 240 
207590 
94880 
112710 
1940 
335240 
1982 
122820 
96890 
25930 
201990 
93470 
108520 
2080 
326890 
1983 
133320 
103470 
. 29850 
208220 
99770 
108450 
2280 
343820 
1984 
135580 
109920 
25660 
217050 
104190 
112860 
2000 
354630 
1985 
15240 
12259 
2985 
20545 
9454 
110911 
145 
35930 
7. Gross fixed capital formation, 
by ownership branch Mio DM 
1. Agricultural, forestry and fishery products (b) 
2. Fuel and power products 
3. Manufacturing products 
(a) Ferrous and non-ferrous ores and metals, other than 
radioactive 
(b) Non-metallic minerals and mineral products 
(c) Chemical products 
(d) Metal products, except machinery and transport 
equipment 
(e) Agricultural and industrial machinery 
(f) Office and data-processing machines, precision and 
optical instruments 
(g) Electrical goods 
(h) Transport equipment 
(i) Food, beverages, tobacco 
(j) Textiles and clothing, leather and footwear 
(k) Paperand printing products 
(I) Rubber and plastic products 
(m) Other manufacturing products 
4. Building and construction 
5. Marketservices 
(a) Recovery and repair services, wholesale and retail 
trade 
(b) Lodging and catering services 
(c) Inland transportservices 
(d) Maritime and airtransportservices 
(e) Auxiliarytransportservices 
(f) Communication services 
(g) Services of credit and insurance institutions 
(h) Other marketservices 
6. Non-marketservices 
(a) General government services 
(b) Other non-marketservices 
7. Gross fixed capital formation (1 to 6) (a)(b)(c) 
NACE 
CLIO 
Code 
R6* 
R25 
01* 
06* 
30* 
13 
15 
17 
19 
21 
23 
25 
28 
36 
42 
47 
49 
48 
53* 
68* 
56 
59 
61 
63 
65 
67 
69A 
74 
86* 
1977 
8830 
15930 
41560 
2880 
2830 
5760 
3430 
3550 
1780 
3780 
4610 
5450 
1750 
2260 
1720 
1760 
4 270 
135720 
13740 
1870 
8970 
3 520 
3650 
6030 
4330 
93610 
39270 
35430 
3840 
242430 
1978 
9410 
16710 
43830 
2310 
3140 
5420 
3500 
4120 
1870 
3950 
6140 
5250 
1800 
2600 
1800 
1930 
5140 
151100 
13730 
1950 
9620 
3370 
3850 
7130 
4110 
107340 
43090 
38930 
4160 
265960 
1979 
9740 
17170 
50540 
2960 
3420 
5910 
3910 
4590 
2280 
4480 
8020 
5630 
2080 
2900 
2 260 
2100 
6410 
174340 
14940 
2060 
10090 
2650 
4190 
8350 
4050 
128010 
48450 
43780 
4670 
303420 
Values at current prices 
Valeurs à prix courants 
1980 
9210 
20230 
57140 
3650 
3700 
6570 
4440 
5300 
2530 
5180 
9550 
6140 
1990 
3640 
2470 
1980 
6300 
192470 
15510 
2180 
10380 
2410 
4150 
10270 
5300 
142270 
54060 
48890 
5170 
335800 
1981 
8650 
21490 
56750 
3830 
3520 
6740 
4040 
5180 
2710 
5050 
10280 
6510 
1670 
3250 
2320 
1650 
5020 
196860 
14200 
2290 
9830 
3580 
3920 
11630 
5780 
145630 
51530 
46060 
5470 
335240 
1982 
8960 
24610 
53280 
3250 
2900 
6230 
3610 
4740 
2480 
4740 
11260 
6100 
1630 
2770 
2130 
1440 
4270 
193210 
14130 
2310 
9990 
2550 
3660 
12240 
6350 
141980 
47240 
41770 
5470 
326890 
1983 
10360 
24530 
55380 
2710 
3220 
6010 
3840 
5030 
2510 
5250 
10760 
6640 
2070 
3180 
2420 
1740 
4810 
209720 
15500 
2350 
10330 
3960 
4180 
12380 
7920 
153100 
43910 
38630 
5280 
343820 
1984 
9720 
24680 
56440 
3120 
3410 
6330 
4330 
5140 
2690 
6270 
9120 
6320 
2100 
3000 
2810 
1800 
4520 
220730 
16140 
2340 
11020 
3880 
2890 
14250 
8080 
162130 
43960 
38660 
5300 
354630 
1985 
35930 
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1980 = 100 
6. Formation brute de capital fixe, 
par produits 
Volume indices 
Indices de volume 
1977 
82,7 
80,4 
91,5 
89,3 
89,1 
89,4 
73,1 
88,7 
1978 
88,9 
86,6 
97,9 
91,8 
91,5 
92,1 
90,2 
90,7 
1979 
97,4 
97,0 
98,8 
97,2 
97,7 
96,8 
100,8 
97,3 
1980 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
1981 
97,1 
96,0 
101,2 
94,9 
96,1 
94,0 
48,7 
95,2 
1982 
90,3 
90,1 
91,1 
90,8 
92,1 
89,8 
52,1 
90,2 
1983 
95,4 
93,6 
102,2 
92,4 
96,3 
89,2 
53,2 
93,0 
1984 
95,2 
98,0 
84,9 
93,8 
97,4 
90,9 
44,4 
93,8 
1985 
104,7 
106,9 
96,4 
88,0 
87,1 
88,7 
31,1 
93,5 
NACE 
CLIO 
Code 
R.I.7 
01 
20 
28 
53.1 
53.3 
53.5 
84 
1 . Produits de l'agriculture, de la sylviculture et de la pêche 
2. Équipement 
a) Produits en métaux et machines 
b) Moyens de transport 
3. Construction 
a) Logements a) 
b) Bâtiments non résidentiels c; 
c) Ouvrages de génie civil 
4. Autres produits b) 
5. Formation brute de capital fixe a)b) 
1980 = 100 
7. Formation brute de capital fixe, 
par branche propriétaire 
1977 
108,8 
92,2 
82,0 
88,8 
85,9 
98,9 
87,2 
76,4 
72,3 
82,4 
54,2 
101,3 
100,0 
70,1 
78,5 
101,5 
77,3 
85,3 
103,9 
101,4 
103,5 
165,1 
105.1 
68,7 
95,8 
80,5 
92,7 
92,6 
93,2 
86,7 
1978 
111,6 
92,8 
83,6 
68,8 
92,2 
90,1 
86,3 
85,3 
76,3 
82,8 
70,2 
94,0 
99,0 
77,5 
79,8 
107,6 
89,5 
90,4 
99,7 
101,8 
106,5 
153,9 
105,8 
77,2 
86,8 
87,6 
95,8 
95,8 
95,2 
90,7 
1979 
111,0 
90,3 
93,3 
85,5 
97,3 
94,8 
93,2 
91,7 
92,1 
90,9 
88,7 
96,9 
110,6 
84,1 
97,2 
113,1 
107,6 
97,8 
103,0 
100,9 
104,4 
116,2 
108,9 
85,8 
81,3 
97,6 
98,5 
98,5 
96,8 
97,3 
Volume indices 
Indices de vol 
1980 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
1981 
88,6 
102,2 
94,6 
100,0 
91,1 
97,6 
86,7 
92,8 
103,2 
93,1 
102,6 
100,8 
80,4 
84,6 
89,1 
79,8 
75,7 
97,3 
87,1 
100,0 
90,8 
141,9 
90,6 
109,4 
104,0 
97,2 
91,6 
90.7 
100,2 
95,2 
jme 
1982 
87,4 
113,9 
85,0 
80,8 
71,6 
86,3 
74,1 
81,3 
91,3 
83,8 
107,6 
89,9 
74,9 
68,7 
78,1 
66,7 
61,1 
92,7 
83,2 
97,7 
90,7 
96,3 
82,7 
113,1 
110,8 
91,9 
83,6 
82,1 
97,3 
90,2 
1983 
98,2 
112,5 
86,0 
65,8 
77,8 
81,1 
76,4 
84,0 
90,1 
90,5 
100,1 
95,1 
92,0 
76,9 
85,8 
78,3 
67,1 
98,7 
89,0 
96,8 
94,1 
144,8 
92,3 
113,9 
135,5 
97,1 
77,0 
75,2 
93,8 
93,0 
1984 
89,7 
111,4 
85,9 
73,4 
80,3 
83,4 
84,5 
84,3 
94,9 
106,2 
83,7 
-88,9 
91,0 
70,6 
98,0 
78,8 
61,9 
101,3 
90,7 
94,5 
98,7 
139,4 
64,3 
129,1 
133,4 
100,0 
75,5 
73,7 
92,1 
93,8 
1985 
93,5 
NACE 
CLIO 
Code 
R6* 
R25 
01* 
06* 
30* 
13 
15 
17 
19 
21 
23 
25 
28 
36 
42 
47 
49 
48 
53* 
68* 
56 
59 
61 
63 
65 
67 
69A 
74 
86* 
1 . Produits de l'agriculture, de la sylviculture et de la pêche b) 
2. Produits énergétiques 
3. Produits industriels 
a) Minerais et métaux ferreux et non ferreux, autres que 
fertiles etfissiles 
b) Minéraux et produits à base de minéraux non métalli-
ques 
c) Produits chimiques 
d) Produits en métaux à l'exclusion des machines et du 
matériel de transport 
e) Machines industrielles et agricoles 
f) Machines de bureau, machines pour le traitement de 
l'information, instruments de précision, d'optique et 
similaires 
g) Matériel et fournitures électriques 
h) Moyens de transport 
i) Produits alimentaires, boissons et produits à base de 
tabac 
j) Produits textiles, cuir et chaussures, habillement 
k) Papier, articles en papier, articles imprimés 
I) Produits en caoutchouc et en plastique 
m) Autres produits industriels 
4. Bâtiments et ouvrages de génie civil 
5. Services marchands 
a) Récupération et réparation, services de commerce 
b) Services de restauration et d'hébergement 
c) Services de transport intérieur 
d) Services de transports maritimes et aériens 
e) Services annexes des transports 
f) Services de communication 
g) Services des institutions de crédit et d'assurance 
h) Autres services marchands 
6. Services non marchands 
a) Services des administrations publiques 
b) Autres services non marchands 
7. Formation brute de capital fixe (1 à 6) a)b)c) 
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2. Gross value added 
at market prices, by branch a) MioDR 
NACE 
CLIO 
Code 
R6* 
R25 
Values at current prices 
Valeurs à prix courants 
1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 
1 . Agricultural, forestry and fishery products 
2. Fuel and power products 
3. Manufactured products 
(a) Ferrous and non-ferrous ores and metals, other than 
radioactive 
(b) Non-metallic minerals and mineral products 
(c) Chemical products 
(d) Metal products, except machinery and transport 
equipment 
(e) Agricultural and industrial machinery 
(f) Office and data-processing machines, precision and 
optical instruments 
(g) Electrical goods 
(h) Transport equipment 
(i) Food, beverages, tobacco 
(j) Textiles and clothing, leather and footwear 
(k) Paper and printing products 
(I) Rubber and plastic products 
(m) Other manufacturing products 
4. Building and construction 
5. Marketservices 
(a) Recovery and repair services, wholesale and retail 
trade services 
(b) Lodging and catering services 
(c) Inlandtransportservices 
(d) Maritime and air transport services 
(e) Auxiliarytransportservices 
(f) Communication services 
(g) Servicesofcreditand insurance institutions 
(h) Othermarketservices 
6. Less .imputed output of bank services 
8. Non-marketservices 
(a) General govemmentservices 
(b) Other non-market services 
9. Gross value added at market prices (1 to 8) 
10.1 VAT on products (R21) 
10.2 Nettaxes linked to imports (R29-R39) 
11. Gross domestic product at market prices (N1) 
(9 + 10.1 + 10.2) 
or 
06* 
30* 
13 
15 
17 
19 
21 
23 
25 
28 
36 
42 
47 
49 
48 
53* 
68* 
56 
59 
61 
63 
65 
67 
69A 
74 
69B 
86* 
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1980 = 100 
2. Valeur ajoutée brute 
aux prix du marché, par branche a) 
Volume Indices 
Indices de volume 
1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 
NACE 
CLIO 
Code 
R6* 
R25 
94,8 
88,6 
94,8 
99,1 
80,8 
93,7 
91,9 
107,4 
108,9 
93,6 
97,8 
92,7 
79,5 
92,0 
93,9 
92,1 
94,6 
88,6 
96,3 
99,8 
98,9 
92,3 
98,6 
101,2 
106,2 
115,7 
98,1 
101,0 
98,8 
87,8 
94,5 
98,4 
96,6 
98,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
98,4 
104,5 
97,9 
100,9 
105,0 
99,2 
100,6 
104,1 
91,7 
100,9 
98,6 
112,4 
94,9 
101,9 
103,7 
99,8 
100,7 
108,1 
93,7 
102,6 
103,6 
99,6 
98,3 
114,9 
84,5 
102,0 
99,4 
100,2 
111,3 
95,2 
103,7 
106,7 
99,7 
93,9 
112,1 
92,4 
103,4 
95,5 
100,2 
99,0 
111,1 
87,7 
104,1 
100,6 
100,0 
119,8 
107,4 
104,5 
109,9 
100,0 
99,9 
118,3 
94,2 
112,7 
91,5 
100,0 
104,5 
113,0 
81,9 
107,1 
112,9 
102,8 
01* 
06* 
30* 
13 
15 
17 
19 
21 
23 
25 
28 
36 
42 
47 
49 
48 
53* 
68* 
56 
59 
61 
63 
65 
67 
69A 
74 
69B 
1. Produits de l'agriculture, de la sylviculture et de la pêche 
2. Produits énergétiques 
3. Produits Industriels 
a) Minerais et métaux ferreux et non ferreux, autres que 
fertiles etfissiles 
b) Minéraux et produits à base de minéraux non 
métalliques 
c) Produits chimiques 
d) Produits en métaux à l'exclusion des machines et du 
matériel de transport 
e) Machines industrielles et agricoles 
f) Machines de bureau, machines pour le traitement de 
l'information, instruments de précision, d'optique et 
similaires 
g) Matériel et fournitures électriques 
h) Moyens de transport 
i) Produits alimentaires, boissons et produits à base de 
tabac 
j) Produits textiles, cuir etchaussures, habillement 
k) Papier, articles en papier, articles imprimés 
I) Produits en caoutchouc et en plastique 
m) Autres produits industriels 
4. Bâtiments et ouvrages de génie civil 
5. Services marchands 
a) Récupération et réparation, services de commerce 
b) Services de restauration et d'hébergement 
c) Services de transport intérieur 
d) Services de transports maritimes et aériens 
e) Services annexes des transports 
f) Services de communication 
g) Services des institutions de crédit et d'assurance 
h) Autres services marchands 
6. Moins: production imputée de services bancaires 
8. Services non marchands 
a) Services des administrations publiques 
b) Autres services non marchands 
9. Valeur ajoutée brute aux prix du marché (1 à 8) 
10.1 TVA grevant les produits (R21) 
10.2 Impôts nets liés à l'importation (R29­R39) 
11. Produit Intérieur brut aux prix du marché (N1) 
(9 + 10.1 + 10.2) 
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3. Gross value added at factor cost, 
compensation of employees, by branch Mio DR 
1. Agricultural, forestry and fishery products 
2. Fuel and power products 
3. Manufactured products (a) 
(a) Ferrous and non­ferrous ores and metals, other than 
radioactive 
(b) Non­metallic minerals and mineral products 
(c) Chemical products 
(d) Metal products, except machinery and transport 
equipment 
(e) Agricultural and industrial machinery 
(f) Office and data­processing machines, precision and 
optical instruments 
(g) Electrical goods 
(h) Transport equipment 
(i) Food, beverages, tobacco 
(j) Textiles and clothing, leather and footwear 
(k) Paperand printing products 
(I) Rubber and plastic products 
(m) Other manufacturing products 
4. Building and construction 
5. Marketservices 
(a) Recovery and repair services, wholesale and retail 
trade services (a) 
(b) Lodging and catering services (b) 
(c) Inlandtransportservices 
(d) Maritime and air transport services 
(e) Auxiliary transport services 
(f) Communication services 
(g) Services of credit and insurance institutions 
(h) Other marketservices (b) 
6. Less : imputed output of bank services 
7. Non­marketservices 
(a) General government services 
(b) Other non­marketservices 
8. Total (1 to 7) 
NACE 
CLIO 
Code 
R6* 
R25 
01* 
06* 
30* 
13 
15 
17 
19 
21 
23 
25 
28 
36 
42 
47 
49 
48 
53* 
68* 
56 
59 
61 
63 
65 
67 
69A 
74 
69B 
86* 
1977 
141543 
21238 
170675 
9678 
10187 
30 595 
6650 
5550 
71839 
334 458 
113997 
• 53 621 
16299 
23017 
127524 
104 875 
844628 
1978 
177074 
24846 
196868 
11694 
11218 
37143 
8133 
6217 
91192 
395729 
131 825 
64639 
18004 
26563 
154698 
131 000 
1016709 
Gross value added at factor cost 
Valeur ajoutée brute au coût des facteurs 
1979 
198166 
33459 
244770 
13347 
15109 
44647 
10994 
7176 
123044 
478 661 
160217 
78996 
21181 
30133 
188134 
167087 
1245186 
1980 
270058 
39295 
305057 
18305 
• t : 
20427 
54737 
14688 
8385 
129934 
576180 
196266 
93631 
24845 
36462 
224976 
203200 
1523724 
1981 
329285 
60116 
367174 
21797 
26555 
67764 
19183 
10438 
142278 
700242 
237678 
118169 
29044 
39626 
275725 
257650 
1856744 
1982 
424415 
84999 
419202 
25699 
31733 
80145 
22955 
13642 
151669 
866540 
286164 
141881 
46446 
52408 
339641 
338110 
2284934 
1983 
476873 
100974 
499626 
31044 
34589 
94886 
29748 
15552 
188676 
1042621 
354271 
165075 
56439 
66941 
399845 
412300 
2721068 
1984 
615150 
121990 
616860 
39750 
38370 
111770 
36670 
19020 
211700 
1254500 
510450 
3330649 
1985 
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MrioDR 
Valeur ajoutée brute au coût des facteurs 
rémunération des salariés, par branche 
Compensation of employees 
Rémunération des salariés 
1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 
NACE 
CLIO 
Code 
R6* 
R25 
01* 
06* 
30* 
13 
15 
17 
19 
21 
23 
25 
28 
36 
42 
47 
49 
48 
53* 
68* 
56 
59 
61 
63 
65 
67 
69A 
74 
69B 
1. Produits de l'agriculture, de la sylviculture et de la pêche 
2. Produits énergétiques 
3. Produits Industriels a) 
a) Minerais et métaux ferreux et non ferreux, autres que 
fertiles et fissiles 
b) Minéraux et produits à base de minéraux non 
métalliques 
c) Produits chimiques 
d) Produits en métaux à l'exclusion des machines et du 
matériel de transport 
e) Machines industrielles etagricoles 
f) Machines de bureau, machines pour le traitement de 
l'information, instruments de précision, d'optique et 
similaires 
g) Matériel et fournitures électriques 
h) Moyens de transport 
I) Produits alimentaires, boissons et produits à base de 
tabac 
j) Produits textiles, cuir et chaussures, habillement 
k) Papier, articles en papier, articles imprimés 
I) Produits en caoutchouc et en plastique 
m) Autres produits industriels 
4. Bâtiments et ouvrages de génie civil 
5. Services marchands 
a) Récupération et réparation, services de commerce a) 
b) Services de restauration et d'hébergement b) 
c) Services de transport intérieur 
d) Services de transports maritimes et aériens 
e) Services annexes des transports 
f) Services de communication 
g) Services des institutions de crédit et d'assurance 
h) Autres services marchands b) 
6. Moins: production imputée de services bancaires 
7. Services non marchands 
a) Services des administrations publiques 
b) Autres services non marchands 
8. Total (1 à 7) 
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Final consumption of households 
on the economic territory, by purpose (a) Mio DR 
Food, beverages and tobacco 
Food 
Bread and cereals 
Meat 
Fish 
Milk, cheese and eggs 
Oils and fats 
Fruits and vegetables other than potatoes and similar 
tubers 
Potatoes, manioc and other tubers 
Sugar 
Coffee, tea, cocoa 
Other foods, including preserves and confectionery 
Non­alcoholic beverages 
Alcoholic beverages 
Tobacco 
Clothing and footwear 
Clothing otherthan footwear, including repairs 
Footwear, including repairs 
Gross rent, fuel and power 
Gross rent and water charges 
Fuel and power 
Furniture, furnishings and household equipment and oper­
ation 
Furniture, fixtures, carpets, other floor coverings and 
repairs 
Household textiles, otherfurnishings and repairs 
Heating and cooking appliances, refrigerators, washing 
machines and similar major household appliances, 
including fitting and repairs 
Glassware, tableware and household utensils including 
repairs 
Household operation except domestic services 
Domestic services 
Medical care and health expenses 
Medical and pharmaceutical products 
Therapeutic appliances and equipment 
Services of physicians, nurses and related practitioners 
Hospital care and the like 
Service charges on accident and health insurance 
Transport and communication 
Personal trans port equipment 
Operation of personal transport equipment 
Purchased transport 
Communication 
Recreation, entertainment, education and cultural services 
Equipment and accessories, including repairs 
Entertainment, recreational and cultural services, excluding 
hotels, restaurants and cafés 
Books, newspapers and magazines 
Education 
Miscellaneous goods and services 
Personal care and effects 
Goods n.e.c. 
Expenditure in restaurants, cafés and hotels 
Packaged tours 
Financial services n.e.c. 
Services n.e.c. 
Final consumption of households on the economic territory 
Code 
D 
1 
11 
111 
112 
113 
114 
115 
116 
117 
118 
119 
1110 
12 
13 
14 
2 
21 
22 
3 
31 
32 
4 
41 
42 
43 
­44 
45 
46 
5 
51 
52 
53 
54 
55 
6 
61 
62 
63 
64 
7 
71 
72 
73 
74 
8 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
1977 
258328 
219009 
18684 
58220 
8012 
30127 
14934 
58225 
6585 
2855 
5036 
16331 
6014 
16215 
17090 
72 490 
66512 
5978 
77369 
62615 
14754 
57210 
13269 
6636 
10771 
4669 
17177 
4688 
24897 
13091 
• 11 806 
85038 
21012 
15965 
37845 
10207 
33375 
9429 
10506 
4328 
9112 
55802 
8592 
6961 
34810 
1 116 
5023 
664 509 
1978 
312147 
264464 
22145 
65344 
11509 
36046 
17045 
78133 
5694 
2923 
4561 
21064 
7008 
20638 
20037 
84011 
75706 
8305 
94852 
77 692 
17160 
64340 
14931 
7507 
12835 
3653 
20061 
5353 
29620 
15886 
13734 
103917 
26517 
20456 
44492 
12452 
41499 
10648 
15201 
6059 
9591 
66372 
10621 
7330 
41286 
2151 
12314 
796758 
1979 
375744 
321 724 
26352 
84 788 
13619 
45911 
20224 
89078 
9606 
3010 
5700 
23436 
9261 
21591 
23168 
105692 
94466 
11226 
113356 
93203 
20153 
74094 
17123 
8916 
13492 
4119 
24289 
6155 
37243 
18847 
18396 
123138 
26992 
28592 
53341 
14213 
43231 
10773 
14547 
7453 
10458 
82077 
13114 
8860 
51634 
2577 
14752 
954 575 
Values at current prices 
Valeurs à prix courants 
1980 
473650 
408708 
33473 
100452 
22782 
57983 
25025 
114574 
12699 
4061 
7029 
30630 
10836 
26673 
27433 
111569 
100245 
11324 
143600 
114624 
28976 
89740 
18509 
11403 
18013 
4517 
29444 
7854 
42051 
22076 
19975 
142223 
16720 
36997 
72382 
16124 
52917 
13732 
18940 
9638 
10607 
98554 
16413 
11411 
61481 
3074 
17586 
1154304 
1981 
607848 
528343 
40458 
128 179 
34246 
75536 
29870 
153881 
15711 
5701 
7508 
37253 
12351 
32337 
34817 
130829 
118846 
11983 
181 968 
140414 
41554 
111604 
21720 
15027 
22270 
6603 
36116 
9868 
50269 
24912 
25357 
181382 
22450 
44543 
95771 
18618 
59906 
15739 
22020 
10958 
11189 
122539 
19686 
12956 
78437 
3028 
21388 
1446345 
1982 
743134 
639025 
46155 
175469 
40942 
92167 
35895 
166308 
20313 
5918 
9562 
46296 
16335 
41008 
46766 
153618 
140065 
13553 
222447 
170658 
51789 
136133 
24551 
18663 
25928 
7637 
47398 
11956 
61013 
26980 
34033 
235493 
45310 
51590 
107969 
30624 
73121 
18054 
26869 
15147 
13051 
146141 
26076 
15055 
92428 
3514 
24423 
1 771 400 
1983 
883907 
759750 
56780 
213366 
38695 
110460 
47023 
200246 
18351 
7111 
11826 
55892 
19345 
45923 
58889 
161 397 
146100 
15297 
259136 
192990 
66146 
172267 
24963 
24432 
36257 
10055 
62137 
14423 
78012 
37943 
40069 
271 591 
46312 
67250 
120277 
37 752 
89271 
23489 
32979 
18924 
13879 
179559 
34250 
113414 
4009 
27 886 
2095139 
1984 
1073680 
917580 
68296 
242000 
48830 
136750 
58120 
250296 
23000 
13450 
7418 
69420 
26808 
52402 
76890 
206660 
187110 
19550 
304800 
225800 
79000 
195890 
26068 
26830 
37270 
12916 
75714 
17092 
94505 
45380 
49125 
329630 
65440 
80030 
138460 
45700 
106600 
27920 
40400 
22510 
15770 
214 065 
44300 
133700 
4607 
31458 
2525828 
1985 
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1980 = 100 
5. Consommation finale des ménages 
sur le territoire économique, par fonction de consommation a) 
Volume Indices 
Indices de volume 
1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 
Code 
D 
90,5 
91,9 
98,4 
99,3 
93,2 
93,5 
92,3 
83,9 
85,2 
97,1 
88,2 
81,2 
94,3 
83,1 
85,5 
106,4 
107,4 
94,9 
83,3 
83,7 
81,5 
98,9 
114,5 
83,5 
91,1 
168,2 
91,7 
99,9 
92,5 
91,8 
94,0 
93,7 
259,2 
69,8 
82,8 
74,9 
97,9 
95,0 
87,2 
88,7 
136,8 
87,8 
88,7 
85,9 
125,5 
44,6 
92,3 
96,2 
96,6 
703,? 
102,3 
101,0 
94,8 
92,2 
94,1 
80,8 
98,1 
82,7 
91,4 
96,3 
97,3 
92,5 
107,6 
106,8 
117,2 
89,6 
89,2 
92,0 
100,1 
119,2 
88,2 
96,9 
111,6 
93,6 
101,3 
96,1 
100,7 
86,3 
104,1 
298,3 
84,4 
87,6 
80,8 
107,2 
97,0 
107,9 
108,0 
125,7 
95,0 
93,3 
87,9 
93,0 
102,8 
103,0 
98,0 
98,7 
99,0 
101,3 
102,2 
99,8 
101,3 
96,4 
96,9 
89,9 
99,0 
94,9 
93,1 
110,0 
95,9 
96,2 
111,5 
110,6 
121,7 
94,8 
94,7 
95,4 
100,3 
119,4 
93,8 
89,1 
109,9 
98,8 
97,9 
102,9 
107,7 
92,4 
104,8 
227,5 
95,4 
93,4 
88,9 
97,4 
90,3 
93,8 
101,8 
116,5 
100,5 
97,0 
98,3 
100,1 
104,6 
104,7 
100,5 
100,0 
100,0 
700,0 
700,0 
700,0 
700,0 
700,0 
700,0 
700,0 
700,0 
700,0 
700,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,6 
100,0 
100,0 
102,6 
101,3 
707,2 
05,7 
105,8 
707,5 
97,0 
111,3 
96,5 
102,3 
109,0 
94,9 
97,8 
105,2 
110,2 
96,1 
96,6 
90,2 
103,6 
103,9 
102,0 
101,5 
95,7 
108,7 
103,8 
115,0 
98,3 
101,0 
99,6 
97,4 
104,3 
102,9 
116,0 
103,5 
97,0 
109,8 
93,3 
98,8 
89,3 
94,1 
90,4 
100,4 
102,7 
94,3 
101,3 
86,6 
96,3 
101,3 
105,2 
102,6 
99,9 
102,3 
111,8 
102,0 
100,4 
104,1 
99,4 
102,9 
109,0 
100,4 
89,0 
105,3 
122,9 
88,3 
89,1 
79,7 
107,6 
106,8 
111,4 
98,5 
90,2 
107,1 
96,4 
111,1 
99,0 
101,1 
98,8 
98,2 
100,2 
111,6 
204,0 
107,9 
97,1 
109,0 
92,3 
93,9 
89,5 
98,2 
90,3 
99,4 
104,7 
88,0 
101,0 
82,4 
90,5 
102,8 
107,1 
104,5 
99,6 
106,0 
92,4 
104,5 
112,3 
106,0 
93,2 
103,4 
116,2 
99,9 
109,2 
103,5 
127,1 
74,3 
74,7 
70,1 
111,6 
110,1 
119,0 
98,3 
72,3 
103,2 
101,1 
114,2 
107,9 
101,2 
110,6 
123,4 
82,9 
111,8 
170,0 
116,5 
94,6 
120,1 
92,3 
94,2 
83,6 
96,5 
82,5 
97,4 
111,3 
97,6 
61,7 
87,3 
103,0 
109,5 
105,9 
707,2 
705,β 
97,3 
108,2 
113,5 
107,6 
88,1 
116,9 
107,6 
100,9 
126,8 
104,3 
134,6 
75,3 
76,0 
67,3 
114,9 
113,3 
122,8 
92,9 
63,6 
92,9 
86,7 
120,5 
111,0 
101,2 
110,6 
123,4 
82,9 
121,5 
207,9 
121,2 
99,0 
135,6 
93,7 
95,0 
97,7 
95.6 
80,2 
95,4 
118,4 
94,3 
57,9 
81,9 
105,1 
1 
11 
111 
112 
113 
114 
115 
116 
117 
118 
119 
1110 
12 
13 
14 
2 
21 
22 
3 
31 
32 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
5 
51 
52 
53 
54 
55 
6 
61 
62 
63 
64 
7 
71 
72 
73 
74 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
Produits alimentaires, boissons et tabac 
Produits alimentaires 
Pain et céréales 
Viande 
Poisson 
Lait, fromage, œufs 
Huiles et graisses 
Fruits et légumes autres que les pommes de terre et 
autres tubercules 
Pommes de terre, manioc et autres tubercules 
Sucre 
Café, thé, cacao 
Autres produits alimentaires, y compris conserves et 
confiserie 
Boissons non alcoolisées 
Boissons alcoolisées 
Tabac 
Articles d'habillement et chaussures 
Articles d'habillement autres que les chaussures, y compris 
les réparations 
Chaussures, ycompris les réparations 
Logement, chauffage et éclairage 
Logement et charges de distribution d'eau 
Chauffage et éclairage 
Meubles, articles de ménage, dépenses d'entretien courant 
Meubles et accessoires fixes, tapis et autres revêtements de 
sol et réparations 
Articles de ménage en textiles, autres articles d'ameuble­
ment et réparations 
Appareils de chauffage et de cuisine, réfrigérateurs, 
machines à laver et autres gros appareils ménagers, y 
compris accessoires et réparations 
Verrerie, vaisselle et ustensiles de ménage, y compris les 
réparations 
Biens et services pour l'entretien courant de l'habitation, 
sauf services domestiques 
Services domestiques 
Services médicaux et dépenses de santé 
Médicaments et autres produits pharmaceutiques 
Appareils et matériel thérapeutiques 
Services de médecins, infirmières et autres praticiens 
Soins des hôpitaux et assimilés 
Rémunération des services d'assurance­accident et d'assu­
rance­maladie 
Transports et communications 
Achats de véhicules 
Dépenses d'utilisation de véhicules 
Achats de services de transport 
Communications 
Loisirs, spectacles, enseignement et culture 
Appareils et accessoires, y compris réparations 
Services de loisirs, spectacles et culture, sauf ceux des 
hôtels, restaurants et cafés 
Livres, quotidiens et périodiques 
Enseignement 
Autres biens et services 
Soins et effets personnels 
Autres articles n.d.a. 
Dépenses dans les restaurants, cafés et hôtels 
Voyages touristiques tout compris 
Services financiers n.d.a. 
Autres services n.d.a. 
Consommation finale des ménages sur le territoire économi­
que 
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5. Final consumption of households 
on the economic territory, by purpose (continued) (a) Total = 1000 
Food, beverages and tobacco 
Food 
Bread and cereals 
Meat 
Fish 
Milk, cheese and eggs 
Oils and fats 
Fruits and vegetables other than potatoes and similar 
tubers 
Potatoes, manioc and other tubers 
Sugar 
Coffee, tea, cocoa 
Other foods, including preserves and confectionery 
Non­alcoholic beverages 
Alcohol ic beverages 
Tobacco 
Clothing and footwear 
Clothing otherthan footwear, including repairs 
Footwear, including repairs 
Gross rent, fuel and power 
Gross rent and water charges 
Fuel and power 
Furniture, furnishings and household equipment and oper­
ation 
Furniture, fixtures, carpets, other floor coverings and 
repairs 
Household textiles, other furnishings and repairs 
Heating and cooking appliances, refrigerators, washing 
machines and similar major household appliances, 
including fitting and repairs 
Glassware, tableware and household utensils including 
repairs 
Household operation except domestic services 
Domestic services 
Medical care and health expenses 
Medical and pharmaceutical products 
Therapeutic appliances and equipment 
Services of physicians, nurses and related practitioners 
Hospital care and the I ike 
Service charges on accident and health insurance 
Transport and communication 
Personal transport equipment 
Operation of personal transport equipment 
Purchased transport 
Communication 
Recreation, entertainment, education and cultural services 
Equipment and accessories, including repairs 
Entertainment, recreational and cultural services, excluding 
hotels, restaurants and cafes 
Books, newspapers and magazines 
Education 
Miscellaneous goods and services 
Personal care and effects 
Goods n.e.c. 
Expenditure in restaurants, cafés and hotels 
Packaged tours 
Financial services n.e.c. 
Services n.e.c. 
Final consumption of households on the economic territory 
Code 
D 
1 
11 
777 
112 
113 
114 
115 
116 
117 
118 
119 
1110 
12 
13 
14 
2 
21 
22 
3 
31 
32 
4 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
5 
51 
52 
53 
54 
55 
6 
61 
62 
63 
64 
7 
71 
72 
73 
74 
8 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
1977 
361 
287 
26 
83 
11 
46 
23 
60 
6 
6 
5 
21 
8 
27 
39 
121 
112 
9 
147 
123 
25 
88 
20 
11 
19 
7 
25 
7 
33 
23 
11 
126 
31 
22 
52 
21 
45 
14 
15 
6 
10 
79 
13 
8 
49 
2 
7 
1000 
Relative proportions (data at constant prices) 
Parts relatives (données à prix constants) 
1980 
368 
288 
24 
77 
11 
46 
23 
66 
7 
5 
5 
24 
8 
30 
42 
105 
96 
8 
163 
135 
28 
82 
16 
12 
19 
4 
25 
6 
33 
23 
11 
124 
11 
29 
58 
26 
43 
14 
16 
6 
7 
82 
13 
9 
53 
1 
15 
1000 
1982 
376 
288 
24 
77 
12 
46 
22 
67 
6 
5 
6 
23 
7 
30 
50 
90 
83 
7 
171 
140 
30 
78 
14 
12 
18 
4 
24 
6 
32 
22 
10 
135 
22 
31 
55 
28 
38 
13 
14 
6 
6 
80 
13 
7 
52 
1 
13 
1000 
1983 
383 
293 
24 
80 
10 
47 
25 
68 
6 
5 
6 
23 
9 
30 
51 
76 
70 
6 
177 
145 
32 
78 
11 
12 
19 
4 
26 
6 
36 
27 
8 
135 
18 
33 
53 
30 
38 
13 
13 
6 
5 
78 
14 
50 
1 
13 
1000 
1984 
383 
291 
24 
78 
10 
47 
25 
68 
5 
6 
5 
23 
10 
29 
53 
75 
70 
5 
178 
146 
33 
72 
10 
10 
16 
4 
26 
6 
35 
27 
8 
143 
22 
34 
54 
34 
38 
13 
15 
6 
5 
75 
15 
48 
1 
12 
1000 
1985 
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1980 = 100 
5. Consommation finale des ménages 
sur le territoire économique, par fonction de consommation (suite) a) 
Price indices 
Indices de prix 
1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 
Code 
D 
68,5 
67,0 
84,2 
63,6 
50,0 
85,8 
73,9 
72,5 
55,5 
73,4 
78,5 
75,2 
67,1 
79,5 
78,9 
70,0 
70,7 
62,6 
73,7 
76,0 
64,4 
71,6 
67,7 
74,6 
73,5 
72,4 
72,8 
67,3 
73,3 
71,5 
79,7 
70,2 
53,2 
65,5 
70,0 
95,6 
73,2 
79,9 
74,4 
58,2 
71,9 
70,9 
69,4 
73,0 
72,2 
68,1 
68,0 
70,4 
80,4 
79,5 
77,7 
82,6 
59,9 
78,2 
83,9 
80,2 
84,1 
74,8 
85,4 
82,2 
77,7 
84,4 
87,8 
85,0 
85,2 
81,4 
83,3 
85,9 
72,9 
82,3 
77,5 
83,3 
84,1 
83,0 
83,5 
80,1 
86,1 
79,2 
99,7 
82,6 
71,0 
81,0 
78,9 
99,2 
83,9 
86,9 
81,9 
75,9 
84,6 
82,9 
82,4 
79,0 
83,9 
80.2 
80,1 
82,3 
100,0 
100,0 
700,0 
700,0 
700,0 
700,0 
700,0 
700,0 
700,0 
700,0 
700,0 
700,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
ioo,ò 
100,0 
100,0 
125,1 
127,6 
779,5 
734,7 
142,1 
128,3 
123,0 
120,7 
128,2 
137,3 
98,0 
128,2 
116,5 
115,2 
115,2 
122,1 
122,8 
117,3 
122,4 
117,9 
140,6 
122,5 
122,7 
121,2 
119,1 
127,1 
124,8 
124,4 
120,1 
115,8 
121,8 
124,0 
115,8 
116,4 
136,4 
105,2 
121,4 
116,0 
130,2 
120,8 
116,7 
123,9 
116,8 
120,4 
125,9 
114,6 
126,3 
123,7 
149,1 
152,4 
730,0 
770,0 
700,7 
755,3 
142,9 
139,4 
161,0 
141,7 
124,8 
150,5 
169,4 
146,0 
138,7 
155,9 
156,8 
150,2 
143,9 
139,4 
160,4 
154,0 
147,1 
152,8 
149,3 
152,1 
162,6 
150,6 
146,8 
124,5 
170,1 
148,3 
132,8 
129,2 
153,6 
174,2 
149,7 
140,0 
158,5 
160,1 
136,2 
149,2 
151,7 
149,9 
148,8 
138,7 
153,5 
149,2 
174,2 
177,8 
770,3 
200,4 
183,7 
182,3 
167,3 
164,8 
155,1 
169,3 
144,8 
182,7 
163,5 
166,3 
168,9 
194,7 
195,2 
192,8 
161,7 
153,0 
191,8 
195,3 
186,5 
207,5 
199,1 
195,0 
195,6 
181,4 
167,7 
139,3 
242,0 
170,9 
163,0 
156,1 
175,7 
194,9 
182,8 
181,5 
208,2 
203,5 
158,6 
187,0 
187,5 
189,0 
211,3 
181,6 
176,3 
207,0 
211,9 
207,7 
227,8 
220,3 
217,9 
204,7 
203,0 
205,6 
283,4 
98,1 
224,7 
195,1 
188,3 
208,2 
246,0 
245,5 
256,6 
184,7 
173,8 
222,0 
235,0 
221,6 
253,2 
238,8 
237,3 
231,6 
215,0 
203,2 
166,6 
296,7 
190,7 
188,3 
178,5 
193,3 
209,1 
215,0 
214,0 
218,4 
244,2 
185,4 
227,8 
227,9 
230,6 
258,8 
218,4 
208,1 
1 
11 
7 7 7 
112 
113 
114 
115 
116 
117 
118 
119 
1110 
12 
13 
14 
2 
21 
22 
3 
31 
32 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
5 
51 
52 
53 
54 
55 
6 
61 
62 
63 
64 
7 
71 
72 
73 
74 
8 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
Produits alimentaires, boissons et tabac 
Produits alimentaires 
Pain et céréales 
Viande 
Poisson 
Lait, fromage, œufs 
Huiles et graisses 
Fruits et légumes autres que les pommes de terre et 
autres tubercules 
Pommes de terre, manioc et autres tubercules 
Sucre 
Café, thé, cacao 
Autres produits alimentaires, y compris conserves et 
confiserie 
Boissons non alcoolisées 
Boissons alcoolisées 
Tabac 
Articles d'habillement et chaussures 
Articles d'habillement autres que les chaussures, y compris 
les réparations 
Chaussures, y compris les réparations 
Logement, chauffage et éclairage 
Logement et charges de distribution d'eau 
Chauffage et éclairage 
Meubles, articles de ménage, dépenses d'entretien courant 
Meubles et accessoires fixes, tapis et autres revêtements de 
sol et réparations 
Articles de ménage en textiles, autres articles d'ameuble­
ment et réparations 
Appareils de chauffage et de cuisine, réfrigérateurs, 
machines à laver et autres gros appareils ménagers, y 
compris accessoires et réparations 
Verrerie, vaisselle et ustensiles de ménage, y compris les 
réparations 
Biens et services pour l'entretien courant de l'habitation, 
sauf services domestiques 
Services domestiques 
Services médicaux et dépenses de santé 
Médicaments et autres produits pharmaceutiques 
Appareils et matériel thérapeutiques 
Services de médecins, infirmières et autres praticiens 
Soins des hôpitaux et assimilés 
Rémunération des services d'assurance­accident et d'assu­
rance­maladie 
Transports et communications 
Achats de véhicules 
Dépenses d'utilisation de véhicules 
Achats de services de transport 
Communications 
Loisirs, spectacles, enseignement et culture 
Appareils et accessoires, y compris réparations 
Services de loisirs, spectacles et culture, sauf ceux des 
hôtels, restaurants et cafés 
Livres, quotidiens et périodiques 
Enseignement 
Autres biens et services 
Soins et effets personnels 
Autres articles n.d.a. 
Dépenses dans les restaurants, cafés et hôtels 
Voyages touristiques tout compris 
Services financiers n.d.a. 
Autres services n.d.a. 
Consommation finale des ménages sur le territoire économi­
que 
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6. Gross fixed capital formation, 
by product MioDR 
1 . Agricultural, forestry and fishery products 
2. Equipment 
(a) Metal products and machinery fa; 
(b) Transportequipment 
3. Construction 
(a) Dwellings 
(b) Non-residential buildings 
(c) Civil engineering works 
4. Other products (a) 
5. Gross fixed capital formation (b) 
NACE 
CLIO 
Code 
R.I.7 
01 
20 
28 
53.1 
53.3 
53.5 
84 
Values at current prices 
Valeurs à prix courants 
1977 
79759 
55626 
24133 
141 661 
69188 
31952 
40521 
221 420 
1978 
96361 
61527 
34834 
181 639 
96778 
40266 
44595 
278000 
1979 
124179 
82137 
42042 
245006 
131 057 
57 942 
56007 
369185 
1980 
146636 
99500 
47136 
267049 
137 517 
58564 
70968 
413685 
1981 
162498 
113453 
49045 
293852 
126373 
68547 
98932 
456350 
1982 
218284 
140067 
78217 
295216 
135292 
61368 
98556 
513500 
1983 
255130 
188925 
66205 
366970 
163012 
73984 
129974 
622100 
1984 
299487 
231168 
68319 
403563 
145124 
94482 
163957 
703050 
1985 
7. Gross fixed capital formation, 
by ownership branch MioDR 
NACE 
CLIO 
Code 
R6* 
R25 
Values at current prices 
Valeurs à prix courants 
1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 
1. Agricultural, forestry and fishery products 
2. Fuel and power products 
3. Manufacturing products 
(a) Ferrous and non-ferrous ores and metals, other than 
radioactive 
(b) Non-metallic minerals and mineral products 
(c) Chemical products 
(d) Metal products, except machinery and transport 
equipment 
(e) Agricultural and industrial machinery 
(f) Office and data-processing machines, precision and 
optical instruments 
(g) Electrical goods 
(h) Transportequipment 
(i) Food, beverages, tobacco 
(j) Textiles and clothing, leather and footwear 
(k) Paperand printing products 
(I) Rubber and plastic products 
(m) Other manufacturing products 
4. Building and construction 
5. Marketservices 
(a) Recovery and repair services, wholesale and retail 
trade 
(b) Lodging and catering services 
(c) Inland transportservices 
(d) Maritime and airtransportservices 
(e) Auxiliarytransportservices 
(f) Communication services 
(g) Services of credit and insurance institutions 
(h) Other marketservices 
6. Non-marketservices 
(a) General government services 
(b) Other non-marketservices 
7. Gross fixed capital formation (1 to 6) 
or 
06* 
30* 
13 
15 
17 
19 
21 
23 
25 
28 
36 
42 
47 
49 
48 
53* 
68* 
56 
59 
61 
63 
65 
67 
69A 
74 
86* 
221 420 278000 369185 413685 456350 513500 622100 703050 
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1980 = 100 
6. Formation brute de capital fixe, 
par produits 
Volume indices 
Indices de volume 
1977 
82,5 
85,5 
77,1 
99,9 
96,8 
105,0 
101,4 
92,7 
1978 
87,8 
83,3 
95,8 
105,5 
110,2 
107,7 
95,9 
98,3 
1979 
100,3 
98,1 
104,1 
111,5 
115,7 
120,1 
97,9 
106,9 
1980 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
1981 
92,9 
95,1 
89,0 
92,3 
78,6 
100,1 
110,2 
92,5 
1982 
106,0 
99,3 
117,4 
80,1 
74,7 
79,6 
89,7 
90,7 
1983 
97,3 
107,1 
80,4 
83,2 
77,4 
82,5 
93,7 
89,0 
1984 
96,4 
112,4 
68,8 
76,8 
59,7 
91,2 
95,8 
84,8 
1985 
NACE 
CLIO 
Code 
R.I.7 
01 
20 
28 
53.1 
53.3 
53.5 
84 
1 . Produits de l'agriculture, de la sylviculture et de la pêche 
2. Équipement 
a) Produits en métaux et machines a) 
b) Moyens de transport 
3. Construction 
a) Logements 
b) Bâtiments non résidentiels 
c) Ouvrages de génie civil 
4. Autres produits a> 
5. Formation brute de capital fixe b) 
1980 = 100 
7. Formation brute de capital fixe, 
par branche propriétaire 
Volume indices 
Indices de volume 
1977 
92,7 
1978 
98,3 
1979 
106,9 
1980 
100,0 
1981 
92,5 
1982 
90,7 
1983 
89,0 
1984 
84,8 
1985 
NACE 
CLIO 
Code 
R6* 
R25 
01* 
06* 
30* 
13 
15 
17 
19 
21 
23 
25 
28 
36 
42 
47 
49 
48 
53* 
68* 
56 
59 
61 
63 
65 
67 
69A 
74 
86* 
1 . Produits de l'agriculture, de la sylviculture et de la pêche 
2. Produits énergétiques 
3. Produits industriels 
a) Minerais et métaux ferreux et non ferreux, autres que 
fertiles et fissiles 
b) Minéraux et produits à base de minéraux non métalli­
ques 
c) Produits chimiques 
d) Produits en métaux à l'exclusion des machines et du 
matériel de transport 
e) Machines industrielles et agricoles 
f) Machines de bureau, machines pour le traitement de 
l'information, instruments de précision, d'optique et 
similaires 
g) Matériel et fournitures électriques 
h) Moyens de transport 
i) Produits alimentaires, boissons et produits à base de 
tabac 
j) Produits textiles, cu i ret chaussures, habillement 
k) Papier, articles en papier, articles imprimés 
I) Produits en caoutchouc et en plastique 
m) Autres produits industriels 
4. Bâtiments et ouvrages de génie civil 
5. Services marchands 
a) Récupération et réparation, services de commerce 
b) Services de restauration et d'hébergement 
c) Services de transport intérieur 
d) Services de transports maritimes et aériens 
e) Services annexes des transports 
f) Services de communication 
g) Services des institutions de crédit et d'assurance 
h) Autres services marchands 
6. Services non marchands 
a) Services des administrations publiques 
b) Autres services non marchands 
7. Formation brute de capital fixe (1 à 6) 
81 
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2. Gross value added 
at market prices, by branch Mrd PTA 
1. Agricultural, forestry and fishery products 
2. Fuel and power products 
3. Manufactured products 
(a) Ferrous and non-ferrous ores and metals, other than 
radioactive 
(b) Non-metallic minerals and mineral products 
(c) Chemical products 
(d) Metal products, except machinery and transport 
equipment 
(e) Agricultural and industrial machinery 
(f) Office and data-processing machines, precision and 
optical instruments 
(g) Electrical goods 
(h) Transportequipment 
(i) Food, beverages, tobacco 
(j) Textiles and clothing, leather and footwear 
(k) Paper and printing products 
(I) Rubber and plastic products 
(m) Other manufacturing products 
4. Building and construction 
5. Marketservices 
(a) Recovery and repair services, wholesale and retail 
trade services 
(b) Lodging and catering services 
(c) Inland transportservices 
(d) Maritime and airtransportservices 
(e) Auxiliarytransportservices 
(f) Communication services 
(g) Services of credit and insurance institutions 
(h) Other market services 
6. Less .'imputed output of bank services 
7. Less .VAT deductible on purchases of capital goods 
8. Non-marketservices 
(a) General government services 
(b) Other non-marketservices 
9. Gross value added at market prices (1 to 8) 
10.1 VAT on products (R21) 
10.2 Net taxes linked to imports (R29-R39) 
11. Gross domestic product at market prices (N1) 
(9 + 10.1 + 10.2) 
NACE 
CLIO 
Code 
R6* 
R25 
01* 
06* 
30* 
13 
15 
17 
19 
21 
23 
25 
28 
36 
42 
47 
49 
48 
53* 
68* 
56 
59 
61 
63 
65 
67 
69A 
74 
69B 
86* 
Values at current prices 
Valeurs à prix courants 
1977 1978 1979 1980 
1073 
675 
3918 
271 
326 
346 
377 
189 
28 
264 
406 
701 
442 
193 
149 
225 
1284 
6958 
2154 
619 
389 
121 
139 
228 
899 
2410 
536 
1565 
14938 
271538 
15209 
1981 
1038 
820 
4369 
284 
390 
396 
417 
213 
37 
293 
445 
813 
454 
222 
169 
236 
1329 
8055 
2434 
758 
441 
149 
170 
277 
1042 
2785 
756 
1837 
16691 
298234 
16989 
1982 
1226 
1047 
4842 
310 
403 
446 
437 
219 
46 
326 
518 
939 
504 
253 
191 
251 
1528 
9329 
2763 
955 
491 
170 
190 
316 
1105 
3338 
889 
2106 
19187 
379925 
19567 
1983 
1370 
1223 
5518 
370 
446 
503 
479 
237 
49 
375 
627 
1084 
558 
290 
226 
275 
1632 
10591 
3158 
1171 
578 
183 
223 
378 
1132 
3767 
1043 
2491 
21782 
452480 
22235 
1984 
1632 
1405 
6214 
455 
476 
591 
502 
267 
79 
424 
654 
1240 
616 
347 
267 
297 
1710 
12371 
3579 
1402 
664 
212 
251 
437 
1629 
4196 
1466 
2782 
24 648 
473478 
25121 
1985 
173 
168 
683 
49 
49 
65 
52 
31 
e 
47 
74 
136 
68 
36 
3C 
31 
ise 
1364 
39S 
16C 
71 
22 
27 
46 
177 
457 
161 
32: 
2736 
54781 
2793 
82 
ESPAÑA 
1980 = 100 
2. Valeur ajoutée brute 
aux prix du marché, par branche 
Volume Indices 
Indices de volume 
1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 
NACE 
CLIO 
Code 
R6* 
R25 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
90,5 
106,5 
98,6 
98,0 
96,1 
102,5 
98,6 
98,7 
113,5 
102,0 
95,5 
101,4 
93,4 
100,0 
101,0 
95,5 
99,8 
100,8 
98,0 
106,0 
101,0 
108,7 
102,1 
102,7 
101.7 
100,9 
103,2 
99,9 
148,6 
103,2 
97,7 
97,3 
94,0 
100,4 
93,5 
98,0 
123,4 
102,7 
94,2 
102,5 
93,3 
98,0 
101,0 
95,3 
102,5 
102,9 
98,6 
110,1 
101,2 
107,9 
103,0 
105,0 
102,9 
104,6 
107,5 
101,0 
150,4 
94,7 
100,7 
100,0 
101,5 
94,9 
100,5 
92,3 
93,9 
117,1 
105,3 
104,9 
106,1 
94,3 
103,2 
102,5 
94,8 
102,6 
104,3 
100,6 
111,2 
102,4 
106,8 
103,4 
113,6 
101,8 
106,1 
111,4 
102,9 
153,1 
104,9 
104,8 
100,3 
107,6 
90,2 
104,5 
87,2 
96,4 
169,9 
108,4 
100,7 
107,3 
92,4 
105,4 
105,8 
91,7 
97,7 
106,7 
101,8 
115,9 
105,0 
115,9 
106,3 
117,7 
106,8 
107,5 
114,9 
104,9 
156,0 
106,3 
108,5 
102,2 
108,8 
84,8 
108,7 
87,2 
103,2 
183,5 
112,9 
104,2 
109,8 
95,0 
103,2 
111,1 
90,6 
99,5 
108,2 
103,5 
116,8 
107,7 
116,9 
107,1 
125,1 
108,9 
108,0 
122,0 
107,1 
159,5 
01* 
06* 
30* 
13 
15 
17 
19 
21 
23 
25 
28 
36 
42 
47 
49 
48 
53* 
68* 
56 
59 
61 
63 
65 
67 
69A 
74 
69B 
1. Produits de l'agriculture, de la sylviculture et de la pêche 
2. Produits énergétiques 
3. Produits Industriels 
a) Minerais et métaux ferreux et non ferreux, autres que 
fertiles et fissiles 
b) Minéraux et produits à base de minéraux non 
métalliques 
c) Produits chimiques 
d) Produits en métaux à l'exclusion des machines et du 
matériel de transport 
e) Machines industrielles etagricoles 
f) Machines de bureau, machines pour le traitement de 
l'information, instruments de précision, d'optique et 
similaires 
g) Matériel etfournitures électriques 
h) Moyens de transport 
i) Produits alimentaires, boissons et produits à base de 
tabac 
j) Produits textiles, cuir etchaussures, habillement 
k) Papier, articles en papier, articles imprimés 
I) Produits en caoutchouc et en plastique 
m) Autres produits industriels 
4. Bâtiments et ouvrages de génie civil 
5. Services marchande 
a) Récupération et réparation, services de commerce 
b) Services de restauration et d'hébergement 
c) Services de transport intérieur 
d) Services de transports maritimes et aériens 
e) Services annexes des transports 
f) Services de communication 
g) Services des institutions de crédit et d'assurance 
h) Autres services marchands 
6. Moins: production imputée de services bancaires 
7. Moins : TVA déductible sur achats de biens de capital 
8. Services non marchands 
a) Services des administrations publiques 
b) Autres services non marchands 
9. Valeur ajoutée brute aux prix du marché (1 à 8) 
10.1 TVA grevant les produits (R21) 
10.2 Impôts nets liés à l'importation (R29-R39) 
11. Produit intérieur brut aux prix du marché (N1 ) 
(9 + 10.1 + 10.2) 
83 
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3. Gross value added at factor cost, 
compensation of employees, by branch Mrd PTA 
NACE 
CLIO 
Code 
R6* 
R25 
Gross value added at factor cost 
Valeur ajoutée brute au coût des facteurs 
1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 
1 . Agricultural, forestry and fishery products 
2. Fuel and power products 
3. Manufactured products 
(a) Ferrous and non-ferrous ores and metals, other than 
radioactive 
(b) Non-metallic minerals and mineral products 
(c) Chemical products 
(d) Metal products, except machinery and transport 
equipment 
(e) Agricultural and industrial machinery 
(f) Office and data-processing machines, precision and 
optical instruments 
(g) Electrical goods 
(h) Transportequipment 
(i) Food, beverages, tobacco 
(j) Textiles and clothing, leather and footwear 
(k) Paper and printing products 
(I) Rubber and plastic products 
(m) Other manufacturing products 
4. Building and construction 
5. Marketservices 
(a) Recovery and repair services, wholesale and retail 
trade services 
(b) Lodging and catering services 
(c) Inlandtransportservices 
(d) Maritime and air transport services 
(e) Auxiliarytransportservices (a) 
(f) Communication services 
(g) Services of credit and insurance institutions 
(h) Other market services 
6. Less .imputed output of bankservices (b) 
7. Non-marketservices 
(a) General governmentservices 
(b) Other non-marketservices 
8. Total (1 to 7) 
01" 
06* 
30" 
13 
15 
17 
19 
21 
23 
25 
28 
36 
42 
47 
49 
48 
53* 
68* 
56 
59 
61 
63 
65 
67 
69A 
74 
69B 
86* 
1101,8 
475,4 
3809,9 
299,3 
321,1 
345,7 
373,8 
196,9 
27,2 
250,8 
370,5 
615,2 
444,3 
198,1 
149,0 
218,0 
1 240,8 
6732,8 
2135,9 
602,3 
488,8 
127,8 
147,9 
210,9 
870,5 
2148,7 
1 689,9 
14 514,8 
1 073,1 
583,0 
4164,8 
305,3 
380,6 
386,4 
409,2 
222,3 
36,0 
270,7 
388,2 
697,2 
450,1 
224,5 
167,2 
227,1 
1 280,8 
7898,2 
2403,7 
737,7 
538,7 
155,1 
184,4 
249,9 
1006,1 
2622,5 
1 836,8 
16080,4 
1 260,3 
806,9 
4667,6 
336,0 
388,9 
424,6 
426,7 
226,8 
45,0 
293,8 
459,6 
888,1 
497,3 
252,4 
187,5 
240,9 
1460,7 
9221,9 
2720,7 
928,8 
663,6 
176,1 
208,0 
273,2 
1 063,3 
3188,1 
2105,6 
18 633,9 
1 415,7 
854,3 
5213,9 
409,6 
433,4 
489,1 
467,0 
242,0 
46,9 
338,4 
569,0 
892,0 
554,4 
287,6 
219,8 
264,6 
1546,8 
10431,2 
3099,7 
1 138,2 
774,8 
188,3 
260,1 
334,3 
1 075,7 
3560,0 
2491,5 
20910,4 
1668,3 
969,4 
5824,3 
492,8 
458,7 
570,6 
484,1 
277,1 
75,1 
375,5 
586,4 
1012,1 
610,9 
338,9 
259,0 
283,1 
1 590,8 
12232,1 
3506,4 
1 353,8 
947,1 
211,3 
297,4 
383,4 
1 568,7 
3964,0 
2782,5 
23601,0 
84 
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1000 
Valeur ajoutée brute au coût des facteurs 
rémunération des salariés, par branche 
Compensation of employees 
Rémunération des salariés 
1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 
NACE 
CLIO 
Code 
R6* 
R25 
303 
208 
2313 
159 
189 
167 
248 
135 
20 
168 
290 
302 
278 
119 
93 
146 
889 
2583 
804 
205 
231 
86 
64 
121 
446 
627 
1488 
7784 
315 
250 
2522 
172 
210 
190 
274 
146 
24 
186 
319 
338 
280 
130 
106 
147 
921 
2959 
857 
250 
270 
99 
78 
140 
525 
741 
1747 
8715 
345 
295 
2754 
185 
220 
214 
286 
151 
27 
208 
358 
381 
300 
148 
119 
155 
1029 
3430 
934 
296 
311 
113 
87 
162 
621 
905 
2000 
9853 
394 
339 
3018 
206 
234 
232 
314 
163 
29 
226 
394 
431 
329 
161 
133 
166 
1092 
3925 
1093 
325 
353 
128 
102 
183 
701 
1040 
2365 
11132 
435 
356 
3178 
223 
232 
254 
320 
169 
38 
245 
408 
464 
331 
175 
143 
175 
1011 
4 288 
1118 
378 
392 
132 
115 
200 
783 
1168 
2634 
11902 
484 
402 
3444 
250 
246 
272 
340 
195 
43 
275 
412 
536 
368 
170 
152 
"84 
971 
4 659 
1203 
405 
424 
138 
126 
223 
877 
1262 
3055 
13403 
01* 
06* 
30* 
13 
15 
17 
19 
21 
23 
25 
28 
36 
42 
47 
49 
48 
53* 
68* 
56 
59 
61 
63 
65 
67 
69A 
74 
69B 
1. Produits de l'agriculture, de la sylviculture et de la pêche 
2. Produits énergétiques 
3. Produits Industriels 
a) 
b) 
c) 
d) 
e) 
f) 
9) 
Minerais et métaux ferreux et non ferreux, autres que 
fertiles et fissiles 
Minéraux et produits à base de minéraux non 
métalliques 
Produits chimiques 
Produits en métaux à l'exclusion des machines et du 
matériel de transport 
Machines industrielles et agricoles 
Machines de bureau, machines pour le traitement de 
l'information, instruments de précision, d'optique et 
similaires 
Matériel et fournitures électriques 
h) Moyens de transport 
i) Produits alimentaires, boissons et produits à base de 
tabac 
j) Produits textiles, cuir etchaussures, habillement 
k) Papier, articles en papier, articles imprimés 
I) Produits en caoutchouc et en plastique 
m) Autres produits industriels 
4. Bâtiments et ouvrages de génie civil 
5. Services marchands 
a) Récupération et réparation, services de commerce 
b) Services de restauration et d'hébergement 
c) Services de transport intérieur 
d) Services de transports maritimes et aériens 
e) Services annexes des transports a; 
f) Services de communication 
g) Services des institutions de crédit et d'assurance 
h) Autres services marchands 
6. Moins: production imputée de services bancaires b) 
7. Services non marchands 
a) Services des administrations publiques 
b) Autres services non marchands 
8. Total (1 à 7) 
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4. Occupied population, 
wage and salary earners, by branch 1000 
NACE 
CLIO 
Code 
R6* 
R25 
Occupied population 
Emploi total 
1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 
1 . Agricultural, forestry and fishery products 
2. Fuel and power products 
3. Manufactured products 
(a) Ferrous and non-ferrous ores and metals, other than 
radioactive 
(b) Non-metallic minerals and mineral products 
(c) Chemical products 
(d) Metal products, except machinery and transport 
equipment 
(β) Agricultural and industrial machinery 
(f) Office and data-processing machines, precision and 
optical instruments 
(g) Electrical goods 
(h) Transportequipment 
(i) Food, beverages, tobacco 
(j) Textiles and clothing, leather and footwear 
(k) Paper and printing products 
(I) Rubber and plastic products 
(m) Other manufacturing products 
4. Building and construction 
5. Marketservices 
(a) Recovery and repair services, wholesale and retail 
trade services 
(b) Lodging and catering services 
(c) Inland transport services 
(d) Maritime and air transport services 
(e) Auxiliarytransportservices 
(f) Communication services 
(g) Services of credit and insurance institutions 
(h) Other market services 
6. Non-marketservices 
(a) General governmentservices 
(b) Other non-market services 
7. Total (1 to 6) 
01* 
06* 
30* 
13 
15 
17 
19 
21 
23 
25 
28 
36 
42 
47 
49 
48 
53* 
68* 
56 
59 
61 
63 
65 
67 
69A 
74 
2 088 
149 
2804 
137 
213 
146 
308 
144 
19 
168 
265 
426 
476 
138 
103 
263 
1023 
4379 
1738 
519 
486 
61 
76 
111 
290 
1099 
111 
11552 
1966 
149 
2631 
129 
201 
140 
292 
133 
18 
156 
250 
409 
431 
135 
99 
239 
946 
4398 
1714 
531 
493 
57 
76 
112 
298 
1117 
113 
11217 
1920 
157 
2503 
122 
184 
135 
274 
123 
17 
152 
242 
397 
415 
129 
94 
219 
932 
4448 
1688 
545 
501 
55 
75 
115 
297 
1173 
1173 
11131 
1911 
157 
2450 
119 
173 
133 
271 
119 
16 
148 
241 
391 
405 
128 
93 
215 
905 
4444 
1662 
536 
501 
53 
82 
118 
299 
1195 
1214 
11082 
1866 
155 
2 385 
119 
157 
133 
258 
113 
19 
149 
233 
395 
388 
125 
90 
206 
793 
4381 
1597 
556 
486 
51 
76 
116 
295 
1205 
1238 
10819 
ESPAÑA 
1000 
4. Emploi total, 
emploi salarié, par branche 
Wage and salary earners 
Emploi salarié 
1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 
NACE 
CLIO 
Code 
R6* 
R25 
549 
143 
2569 
137 
202 
143 
275 
139 
17 
165 
263 
362 
426 
129 
99 
213 
838 
2929 
945 
267 
267 
60 
72 
110 
290 
917 
111 
8137 
522 
142 
2411 
128 
191 
137 
261 
128 
16 
153 
248 
347 
386 
127 
96 
193 
756 
2908 
899 
266 
268 
57 
71 
112 
298 
938 
113 
7866 
528 
146 
2295 
122 
175 
132 
245 
119 
15 
148 
240 
337 
372 
122 
91 
177 
745 
2956 
881 
281 
273 
55 
72 
114 
297 
985 
1178 
7843 
520 
148 
2246 
119 
164 
130 
242 
115 
14 
144 
239 
332 
363 
120 
90 
173 
705 
2957 
864 
274 
273 
52 
79 
118 
299 
1214 
7790 
509 
149 
2187 
119 
149 
131 
230 
109 
17 
146 
231 
336 
348 
118 
87 
166 
589 
2901 
802 
287 
266 
50 
72 
116 
295 
1014 
1238 
7572 
538 
149 
214B 
116 
139 
125 
218 
112 
17 
150 
221 
352 
341 
107 
86 
163 
539 
2709 
811 
282 
273 
49 
63 
117 
292 
823 
1329 
7412 
01* 
06* 
30* 
13 
15 
17 
19 
21 
23 
25 
28 
36 
42 
47 
49 
48 
53* 
68* 
56 
59 
61 
63 
65 
67 
69A 
74 
1. Produits de l'agriculture, de la sylviculture et de la pêche 
2. Produite énergétiques 
3. Produits industriels 
a) Minerais et métaux ferreux et non ferreux, autres que 
fertiles et fissiles 
b) Minéraux et produits à base de minéraux non 
métalliques 
c) Produits chimiques 
d) Produits en métaux à l'exclusion des machines et du 
matériel de transport 
e) Machines industrielles etagricoles 
f) Machines de bureau, machines pour le traitement de 
l'information, instruments de précision, d'optique et 
similaires 
g) Matériel etfournituresélectriques 
h) Moyens de transport 
i) Produits alimentaires, boissons et produits à base de 
tabac 
Produits textil es, cui ret chaussures, habillement 
Papier, articles en papier, articles imprimés 
Produits en caoutchouc et en plastique 
)) 
k) 
l) 
m) Autres produits industriels 
4. Bâtiments et ouvrages de génie civil 
5. Services marchands 
a) Récupération et réparation, services de commerce 
b) Services de restauration et d'hébergement 
c) Services de transport intérieur 
d) Services de transports maritimes et aériens 
e) Services annexes des transports 
f) Services de communication 
g) Services des institutions de crédit et d'assurance 
h) Autres services marchands 
6. Services non marchands 
a) Services des administrations publiques 
b) Autres services non marchands 
7. Total (1 à 6) 
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Final consumption of households 
on the economic territory, by purpose (a) Mrd PTA 
Food, beverages and tobacco 
Food 
Bread and cereals 
Meat 
Fish 
Milk, cheese and eggs 
Oils and fats 
Fruits and vegetables other than potatoes and similar 
tubers 
Potatoes, manioc and other tubers 
Sugar 
Coffee, tea, cocoa 
Other foods, including preserves and confectionery 
Non-alcoholic beverages 
Alcoholic beverages 
Tobacco 
Clothing and footwear 
Clothing other than footwear, including repairs 
Footwear, including repairs 
Gross rent, fuel and power 
Gross rent and water charges 
Fuel and power 
Furniture, furnishings and household equipment and oper-
ation 
Furniture, fixtures, carpets, other floor coverings and 
repairs 
Household textiles, other furnishings and repairs 
Heating and cooking appliances, refrigerators, washing 
machines and similar major household appliances, 
including fitting and repairs 
Glassware, tableware and household utensils including 
repairs 
Household operation except domestic services 
Domestic services 
Medical care and health expenses 
Medical and pharmaceutical products 
Therapeutic appliances and equipment 
Services of physicians, nurses and related practitioners 
Hospital care and the like 
Service charges on accident and health insurance 
Transport and communication 
Personal transport equipment 
Operation of personal transport equipment 
Purchased transport 
Communication 
Recreation, entertainment, education and cultural services 
Equipment and accessories, including repairs 
Entertainment, recreational and cultural services, excluding 
hotels, restaurants and cafés 
Books, newspapers and magazines 
Education 
Miscellaneous goods and services 
Personal care and effects 
Goods n.e.c. 
Expenditure in restaurants, cafés and hotels 
Packaged tours 
Financial services n.e.c. 
Services n.e.c. 
Final consumption of households on the economic territory 
Code 
D 
1 
11 
777 
112 
113 
114 
115 
116 
117 
118 
119 
1110 
12 
13 
14 
2 
21 
22 
3 
31 
32 
4 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
5 
51 
52 
53 
54 
55 
6 
61 
62 
63 
64 
7 
71 
72 
73 
74 
8 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
Valuesatcurrent prices 
Valeurs à prix courants 
1977 1978 1979 1980 
2918,7 
2 620,6 
306,2 
777,1 
298,2 
400,9 
145,4 
451,9 
59,7 
25,9 
75,5 
79,9 
44,6 
131,2 
122,3 
839,8 
639,3 
200,5 
1 716,5 
1 469,9 
246,6 
810,5 
228,6 
111,3 
132,4 
74,6 
152,0 
111,7 
394,4 
180,3 
20,5 
108,5 
55,1 
30,1 
1 409,0 
326,9 
774,2 
219,8 
88,1 
708,4 
270,0 
164,8 
74,2 
199,4 
1 697,0 
140,6 
143,4 
1 178,8 
19,1 
96,8 
118,3 
10494,3 
1981 
3296,4 
2936,8 
355,2 
846,3 
333,0 
478,7 
168,2 
496,1 
62,6 
30,7 
76,9 
89,0 
50,1 
144,0 
165,6 
943,6 
725,6 
218,0 
1 993,2 
1649,2 
344,0 
888,2 
241,4 
126,7 
140,2 
87,1 
169,9 
123,0 
447,7 
204,6 
23,0 
119,0 
64,2 
36,9 
1611,7 
309,9 
928,3 
266,9 
106,7 
813,6 
302,1 
195,6 
93,4 
222,5 
1 996,8 
158,6 
163,2 
1 422,9 
24,6 
84,2 
143,4 
11991,2 
1982 
3804,2 
3404,9 
398,9 
974,9 
378,3 
542,8 
204,5 
597,4 
87,0 
36,7 
79,7 
104,7 
56,2 
159,4 
183,6 
1040,7 
800,3 
240,4 
2290,1 
1 890,0 
400,1 
989,5 
253,7 
144,9 
139,2 
105,9 
204,2 
141,7 
528,9 
247,6 
26,9 
134,8 
73,7 
45,9 
1 824,7 
371,8 
1015,5 
314,1 
123,3 
943,8 
348,0 
227,9 
112,9 
255,0 
2395,5 
179,7 
182,2 
1 755,8 
32,1 
75,8 
169,9 
13817,4 
1983 
4231,9 
3788,1 
449,2 
1080,2 
426,4 
623,1 
211,9 
654,1 
94,3 
41,5 
87,7 
119,7 
62,8 
174,0 
206,9 
1154,0 
895,6 
258,4 
2553,8 
2094,1 
459,7 
1123,8 
290,5 
165,0 
158,5 
113,9 
234,6 
161,3 
591,5 
269,9 
29,9 
152,1 
84,6 
55,0 
2158,2 
430,6 
1 229,8 
356,2 
141,6 
1 076,1 
397,8 
262,5 
126,6 
289,2 
2778,7 
206,1 
216,0 
2052,5 
37,4 
67,4 
199,3 
15668,1 
1984 
4713,3 
1 219,8 
2799,0 
1 209,3 
662,5 
2415,1 
1194,8 
3209,7 
17423,2 
1985 
5285,! 
1 374, 
3012, 
1 325,1 
706, 
2619,: 
1 292,1 
3565,1 
19180,1 
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5. Consommation finale des ménages 
sur le territoire économique, par fonction de consommation a) 
Volume Indices 
Indices de volume 
1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 
Code 
100,0 
100,0 
700,0 
700,0 
700,0 
700,0 
700,0 
700,0 
700,0 
700,0 
700,0 
700,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
99,4 
99,3 
99,0 
100,1 
96,2 
102,0 
98,0 
98,0 
97,0 
100,0 
100,4 
100,2 
96,0 
104,3 
98,0 
99,4 
99,5 
99,0 
100,9 
101,3 
98,8 
97,9 
95,0 
102,0 
101,0 
97,0 
97,0 
98,0 
98,5 
97,3 
99,0 
99,6 
99,6 
99,0 
97,5 
88,0 
99,6 
102,3 
102,7 
101,4 
103,0 
104,0 
95,0 
99,4 
102,7 
99,0 
99,0 
105,0 
110,0 
80,6 
105,6 
99,9 
99,4 
99,2 
97,0 
97,1 
97,2 
106,5 
100,9 
98,0 
92,2 
102,0 
102,4 
104,2 
94,1 
104,3 
99,5 
97,2 
97,5 
96,0 
102,1 
102,8 
97,9 
95,8 
88,4 
102,0 
93,9 
96,0 
99,9 
101,4 
98,8 
97,1 
103,0 
99,5 
99,5 
102,0 
99,3 
93,3 
99,9 
103,7 
105,0 
103,3 
107,1 
106,1 
93,1 
99,8 
104,2 
100,0 
95,0 
108,3 
115,5 
66.6 
108,3 
100,4 
99,9 
99,9 
97,5 
97,7 
98,1 
108,6 
98,9 
97,5 
93,1 
103,0 
105,5 
107,3 
93,1 
102,2 
100,0 
96,2 
97,5 
92,2 
104,1 
104,8 
99,9 
96,6 
90,1 
103,0 
96,7 
91,2 
99,9 
102,0 
96,8 
92,7 
104,0 
99,2 
99,2 
103,0 
101,1 
96,1 
101,5 
103,8 
109,2 
105,6 
112,5 
107,1 
94,0 
99,4 
104,9 
97,0 
96,0 
110,0 
119,0 
54,9 
113,0 
101,3 
99,8 102,2 
91,4 
105,3 
94,1 
93,3 
106,7 
95,0 
96,8 
102,8 
106,7 
107,3 
101,5 
96,9 
105,4 
106,1 
108,5 
103,2 
1 
11 
777 
7 72 
7 73 
7 74 
7 75 
7 76 
777 
7 73 
7 79 
7770 
12 
13 
14 
2 
21 
22 
3 
31 
32 
4 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
5 
51 
52 
53 
54 
55 
6 
61 
62 
63 
64 
7 
71 
72 
73 
74 
8 
81 
82 
83 
84 
85 
Produits alimentaires, boissons et tabac 
Produits alimentaires 
Pain et céréales 
Viande 
Poisson 
Lait, fromage, œufs 
Huiles et graisses 
Fruits et légumes autres que les pommes de terre et 
autres tubercules 
Pommes de terre, manioc et autres tubercules 
Sucre 
Café, thé, cacao 
Autres produits alimentaires, y compris conserves et 
confiserie 
Boissons non alcoolisées 
Boissons alcoolisées 
Tabac 
Articles d'habillement et chaussures 
Articles d'habillement autres que les chaussures, y compris 
les réparations 
Chaussures, y compris les réparations 
Logement, chauffage et éclairage 
Logement et charges de distribution d'eau 
Chauffage et éclairage 
Meubles, articles de ménage, dépenses d'entretien courant 
Meubles et accessoires fixes, tapis et autres revêtements de 
sol et réparations 
Articles de ménage en textiles, autres articles d'ameuble-
ment et réparations 
Appareils de chauffage et de cuisine, réfrigérateurs, 
machines à laver et autres gros appareils ménagers, y 
compris accessoires et réparations 
Verrerie, vaisselle et ustensiles de ménage, y compris les 
réparations 
Biens et services pour l'entretien courant de l'habitation, 
sauf services domestiques 
Services domestiques 
Services médicaux et dépenses de santé 
Médicaments et autres produits pharmaceutiques 
Appareils et matériel thérapeutiques 
Services de médecins, infirmières et autres praticiens 
Soins des hôpitaux et assimilés 
Rémunération des services d'assurance-accident et d'assu-
rance-maladie 
Transports et communications 
Achats de véhicules 
Dépenses d'utilisation de véhicules 
Achats de services de transport 
Communications 
Loisirs, spectacles, enseignement et cu Itu re 
Appareils et accessoires, y compris réparations 
Services de loisirs, spectacles et culture, sauf ceux des 
hôtels, restaurants et cafés 
Livres, quotidiens et périodiques 
Enseignement 
Autres biens et services 
Soins et effets personnels 
Autres articles n.d.a. 
Dépenses dans les restaurants, cafés et hôtels 
Voyages touristiques tout compris 
Services financiers n.d.a. 
Autres services n.d.a. 
Consommation finale des ménages sur le territoire économi-
que 
ESPANA 
Final consumption of households 
on the economic territory, by purpose (continued) (a) Total = 1000 
Food, beverages and tobacco 
Food 
Bread and cereals 
Meat 
Fish 
Milk, cheese and eggs 
Oils and fats 
Fruits and vegetables other than potatoes and similar 
tubers 
Potatoes, manioc and other tubers 
Sugar 
Coffee, tea, cocoa 
Other foods, including preserves and confectionery 
Non-alcoholic beverages 
Alcohol ic beverages 
Tobacco 
Clothing and footwear 
Clothing otherthan footwear, including repairs 
Footwear, including repairs 
Gross rent, fuel and power 
Gross rent and water charges 
Fuel and power 
Furniture, furnishings and household equipment and oper-
ation 
Furniture, fixtures, carpets, other floor coverings and 
repairs 
Household textiles, other furnishings and repairs 
Heating and cooking appliances, refrigerators, washing 
machines and similar major household appliances, 
including fitting and repairs 
Glassware, tableware and household utensils including 
repairs 
Household operation except domestic services 
Domestic services 
Medical care and health expenses 
Medical and pharmaceutical products 
Therapeutic appliances and equipment 
Services of physicians, nursesand related practitioners 
Hospital care and the like 
Service charges on accident and health insurance 
Transport and communication 
Personal transport equipment 
Operation of personal transport equipment 
Purchased transport 
Communication 
Recreation, entertainment, education and cultural services 
Equipment and accessories, including repairs 
Entertainment, recreational and cultural services, excluding 
hotels, restaurants and cafés 
Books, newspapers and magazines 
Education 
Miscellaneous goods and services 
Personal care and effects 
Goods n.e.c. 
Expenditure in restaurants, cafés and hotels 
Packaged tours 
Financial services n.e.c. 
Services n.e.c. 
Final consumption of households on the economic territory 
Code 
D 
1 
11 
777 
112 
113 
114 
115 
116 
117 
118 
119 
1110 
12 
13 
14 
2 
21 
22 
3 
31 
32 
4 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
5 
51 
52 
53 
54 
55 
6 
61 
62 
63 
64 
7 
71 
72 
73 
74 
8 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
Relative proportions (data at constant prices) 
Parts relatives (données à prix constants) 
1977 1980 
278 
250 
29 
74 
28 
38 
14 
43 
6 
2 
7 
8 
4 
13 
12 
80 
61 
19 
164 
140 
23 
77 
22 
11 
13 
7 
14 
11 
38 
17 
2 
10 
5 
3 
134 
31 
74 
21 
8 
67 
26 
16 
7 
19 
162 
13 
14 
112 
2 
9 
11 
1000 
1982 
275 
247 
28 
72 
27 
41 
14 
42 
5 
3 
7 
8 
4 
13 
12 
77 
59 
18 
166 
143 
23 
74 
19 
11 
12 
7 
14 
11 
37 
17 
2 
10 
5 
3 
133 
29 
73 
22 
9 
69 
27 
17 
7 
19 
168 
13 
13 
121 
2 
6 
12 
1000 
1983 
274 
246 
28 
71 
28 
41 
14 
41 
5 
3 
7 
8 
4 
13 
12 
76 
59 
17 
168 
145 
23 
74 
19 
11 
12 
6 
14 
11 
36 
16 
2 
10 
5 
3 
134 
30 
74 
21 
9 
70 
29 
17 
7 
19 
167 
13 
13 
122 
2 
5 
13 
1000 
1984 
273 
7S 
17t 
7S 
36 
13C 
71 
171 
10tK 
1985 
276 
72 
169 
71 
35 
137 
69 
170 
1000 
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5. Consommation finale des ménages 
sur le territoire économique, par fonction de consommation (suite) a) 
Price indices 
Indices de prix 
1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 
Code 
D 
100,0 
100,0 
700,0 
700,0 
700,0 
700,0 
700,0 
700,0 
700,0 
700,0 
700,0 
700,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
113,6 
112,9 
117,2 
108,8 
116,1 
117,1 
118,1 
112,0 
108,0 
118,6 
101,5 
111.2 
117,1 
105,2 
138,2 
113,1 
114,1 
109,8 
115,0 
110,8 
141,2 
111,9 
111,2 
111,6 
104,9 
120,4 
115,3 
112,3 
115,3 
116,6 
113,5 
110,1 
117,0 
123,9 
117,3 
107,7 
120,4 
118,7 
118,0 
113,3 
108,6 
114,1 
132,4 
112,3 
114,6 
113,9 
114,9 
115,0 
116,7 
107,9 
114,8 
114,4 
131,2 
131,0 
734,3 
129,2 
130,6 
127,1 
139,4 
134,9 
158,1 
138,7 
103,1 
125,8 
134,0 
116,4 
151,0 
127,6 
128,4 
124,9 
130,7 
125,1 
165,7 
127,4 
125,6 
127,6 
112,0 
147,8 
134,5 
125,0 
135,8 
141,4 
127,5 
124,9 
134,4 
149,8 
130,5 
122,0 
131,3 
137,7 
133,4 
128,9 
120,3 
130,4 
163,4 
128,2 
135,4 
127,8 
133,7 
137,5 
145,5 
117,6 
132,6 
131,2 
145,1 
144,7 
750,4 
142,3 
145,7 
143,1 
147,3 
148,5 
169,8 
155,3 
110,1 
139,6 
151,1 
129,7 
169,3 
142,8 
143,7 
139,8 
143,0 
136,0 
186,7 
143,6 
141,0 
143,9 
123,8 
167,4 
154,5 
141,5 
155,0 
161,4 
140,6 
141,3 
154,8 
177,7 
151,5 
137,1 
156,5 
156,0 
147,3 
143,8 
131,0 
148,7 
181,5 
145,9 
156,1 
151,1 
156,9 
158,3 
164,4 
127,0 
149,1 
147,4 
161,9 177,1 
158,9 
154,8 
158,5 
173,6 
166,7 
158,1 
176,3 
163,5 
175,5 
164,5 
172,1 
184,8 
176,4 
171,8 
193,7 
177,1 
1 
11 
7 7 7 
112 
113 
114 
115 
116 
117 
118 
119 
1110 
12 
13 
14 
2 
21 
22 
3 
31 
32 
4 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
5 
51 
52 
53 
54 
55 
6 
61 
62 
63 
64 
7 
71 
72 
73 
74 
8 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
Produits alimentaires, boissons et tabac 
Produits alimentaires 
Pain et céréales 
Viande 
Poisson 
Lait, fromage, œufs 
Huiles et graisses 
Fruits et légumes autres que les pommes de terre et 
autres tubercules 
Pommes de terre, manioc et autres tubercules 
Sucre 
Café, thé, cacao 
Autres produits alimentaires, y compris conserves et 
confiserie 
Boissons non alcoolisées 
Boissons alcoolisées 
Tabac 
Articles d'habillement et chaussures 
Articles d'habillement autres que les chaussures, y compris 
les réparations 
Chaussures, y compris les réparations 
Logement, chauffage et éclairage 
Logement et charges de distribution d'eau 
Chauffage et éclairage 
Meubles, articles de ménage, dépenses d'entretien courant 
Meubles et accessoires fixes, tapis et autres revêtements de 
sol et réparations 
Articles de ménage en textiles, autres articles d'ameuble-
ment et réparations 
Appareils de chauffage et de cuisine, réfrigérateurs, 
machines à laver et autres gros appareils ménagers, y 
compris accessoires et réparations 
Verrerie, vaisselle et ustensiles de ménage, y compris les 
réparations 
Biens et services pour l'entretien courant de l'habitation, 
sauf services domestiques 
Services domestiques 
Services médicaux et dépenses de santé 
Médicaments et autres produits pharmaceutiques 
Appareils et matériel thérapeutiques 
Services de médecins, infirmières et autres praticiens 
Soins des hôpitaux et assimilés 
Rémunération des services d'assurance-accident et d'assu-
rance-maladie 
Transports etcommunications 
Achats de véhicules 
Dépenses d'utilisation de véhicules 
Achats de services de transport 
Communications 
Loisirs, spectacles, enseignement et culture 
Appareils et accessoires, y compris réparations 
Services de loisirs, spectacles et culture, sauf ceux des 
hôtels, restaurants et cafés 
Livres, quotidiens et périodiques 
Enseignement 
Autres biens et services 
Soins et effets personnels 
Autres articles n.d.a. 
Dépenses dans les restaurants, cafés et hôtels 
Voyages touristiques tout compris 
Services financiers n.d.a. 
Autres services n.d.a. 
Consommation finale de· ménages sur le territoire économi-
que 
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Gross fixed capital formation, 
by product Mrd PTA 
1. Agricultural, forestry and fishery products 
2. Equipment 
(a) Metal products and machinery 
(b) Transportequipment 
3. Construction 
(a) Dwellings 
(b) Non-residential buildings (a) 
(c) Civil engineering works 
4. Other products 
5. Gross fixed capital formation 
NACE 
CLIO 
Code 
R.I.7 
01 
20 
28 
53.1 
53.3 
53.5 
84 
Values atcurrent prices 
Valeurs à prix courants 
1977 1978 1979 1980 
17,4 
1060,4 
719,1 
341,3 
2139,6 
934,9 
1 204,7 
150,8 
3368,2 
1981 
21,5 
1166,3 
790,4 
375,9 
2347,1 
1 029,3 
1317,8 
162,0 
3696,9 
1982 
27,8 
1351,6 
883,4 
468,1 
2631,1 
1126,1 
1505,1 
160,5 
4171,0 
1983 
33,1 
1 479,9 
1 026,3 
453,6 
2876,9 
1 136,0 
1 740,9 
184,6 
4574,5 
1984 
29,3 
1554,7 
1 125,2 
429,5 
2978,9 
1151,0 
1 828,0 
199,7 
4762,7 
1985 
37, 
1800, 
1275, 
524, 
3282, 
216, 
5335, 
7. Gross fixed capital formation, 
by ownership branch Mrd PTA 
NACE 
CLIO 
Code 
R6* 
R25 
Values at current prices 
Valeurs à prix courants 
1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 
1. Agricultural, forestry and fishery products 
2. Fuel and power products 
3. Manufacturing products 
(a) Ferrous and non-ferrous ores and metals, other than 
radioactive 
(b) Non-metallic minerals and mineral products 
(c) Chemical products 
(d) Metal products, except machinery and transport 
equipment 
(e) Agricultural and industrial machinery 
(f) Office and data-processing machines, precision and 
optical instruments 
(g) Electrical goods 
(h) Transportequipment 
(i) Food, beverages,tobacco 
(j) Textiles and clothing, leather and footwear 
(k) Paperand printing products 
(I) Rubber and plastic products 
(m) Other manufacturing products 
4. Building and construction 
5. Marketservices 
(a) Recovery and repair services, wholesale and retail 
trade 
(b) Lodging and catering services 
(c) Inland transportservices 
(d) Maritime and air transport services 
(e) Auxiliarytransportservices 
(f) Communication services 
(g) Services of credit and insurance institutions 
(h) Other market services 
6. Non-market services 
(a) General government services 
(b) Other non-market services 
7. Grossflxed capital formation (1 to 6) 
or 
06* 
30* 
13 
15 
17 
19 
21 
23 
25 
28 
36 
42 
47 
49 
48 
53* 
68* 
56 
59 
61 
63 
65 
67 
69A 
74 
3368 3697 4171 4575 4763 5 33 
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ESPAÑA 
1980 = 100 
6. Formation brute de capital fixe, 
par produits 
Volume indices 
Indices de volume 
1977 
— 
1978 
— 
1979 
— 
1980 
— 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
1981 
— 
96,7 
98,2 
93,3 
96,5 
98,3 
95,1 
99,5 
96,7 
1982 
— 
98,8 
98,3 
99,8 
96,6 
95,4 
97,5 
92,6 
97,2 
1983 
— 
94,1 
98,2 
85,5 
94,7 
89,3 
98,8 
96,5 
94,8 
1984 
— 
89,9 
97,5 
73,8 
89,6 
84,1 
93,8 
93,4 
89,9 
1985 
— 
96,8 
103,5 
82,9 
91,3 
93,6 
93,4 
NACE 
CLIO 
Code 
R.I.7 
01 
20 
28 
53.1 
53.3 
53.5 
84 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
Produits de l'agriculture, de la sylviculture et de la pêche 
Équipement 
a) Produits en métaux et machines 
b) Moyens de transport 
Construction 
a) Logements 
b) Bâtiments non résidentiels a) 
c) Ouvrages de génie civil 
Autres produits 
Formation brute de capital fixe 
1980 = 100 
7. Formation brute de capital fixe, 
par branche propriétaire 
Volume indices 
Indices de volume 
1977 
1927 
1978 
2236 
1979 
2481 
1980 
3368 
1981 
3697 
1982 
4171 
1983 
4575 
1984 
4763 
1985 
5336 
NACE 
CLIO 
Code 
R6* 
R25 
01* 
06* 
30* 
13 
15 
17 
19 
21 
23 
25 
28 
36 
42 
47 
49 
48 
53* 
68* 
56 
59 
61 
63 
65 
67 
69A 
74 
86* 
t 
1 . Produits de l'agriculture, de la sylviculture et de la pêche 
2. Produits énergétiques 
3. Produits industriels 
a) Minerais et métaux ferreux et non ferreux, autres que 
fertiles etfissiles 
b) Minéraux et produits à base de minéraux non métalli-
ques 
c) Produits chimiques 
d) Produits en métaux à l'exclusion des machines et du 
matériel de transport 
e) Machines industrielles etagricoles 
f) Machines de bureau, machines pour le traitement de 
l'information, instruments de précision, d'optique et 
similaires 
g) Matériel et fournitures électriques 
h) Moyens de transport 
i) Produits alimentaires, boissons et produits à base de 
tabac 
j) Produits textiles, cuir et chaussures, habillement 
k) Papier, articles en papier, articles imprimés 
I) Produits en caoutchouc et en plastique 
m) Autres produits industriels 
4. Bâtiments et ouvrages de génie civil 
5. Services marchands 
a) Récupération et réparation, services de commerce 
b) Services de restauration et d'hébergement 
c) Services de transport intérieur 
d) Services de transports maritimes et aériens 
e) Services annexes des transports 
f) Services de communication 
g) Services des institutions de crédit et d'assurance 
h) Autres services marchands 
6. Services non marchands 
a) Services des administrations publiques 
b) Autres services non marchands 
7. Formation brute de capital fixe (1 à 6) 
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2. Gross value added 
at market prices, by branch Mio FF 
1. Agricultural, forestry and fishery products 
2. Fuel and power products 
3. Manufactured products 
(a) Ferrous and non-ferrous ores and metals, other than 
radioactive 
(b) Non-metallic minerals and mineral products 
(c) Chemical products 
(d) Metal products, except machinery and transport 
equipment 
(e) Agricultural and industrial machinery 
(f) Office and data-processing machines, precision and 
optical instruments 
(g) Electrical goods 
(h) Transportequipment 
(i) Food, beverages, tobacco 
(j) Textiles and clothing, leather and footwear 
(k) Paper and printing products 
(I) Rubber and plastic products 
(m) Other manufacturing products 
4. Building and construction 
5. Marketservices 
(a) Recovery and repair services, wholesale and retail 
trade services 
(b) Lodging and catering services 
(c) Inland transport services 
(d) Maritime and air transport services 
(e) Auxiliarytransportservices 
(f) Communication services 
(g) Services of credit and insurance institutions 
(h) Other market services 
6. Less .-imputed output of bank services 
8. Non-marketservices 
(a) General government services 
(b) Other non-marketservices 
9. Gross value added at market prices (1 to 8) 
10.1 VAT on products (R21) 
10.2 Net taxes linked to imports (R29-R39) 
11. Gross domestic product at market prices (N1 ) 
(9 + 10.1 + 10.2) 
NACE 
CLIO 
Code 
R6* 
R25 
01* 
06* 
30* 
13 
15 
17 
19 
21 
23 
25 
28 
36 
42 
47 
49 
48 
53* 
68* 
56 
59 
61 
63 
65 
67 
69A 
74 
69B 
86* 
1977 
88 675 
77828 
489815 
23706 
25161 
41989 
59851 
40793 
13751 
39114 
66244 
74567 
41238 
25337 
17987 
20077 
136325 
759367 
222358 
36579 
36117 
5028 
29420 
27688 
65146 
337031 
62 518 
235226 
1724716 
153357 
4510 
1882584 
1978 
98505 
93233 
545826 
28604 
26995 
45915 
65271 
44846 
14463 
43148 
72792 
88433 
45062 
29207 
19412 
21678 
146458 
870935 
247674 
44064 
42458 
5358 
33754 
32818 
73877 
390932 
69496 
270329 
1955789 
180536 
4753 
2141077 
1979 
113556 
109233 
615266 
33541 
31452 
56547 
68071 
48489 
16064 
48275 
88753 
96429 
49990 
31551 
22732 
23372 
161 050 
1000301 
278576 
49157 
49684 
5449 
39710 
38110 
82896 
456719 
81434 
305205 
2223176 
213898 
5237 
2442309 
Valuesatcurrent 
Valeu 
1980 
112995 
116945 
695011 
36536 
35439 
60673 
85424 
54326 
18513 
54383 
94 738 
112122 
54597 
35448 
26652 
26160 
183839 
1160456 
319288 
57157 
56260 
6302 
44683 
41205 
106515 
529047 
103829 
352999 
2518416 
244666 
6234 
2769315 
prices 
s à prix courants 
1981 
121 256 
122648 
761 401 
37 768 
38972 
65085 
93064 
57928 
21517 
59849 
104014 
133487 
55715 
38846 
27112 
28044 
201 750 
1336201 
365353 
67135 
61060 
6767 
49225 
44093 
128418 
614151 
125217 
409655 
2827694 
276003 
6908 
3110604 
1982 
152716 
141 370 
864099 
41937 
40617 
74207 
103536 
69780 
24811 
67330 
117549 
151 350 
61825 
47235 
30615 
33307 
227553 
1515610 
413248 
76616 
69020 
7224 
54946 
50848 
136203 
707506 
147003 
481 017 
3235361 
323806 
7813 
3566981 
1983 
156210 
176696 
943433 
45858 
43587 
81469 
109564 
70838 
29024 
73161 
130181 
172701 
68417 
51714 
33174 
33745 
236219 
1693762 
453760 
87620 
75855 
7 884 
60499 
56113 
157163 
794 869 
165360 
533886 
3574 845 
352202 
7958 
3935006 
1984 
167485 
201563 
1025448 
52694 
44459 
91165 
118530 
70691 
35568 
81678 
137 976 
195192 
72795 
57 262 
35512 
31926 
238455 
1870368 
482902 
96170 
80611 
7853 
65528 
64656 
194257 
878392 
190989 
583542 
3895872 
378306 
8664 
4282841 
1985 
16942 
2385: 
109222 
5347 
4527 
98 6t 
12641 
736' 
39 6f 
876! 
147 1f 
206 4' 
78 7( 
63 2( 
3927 
327' 
24941 
20056' 
51237 
1036! 
85 7f 
80! 
69 9Í 
73 2Í 
1989! 
9536' 
2020! 
6160: 
41692: 
407 ï: 
897 
4 5853: 
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1980 = 100 
2. Valeur ajoutée brute 
aux prix du marché, par branche 
Volume indices 
Indices de volume 
1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 
NACE 
CLIO 
Code 
R6' 
R25 
92,6 
90)8 
96,9 
97,6 
92,2 
93,5 
94,1 
101,3 
106,9 
96,3 
95,4 
97,1 
99,4 
99,1 
89,9 
101,1 
102,3 
93,3 
94,8 
103,0 
98,6 
88,3 
95,9 
82,7 
93,5 
91,9 
98,2 
95,9 
95,8 
101,2 
99,5 
99,5 
100,0 
96,8 
100,4 
87,8 
99,4 
109,5 
100,2 
105,1 
98,9 
100,6 
99,5 
97,4 
102,5 
100,0 
97,7 
98,7 
101,0 
100,8 
99,5 
100,5 
92,1 
96,9 
96,8 
98,8 
99,0 
99,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
97,7 
100,4 
99,4 
108,1 
94,9 
101,8 
98,7 
95,8 
96,4 
100,9 
102,2 
103,3 
93,3 
97,2 
90,7 
93,3 
99,5 
101,6 
100,5 
97,7 
95,6 
96,8 
96,5 
108,8 
101,9 
103,2 
101,3 
100,4 
100,5 
109,0 
97,1 
99,6 
96,0 
87,4 
106,9 
96,5 
101,6 
85,6 
105,2 
102,3 
104,3 
93,8 
103,1 
92,9 
98,6 
99,8 
104,0 
104,4 
99,5 
95,3 
97,6 
95,5 
118,4 
92,9 
106,8 
102,6 
102,0 
102,3 
103,5 
101,7 
100,9 
91,7 
87,2 
113,4 
97,6 
96,1 
84,4 
106,5 
105,5 
108,4 
94,6 
105,2 
96,3 
96,9 
97,1 
105,5 
104,8 
99,4 
95,6 
96,1 
95,7 
126,4 
93,8 
109,0 
103,4 
102,8 
103,0 
112,6 
104,3 
101,8 
95,9 
85,5 
120,5 
100,0 
91,2 
90,1 
111,7 
103,7 
109,9 
88,0 
109,9 
97,7 
87,0 
93,0 
108,3 
104,4 
99,6 
97,1 
101,5 
97,6 
134,0 
103,3 
112,3 
104,0 
104,5 
104,6 
111,9 
106,9 
101,6 
88,0 
83,9 
122,6 
101,5 
89,5 
99,8 
111,4 
100,8 
110,5 
86,4 
109,9 
99,2 
87,0 
92,7 
110,1 
105,9 
98,5 
98,3 
103,9 
98,8 
144,6 
97,7 
115,5 
105,5 
105,6 
105,7 
01* 
06* 
30* 
13 
15 
17 
19 
21 
23 
25 
28 
36 
42 
47 
49 
48 
53* 
68* 
56 
59 
61 
63 
65 
67 
69A 
74 
69B 
86' 
1 . Produits de l'agriculture, de la sylviculture et de la pêche 
2. Produits énergétiques 
3. Produits industriels 
a) Minerais et métaux ferreux et non ferreux, autres que 
fertiles et fissiles 
b) Minéraux et produits à base de minéraux non 
métalliques 
c) Produits chimiques 
d) Produits en métaux à l'exclusion des machines et du 
matériel de transport 
e) Machines industrielles et agricoles 
f) Machines de bureau, machines pour le traitement de 
l'information, instruments de précision, d'optique et 
similaires 
g) Matériel et fournitures électriques 
h) Moyens de transport 
i) Produits alimentaires, boissons et produits à base de 
tabac 
j) Produits textiles, cuir et chaussures, habillement 
k) Papier, articles en papier, articles imprimés 
I) Produits en caoutchouc et en plastique 
m) Autres produits industriels 
4. Bâtiments et ouvrages de génie civil 
5. Services marchands 
a) Récupération et réparation, services de commerce 
b) Services de restauration et d'hébergement 
c) Services de transport intérieur 
d) Services de transports maritimes et aériens 
e) Services annexes des transports 
f) Services de communication 
g) Services des institutions de crédit et d'assurance 
h) Autres services marchands 
6. Moins: production imputée de services bancaires 
8. Services non marchands 
a) Services des administrations publiques 
b) Autres services non marchands 
9. Valeur ajoutée brute aux prix du marché (1 à 8) 
10.1 TVAgrevantlesproduits(R21) 
10.2 Impôts nets liés à l'importation (R29-R39) 
11. Produit intérieur brut aux prix du marché (N1 ) 
(9 + 10.1 + 10.2) 
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4. Occupied population, 
wage and salary earners, by branch 1000 
1. Agricultural, forestry and fishery products 
2. Fuel and power products 
3. Manufactured products 
(a) Ferrous and non-ferrous ores and metals, other than 
radioactive 
(b) Non-metallic minerals and mineral products 
(c) Chemical products 
(d) Metal products, except machinery and transport 
equipment 
(e) Agricultural and industrial machinery 
(f) Office and data-processing machines, precision and 
optical instruments 
(g) Electrical goods 
(h) Transportequipment 
(i) Food, beverages, tobacco 
(j) Textiles and clothing, leather and footwear 
(k) Paper and printing products 
(I) Rubber and plastic products 
(m) Other manufacturing products 
4. Building and construction 
5. Marketservices 
(a) Recovery and repair services, wholesale and retail 
trade services 
(b) Lodging and catering services 
(c) Inland transportservices 
(d) Maritime and air transport services 
(e) Auxiliarytransportservices 
(f) Communication services 
(g) Services of credit and insurance institutions 
(h) Other market services 
6. Non-marketservices 
(a) General governmentservices 
(b) Other non-marketservices 
7. Total (1 to 6) 
NACE 
CLIO 
Code 
R6* 
R25 
01* 
06* 
30* 
13 
15 
17 
19 
21 
23 
25 
28 
36 
42 
47 
49 
48 
53* 
68* 
56 
59 
61 
63 
65 
67 
69A 
74 
86* 
1977 
2000,2 
308,6 
5566,7 
262,5 
302,8 
333,9 
702,6 
373,7 
130,6 
493,9 
713,1 
577,2 
743,7 
340,9 
223,8 
368,0 
1 869,4 
7996,1 
3039,2 
574,6 
630,7 
70,2 
160,4 
432,4 
515,7 
2572,9 
3821,8 
21 562,8 
1978 
1953,3 
309,7 
5476,4 
248,3 
297,2 
333,5 
680,1 
364,4 
132,1 
487,9 
711,9 
581,6 
716,9 
340,2 
217,9 
364,4 
1 830,4 
8193,0 
3065,0 
579,8 
631,1 
71,4 
163,0 
452,7 
528,2 
2701,8 
3887,1 
21 649,9 
1979 
1 914,9 
307,6 
5379,1 
231,6 
290,4 
328,9 
672,3 
355,4 
134,0 
484,2 
696,5 
579,0 
693,2 
338,2 
215,1 
360,3 
1811,9 
8319,0 
3079,9 
585,2 
630,8 
71,7 
164,5 
457,5 
534,7 
2794,7 
3894,4 
21 626,9 
Occupied population 
Emploi total 
1980 
1 874,4 
310,1 
5361,9 
218,9 
284,7 
320,1 
663,8 
351,9 
137,0 
489,9 
675,4 
598,7 
680,3 
341,0 
220,2 
380,0 
1821,0 
8559,1 
3141,7 
590,5 
634,3 
71,3 
164,6 
455,6 
550,7 
2950,4 
3923,2 
21 849,7 
1981 
1 812,1 
315,4 
5186,6 
203,4 
274,1 
310,8 
647,7 
344,1 
134,3 
482,5 
641,7 
601,0 
431,6 
334,1 
211,9 
369,4 
1 794,9 
8637,1 
3146,4 
606,7 
630,2 
70,0 
165,8 
459,2 
558,6 
3000,2 
3982,2 
21 728,3 
1982 
1 755,6 
322,9 
5111,8 
197,3 
265,3 
303,4 
638,3 
336,2 
133,6 
483,0 
634,8 
605,1 
613,3 
331,1 
208,2 
362,2 
1 742,8 
8752,9 
3161,8 
625,2 
641,0 
70,5 
168,8 
473,9 
569,4 
3042,3 
4067,3 
21 753,3 
1983 
1694,9 
324,2 
4995,1 
187,1 
248,6 
303,6 
618,1 
319,2 
131,6 
484,0 
612,3 
610,7 
592,7 
330,7 
205,2 
351,3 
1 670,8 
8833,8 
3165,1 
632,4 
644,7 
71,0 
167,4 
483,0 
579,6 
3090,6 
4143,6 
21 662,4 
1984 
1643,7 
322,6 
4851,3 
177,9 
236,3 
302,6 
586,8 
304,2 
134,3 
477,4 
590,6 
611,8 
565,9 
328,9 
199,3 
335,3 
1 569,0 
8876,8 
3137,8 
642,8 
647,6 
70,7 
165,4 
487,1 
586,4 
3139,0 
4197,8 
21461,2 
1985 
1597 
317 
471t 
16E 
226 
30C 
567 
285 
13Í 
46f 
55f 
60Í 
54: 
32! 
19; 
32: 
152' 
892! 
312f 
65! 
6 * 
6! 
16! 
48Í 
59i 
318f 
432' 
21397 
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1000 
4. Emploi total, 
emploi salarié, par branche 
Wage and salary earners 
Emploi salarié 
1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 
NACE 
CLIO 
Code 
R6* 
R25 
402,3 
308,3 
5206,4 
248,4 
284,8 
329,9 
649,0 
348,8 
125,5 
482,2 
707,0 
489,6 
679,2 
324,4 
214,5 
325,1 
1 524,3 
6774,5 
2364,8 
373,2 
577,4 
70,9 
159,3 
452,1 
528,2 
2248,6 
3887,1 
18102,9 
395,3 
306,2 
5114,1 
229,4 
277,9 
325,2 
642,0 
339,4 
127,2 
478,3 
691,6 
490,7 
657,6 
322,2 
211,7 
320,9 
1 497,6 
6899,0 
2382,1 
380,6 
575,9 
71,2 
160,8 
456,9 
534,7 
2336,8 
3894,4 
18106,6 
345,7 
309,6 
5095,0 
218,5 
273,7 
317,8 
634,4 
335,5 
130,1 
484,4 
672,1 
511,3 
645,6 
323,4 
217,4 
330,8 
1 476,3 
7115,0 
2435,4 
381,2 
574,4 
70,7 
160,5 
455,2 
550,7 
2486,9 
3923,2 
18264,8 
330,7 
315,0 
4921,6 
203,1 
263,4 
308,8 
619,4 
327,5 
127,3 
477,1 
638,7 
514,1 
598,7 
315,8 
209,2 
318,5 
1444,2 
7189,2 
2448,0 
393,7 
571,2 
69,4 
161,8 
458,9 
558,6 
2527,6 
3982,2 
18182,9 
317,9 
322,5 
4850,6 
197,0 
255,0 
301,5 
611,4 
319,6 
126,6 
477,7 
631,9 
518,5 
582,3 
312,2 
205,5 
311,4 
1396,6 
7307,5 
2473,8 
407,4 
583,0 
70,0 
164,8 
473,6 
569,4 
2565,5 
4067,3 
18262,4 
310,8 
323,7 
4736,0 
186,7 
238,5 
301,8 
591,8 
302,8 
124,6 
478,6 
609,5 
521,4 
563,2 
311,9 
202,3 
302,9 
1333,0 
7390,2 
2492,2 
414,2 
585,7 
70,4 
163,4 
482,7 
579,6 
2602,0 
4143,6 
18237,3 
299,9 
322,2 
4596,5 
177,5 
226,6 
301,0 
561,9 
287,8 
127,4 
472,1 
587,9 
521,5 
538,1 
309,9 
196,5 
288,3 
1240,1 
7432,8 
2473,3 
421,8 
587,5 
70,1 
161,3 
486,8 
586,4 
2645,6 
4197,8 
18089,3 
290,3 
316,7 
4457,2 
169,1 
216,8 
298,7 
543,7 
273,4 
128,8 
463,5 
555,7 
517,0 
516,9 
306,4 
191,0 
276,2 
1197,3 
7469,1 
2463,1 
429,2 
583,1 
69,0 
159,6 
485,7 
592,8 
2686,6 
4324,6 
18055,2 
01* 
06* 
30* 
13 
15 
17 
19 
21 
23 
25 
28 
36 
42 
47 
49 
48 
53' 
68* 
56 
59 
61 
63 
65 
67 
69A 
74 
1. Produits de l'agriculture, de la sylviculture et de la pêche 
2. Produits énergétiques 
3. Produits industriels 
a) Minerais et métaux ferreux et non ferreux, autres que 
fertiles et fissiles 
b) Minéraux et produits à base de minéraux non 
métalliques 
c) Produits chimiques 
d) Produits en métaux à l'exclusion des machines et du 
matériel de transport 
e) Machines industrielles et agricoles 
f) Machines de bureau, machines pour le traitement de 
l'information, instruments de précision, d'optique et 
similaires 
g) Matériel et fournitures électriques 
h) Moyens de transport 
i) Produits alimentaires, boissons et produits à base de 
tabac 
j) Produits textiles, cuir et chaussures, habillement 
k) Papier, articles en papier, articles imprimés 
I) Produits en caoutchouc et en plastique 
m) Autres produits industriels 
4. Bâtiments et ouvrages de génie civil 
5. Services marchands 
a) Récupération et réparation, services de commerce 
b) Services de restauration et d'hébergement 
c) Services de transport intérieur 
d) Services de transports maritimes et aériens 
e) Services annexes des transports 
f) Services de communication 
g) Services des institutions de crédit et d'assurance 
h) Autres services marchands 
6. Services non marchands 
a) Services des administrations publiques 
b) Autres services non marchands 
7. Total (1 â 6) 
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5. Final consumption of households 
on the economic territory, by purpose Mio FF 
Food, beverages and tobacco 
Food 
Bread and cereals 
Meat 
Fish 
Milk, cheese and eggs 
Oils and fats 
Fruits and vegetables other than potatoes and similar 
tubers 
Potatoes, manioc and other tubers 
Sugar 
Coffee, tea, cocoa 
Other foods, including preserves and confectionery 
Non-alcoholic beverages 
Alcohol ¡c beverages 
Tobacco 
Clothing and footwear 
Clothing otherthan footwear, including repairs 
Footwear, including repairs 
Gross rent, fuel and power 
Gross rent and water charges 
Fuel and power 
Furniture, furnishings and household equipment and oper-
ation 
Furniture, fixtures, carpets, other floor coverings and 
repairs 
Household textiles, other furnishings and repairs 
Heating and cooking appliances, refrigerators, washing 
machines and similar major household appliances, 
including fitting and repairs 
Glassware, tableware and household utensils including 
repairs 
Household operation except domestic services 
Domestic services 
Medical care and health expenses 
Medical and pharmaceutical products 
Therapeutic appliances and equipment 
Services of physicians, nurses and related practitioners 
Hospital care and the like 
Service charges on accident and health insurance 
Transport and communication 
Personal transport equipment 
Operation of personal transport equipment 
Purchased transport 
Communication 
Recreation, entertainment, education and cultural services 
Equipment and accessories, including repairs 
Entertainment, recreational and cultural services, excluding 
hotels, restaurants and cafés 
Books, newspapers and magazines 
Education 
Miscellaneous goods and services 
Personal care and effects 
Goods n.e.c. 
Expenditure in restaurants, cafés and hotels 
Packaged tours 
Financial services n.e.c. 
Services n.e.c. 
Final consumption of households on the economic territory 
Code 
D 
1 
11 
777 
112 
113 
114 
115 
116 
117 
118 
119 
1110 
12 
13 
14 
2 
21 
22 
3 
31 
32 
4 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
5 
51 
52 
53 
54 
55 
6 
61 
62 
63 
64 
7 
71 
72 
73 
74 
8 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
1977 
274754 
229275 
28582 
77974 
12305 
29905 
12585 
34115 
3875 
2476 
9660 
17798 
5528 
27567 
12384 
84733 
68364 
16369 
181105 
136970 
44135 
116958 
42566 
9856 
16317 
17882 
19255 
11082 
135023 
24390 
2241 
39109 
66038 
3 245 
148726 
37011 
81404 
20585 
9726 
76882 
38381 
17961 
17278 
3262 
148127 
16135 
25998 
} 80327 
6037 
19630 
1166308 
1978 
303413 
253464 
32527 
87846 
13543 
33266 
14116 
36604 
2756 
2823 
9233 
20750 
6099 
30317 
13533 
93835 
75229 
18606 
207250 
155170 
52080 
130450 
48776 
10803 
17656 
19854 
21124 
12237 
160831 
29204 
2775 
46512 
78323 
4017 
175392 
45325 
94166 
23805 
12096 
88686 
44763 
20636 
19450 
3837 
168949 
18284 
30242 
91151 
6654 
22618 
1328806 
1979 
336923 
280183 
37440 
96334 
15733 
37325 
15219 
37698 
4210 
3007 
9484 
23733 
7153 
33966 
15621 
104298 
82806 
21492 
241 499 
179545 
61954 
148316 
56582 
12137 
19806 
22277 
23869 
13645 
187152 
32350 
3366 
54115 
92929 
4392 
204318 
52625 
108727 
27 895 
15071 
100893 
50378 
23 745 
22155 
4615 
194235 
20629 
36173 
102829 
. 8171 
26433 
1517633 
Values at current prices 
Valeurs à prix courants 
1980 
375188 
312074 
42235 
107967 
17486 
42520 
15765 
39628 
4353 
3410 
10502 
28227 
8022 
37063 
18029 
116020 
91427 
24593 
292011 
211242 
80769 
168652 
64932 
13479 
21991 
24632 
27992 
15625 
217808 
37561 
3909 
61524 
109768 
5046 
234942 
55991 
127952 
32608 
18391 
115379 
56469 
27243 
26125 
5542 
222652 
23356 
41640 
117956 
9515 
30185 
1742652 
1981 
428305 
356327 
47803 
122564 
20425 
49051 
17918 
47518 
5204 
3596 
10396 
31852 
9383 
41645 
20950 
131502 
103997 
27505 
341 420 
247897 
93523 
187804 
72125 
14675 
24489 
26961 
31998 
17 555 
256336 
45224 
4655 
71072 
129819 
5566 
272690 
62889 
151001 
37 224 
21576 
131381 
63533 
30854 
30388 
6606 
256360 
27400 
46077 
136379 
10739 
35765 
2 005797 
1982 
488450 
404693 
53247 
141275 
21912 
56412 
19641 
52995 
6490 
4062 
11688 
36971 
11278 
46764 
25715 
149852 
118507 
31345 
390484 
282365 
108119 
213673 
82282 
16897 
27923 
30304 
36340 
19927 
297965 
52053 
5390 
82224 
152385 
5913 
322519 
81533 
172615 
42962 
25409 
153227 
74186 
35127 
36058 
7856 
290074 
31410 
49327 
156880 
11600 
40857 
2306244 
1983 
539466 
447 044 
58791 
154219 
23689 
62397 
20425 
60704 
7642 
4271 
13762 
41144 
12660 
50867 
28895 
161 956 
128218 
33738 
445169 
319804 
125365 
225927 
85465 
18013 
28768 
31806 
40266 
21609 
336421 
57623 
6021 
94542 
170655 
7 580 
354449 
86455 
191 626 
47842 
28526 
165193 
77362 
38512 
40416 
8903 
322481 
35212 
52213 
177 288 
11566 
46202 
2551061 
1984 
587025 
488130 
63312 
165742 
25923 
70078 
23123 
64428 
9555 
4542 
15494 
45933 
13869 
53143 
31883 
173007 
137 479 
35528 
493104 
354677 
138427 
235552 
87535 
19064 
29690 
33028 
43411 
22824 
375445 
63755 
7086 
105305 
190054 
9245 
376496 
80961 
210860 
52079 
32596 
178105 
81436 
42807 
43960 
9902 
345056 
38777 
52309 
192472 
11798 
49700 
2763788 
1985 
61877 
51433 
6656 
17257 
2795 
7558 
2382 
7020 
661 
469 
1668 
4963 
1484 
5632 
3326 
18656 
14854 
3801 
54384 
38911 
15473 
24729 
9074 
2061 
3150 
3461 
4624 
2356 
41564 
7268 
772 
11898 
20618 
1006 
41284 
9265 
22759 
5572 
3687 
18943 
8475 
4605 
4786 
1076 
37001 
4209 
5441 
20727 
1252 
5369 
2 984 41 
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1980 = 100 
5. Consommation finale des ménages 
sur le territoire économique, par fonction de consommation 
Volume indices 
Indices de volume 
1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 
Code 
D 
96,5 
96,4 
98,7 
95,2 
96,8 
93,8 
100.3 
105,2 
103,6 
101,0 
90,8 
89,6 
98,7 
99,4 
92,2 
100,4 
101,3 
96,3 
93,0 
92,3 
95,5 
96,4 
93,6 
96,9 
94,6 
102,6 
96,7 
103,9 
88,9 
89,5 
89,4 
89,9 
87,0 
107,7 
96,2 
101,8 
98,8 
95,8 
71,2 
91,4 
89,9 
95,4 
92,9 
86,8 
101,2 
100,3 
114,4 
99,1 
101,7 
95,3 
95,3 
98,6 
98,4 
09,7 
97,8 
100,6 
98,9 
102,0 
103,2 
102,0 
99,0 
97,1 
94,2 
102,1 
100,1 
97,6 
100,1 
100,2 
99,6 
96,8 
96,2 
99,2 
100,0 
100,0 
700,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
99,3 
98,2 
99,9 
98,4 
102,8 
98,5 
102,0 
95,1 
94,1 
96,6 
96,3 
94,3 
105,6 
99,7 
106,3 
100,2 
98,9 
83,9 
96,1 
95,7 
97,5 
96,4 
94,8 
103,5 
100,4 
116,2 
99,7 
111,9 
99,5 
98,6 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100.0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,2 
100,3 
700,3 
700,4 
702,3 
707,9 
96,7 
99,7 
98,4 
93,0 
100,6 
100,4 
102,2 
98,3 
101,4 
103,7 
104,2 
101,5 
102,7 
103,8 
98,7 
99,2 
99,6 
98,2 
100,7 
97,1 
100,0 
97,6 
106,4 
109,5 
107,7 
105,4 
105,6 
95,5 
102,6 
100,5 
101,4 
101,2 
114,9 
104,0 
106,7 
99,4 
100,0 
104,7 
99,2 
99,1 
99,5 
99,8 
96,0 
102,5 
102,0 
101,4 
101,5 
700,4 
707,3 
98,8 
105,5 
98,7 
100,7 
99,9 
93,9 
101,6 
103,4 
109,4 
97,4 
103,6 
107,8 
108,1 
106,4 
105,7 
107,3 
99,6 
101,3 
102,3 
103,0 
104,6 
97,0 
100,7 
94,5 
113,2 
119,1 
112,4 
113,4 
110,8 
83,8 
108,2 
117,9 
101,4 
103,1 
126,5 
111,0 
117,8 
100,6 
100,7 
108,4 
99,9 
101,6 
103,0 
101,5 
86,7 
104,2 
105,5 
102,6 
102,7 
700,5 
703,2 
97,6 
107,1 
98,1 
101,4 
101,4 
90,2 
102,2 
106,1 
111,8 
97,4 
106,6 
105,9 
106,2 
104,4 
110,1 
111,1 
106,2 
98,2 
97,7 
100,2 
99,8 
93,7 
102,2 
93,1 
118,6 
127,6 
117,0 
116,7 
113,9 
132,2 
110,3 
115,4 
104,5 
104,2 
135,5 
109,5 
114,6 
100,6 
101,9 
110,6 
97,0 
103,9 
98,3 
102,6 
60,0 
106,5 
106,5 
103,6 
103,7 
700,6 
704,7 
97,3 
110,9 
97,8 
100,5 
100,1 
89,3 
97,2 
108,7 
114,3 
96,1 
110,8 
102,8 
103,4 
100,5 
113,9 
114,8 
110,3 
95,4 
94,0 
96,5 
97,0 
90,1 
103,2 
89,8 
127,1 
136,5 
127,2 
125,5 
119,6 
188,9 
109,0 
99,8 
107,4 
105,9 
141,7 
110,7 
115,7 
102,7 
102,3 
113,8 
94,9 
107,4 
94,8 
103,8 
40,3 
106,2 
107,7 
104,7 
104,5 
700,7 
705,4 
97,2 
113,8 
99,8 
100,1 
101,9 
87,5 
97,1 
110,2 
115,5 
96,7 
117,0 
102,4 
102,9 
100,0 
118,1 
118,2 
117,6 
95,2 
92,8 
96,4 
99,4 
88,8 
104,4 
86,7 
135,1 
152,0 
130,3 
133,9 
123,3 
187,7 
111,6 
106,7 
106,8 
107,3 
151,9 
112,1 
117,0 
103,5 
104,2 
117,2 
96,3 
111,0 
95,1 
104,8 
40,9 
109,5 
110,2 
1 
11 
777 
112 
113 
114 
115 
116 
117 
118 
119 
1110 
12 
13 
14 
2 
21 
22 
3 
31 
32 
4 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
5 
51 
52 
53 
54 
55 
6 
61 
62 
63 
64 
7 
71 
72 
73 
74 
8 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
Produits alimentaires, boissons et tabac 
Produits alimentaires 
Pain et céréales 
Viande 
Poisson 
Lait, fromage, œufs 
Huiles et graisses 
Fruits et légumes autres que les pommes de terre et 
autres tubercules 
Pommes de terre, manioc et autres tubercules 
Sucre 
Café, thé, cacao 
Autres produits alimentaires, y compris conserves et 
confiserie 
Boissons non alcoolisées 
Boissons alcoolisées 
Tabac 
Articles d'habillement et chaussures 
Articles d'habillement autres que les chaussures, y compris 
les réparations 
Chaussures, y compris les réparations 
Logement, chauffage et éclairage 
Logement et charges de distribution d'eau 
Chauffage et éclairage 
Meubles, articles de ménage, dépenses d'entretien courant 
Meubles et accessoires fixes, tapis et autres revêtements de 
sol et réparations 
Articles de ménage en textiles, autres articles d'ameuble-
ment et réparations 
Appareils de chauffage et de cuisine, réfrigérateurs, 
machines à laver et autres gros appareils ménagers, y 
compris accessoires et réparations 
Verrerie, vaisselle et ustensiles de ménage, y compris les 
réparations 
Biens et services pour l'entretien courant de l'habitation, 
sauf services domestiques 
Services domestiques 
Services médicaux et dépenses de santé 
Médicaments et autres produits pharmaceutiques 
Appareils et matériel thérapeutiques 
Services de médecins, infirmières et autres praticiens 
Soins des hôpitaux et assimilés 
Rémunération des services d'assurance-accident et d'assu-
rance-maladie 
Transports et communications 
Achats de véhicules 
Dépenses d'utilisation de véhicules 
Achats de services de transport 
Communications 
Loisirs, spectacles, enseignement et culture 
Appareils et accessoires, y compris réparations 
Services de loisirs, spectacles et culture, sauf ceux des 
hôtels, restaurants et cafés 
Livres, quotidiens et périodiques 
Enseignement 
Autres biens et services 
Soins et effets personnels 
Autres articles n.d.a. 
Dépenses dans les restaurants, cafés et hôtels 
Voyages touristiques tout compris 
Services financiers n.d.a. 
Autres services n.d.a. 
Consommation finale des ménages sur le territoire économi-
que 
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Final consumption of households 
on the economic territory, by purpose (continued) Total = 1000 
Food, beverages and tobacco 
Food 
Bread and cereals 
Meat 
Fish 
Milk, cheese and eggs 
Oils and fats 
Fruits and vegetables other than potatoes and similar 
tubers 
Potatoes, manioc and other tubers 
Sugar 
Coffee, tea, cocoa 
Other foods, including preserves and confectionery 
Non-alcoholic beverages 
Alcoholic beverages 
Tobacco 
Clothing and footwear 
Clothing other than footwear, including repairs 
Footwear, including repairs 
Gross rent, fuel and power 
Gross rent and water charges 
Fuel and power 
Furniture, furnishings and household equipment and oper-
ation 
Furniture, fixtures, carpets, other floor coverings and 
repairs 
Household textiles, other furnishings and repairs 
Heating and cooking appliances, refrigerators, washing 
machines and similar major household appliances, 
including fitting and repairs 
Glassware, tableware and household utensils including 
repairs 
Household operation except domestic services 
Domestic services 
Medical care and health expenses 
Medical and pharmaceutical products 
Therapeutic appliances and equipment 
Services of physicians, nurses and related practitioners 
Hospital care and the like 
Service charges on accident and health insurance 
Transport and communication 
Personal transport equipment 
Operation of personal transport equipment 
Purchased transport 
Communication 
Recreation, entertainment, education and cultural services 
Equipment and accessories, including repairs 
Entertainment, recreational and cultural services, excluding 
hotels, restaurants and cafés 
Books, newspapers and magazines 
Education 
Miscellaneous goods and services 
Personal care and effects 
Goods n.e.c. 
Expenditure in restaurants, cafés and hotels 
Packaged tours 
Financial services n.e.c. 
Services n.e.c. 
Final consumption of households on the economic territory 
Code 
D 
1 
11 
777 
112 
113 
114 
115 
116 
117 
118 
119 
1110 
12 
13 
14 
2 
21 
22 
3 
31 
32 
4 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
5 
51 
52 
53 
54 
55 
6 
61 
62 
63 
64 
7 
71 
72 
73 
74 
8 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
1977 
226 
183 
23 
68 
9 
24 
11 
23 
2 
2 
6 
16 
5 
24 
14 
73 
60 
13 
152 
121 
32 
106 
40 
9 
17 
16 
18 
7 
121 
32 
2 
34 
50 
3 
120 
29 
64 
18 
9 
73 
41 
16 
13 
3 
129 
15 
23 
} « 
15 
15 
1000 
Relative proportions (data at constant prices) 
Parts 
1980 
217 
177 
21 
67 
8 
23 
10 
20 
2 
2 
6 
17 
5 
22 
14 
67 
55 
12 
158 
125 
33 
103 
40 
9 
17 
15 
17 
6 
135 
35 
3 
37 
57 
3 
123 
29 
62 
18 
13 
77 
46 
16 
13 
3 
121 
14 
19 
58 
15 
15 
1000 
relatives (données à prix constants) 
1982 
209 
170 
20 
64 
8 
23 
10 
19 
2 
2 
6 
16 
5 
20 
14 
68 
56 
12 
158 
127 
31 
99 
39 
8 
17 
13 
16 
5 
144 
39 
3 
40 
60 
2 
126 
33 
60 
18 
15 
81 
51 
15 
12 
3 
114 
13 
19 
56 
12 
15 
1000 
1983 
209 
171 
20 
65 
8 
24 
9 
19 
2 
2 
6 
17 
5 
20 
14 
66 
55 
12 
163 
130 
33 
95 
37 
8 
16 
13 
16 
5 
150 
42 
3 
41 
61 
3 
127 
32 
61 
18 
16 
79 
49 
15 
12 
3 
110 
13 
17 
56 
8 
15 
1000 
1984 
209 
170 
20 
65 
8 
24 
9 
19 
2 
2 
6 
17 
5 
19 
14 
64 
53 
11 
167 
133 
34 
91 
35 
8 
15 
12 
16 
5 
159 
44 
3 
44 
63 
4 
124 
27 
62 
18 
17 
79 
49 
15 
12 
3 
106 
14 
17 
56 
6 
15 
1000 
1985 
207 
168 
79 
64 
7 
24 
9 
18 
2 
2 
5 
17 
5 
19 
15 
62 
51 
11 
169 
134 
35 
89 
34 
7 
15 
12 
16 
4 
165 
48 
3 
45 
64 
4 
124 
28 
60 
18 
18 
79 
48 
15 
12 
3 
105 
14 
16 
55 
6 
15 
1000 
100 
FRANCE 
1980 = 100 
5. Consommation finale des ménages 
sur le territoire économique, par fonction de consommation (suite) 
Price indices 
Indices de prix 
1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 
Code 
D 
77,3 
78,2 
69,8 
78,2 
72,4 
78,4 
80,8 
83,8 
85,2 
74,9 
109,4 
73,1 
70,6 
73,3 
74,3 
73,4 
74,5 
89,9 
70,6 
73,6 
62,9 
73,8 
73,4 
76,1 
79,4 
72,3 
72,4 
66,9 
76,0 
78,6 
71,9 
76,5 
75,6 
70,8 
71,0 
73,6 
67,7 
69,0 
85,4 
77,8 
82,3 
72,8 
72,5 
72,8 
68,4 
69,5 
56,9 
70,7 
69,0 
71,4 
73,5 
83,8 
84.3 
73,7 
85,5 
80,0 
83,4 
89,3 
87,8 
61,1 
82,0 
96,9 
82,1 
77,0 
82,3 
81 
80,5 
81,2 
78,6 
76,3 
79,6 
67,5 
80,2 
80,2 
82,7 
84,9 
78,6 
78,0 
75,3 
83,1 
86,9 
79,4 
84,1 
82,0 
73,9 
77,6 
79,5 
74,5 
76,2 
92,3 
84,1 
88,2 
79,4 
80,1 
79,8 
75,0 
78,1 
63,5 
77,9 
68,8 
78,7 
80,0 
91,1 
91,2 
89,5 
91,4 
89,4 
90,6 
94,7 
92,2 
94,8 
89,1 
93,0 
89,3 
87,4 
91,5 
88,8 
89,8 
90.4 
87,8 
85,4 
88,4 
77,3 
88,6 
88,7 
90,2 
91,6 
88,0 
86,6 
85,6 
90,4 
91,6 
89,1 
91,3 
89,8 
82,4 
87,2 
88,4 
84,8 
86,5 
97,6 
91,0 
93,2 
89,4 
88,0 
87,9 
84,3 
88,0 
74,8 
87,5 
76,8 
88,1 
88,4 
100,0 
100,0 
700,0 
700,0 
700,0 
700,0 
700,0 
700,0 
700,0 
700,0 
700,0 
700,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
113,9 
113,8 
112,8 
113,0 
114,2 
113,2 
117,5 
120,3 
121,4 
113,4 
98,4 
112,4 
114,4 
114,3 
114,6 
109,3 
109,2 
110,2 
113,9 
113,1 
117,3 
112,2 
111,6 
110,9 
110,6 
112,7 
114,4 
115,1 
110,6 
110,0 
110,6 
109,6 
112,0 
115,5 
113,2 
111,7 
116,4 
112,8 
102,1 
109,5 
105,5 
113,9 
116,3 
113,9 
116,0 
118,3 
111,2 
115,8 
117,6 
115,6 
112,8 
128,4 
127,7 
725,5 
129,2 
126,8 
125,8 
128,2 
132,7 
149,2 
126,8 
109,5 
126,7 
128,6 
129,6 
137,6 
119,8 
119,9 
119,8 
126,6 
124,6 
134,4 
125,1 
123,9 
121,7 
121,4 
126,9 
128,9 
135,0 
120,9 
116,4 
122,7 
117,9 
125,3 
139,8 
126,8 
123,5 
133,1 
127,8 
109,2 
119,6 
111,5 
128,2 
137,0 
130,7 
130,4 
132,4 
115,0 
131,0 
140,7 
129,9 
125,5 
140,1 
139.5 
733,6 
733,4 
733,3 
737,0 
132,1 
151,1 
173,1 
138,8 
128,2 
137,4 
141,1 
140,9 
150,3 
131,9 
132,1 
131,4 
138,5 
136,2 
146,1 
136,4 
134,7 
133,3 
131,1 
137,8 
140,8 
148,5 
130,2 
120,2 
131,6 
131,6 
136,5 
113,6 
136,8 
133,8 
143,3 
140,8 
114,5 
130,8 
119,5 
140,6 
151,8 
145,3 
149,4 
145,0 
127,6 
146,5 
202,7 
143,7 
137,4 
151,0 
150,9 
749,0 
746,7 
752,4 
743,6 
750,0 
767,7 
279,2 
749,7 
757,6 
749,7 
151,3 
149,3 
159,6 
145,0 
145,5 
143,8 
148,3 
146,2 
155,4 
146,3 
143,4 
146,6 
139,1 
148,9 
150,2 
162,6 
135,6 
124,3 
142,5 
136,4 
144,7 
97,0 
147,0 
144,8 
153,4 
150,8 
125,1 
139,4 
124,6 
153,0 
164,5 
157,0 
163,3 
154,6 
132,5 
157,3 
307,9 
155,0 
147,3 
157,5 
157,8 
757,4 
757,7 
764,5 
756,3 
757,4 
776,9 
749,0 
757,2 
763,6 
759,6 
160,3 
157,2 
157,7 
157,1 
157,9 
154,6 
157,7 
155,8 
162,9 
154,0 
150,6 
158,6 
144,1 
158,2 
158,3 
174,0 
141,3 
127,3 
151,6 
144,4 
152,3 
106,3 
157,5 
155,0 
166,6 
159,3 
132,0 
146,4 
128,2 
163,3 
175,8 
165,7 
172,5 
162,4 
137,4 
167,6 
322,0 
162,5 
155,4 
1 
11 
777 
7 72 
7 73 
7 74 
7 75 
7 76 
777 
118 
119 
1110 
12 
13 
14 
2 
21 
22 
3 
31 
32 
4 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
5 
51 
52 
53 
54 
55 
6 
61 
62 
63 
64 
7 
71 
72 
73 
74 
8 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
Produits alimentaires, boissons et tabac 
Produits alimentaires 
Pain et céréales 
Viande 
Poisson 
Lait, fromage, œufs 
Huiles et graisses 
Fruits et légumes autres que les pommes de terre et 
autres tubercules 
Pommes de terre, manioc et autres tubercules 
Sucre 
Café, thé, cacao 
Autres produits alimentaires, y compris conserves et 
confiserie 
Boissons non alcoolisées 
Boissons alcoolisées 
Tabac 
Articles d'habillement et chaussures 
Articles d'habillement autres que les chaussures, y compris 
les réparations 
Chaussures, y compris les réparations 
Logement, chauffage et éclairage 
Logement et charges de distribution d'eau 
Chauffage et éclairage 
Meubles, articles de ménage, dépenses d'entretien courant 
Meubles et accessoires fixes, tapis et autres revêtements de 
sol et réparations 
Articles de ménage en textiles, autres articles d'ameuble-
ment et réparations 
Appareils de chauffage et de cuisine, réfrigérateurs, 
machines à laver et autres gros appareils ménagers, y 
compris accessoires et réparations 
Verrerie, vaisselle et ustensiles de ménage, y compris les 
réparations 
Biens et services pour l'entretien courant de l'habitation, 
sauf services domestiques 
Services domestiques 
Services médicaux et dépenses de santé 
Médicaments et autres produits pharmaceutiques 
Appareils et matériel thérapeutiques 
Services de médecins, infirmières et autres praticiens 
Soins des hôpitaux et assimilés 
Rémunération des services d'assurance-accident et d'assu-
rance-maladie 
Transports et communications 
Achate de véhicules 
Dépenses d'utilisation de véhicules 
Achats de services de transport 
Communications 
Loisirs, spectacles, enseignement et culture 
Appareils et accessoires, y compris réparations 
Services de loisirs, spectacles et culture, sauf ceux des 
hôtels, restaurants et cafés 
Livres, quotidiens et périodiques 
Enseignement 
Autres biens et services 
Soins et effets personnels 
Autres articles n.d.a. 
Dépenses dans les restaurants, cafés et hôtels 
Voyages touristiques tout compris 
Services financiers n.d.a. 
Autres services n.d.a. 
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6. Gross fixed capital formation, 
by product Mio FF 
1. Agricultural, forestry and fishery products 
2. Equipment 
(a) Metal products and machinery 
(b) Transportequipment 
3. Construction 
(a) Dwellings 
(b) Non-residential buildings (a.) 
(c) Civil engineering works 
4. Other products 
5. Gross fixed capital formation 
NACE 
CLIO 
Code 
R.I.7 
01 
20 
28 
53.1 
53.3 
53.5 
84 
Values at current prices 
Valeurs à prix courants 
1977 
1008 
160428 
112 690 
47738 
241 810 
125459 
116351 
16653 
419899 
1978 
1715 
178161 
124 543 
53618 
259322 
135103 
124219 
19685 
458883 
1979 
2 054 
200462 
143 712 
56750 
294962 
157 011 
137 951 
' 23 545 
521 025 
1980 
2268 
241 560 
172675 
68885 
334227 
172509 
161718 
28310 
606365 
1981 
3062 
264 527 
189722 
74805 
364 359 
189271 
175088 
34041 
665989 
1982 
3743 
303215 
213411 
89804 
397 040 
198293 
198747 
38186 
742184 
1983 
2923 
319325 
226376 
92949 
413847 
208454 
205393 
41607 
778702 
1984 
2286 
344823 
247 513 
97 310 
422289 
209762 
212527 
44678 
814076 
1985 
259 
37884 
27614 
1027C 
43778 
21586 
22191 
4751 
86677 
7. Gross fixed capital formation, 
by ownership branch Mio FF 
1. Agricultural, forestry and fishery products 
2. Fuel and power products 
3. Manufacturing products 
(a) Ferrous and non-ferrous ores and metals, other than 
radioactive 
(b) Non-metallic minerals and mineral products 
(c) Chemical products 
(d) Metal products, except machinery and transport 
equipment 
(e) Agricultural and industrial machinery 
(f) Office and data-processing machines, precision and 
optical instruments 
(g) Electrical goods 
(h) Transportequipment 
(i) Food, beverages, tobacco 
(j) Textiles and clothing, leather and footwear 
(k) Paperand printing products 
(I) Rubber and plastic products 
(m) Other manufacturing products 
4. Building and construction 
5. Marketservices 
(a) Recovery and repair services, wholesale and retail 
trade 
(b) Lodging and catering services 
(c) Inlandtransportservices 
(d) Maritime and air transport services 
(e) Auxiliarytransportservices 
(f) Communication services 
(g) Services ofcreditand insurance institutions 
(h) Other marketservices 
6. Non-marketservices 
(a) General government services 
(b) Other non-marketservices 
7. Gross fixed capital formation (1 to 6) 
NACE 
CLIO 
Code 
R6* 
R25 
01* 
06* 
30* 
13 
15 
17 
19 
21 
23 
25 
28 
36 
42 
47 
49 
48 
53* 
68* 
56 
59 
61 
63 
65 
67 
69A 
74 
86* 
1977 
16895 
29953 
66038 
5519 
4855 
7 098 
4651 
4 280 
4429 
4921 
9204 
9250 
2728 
3728 
2108 
3267 
10095 
245071 
23279 
5920 
13939 
7486 
4388 
15246 
5204 
169609 
51847 
419899 
1978 
20106 
36119 
69559 
6041 
5084 
7646 
3960 
5149 
4298 
5144 
10794 
9365 
2711 
3568 
2 547 
3252 
10366 
267678 
26299 
6418 
14738 
7915 
4639 
18327 
4888 
184454 
55055 
458883 
1979 
22191 
44220 
78410 
6742 
4917 
8522 
5159 
4615 
5391 
6108 
11621 
11349 
3183 
4437 
2665 
3701 
11224 
306635 
32057 
7656 
15391 
8265 
4845 
20352 
6 565 
211504 
61838 
524518 
Valuesatcurrent prices 
Valeurs à prix courants 
1980 
24174 
54450 
97156 
9 722 
6734 
9417 
6699 
5563 
6670 
7 398 
14931 
13310 
3475 
5498 
3182 
4557 
13537 
345479 
36717 
9304-
19111 
10264 
6016 
20609 
6166 
237 292 
71569 
606365 
1981 
27160 
59528 
103475 
9331 
7254 
8895 
7174 
6029 
7315 
7894 
16428 
15731 
3278 
4653 
3304 
6189 
13838 
381 376 
40760 
11116 
21297 
11437 
6 704 
20219 
9797 
260046 
80612 
665989 
1982 
32079 
67345 
109397 
8376 
6548 
8507 
7621 
5931 
7 984 
8701 
17 986 
17494 
4421 
5424 
3187 
7217 
15441 
417753 
48858 
12862 
23263 
12493 
7324 
20699 
10932 
281 322 
100169 
742184 
1983 
33840 
68252 
116168 
9514 
6576 
9400 
7 787 
6239 
8495 
9151 
17455 
19313 
5450 
5839 
3492 
7457 
15516 
439305 
50993 
13015 
23155 
12435 
7 290 
22809 
13344 
296264 
105621 
778702 
1984 
31982 
65206 
134197 
12665 
7162 
11454 
8286 
6774 
9964 
10695 
18134 
23408 
5945 
7084 
4207 
8419 
15522 
453242 
53289 
12868 
22863 
12278 
7197 
23663 
13387 
307697 
113927 
814076 
1985 
3224 
6797 
1557Í 
15 14 
81E 
1467 
997 
81£ 
116t 
1233 
22 3£ 
23 4£ 
67£ 
841 
547 
917 
1611 
4726! 
54 4£ 
1324 
23 βε 
1282 
751 
2521 
162€ 
3192E 
12203 
86677 
102 
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1980 = 100 
6. Formation brute de capital fixe, 
par produits 
Volume indices 
Indices de volume 
1977 
83,5 
81,2 
91,5 
101,2 
102,2 
100,1 
80,0 
92,0 
1978 
87,5 
85,1 
95,6 
99,2 
100,4 
97,9 
89,3 
93,4 
1979 
91,8 
91,2 
94,0 
100,8 
104,0 
97,4 
95,5 
96,4 
1980 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
1981 
98,4 
98,8 
97,0 
97,9 
98,7 
97,2 
114,4 
98,9 
1982 
103,1 
102,7 
104,3 
94,5 
91,5 
97,8 
119,5 
99,6 
1983 
102,3 
102,9 
99,9 
91,2 
89,0 
93,7 
112,4 
97,4 
1984 
104,4 
106,4 
97,4 
87,5 
84,6 
90,7 
109,9 
96,1 
1985 
111,5 
115,8 
96,4 
87,0 
83,0 
91,2 
114,4 
99,4 
NACE 
CLIO 
Code 
R.I.7 
01 
20 
28 
53.1 
53.3 
53.5 
84 
1 . Produits de l'agriculture, de la sylviculture et de la pêche 
2. Équipement 
a) Produits en métaux et machines 
b) Moyens de transport 
3. Construction 
a) Logements 
b) Bâtiments non résidentiels a) 
c) Ouvrages de génie civil 
4. Autres produits 
5. Formation brute de capital fixe 
1980 = 100 
7. Formation brute de capital fixe, 
par branche propriétaire 
1977 
95,0 
73,0 
86,7 
76,6 
96,2 
97,7 
90,6 
98,4 
73,5 
75,4 
82,5 
93,6 
102,1 
91,0 
88,6 
97,5 
99,2 
94,8 
85,2 
86,3 
92,9 
92,9 
92,9 
93,8 
98,1 
96,9 
99,6 
92,0 
1978 
104,4 
83,3 
84,1 
67,9 
92,2 
93,1 
78,8 
91,0 
76,9 
78,0 
90.0 
86.9 
92,3 
78,9 
97,8 
88,9 
94,5 
96,3 
89,4 
85,8 
92,5 
92,5 
92,5 
107,9 
120,1 
96,3 
98,0 
93,4 
1979 
103,4 
91,2 
88,8 
77,7 
81,5 
101,3 
85,8 
91,7 
85,5 
87,1 
86,0 
95,6 
103,2 
90,5 
93,7 
90,4 
91,4 
99,8 
97,1 
91,5 
91,9 
91,9 
91,9 
110,5 
113,9 
100,1 
98,8 
96,9 
Volume indices 
Indices de volume 
1980 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
1981 
101,1 
100,9 
96,4 
96,8 
99,2 
70,8 
90,7 
94,5 
96,5 
97,8 
105,5 
105,8 
76,0 
72,4 
90,5 
133,0 
99,2 
99,1 
101,3 
116,5 
93,9 
93,9 
93,9 
88,1 
138,6 
98,2 
99,7 
98,9 
1982 
105,2 
102,9 
92,8 
80,6 
80,5 
51,3 
82,4 
83,5 
99,2 
103,1 
110,2 
105,0 
83,0 
71,0 
76,4 
145,8 
105,8 
98,7 
112,2 
134,0 
85,4 
85,4 
85,4 
80,3 
149,7 
96,7 
109,4 
99,6 
1983 
102,9 
96,4 
93,9 
87,3 
77,2 
52,1 
79,2 
84,6 
102,6 
105,6 
104,4 
109,4 
95,1 
71,8 
78,4 
143,2 
100,9 
96,3 
110,5 
121,4 
77,5 
77,4 
77,5 
82,7 
169,6 
94,1 
106,4 
96,5 
1984 
86,3 
84,3 
103,5 
93,7 
77,0 
85,0 
88,2 
91,5 
120,5 
117,2 
91,3 
126,5 
129,6 
89,9 
93,7 
136,4 
85,5 
94,1 
107,1 
104,3 
85,5 
85,5 
85,5 
80,2 
147,8 
92,0 
109,3 
96,1 
1985 
85,1 
88,4 
117,1 
129,3 
87,8 
68,4 
96,3 
104,1 
132,5 
132,9 
123,4 
121,7 
132,9 
98,7 
116,7 
159,9 
94,8 
94,1 
104,7 
156,0 
77,8 
77,8 
77,8 
81,1 
180,2 
92,1 
111,8 
99,4 
NACE 
CLIO 
Code 
R6* 
R25 
01* 
06* 
30* 
13 
15 
17 
19 
21 
23 
25 
28 
36 
42 
47 
49 
48 
53* 
68* 
56 
59 
61 
63 
65 
67 
69A 
74 
86* 
1 . Produits de l'agriculture, de la sylviculture et de la pêche 
2. Produits énergétiques 
3. Produits industriels 
a) Minerais et métaux ferreux et non ferreux, autres que 
fertiles et fissiles 
b) Minéraux et produits à base de minéraux non métalli-
ques 
c) Produits chimiques 
d) Produits en métaux à l'exclusion des machines et du 
matériel de transport 
e) Machines industrielles et agricoles 
f) Machines de bureau, machines pour le traitement de 
l'information, instruments de précision, d'optique et 
similaires 
g) Matériel etfournitures électriques 
h) Moyens de transport 
i) Produits alimentaires, boissons et produits à base de 
tabac 
j) Produits textiles,cuiretchaussures, habillement 
k) Papier, articles en papier, articles imprimés 
1) Produits en caoutchouc et en plastique 
m) Autres produits industriels 
4. Bâtiments et ouvrages de génie civil 
5. Services marchands 
a) Récupération et réparation, services de commerce 
b) Services de restauration et d'hébergement 
c) Services de transport intérieur 
d) Services de transports maritimes et aériens 
e) Services annexes des transports 
f) Services de communication 
g) Services des institutions de crédit et d'assurance 
h) Autres services marchands 
6. Services non marchands 
a) Services des administrations publiques 
b) Autres services non marchands 
7. Formation brute de capital fixe (1 à 6) 
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2. Gross value added 
at market prices, by branch MioIRL 
1. Agricultural, forestry and fishery products 
2. Fuel and power products 
3. Manufactured products 
(a) Ferrous and non-ferrous ores and metals, other than 
radioactive 
(b) Non-metallic minerals and mineral products 
(c) Chemical products 
(d) Metal products, except machinery and transport 
equipment 
(e) Agricultural and industrial machinery 
(f) Office and data-processing machines, precision and 
optical instruments 
(g) Electrical goods 
(h) Transportequipment 
(i) Food, beverages, tobacco 
(j) Textiles and clothing, leather and footwear 
(k) Paper and printing products 
(I) Rubber and plastic products 
(m) Other manufacturing products 
4. Building and construction 
5. Marketservices 
(a) Recovery and repair services, wholesale and retail 
trade services 
(b) Lodging and catering services 
(c) Inland transportservices 
(d) Maritime and air transport services 
(e) Auxiliarytransportservices 
(f) Communication services 
(g) Services of credit and insurance institutions 
(h) Other market services 
6. Less : imputed output of bank services 
8. Non-marketservices 
(a) General governmentservlces 
(b) Other non-marketservices 
9. Gross value added at market prices (1 to 8) 
10.1 VAT on products (R21) 
10.2 Nettaxes linked to imports (R29-R39) 
11. Gross domestic product at market prices (N1 ) 
(9 + 10.1 +10.2) 
NACE 
CLIO 
Code 
R6* 
R25 
01* 
06* 
30* 
13 
15 
17 
19 
21 
23 
25 
28 
36 
42 
47 
49 
48 
53* 
68* 
56 
59 
61 
63 
65 
67 
69A 
74 
69B 
86* 
1977 
927,3 
1389,2 
423,2 
1774,8 
528,0 
116,6 
202,0 
94,9 
262,6 
570,7 
192,8 
819,1 
5140,8 
321,5 
241,1 
5703,4 
1978 
1058,8 
1 689,0 
531,4 
2139,3 
661,4 
141,7 
258,9 
99,4 
319,2 
658,7 
245,9 
969,8 
6142,4 
414,4 
200,0 
6756,8 
1979 
1034,0 
2064,0 
676,3 
2541,0 
810,9 
166,2 
281,5 
96,5 
352,0 
833,9 
268,2 
1 208,1 
7255,2 
421,0 
240,7 
7916,9 
Valuesatcurrent prices 
Valeurs à prix courants 
1980 
929,0 
2519,2 
863,0 
3063,8 
868,1 
212,4 
306,2 
150,8 
457,1 
1 069,2 
388,0 
1543,8 
8530,8 
470,5 
359,4 
9360,7 
1981 
1 037,0 
3023,1 
957,9 
3735,0 
1112,9 
244,2 
344,9 
203,7 
531,0 
1 298,3 
460,6 
1 910,7 
10203,1 
618,0 
537,9 
11359,0 
1982 
1 247,9 
3495,4 
1 025,0 
4364,1 
1 309,3 
285,5 
389,1 
243,5 
676,3 
1 460,4 
555,3 
2212,3 
11 789,4 
951,5 
584,9 
13325,8 
1983 
1 369,7 
3853,7 
978,7 
4836,4 
1 380,7 
323,9 
392,1 
250,7 
825,2 
1663,8 
675,4 
2440,6 
12803,7 
1193,6 
543,3 
14540,6 
1984 
1 576,0 
4159,0 
1 035,0 
5460,0 
1 558,0 
359,0 
374,0 
902,0 
1814,0 
744,0 
2657,0 
14143,0 
1 366,0 
597,0 
16106,0 
1985 
17254,1 
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2. Valeur ajoutée brute 
aux prix du marché, par branche 
Volume indices 
Indices de volume 
1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 
NACE 
CLIO 
Code 
R6* 
R25 
01* 
06* 
so-
is 
15 
17 
19 
21 
23 
25 
28 
36 
42 
47 
49 
48 
53* 
68* 
56 
59 
61 
63 
65 
67 
69A 
74 
69B 
1. Produits de l'agriculture, de la sylviculture et de la pêche 
2. Produits énergétiques 
3. Produits industriels 
a) Minerais et métaux ferreux et non ferreux, autres que 
fertiles etfissiles 
b) Minéraux et produits à base de minéraux non 
métalliques 
c) Produits chimiques 
d) Produits en métaux à l'exclusion des machines et du 
matériel de transport 
e) Machines industrielles et agricoles 
f) Machines de bureau, machines pour le traitement de 
l'information, instruments de précision, d'optique et 
similaires 
g) Matériel etfournituresélectriques 
h) Moyens de transport 
I) Produits alimentaires, boissons et produits à base de 
tabac 
j) Produits textiles, cuir et chaussures, habillement 
k) Papier, articles en papier, articles imprimés 
I) Produits en caoutchouc et en plastique 
m) Autres produits industriels 
4. Bfltiments et ouvrages de génie civil 
5. Services marchands 
a) Récupération et réparation, services de commerce 
b) Services de restauration et d'hébergement 
c) Services de transport intérieur 
d) Services de transports maritimes et aériens 
e) Services annexes des transports 
f) Services de communication 
g) Services des institutions de crédit et d'assurance 
h) Autres services marchands 
6. Moins: production imputée de services bancaires 
8. Services non marchands 
a) Services des administrations publiques 
b) Autres services non marchands 
9. Valeur ajoutée brute aux prix du marché (1 à 8) 
10.1 TVAgrevantlesproduits(R21) 
10.2 Impôts nets liés à l'importation (R29-R39) 
11. Produit intérieur brut aux prix du marché (N1) 
(9 + 10.1 + 10.2) 
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3. Gross value added at factor cost, 
compensation of employees, by branch MioIRL 
1. Agricultural, forestry and fishery products 
2. Fuel and power products 
3. Manufactured products 
(a) Ferrous and non-ferrous ores and metals, other than 
radioactive 
(b) Non-metallic minerals and mineral products 
(c) Chemical products 
(d) Metal products, except machinery and transport 
equipment 
(e) Agricultural and industrial machinery 
(f) Office and data-processing machines, precision and 
optical instruments 
(g) Electrical goods 
(h) Transportequipment 
(i) Food, beverages,tobacco 
(j) Textiles and clothing, leather and footwear 
(k) Paper and printing products 
(I) Rubber and plastic products 
(m) Other manufacturing products 
4. Building and construction 
5. Marketservices 
(a) Recovery and repair services, wholesale and retail 
trade services 
(b) Lodging and catering services 
(c) Inlandtransportservices 
(d) Maritime and air transport services 
(e) Auxiliary transportservices 
(f) Communication services 
(g) Services of credit and insurance institutions 
(h) Other market services 
6. Less : imputed output of bank services 
7. Non-marketservices 
(a) General government services 
(b) Other non-market services 
8. Total (1 to 7) 
NACE 
CLIO 
Code 
R6* 
R25 
01* 
06* 
30* 
13 
15 
17 
19 
21 
23 
25 
28 
36 
42 
47 
49 
48 
53* 
68* 
56 
59 
61 
63 
65 
67 
69A 
74 
69B 
86* 
1977 
958,4 
1387,7 
424,2 
1781,0 
534,0 
112,4 
• 240,9 
100,4 
258,5 
534,8 
192,8 
812,4 
5170,9 
1978 
1084,5 
1 714,6 
531,6 
2227,6 
678,2 
137,2 
302,8 
116,6 
314,7 
678,1 
245,9 
962,5 
6274,9 
Gross value added at factor cost 
Valeur ajoutée brute au coût des facteurs 
1979 
1 055,2 
2029,3 
676,4 
2 699,1 
833,0 
161,3 
343,1 
136,3 
349,4 
876,0 
268,2 
1 200,2 
7392,0 
1980 
990,9 
. 2319,6 
862,2 
3213,1 
870,2 
205,2 
378,3 
189,1 
456,0 
1114,3 
388,0 
1532,5 
8530,3 
1981 
1143,3 
2708,3 
957,5 
3887,3 
1101,7 
236,2 
428,5 
239,1 
527,0 
1 354,8 
460,6 
1 898,4 
10134,2 
1982 
1 386,0 
3196,6 
1 024,7 
4509,1 
1 294,4 
276,0 
482,7 
263,3 
651,3 
1541,4 
555,3 
2197,8 
11758,9 
1983 
1551,0 
3502,5 
978,2 
4985,4 
1373,1 
310,3 
475,1 
276,8 
779,5 
1 770,6 
675,4 
2419,5 
12761,2 
1984 
1774,0 
3919,0 
1 034,0 
5609,0 
1 558,0 
344,0 
557,0 
377,0 
846,0 
1 927,0 
744,0 
2634,0 
14226,0 
1985 
1660 
15458, 
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Mio IRL 
Valeur ajoutée brute au coût des facteurs 
rémunération des salariés, par branche 
Compensation of employees 
Rémunération des salariés 
1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 
NACE 
CLIO 
Code 
R6* 
R25 
62,7 
61,3 
844,2 
24,5 
103,0 
47,3 
44,7 
23,6 
26,2 
37,1 
59,1 
240,8 
111,4 
70,1 
28,7 
27,9 
338,4 
952,0 
333,2 
78,1 
58,8 
62,9 
30,0 
65,2 
124,0 
201,8 
773,8 
3032,4 
70,3 
69,3 
1009,5 
23,2 
125,2 
61,6 
56,5 
30,3 
35,3 
47,4 
67,6 
281,8 
130,2 
82,8 
34,3 
33,3 
415,6 
1138,6 
382,4 
93,8 
71,3 
76,8 
37,8 
73,6 
153,5 
249,4 
917,8 
3621,1 
81,2 
93,3 
1247,6 
29,9 
153,4 
77,3 
79,8 
38,7 
49,9 
62,4 
77,3 
338,2 
149,7 
98,6 
48,7 
43,7 
529,2 
1 398,7 
443,1 
112,2 
85,6 
89,9 
46,3 
83,9 
195,8 
341,9 
1145,2 
4495,2 
93,3 
106,6 
1 513,7 
34,8 
189,2 
99,9 
95,4 
48,4 
68,1 
77,2 
95,4 
404,2 
169,5 
118,1 
53,0 
60,5 
681,7 
1 747,6 
524,8 
150,9 
104,0 
113,7 
30,6 
123,2 
242,4 
458,0 
1462,1 
5585,0 
96,2 
132,8 
1737,8 
33,0 
220,7 
116,4 
107,7 
55,6 
90,4 
95,6 
104,3 
458,8 
187,7 
137,3 
59,1 
71,2 
743,3 
2095,5 
678,6 
171,2 
113,9 
123,5 
37,5 
150,1 
275,8 
544,9 
1 812,7 
8618,3 
104,8 
152,2 
1952,2 
37,9 
242,0 
133,0 
120,2 
61,4 
102,5 
123,0 
112,7 
520,5 
199,5 
150,8 
69,7 
79,0 
805,9 
2442,4 
762,4 
202,4 
130,8 
141,1 
34,3 
155,9 
369,1 
646,4 
2097,1 
7554,6 
114,8 123,0 124,0 
2243,9 2448,0 
775,1 
2719,0 
840,9 
231,5 
138,4 
146,6 
30.9 
165,3 
438,4 
727,0 
2307,3 
8160,1 
820,0 
3079,0 
958,0 
260,0 
142,0 
175,0 
29,0 
191,0 
518,0 
806,0 
2509,0 
8979,0 9447,0 
01* 
06* 
30* 
13 
15 
17 
19 
21 
23 
25 
28 
36 
42 
47 
49 
48 
c) 
d) 
e) 
f) 
g) 
h) 
¡) 
i) 
k) 
D 
m) 
53* 
68* 
56 
59 
61 
63 
65 
67 
69A 
74 
69B 
1. Produits de l'agriculture, de la sylviculture et de la pêche 
2. Produits énergétiques 
3. Produits Industriels 
a) Minerais et métaux ferreux et non ferreux, autres que 
fertiles etfissiles 
b) Minéraux et produits à base de minéraux non 
métalliques 
Produits chimiques 
Produits en métaux à l'exclusion des machines et du 
matériel de transport 
Machines industrielles et agricoles 
Machines de bureau, machines pour le traitement de 
l'information, instruments de précision, d'optique et 
similaires 
Matériel etfournitures électriques 
Moyens de transport 
Produits alimentaires, boissons et produits à base de 
tabac 
Produits textiles, cuir et chaussures, habillement 
Papier, articles en papier, articles imprimés 
Produits en caoutchouc et en plastique 
) Autres produits industriels 
4. Bailments et ouvrages de génie civil 
5. Services marchands 
a) Récupération et réparation, services de commerce 
b) Services de restauration et d'hébergement 
c) Services de transport intérieur 
d) Services de transports maritimes et aériens 
e) Services annexes des transports 
f) Services de communication 
g) Services des institutions de crédit et d'assurance 
h) Autres services marchands 
6. Moins : production imputée de services bancaires 
7. Services non marchands 
a) Services des administrations publiques 
b) Autres services non marchands 
8. Total (1 i 7) 
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5. Final consumption of households 
on the economic territory, by purpose (a) Mio IRL 
Food, beverages and tobacco (b) 
Food 
Bread and cereals 
Meat 
Fish 
Milk, cheese and eggs 
Oils and fats 
Fruits and vegetables other than potatoes and similar 
tubers 
Potatoes, manioc and other tubers 
Sugar 
Coffee, tea, cocoa 
Other foods, including preserves and confectionery 
Non-alcoholic beverages 
Alcoholic beverages (b) 
Tobacco (b) 
Clothing and footwear 
Clothing otherthan footwear, including repairs 
Footwear, including repairs 
Gross rent, fuel and power 
Gross rent and water charges 
Fuel and power 
Furniture, furnishings and household equipment and oper-
ation 
Furniture, fixtures, carpets, other floor coverings and 
repairs 
Household textiles, other furnishings and repairs 
Heating and cooking appliances, refrigerators, washing 
machines and similar major household appliances, 
including fitting and repairs 
Glassware, tableware and household utensils including 
repairs 
Household operation except domestic services 
Domestic services 
Medical care and health expenses 
Medical and pharmaceutical products 
Therapeutic appliances and equipment 
Services of physicians, nurses and related practitioners 
Hospital care and the like 
Service charges on accident and health insurance 
Transport and communication 
Personal transport equipment 
Operation of personal transport equipment 
Purchased transport (c) 
Communication 
Recreation, entertainment, education and cultural services 
Equipment and accessories, including repairs 
Entertainment, recreational and cultural services, excluding 
hotels, restaurants and cafés 
Books, newspapers and magazines 
Education 
Miscellaneous goods and services 
Personal care and effects 
Goods n.e.c. 
Expenditure in restaurants, cafés and hotels (b) 
Packaged tours (c) 
Financial services n.e.c. 
Services n.e.c. 
Final consumption of households on the economic territory 
Code 
D 
1 
11 
777 
112 
113 
114 
115 
116 
117 
118 
119 
1110 
12 
13 
14 
2 
21 
22 
3 
31 
32 
4 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
5 
51 
52 
53 
54 
55 
6 
61 
62 
63 
64 
7 
71 
72 
73 
74 
8 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
1977 
1 604,0 
985,9 
139,7 
339,0 
31,1 
116,5 
52,1 
113,2 
60,2 
19,8 
27,2 
87,2 
44,3 
422,8 
151,0 
250,3 
200,3 
49,9 
406,7 
209,9 
196,8 
270,2 
76,5 
40,7 
44,9 
42,5 
56,5 
9,0 
76,0 
34,7 
41,3 
502,6 
205,0 
194,9 
81,7 
21,1 
350,5 
126,6 
72,8 
77,4 
73,7 
247,0 
50,9 
45,7 
50,4 
36,3 
63,7 
3707,3 
1978 
1 799,6 
1084,0 
163,0 
393,2 
40,7 
127,8 
47,5 
122,5 
48,7 
20,9 
36,7 
83,0 
59,4 
486,2 
170,1 
336,3 
269,8 
66,5 
415,7 
203,8 
211,9 
319,9 
99,7 
44,9 
44,5 
54,6 
66,8 
9,3 
92,5 
42,3 
50,2 
629,5 
272,6 
235,5 
94,1 
27,2 
444,0 
162,0 
91,2 
99,3 
91,4 
300,7 
54,2 
52,1 
66,0 
47,4 
80,9 
4338,0 
1979 
2184,3 
1 350,9 
194,9 
461,8 
62,6 
158,0 
65,9 
148,2 
98,8 
22,2 
34,5 
104,0 
65,1 
574,5 
193,7 
397,1 
315,3 
81,8 
541,5 
274,7 
266,8 
395,2 
125,7 
52,8 
60,0 
56,2 
88,2 
12,3 
106,4 
48,6 
57,8 
693,3 
274,4 
279,3 
108,4 
31,1 
502,0 
183,2 
110,6 
100,4 
107,8 
354,2 
56,1 
70,9 
78,0 
56,4 
92,8 
5173,9 
Valuesatcurrent 
Valeu 
1980 
2562,3 
1548,1 
246,4 
525,9 
74,0 
181,6 
71,1 
166,1 
92,3 
23,9 
35,9 
130,9 
79,1 
695,9 
239,1 
453,3 
358,8 
94,6 
678,1 
327,8 
350,3 
449,5 
150,4 
49,6 
61,5 
64,2 
106,1 
17,8 
128,3 
58,6 
69,7 
824,4 
277,7 
369,9 
135,1 
41,8 
619,3 
229,4 
128,0 
124,6 
137,3 
435,0 
78,9 
84,2 
89,2 
70,4 
112,3 
6150,3 
prices 
s à prix courants 
1981 
3070,1 
1819,0 
237,2 
520,7 
37,0 
220,0 
77,3 
200,1 
112,4 
27,5 
35,9 
163,5 
109,2 
844,6 
297,9 
575,9 
458,0 
117,9 
830,3 
387,9 
442,4 
524,9 
150,6 
53,4 
79,2 
73,0 
145,0 
23,7 
109,9 
50,2 
59,7 
1 086,2 
357,9 
507,9 
157,2 
63,2 
780,9 
293,8 
148,8 
159,7 
178,6 
500,9 
101,9 
90,9 
111,9 
81,5 
114,7 
7479,7 
1982 
3514,6 
2026,4 
372,6 
693,4 
82,9 
248,4 
88,3 
219,0 
132,7 
28,7 
37,1 
183,3 
110,9 
1 009,6 
367,7 
540,6 
430,2 
110,4 
981,4 
461,9 
519,5 
497,9 
133.6 
56,6 
75,0 
65,9 
140,6 
26,2 
128,1 
57,7 
70,4 
1 097,4 
292,2 
549,6 
189,2 
66,4 
762,9 
269,1 
168,6 
145,2 
180,0 
498,9 
99,7 
81,8 
116,2 
80,9 
120,3 
8021,8 
1983 
3816,6 
2218,6 
352,5 
723,4 
92,2 
280.1 
98,6 
247,7 
137,0 
38,1 
44,4 
204,6 
135,5 
1 040,5 
422,0 
559,7 
445,2 
114,5 
1096,5 
544,3 
552,2 
534,6 
136,7 
58,3 
78,7 
69,8 
160,3 
30,8 
146,9 
61,5 
85,4 
1152,6 
268,3 
592,3 
212,4 
79,6 
820,8 
285,3 
184,9 
151,5 
199,1 
558,6 
109,1 
84,1 
133,7 
96,7 
135,0 
8686,3 
1984 
4158,0 
2400,0 
388,3 
731,0 
81,9 
325,0 
109,3 
273,7 
181,4 
32,1 
58,4 
218,5 
145,0 
1 135,0 
478,0 
574,0 
456,0 
118,0 
1 215,0 
646,0 
569,0 
555,0 
136,0 
62,0 
82,0 
73,0 
169,0 
33,0 
159,0 
66,0 
93,0 
1 218,0 
284,0 
606,0 
232,0 
96,0 
850,0 
293,0 
199,0 
152,0 
206,0 
590,0 
115,0 
84,0 
136,0 
106,0 
149,0 
9319,0 
1985 
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1980 = 100 
5. Consommation finale des ménages 
sur le territoire économique, par fonction de consommation a) 
Volume indices 
Indices de volume 
1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 
Code 
88,0 
84,3 
89,5 
55,5 
95,5 
89,7 
87,4 
87,2 
108,4 
94,4 
91,2 
76,7 
91,9 
94,3 
81,1 
81,5 
79,4 
91,4 
87,7 
94,9 
89,2 
74,5 
120,2 
107,6 
94,4 
81,1 
92,1 
88,2 
88,2 
88,1 
89,1 
94,5 
81,5 
103,8 
72,7 
86,0 
53,2 
130,5 
88,4 
97,4 
93,8 
95,2 
81,4 
91,8 
76,3 
114,7 
88,7 
95,1 
91,5 
90,2 
90,6 
67,3 
99,8 
77,9 
103,8 
92,7 
111,3 
113,1 
81,7 
99,2 
99,7 
103,7 
95,5 
96,2 
92,7 
95,5 
91,2 
99.5 
94,0 
86,6 
120,2 
94,0 
108,7 
85,6 
80,3 
94,3 
94,2 
94,4 
102,0 
111,3 
98,3 
103,0 
87,3 
95,5 
60,2 
142,1 
103,3 
103,9 
95,6 
92,0 
82,1 
104,0 
89,6 
105,3 
96,1 
98,8 
95,7 
97,5 
94,8 
96,5 
97,6 
101,5 
95,5 
94,4 
106,3 
100,3 
87,9 
103,5 
103,5 
100,9 
100,8 
100,7 
101,1 
102,1 
95,6 
108,2 
105,3 
99,5 
123,6 
117,4 
103,3 
101,7 
88,8 
100,1 
100,0 
100,1 
98,0 
97,6 
96,8 
103,4 
93,3 
93,5 
108,3 
99,4 
103,3 
99,6 
87,7 
98,5 
109,1 
97,3 
102,7 
99,8 
100,0 
100,0 
700,0 
700,0 
700,0 
700,0 
700,0 
700,0 
700,0 
700,0 
700,0 
700,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
ιοο,ό 
100,0 
100,0 
100,2 
101,1 
700,4 
700,5 
96,5 
106,7 
105,6 
96,2 
95,8 
95,8 
99,4 
108,6 
120,2 
96,7 
98,0 
111,0 
111,6 
108,2 
101,4 
104,0 
99,0 
98,8 
85,8 
91,7 
110,4 
96,4 
113,6 
107,9 
73,5 
73,5 
73,5 
106,3 
110,8 
103,1 
101,0 
121,5 
107,0 
112,0 
96,7 
105,6 
109,3 
96,9 
108,4 
92,3 
105,0 
96,9 
85,7 
101,7 
99,2 
102,5 
706,6 
707,2 
89,3 
111,1 
105,2 
92,3 
101,2 
87,9 
98,1 
111,4 
104,9 
94,4 
90,5 
94,2 
94,8 
91,6 
104,1 
107,4 
101,0 
83,6 
69,4 
88,5 
95,4 
77,6 
96,4 
93,8 
73,7 
73,1 
74,1 
88,4 
73,6 
93,7 
100,0 
101,7 
90,1 
92,2 
94,1 
75,5 
96,1 
82,3 
91,6 
70,9 
92,4 
82,7 
76,2 
94,2 
98,5 
104,8 
709,7 
99,2 
92,3 
114,2 
103,5 
100,5 
101,6 
105,0 
115,6 
118,3 
114,9 
85,8 
88,9 
93,8 
94,1 
92,3 
105,7 
109,8 
101,9 
82,1 
65,7 
87,3 
91,5 
75,4 
99,2 
96,1 
75,6 
70,2 
79,7 
80,7 
58,4 
89,4 
94,7 
106,0 
88,0 
90,3 
93,0 
67,5 
98,0 
82,8 
91,1 
65,9 
95,1 
89,2 
76,0 
92,7 
99,4 
103,7 
705,5 
94,7 
75,7 
118,9 
102,7 
98,7 
113,8 
83,7 
153,2 
120,7 
117,6 
90,7 
91,6 
89,8 
89,7 
89,9 
106,3 
113,2 
99,9 
80,3 
62,5 
88,7 
89,4 
73,2 
98,0 
95,5 
75,6 
70,9 
79,1 
80,9 
55,8 
87,3 
94,0 
148,3 
85,4 
88,9 
93,8 
60,2 
94,7 
80,5 
90,0 
62,9 
88,6 
89,5 
74,8 
92,4 
1 
11 
777 
7 72 
773 
7 74 
7 75 
7 76 
777 
7 73 
779 
7770 
12 
13 
14 
2 
21 
22 
3 
31 
32 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
5 
51 
52 
53 
54 
55 
6 
61 
62 
63 
64 
7 
71 
72 
73 
74 
8 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
Produits alimentaires, boissons et tabac b) 
Produits alimentaires 
Pain et céréales 
Viande 
Poisson 
Lait, fromage, œufs 
Huiles et graisses 
Fruits et légumes autres que les pommes de terre et 
autres tubercules 
Pommes de terre, manioc et autres tubercules 
Sucre 
Café, thé, cacao 
Autres produits alimentaires, y compris conserves et 
confiserie 
Boissons non alcoolisées 
Boissons alcoolisées b) 
Tabac b) 
Articles d'habillement et chaussures 
Articles d'habillement autres que les chaussures, y compris 
les réparations 
Chaussures, ycompris les réparations 
Logement, chauffage et éclairage 
Logement et charges de distribution d'eau 
Chauffage et éclairage 
Meubles, articles de ménage, dépenses d'entretien courant 
Meubles et accessoires fixes, tapis et autres revêtements de 
sol et réparations 
Articles de ménage en textiles, autres articles d'ameuble-
ment et réparations 
Appareils de chauffage et de cuisine, réfrigérateurs, 
machines à laver et autres gros appareils ménagers, y 
compris accessoires et réparations 
Verrerie, vaisselle et ustensiles de ménage, y compris les 
réparations 
Biens et services pour l'entretien courant de l'habitation, 
sauf services domestiques 
Services domestiques 
Services médicaux et dépenses de santé 
Médicaments et autres produits pharmaceutiques 
Appareils et matériel thérapeutiques 
Services de médecins, infirmières et autres praticiens 
Soins des hôpitaux et assimilés 
Rémunération des services d'assurance-accident et d'assu-
rance-maladie 
Transports et communications 
Achats de véhicules 
Dépenses d'utilisation de véhicules 
Achats de services de transport c) 
Communications 
Loisirs, spectacles, enseignement et culture 
Appareils et accessoires, y compris réparations 
Services de loisirs, spectacles et culture, sauf ceux des 
hôtels, restaurants et cafés 
Livres, quotidiens et périodiques 
Enseignement 
Autres biens et services 
Soins et effets personnels 
Autres articles n.d.a. 
Dépenses dans les restaurants, cafés et hôtels b) 
Voyages touristiques tout compris c) 
Services financiers n.d.a. 
Autres services n.d.a. 
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Final consumption of households 
on the economic territory, by purpose (continued) (a) Total = 1000 
Food, beverages and tobacco 
Food 
Bread and cereals 
Meat 
Fish 
Milk, cheese and eggs 
Oils and fats 
Fruits and vegetables other than potatoes and similar 
tubers 
Potatoes, manioc and other tubers 
Sugar 
Coffee, tea, cocoa 
Other foods, including preserves and confectionery 
Non-alcoholic beverages 
Alcoholic beverages (b) 
Tobacco (b) 
Clothing and footwear 
Clothing other than footwear, including repairs 
Footwear, including repairs 
Gross rent, fuel and power 
Gross rent and water charges 
Fuel and power 
Furniture, furnishings and household equipment and oper-
ation 
Furniture, fixtures, carpets, other floor coverings and 
repairs 
Household textiles, other furnishings and repairs 
Heating and cooking appliances, refrigerators, washing 
machines and similar major household appliances, 
including fitting and repairs 
Glassware, tableware and household utensils including 
repairs 
Household operation except domestic services 
Domestic services 
Medical care and health expenses 
Medical and pharmaceutical products 
Therapeutic appliances and equipment 
Services of physicians, nurses and related practitioners 
Hospital care and the like 
Service charges on accident and health insurance 
Transport and communication 
Personal transport equipment 
Operation of personal transport equipment 
Purchased transport (c) 
Communication 
Recreation, entertainment, education and cultural services 
Equipment and accessories, including repairs 
Entertainment, recreational and cultural services, excluding 
hotels, restaurants and cafés 
Books, newspapers and magazines 
Education 
Miscellaneous goods and services 
Personal care and effects 
Goods n.e.c. 
Expenditure in restaurants, cafés and hotels (b) 
Packaged tours (c) 
Financial services n.e.c. 
Services n.e.c. 
Final consumption of households on the economic territory 
Code 
D 
1 
11 
777 
112 
113 
114 
115 
116 
117 
118 
119 
1110 
12 
13 
14 
2 
21 
22 
3 
31 
32 
4 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
5 
51 
52 
53 
54 
55 
6 
61 
62 
63 
64 
7 
71 
72 
73 
74 
8 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
1977 
420 
250 
38 
86 
8 
32 
12 
27 
15 
5 
6 
22 
11 
117 
41 
67 
54 
14 
114 
53 
61 
74 
21 
11 
12 
11 
16 
3 
21 
\ 9  
12 
135 
48 
55 
26 
6 
98 
22 
31 
20 
25 
75 
14 
13 
15 
10 
24 
1000 
Relative proportions (data at constant prices) 
Parts relatives (données à prix constants) 
1980 
417 
252 
40 
86 
12 
30 
12 
27 
15 
4 
6 
21 
13 
113 
39 
74 
58 
15 
110 
53 
57 
73 
24 
8 
10 
10 
17 
3 
21 
9 
12 
134 
45 
60 
22 
7 
101 
37 
21 
20 
22 
71 
13 
14 
15 
11 
18 
1000 
1982 
439 
274 
45 
92 
11 
35 
13 
26 
16 
4 
6 
25 
14 
113 
37 
74 
59 
15 
122 
61 
61 
65 
18 
8 
10 
9 
18 
3 
16 
7 
9 
126 
35 
60 
23 
7 
96 
37 
21 
16 
23 
62 
12 
10 
14 
10 
15 
1000 
1983 
443 
285 
47 
92 
12 
36 
13 
29 
16 
4 
7 
27 
16 
105 
37 
75 
59 
15 
126 
63 
63 
65 
17 
8 
10 
8 
18 
3 
17 
7 
10 
117 
28 
58 
22 
8 
96 
36 
21 
15 
24 
63 
13 
10 
15 
11 
15 
1000 
1984 
449 
283 
46 
88 
10 
38 
13 
29 
18 
4 
10 
28 
16 
111 
39 
72 
57 
15 
127 
65 
62 
64 
17 
8 
10 
8 
18 
3 
17 
7 
10 
117 
27 
57 
22 
11 
93 
36 
21 
13 
23 
62 
13 
9 
14 
11 
15 
1000 
1985 
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5. Consommation finale des ménages 
sur le territoire économique, par fonction de consommation (suite) a) 
Price indices 
Indices de prix 
1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 
Code 
D 
70,1 
72,4 
67,3 
72,0 
75,7 
67,1 
81,7 
78,0 
74,8 
76,4 
80,2 
73,0 
73,0 
66,1 
67,0 
68,1 
68,5 
66,4 
65,6 
73,0 
59,2 
67,4 
68,3 
68,3 
67,8 
70,1 
65,7 
54,9 
67,2 
71,5 
63,9 
68,4 
78,2 
64,6 
58,3 
69,4 
65,8 
103,8 
43,6 
70,3 
55,1 
60,5 
67,8 
66.7 
61,5 
67,6 
49,5 
68,0 
73,8 
76.5 
73,3 
82,5 
81,7 
70,5 
85,7 
71,2 
56,9 
78,6 
90,4 
77,6 
75,7 
70,1 
68,6 
77,7 
78,2 
75,8 
64,2 
68,2 
60,8 
75,7 
76,5 
75,3 
77,0 
78,2 
73,8 
65,0 
76,4 
81,7 
72,5 
74,8 
88,2 
86,1 
67,6 
74,5 
75,1 
117,4 
50,1 
77,2 
64,1 
72,3 
74,7 
75,4 
71,1 
75,1 
68,4 
73,4 
86,5 
91,2 
67,7 
92,8 
87,7 
89,1 
91,3 
93,4 
113,4 
87,4 
95,8 
90,4 
79,5 
79,8 
80,3 
86,9 
87,3 
85,6 
78,2 
87,7 
70,4 
83,5 
84,0 
86,1 
83,1 
84,8 
81,7 
77,8 
82,9 
88,4 
78,7 
85,8 
101,3 
78,0 
77,6 
79,7 
81,1 
85,4 
79,8 
81,0 
76,0 
81,8 
81,1 
85,5 
80,2 
82,3 
80,5 
84,3 
100,0 
100,0 
700,0 
700,0 
700,0 
700,0 
700,0 
700,0 
700,0 
700,0 
700,0 
700,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
106,5 
95,1 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
119,6 
116,2 
773,6 
777,4 
773,4 
773,5 
702,9 
725,2 
727,7 
720,7 
700,6 
775,0 
114,8 
125,6 
127,2 
114,5 
114,3 
115,1 
120,7 
113,8 
127,5 
118,2 
116,7 
117,4 
116,6 
117,9 
120,3 
123,4 
116,5 
124,3 
110,8 
124,0 
116,3 
133,2 
115,2 
124,4 
117,9 
114,4 
120,2 
121,4 
119,0 
118,9 
119,2 
117,0 
119,4 
119,5 
119,2 
119,6 
138,2 
127,8 
779,0 
730,3 
725,4 
723,7 
778,0 
742,9 
742,7 
736,7 
705,4 
725,7 
133,6 
153,7 
169,8 
126,6 
126,4 
127,3 
139,0 
131,2 
146,8 
132,5 
128,0 
128,9 
127,8 
132,3 
137,4 
156,9 
135,6 
143,5 
129,6 
150,6 
142,9 
158,5 
140,0 
156,2 
136,7 
127,2 
140,0 
154,3 
136,4 
139,3 
137,9 
137,0 
141,0 
139,6 
140,5 
138,5 
151,3 
136,8 
737,7 
733,7 
735,0 
735,7 
734,0 
743,4 
746,7 
757,6 
707,0 
732,7 
149,1 
174,2 
198,6 
131,7 
131,8 
131,2 
153,0 
151,2 
154,7 
144,8 
138,4 
134,6 
139,8 
144,2 
152,2 
180,1 
151,4 
159,3 
146,2 
173,3 
165,4 
179,1 
165,9 
179,7 
150,6 
137,8 
155,2 
180,1 
147,9 
155,0 
151,7 
151,5 
157,7 
154,0 
158,3 
152,4 
163,2 
149,5 
749,3 
746,3 
746,2 
750,5 
749,7 
766,9 
772,3 
760,5 
706,2 
736,3 
155,9 
179,9 
218,3 
141,0 
141,6 
138,8 
168,5 
174,1 
162,6 
153,7 
144,7 
140,9 
149,1 
155,3 
162,5 
194,1 
163,9 
169,2 
160,3 
182,6 
183,2 
187,6 
182,7 
154,8 
160,7 
143,6 
165,8 
202,7 
158,5 
168,6 
162,0 
158,5 
172,2 
168,3 
177,4 
164,1 
1 
11 
777 
7 72 
7 73 
7 74 
7 75 
7 76 
7 77 
7 73 
7 79 
7770 
12 
13 
14 
2 
21 
22 
3 
31 
32 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
5 
51 
52 
53 
54 
55 
6 
61 
62 
63 
64 
7 
71 
72 
73 
74 
8 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
Produits alimentaires, boissons et tabac 
Produits alimentaires 
Pain et céréales 
Viande 
Poisson 
Lait, fromage, œufs 
Huiles et graisses 
Fruits et légumes autres que les pommes de terre et 
autres tubercules 
Pommes de terre, manioc et autres tubercules 
Sucre 
Café, thé, cacao 
Autres produits alimentaires, y compris conserves et 
confiserie 
Boissons non alcoolisées 
Boissons alcoolisées b) 
Tabac b) 
Articles d'habillement et chaussures 
Articles d'habillement autres que les chaussures, y compris 
les réparations 
Chaussures, ycompris les réparations 
Logement, chauffage et éclairage 
Logement et charges de distribution d'eau 
Chauffage et éclairage 
Meubles, articles de ménage, dépenses d'entretien courant 
Meubles et accessoires fixes, tapis et autres revêtements de 
sol et réparations 
Articles de ménage en textiles, autres articles d'ameuble-
ment et réparations 
Appareils de chauffage et de cuisine, réfrigérateurs, 
machines à laver et autres gros appareils ménagers, y 
compris accessoires et réparations 
Verrerie, vaisselle et ustensiles de ménage, y compris les 
réparations 
Biens et services pour l'entretien courant de l'habitation, 
sauf services domestiques 
Services domestiques 
Services médicaux et dépenses de santé 
Médicaments et autres produits pharmaceutiques 
Appareils et matériel thérapeutiques 
Services de médecins, infirmières et autres praticiens 
Soins des hôpitaux et assimilés 
Rémunération des services d'assurance-accident et d'assu-
rance-maladie 
Transports et communications 
Achats de véhicules 
Dépenses d'utilisation de véhicules 
Achats de services de transport c) 
Communications 
Loisirs, spectacles, enseignement et culture 
Appareils et accessoires, y compris réparations 
Services de loisirs, spectacles et culture, sauf ceux des 
hôtels, restaurants et cafés 
Livres, quotidiens et périodiques 
Enseignement 
Autres biens et services 
Soins et effets personnels 
Autres articles n.d.a. 
Dépenses dans les restaurants, cafés et hôtels b) 
Voyages touristiques tout compris c) 
Services financiers n.d.a. 
Autres services n.d.a. 
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6. Gross fixed capital formation, 
by product MioIRL 
1. Agricultural, forestry and fishery products 
2. Equipment 
(a) Metal products and machinery 
(b) Transportequipment 
3. Construction 
(a) Dwellings 
(b) Non-residential buildings (a) 
(c) Civil engineering works 
4. Other products 
5. Gross fixed capital formation 
NACE 
CLIO 
Code 
R.I.7 
01 
20 
28 
53.1 
53.3 
53.5 
84 
Valuesatcurrent prices 
Valeurs à prix courants 
1977 
-1 ,7 
730,7 
522,5 
208,2 
648,6 
304,0 
344,6 
34,7 
1 412,3 
1978 
6,5 
964,3 
673,4 
290,9 
848,8 
400,7 
448,1 
49,3 
1 868,9 
1979 
-16,0 
1148,2 
793,2 
355,0 
1 215,8 
558,2 
657,6 
66,0 
2414,0 
1980 
-41,2 
1 220,4 
909,0 
311,4 
1 407,6 
578,0 
829,6 
90,4 
2677,2 
1981 
17,7 
1 453,3 
1 049,3 
404,0 
1 754,2 
708,5 
1 045,7 
142,9 
3368,1 
1982 
16,4 
1 476,0 
1 120,0 
356,0 
1 850,1 
709,3 
1 140,8 
141,5 
3484,0 
1983 
4,6 
1 493,1 
1149,1 
344,0 
1 719,2 
799,8 
919,4 
123,0 
3339,9 
1984 
6,0 
1739,0 
1 369,0 
370,0 
1558,0 
724,0 
834,0 
125,0 
3428,0 
1985 
7. Gross fixed capital formation, 
by ownership branch (a) MioIRL 
1. Agricultural, forestry and fishery products 
2. Fuel and power products 
3. Manufacturing products 
(a) Ferrous and non-ferrous ores and metals, other than 
radioactive 
(b) Non-metallic minerals and mineral products 
(c) Chemical products 
(d) Metal products, except machinery and transport 
equipment 
(e) Agricultural and industrial machinery 
(f) Office and data-processing machines, precision and 
optical instruments 
(g) Electrical goods 
(h) Transportequipment 
(i) Food, beverages, tobacco 
(j) Textiles and clothing, leather and footwear 
(k) Paper and printing products 
(I) Rubber and plastic products 
(m) Other manufacturing products 
4. Building and construction 
5. Marketservices 
(a) Recovery and repair services, wholesale and retail 
trade 
(b) Lodging and catering services (b) 
(c) Inlandtransportservices 
(d) Maritime and air transport services 
(e) Auxiliary transport services 
(f) Communication services 
(g) Services ofcreditand insurance institutions 
(h) Other market services (b) 
6. Non-marketservices 
(a) General government services 
(b) Other non-marketservices 
7. Gross fixed capital formation (1 to 6) 
NACE 
CLIO 
Code 
R6* 
R25 
01* 
06* 
30* 
13 
15 
17 
19 
21 
23 
25 
28 
36 
42 
47 
49 
48 
53* 
68* 
56 
59 
61 
63 
65 
67 
69A 
74 
86* 
1977 
230,1 
83,0 
298,1 
14,5 
61,8 
57,4 
9,8 
4,8 
8,6 
9,2 
5,0 
67,2 
38,4 
7,3 
8,5 
5,6 
53,5 
646,5 
89,0 
96,8 
47,5 
37,3 
375,9 
101,1 
1 412,3 
1978 
272,2 
85,4 
426,8 
5,3 
69,9 
75,1 
20,1 
6,8 
21,5 
16,7 
9,2 
125,7 
34,0 
21,5 
11,7 
9,3 
77,3 
873,7 
135,0 
122,6 
59,4 
65,0 
491,7 
133,5 
1 868,9 
1979 
314,2 
122,3 
551,8 
8,8 
78,0 
69,4 
26,6 
11,6 
25,9 
14,3 
10,2 
162,7 
94,3 
23,1 
14,0 
12,9 
97,1 
1190,2 
154,4 
197,2 
70,7 
84,0 
683,9 
138,4 
2414,0 
Valuesatcurrent prices 
Valeurs à prix courants 
1980 
266,0 
193,4 
615,9 
7,9 
133,2 
47,4 
29,3 
17,2 
48,8 
35,0 
11,9 
194,4 
32,1 
25,0 
14,3 
19,4 
133,4 
1 294,5 
149,3 
109,7 
} 49,9 
127,5 
127,1 
731,0 
174,0 
2 677,2 
1981 
373,1 
285,9 
625,8 
3,6 
139,0 
65,0 
29,7 
16,5 
67,7 
28,2 
15,2 
176,2 
24,9 
20,6 
19,2 
20,0 
134,5 
1 729,6 
160,0 
174,4 
64,5 
217,7 
144,8 
968,2 
219,2 
3368,1 
1982 
350,6 
353,3 
701,4 
77.2 
127.7 
47.0 
23,1 
22,4 
82,1 
49,8 
16,1 
179,6 
16,2 
18,2 
21,0 
21,0 
123,2 
1 726,3 
134,4 
214,8 
36,5 
203,9 
167,2 
969,5 
229,2 
3484,0 
1983 
299,1 
320,0 
576,5 
119,3 
1800,6 
125,5 
246,6 
30,7 
198,1 
165,1 
1034,6 
224,4 
3339,9 
1984 
303,0 
337,0 
674,0 
119,0 
1 787,0 
208,0 
3428,0 
1985 
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1980 = 100 
6. Formation brute de capital fixe, 
par produits 
Volume indices 
Indices de volume 
1977 
82,1 
79,8 
89,3 
73,8 
87,7 
83,7 
51,9 
77,7 
1978 
97,8 
93,0 
111,9 
86,1 
101,7 
75,2 
67,6 
92,4 
1979 
105,8 
99,4 
124,3 
103,7 
115,7 
95,4 
80,6 
104,9 
1980 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
1981 
106,1 
102,6 
116,4 
106,6 
101,0 
110,5 
134,7 
109,5 
1982 
99,9 
102,8 
91,4 
101,5 
90,4 
109,2 
120,0 
103,4 
1983 
94,9 
99,7 
80,8 
89,1 
97,7 
83,2 
98,2 
93,6 
1984 
103,6 
111,4 
80,6 
77,1 
86,5 
70,6 
92,9 
91,0 
1985 
NACE 
CLIO 
Code 
R.I.7 
01 
20 
28 
53.1 
53.3 
53.5 
84 
1 . Produits de l'agriculture, de la sylviculture et de la pêche 
2. Équipement 
a) Produits en métaux et machines 
b) Moyens de transport 
3. Construction 
a) Logements 
b) Bâtiments non résidentiels a) 
c) Ouvrages de génie civil 
4. Autres produits 
5. Formation brute de capital fixe 
1980 = 100 
7. Formation brute de capital fixe, 
par branche propriétaire a) 
1977 
116,4 
65,0 
69,5 
264,6 
66,4 
173,8 
48,5 
41,9 
25,4 
38,6 
60,5 
49,5 
172,6 
41,6 
85,3 
41,2 
59,6 
76,8 
81,5 
82,3 
64,9 
39,9 
83,4 
84,4 
77,7 
1978 
121,9 
60,1 
90,3 
89,9 
68,3 
205,9 
89,4 
51,2 
57,4 
62,6 
102,5 
84,0 
139,6 
112,0 
106,3 
62,9 
77,1 
92,4 
112,3 
101,1 
62,4 
65,1 
96,4 
101,9 
92,4 
1979 
135,5 
74,9 
103,7 
129,1 
67,6 
167,9 
105,5 
78,5 
61,7 
47,4 
99,2 
96,7 
344,2 
106,4 
111,9 
76,8 
83,3 
107,5 
114,7 
142,2 
65,7 
75,9 
111,3 
93,4 
104,9 
Volume indices 
Indices de volume 
1980 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
]· 100,0 
100,0 
100.0 
100,0 
100,0 
100,0 
1981 
123,6 
128,9 
90,3 
40,5 
92,9 
121,7 
90,1 
84,3 
123,0 
71,4 
113,4 
80,7 
68,8 
73,6 
119,6 
91,6 
89,0 
114,8 
95,1 
102,8 
114,6 
150,4 
102,0 
111,0 
110,9 
107,5 
1982 
104,7 
149,1 
93,7 
803,8 
79,3 
81,4 
64,8 
107,6 
137,1 
118,6 
111,8 
75,7 
41,4 
60,0 
121,0 
69,2 
76,4 
103,6 
70,7 
117,1 
58,9 
128,2 
109,9 
99,9 
104,5 
102,0 
1983 
84,0 
129,2 
72,8 
70,5 
102,0 
60,9 
47,1 
116,5 
102,4 
101,3 
97,0 
92,3 
1984 
78,9 
129,3 
79,2 
66,7 
96,9 
91,0 
1985 
NACE 
CLIO 
Code 
R6* 
R25 
01* 
06* 
30* 
13 
15 
17 
19 
21 
23 
25 
28 
36 
42 
47 
49 
48 
53* 
68* 
56 
59 
61 
63 
65 
67 
69A 
74 
86* 
1 . Produits de l'agriculture, de la sylviculture et de la pêche 
2. Produits énergétiques 
3. Produits Industriels 
a) Minerais et métaux ferreux et non ferreux, autres que 
fertiles et fissiles 
b) Minéraux et produits à base de minéraux non métalli-
ques 
c) Produits chimiques 
d) Produits en métaux à l'exclusion des machines et du 
matériel de transport 
e) Machines industrielles etagricoles 
f) Machines de bureau, machines pour le traitement de 
l'information, instruments de précision, d'optique et 
similaires 
g) Matériel etfournitures électriques 
h) Moyens de transport 
i) Produits alimentaires, boissons et produits à base de 
tabac 
j) Produits textiles, cuir et chaussures, habillement 
k) Papier, articles en papier, articles imprimés 
I) Produits en caoutchouc et en plastique 
m) Autres produits industriels 
4. Bâtiments et ouvrages de génie civil 
5. Services marchands 
a) Récupération et réparation, services de commerce 
b) Services de restauration et d'hébergement b) 
c) Services de transport intérieur 
d) Services de transports maritimes et aériens 
e) Services annexes des transports 
f) Services de communication 
g) Services des institutions de crédit et d'assurance 
h) Autres services marchands b) 
6. Services non marchands 
a) Services des administrations publiques 
b) Autres services non marchands 
7. Formation brute de capital fixe (1A 6) 
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2. Gross value added 
at market prices, by branch Mrd LIT 
1. Agricultural, forestry and fishery products 
2. Fuel and power products 
3. Manufactured products 
(a) Ferrous and non-ferrous ores and metals, other than 
radioactive 
(b) Non-metallic mineralsand mineral products 
(c) Chemical products 
(d) Metal products, except machinery and transport 
equipment 
(e) Agricultural and industrial machinery 
(f) Office and data-processing machines, precision and 
optical instruments 
(g) Electrical goods 
(h) Transportequipment 
(i) Food, beverages,tobacco 
(j) Textiles and clothing, leather and footwear 
(k) Paperand printing products 
(I) Rubber and plastic products 
(m) Other manufacturing products 
4. Building and construction 
5. Marketservices 
(a) Recovery and repair services, wholesale and retail 
trade services 
(b) Lodging and catering services 
(c) Inland transport services 
(d) Maritime and air transport services 
(e) Auxiliarytransportservices 
(f) Communication services 
(g) Services of credit and insurance institutions 
(h) Other market services 
6. Less : imputed output of bank services 
8. Non-marketservices 
(a) General government services 
(b) Other non-market services 
9. Gross value added at market prices (1 to 8) 
10. Taxes I inked to imports (R29) 
11. Gross domestic product at market prices (N1 ) 
(9 + 10.1 + 10.2) 
NACE 
CLIO 
Code 
R6* 
R25 
01* 
06* 
30* 
13 
15 
17 
19 
21 
23 
25 
28 
36 
42 
47 
49 
48 
53* 
68* 
56 
59 
61 
63 
65 
67 
69A 
74 
69B 
86* 
1977 
13402 
8985 
58922 
3542 
4388 
4255 
4524 
4797 
894 
4396 
4090 
7184 
10511 
3220 
2393 
4728 
14351 
73327 
24156 
4571 
4462 
1288 
1921 
2913 
9978 
24038 
8270 
23050 
21736 
1314 
183767 
6316 
190083 
1978 
15700 
11065 
67566 
3976 
4978 
4955 
4998 
5254 
1013 
5036 
4811 
8705 
11824 
3861 
2656 
5499 
16461 
86357 
27964 
5280 
5707 
1434 
2343 
3069 
12153 
28407 
9671 
27962 
26445 
1517 
215440 
6814 
222254 
1979 
18610 
12714 
82776 
5210 
5977 
6115 
5944 
6327 
1280 
5774 
5487 
10216 
15156 
5024 
3264 
7002 
20081 
105098 
34446 
6546 
7637 
1823 
2863 
3378 
14349 
34056 
11576 
34476 
32681 
1795 
262179 
8019 
270198 
Valuesatcurrent prices 
Valeurs à prix courants 
1980 
21595 
15635 
103354 
5849 
8302 
7036 
7 988 
8163 
1489 
7 019 
6812 
12905 
18558 
5946 
4101 
9186 
25847 
133867 
43506 
8169 
10213 
2627 
3483 
4284 
19660 
41925 
16390 
43827 
41557 
2270 
327735 
11008 
338743 
1981 
23919 
17147 
116212 
6152 
9399 
7 705 
9156 
9413 
1796 
7766 
7 573 
14796 
20860 
6399 
4485 
10712 
31920 
160782 
51559 
10325 
12030 
2683 
4198 
5842 
23635 
50510 
18341 
57629 
54 891 
2738 
389268 
12311 
401 579 
1982 
27119 
20638 
133326 
7334 
10282 
8580 
10013 
10226 
2291 
8695 
7795 
18260 
24832 
7386 
5282 
12350 
36926 
189946 
60767 
13049 
14504 
3274 
4742 
6923 
25694 
60993 
19579 
67673 
64377 
3296 
456049 
14435 
470484 
1983 
32315 
27457 
146545 
7217 
11077 
9725 
11103 
11154 
2713 
9743 
8813 
21327 
26092 
8672 
5649 
13260 
42356 
219786 
68457 
15409 
17 692 
3465 
5343 
8483 
29443 
71494 
23929 
79701 
75960 
3741 
524231 
15613 
539844 
1984. 
32918 
32552 
164723 
8403 
12257 
10999 
12085 
12387 
3239 
11045 
9567 
23301 
30259 
9789 
6478 
14914 
46981 
254481 
77244 
17519 
20324 
4251 
6311 
9850 
32857 
86125 
26540 
91361 
87 251 
4110 
596476 
18643 
615119 
1985 
34 243 
36278 
179436 
8981 
12836 
12341 
13182 
13949 
4107 
12157 
10249 
25265 
33485 
10255 
7222 
15407 
50871 
294105 
87471 
19908 
23027 
4911 
7 221 
11465 
39075 
101027 
30919 
101013 
96307 
4706 
665027 
19816 
684843 
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1980 = 100 
2. Valeur ajoutée brute 
aux prix du marché, par branche 
Volume indices 
Indices de volume 
1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 
NACE 
CLIO 
Code 
R6" 
R25 
87,7 
95,8 
86,6 
90,3 
84,1 
82,7 
91,8 
90,1 
62,6 
85,4 
83,7 
89,1 
89,7 
81,8 
94,5 
85,2 
93,0 
88,4 
86,9 
88,5 
89,4 
92,9 
92,0 
80,9 
83,6 
91,7 
97,6 
98,0 
90,8 
89,6 
89,3 
90,7 
101,1 
88,2 
92,4 
84,4 
90,4 
88,4 
87,7 
71,6 
87,4 
89,0 
91,9 
86,0 
89,9 
93,4 
84,1 
93,7 
91,6 
90,6 
90,4 
92,2 
95,2 
95,1 
85,6 
87,8 
94,3 
98,0 
98,5 
91,1 
91,9 
91,7 
96,2 
104,3 
94,1 
94,5 
90,2 
96,0 
89,7 
88,7 
92,5 
89,6 
91,6 
95,6 
97,9 
97,0 
102,0 
92,7 
96,2 
96,0 
95,7 
97,4 
96,0 
97,7 
98,6 
93.9 
93.6 
97,0 
98,5 
98,9 
93.1 
96,2 
96,2 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
99,9 
99,4 
99,1 
98,9 
98,2 
100,8 
95,2 
94,1 
120,6 
91,5 
101,4 
102,3 
98,4 
101,2 
96,8 
96,4 
101,0 
101,2 
100,9 
99,4 
100,0 
94,1 
98,4 
105,8 
102,0 
101,9 
101,5 
101,4 
102,2 
100,3 
100,2 
97,5 
98,8 
96,7 
93,6 
92,6 
100,8 
83,8 
83,6 
118,7 
96,1 
97,9 
105,4 
97,6 
100,0 
95,2 
90,0 
98,9 
102,2 
100,9 
103,6 
101,1 
96,1 
100,1 
109,9 
101,8 
103,3 
102,1 
102,0 
104,7 
99,7 
99,7 
106,0 
95,5 
94,6 
87,8 
89,4 
104,1 
76,6 
78,9 
125,3 
97,3 
101,9 
106,4 
89,2 
100,2 
90.1 
86,2 
97,1 
102,8 
100,6 
102,7 
100,3 
94,7 
98,1 
116,2 
105,0 
104,1 
103,1 
102,9 
106,4 
99,6 
99,5 
102,4 
96,0 
98,1 
93,6 
92,0 
110,2 
74,2 
79,8 
153,3 
101,3 
100,4 
106,3 
94,0 
106,5 
93,8 
89,4 
97,5 
106,9 
103,8 
106,4 
104,2 
97,9 
101,4 
122,8 
109,5 
109,1 
104,5 
104,3 
106,9 
102,2 
102.3 
100,0 
96,6 
99,9 
94,7 
90,1 
114,3 
74,9 
83,2 
192,2 
98,3 
108,9 
93,6 
106,5 
96,2 
85,3 
96,2 
111,7 
106,2 
108,0 
106,7 
102,9 
105,1 
129,3 
118,7 
116,0 
105,5 
105,1 
110,0 
104,5 
104,7 
01* 
06* 
30* 
13 
15 
17 
19 
21 
23 
103,3 25 
28 
36 
42 
47 
49 
48 
53* 
56 
59 
61 
63 
65 
67 
69A 
74 
69B 
86* 
1. Produits de l'agriculture, de la sylviculture et de la pêche 
2. Produits énergétiques 
3. Produits industriels 
a) Minerais et métaux ferreux et non ferreux, autres que 
fertiles et fissiles 
b) Minéraux et produits à base de minéraux non 
métalliques 
c) Produits chimiques 
d) Produits en métaux à l'exclusion des machines et du 
matériel de transport 
e) Machines industrielles et agricoles 
f) Machines de bureau, machines pour le traitement de 
l'information, instruments de précision, d'optique et 
similaires 
g) Matériel et fournitures électriques 
h) Moyens de transport 
i) Produits alimentaires, boissons et produits à base de 
tabac 
j) Produits textiles, cuir et chaussures, habillement 
k) Papier, articles en papier, articles imprimés 
I) Produits en caoutchouc et en plastique 
m) Autres produits industriels 
4. Bâtiments et ouvrages de génie civil 
5. Services marchands 
a) Récupération et réparation, services de commerce 
b) Servicesderestaurationetd'hébergement 
c) Services de transport intérieur 
d) Services de transports maritimes et aériens 
e) Services annexes des transports 
f) Services de communication 
g) Services des institutions de crédit et d'assurance 
h) Autres services marchands 
6. Moins : production imputée de services bancaires 
8. Services non marchands 
a) Services des administrations publiques 
b) Autres services non marchands 
9. Valeur ajoutée brute aux prix du marché (1 à 8) 
10. Impôts liés à l'importation (R29) 
11. Produit intérieur brut aux prix du marché (N1) 
(9 + 10.1 + 10.2) 
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3. Gross value added at factor cost, 
compensation of employees, by branch Mrd LIT 
1. Agricultural, forestry and fishery products 
2. Fuel and power products 
3. Manufactured products 
(a) Ferrous and non-ferrous ores and metals, other than 
radioactive 
(b) Non-metallic minerals and mineral products 
(c) Chemical products 
(d) Metal products, except machinery and transport 
equipment 
(e) Agricultural and industrial machinery 
(f) Office and data-processing machines, precision and 
optical instruments 
(g) Electrical goods 
(h) Transportequipment 
(i) Food, beverages, tobacco 
(j) Textiles and clothing, leather and footwear 
(k) Paper and printing products 
(I) Rubber and plastic products 
(m) Other manufacturing products 
4. Building and construction 
5. Marketservices 
(a) Recovery and repair services, wholesale and retail 
trade services 
(b) Lodging and catering services 
(c) Inlandtransportservices 
(d) Maritime and air transport services 
(e) Auxiliary transportservices 
(f) Communication services 
(g) Services of credit and insurance institutions 
(h) Other marketservices 
6. Less : imputed output of bank services 
7. Non-marketservices 
(a) General governmentservices 
(b) Other non-market services 
8. Total (1 to 7) 
NACE 
CLIO 
Code 
R6* 
R25 
01* 
06* 
30* 
13 
15 
17 
19 
21 
23 
25 
28 
36 
42 
47 
49 
48 
53* 
68* 
56 
59 
61 
63 
65 
67 
69A 
74 
69B 
86* 
1977 
14043 
3833 
56153 
3478 
4200 
4322 
4418 
4865 
954 
4351 
4190 
5328 
10267 
3023 
2340 
4417 
13267 
72797 
23191 
4418 
7207 
1598 
1896 
2969 
8954 
22564 
8270 
23050 
21736 
1314 
174873 
1978 
16501 
5181 
64546 
3922 
4763 
5074 
4982 
5428 
1110 
4987 
4936 
6439 
11550 
3633 
2595 
5127 
15355 
85397 
26680 
5088 
8753 
1672 
2308 
3275 
10864 
26757 
9671 
27962 
26445 
1517 
205271 
Gross value added at factor cost 
Valeur ajoutée brute au coût des facteurs 
1979 
19525 
6128 
79876 
5145 
5755 
6234 
5924 
6595 
1427 
5702 
5661 
8030 
14880 
4708 
3226 
6589 
18796 
104124 
33256 
6310 
11233 
2124 
2829 
3655 
12715 
32002 
11576 
34476 
32681 
1795 
251 349 
1980 
22631 
7792 
98948 
5734 
7904 
7134 
7833 
8312 
1700 
6907 
6938 
10270 
18134 
5556 
4029 
8497 
23918 
131730 
41928 
7806 
14367 
2927 
3423 
4748 
17522 
39009 
16390 
43827 
41557 
2270 
312456 
1981 
25057 
8662 
110786 
6032 
8920 
7803 
8926 
9560 
2014 
7622 
7644 
11747 
20317 
5956 
4398 
9847 
29453 
158778 
49394 
9829 
17868 
3047 
4114 
6248 
21101 
47177 
18341 
57629 
54891 
2 738 
372 024 
1982 
28490 
10501 
127850 
7365 
9759 
8710 
9773 
10478 
2532 
8550 
8110 
14630 
24365 
6939 
5166 
11473 
34098 
187493 
58020 
12421 
21689 
3602 
4634 
7320 
22800 
57007 
19579 
67673 
64377 
3 296 
436526 
1983 
33977 
13104 
139008 
7267 
10371 
9778 
10721 
11346 
2881 
9495 
9219 
16874 
25431 
7980 
5486 
12159 
38532 
212861 
64848 
14496 
23277 
4330 
5255 
8560 
25839 
66256 
23929 
79701 
75960 
3741 
493254 
1984 
35438 
16431 
156110 
8407 
11490 
11110 
11678 
12562 
3431 
10745 
9889 
18406 
29375 
9086 
6282 
13649 
42748 
247612 
73173 
16513 
27 702 
5368 
6146 
9784 
28643 
80643 
26540 
91361 
87251 
4110 
563160 
1985 
36670 
19264 
170413 
8991 
12042 
12482 
12775 
14175 
437C 
11836 
10922 
19621 
32527 
953C 
701C 
14132 
46384 
286156 
82874 
18864 
3146C 
5642 
7017 
11336 
34567 
94754 
3091S 
101013 
96307 
4706 
628981 
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3. Valeur ajoutée brute au coût des facteurs 
rémunération des salariés, par branche 
Compensation of employees 
Rémunération des salariés 
1977 1976 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 
NACE 
CLIO 
Code 
R6" 
R25 
4835 
2334 
38945 
2740 
2783 
3171 
3183 
3246 
710 
3273 
3310 
3335 
6691 
2288 
1737 
2478 
8 696 
29300 
8104 
1621 
4526 
934 
936 
2006 
5652 
5521 
22591 
21312 
1279 
106 501 
5373 
2707 
44072 
2989 
3141 
3550 
3614 
3700 
815 
3701 
3832 
3855 
7498 
2544 
1982 
2851 
10304 
34433 
9562 
1961 
5228 
1010 
1070 
2383 
6592 
6627 
27426 
25949 
1477 
124315 
6313 
3261 
51530 
3551 
3614 
4038 
4165 
4379 
917 
4231 
4551 
4462 
8991 
2988 
2280 
3363 
12026 
41939 
11625 
2515 
6455 
1160 
1325 
3089 
7674 
8096 
33826 
32074 
1752 
148895 
7708 
3824 
61577 
4162 
4463 
4527 
5178 
5370 
1080 
5196 
5466 
5255 
10618 
3405 
2732 
4125 
14621 
53388 
14685 
2987 
8204 
1375 
1611 
3946 
10218 
10362 
43036 
40815 
2221 
184154 
9049 
4678 
72536 
4981 
5294 
5089 
6149 
6424 
1273 
5931 
6173 
6325 
12609 
4024 
3330 
4934 
17553 
65056 
18135 
3764 
9735 
1668 
1969 
4701 
11829 
13255 
56672 
53992 
2680 
225544 
10422 
5385 
83605 
5396 
6184 
5637 
6863 
7182 
1591 
6956 
6385 
7700 
15188 
4756 
3961 
5806 
20388 
78040 
21883 
4935 
11864 
2032 
2168 
5709 
13193 
16256 
66511 
63318 
3193 
264351 
11928 
6427 
92832 
5987 
6704 
6145 
7800 
8051 
1844 
7901 
7139 
8640 
16690 
5176 
4200 
6555 
22905 
92734 
25654 
5728 
13739 
2334 
2323 
6709 
17160 
19087 
78346 
74748 
3598 
305172 
12515 
7285 
99010 
5985 
7194 
6300 
8430 
8893 
2051 
8462 
7021 
9253 
18217 
5445 
4489 
7270 
23951 
107168 
30875 
6465 
15028 
2600 
2651 
7554 
18832 
23163 
85817 
4051 
339797 
13640 
8050 
107815 
5854 
7754 
7084 
9190 
9747 
2283 
9330 
7429 
10226 
20141 
5954 
4895 
7928 
25806 
122993 
34511 
7212 
16512 
2846 
3029 
9170 
20986 
28727 
99159 
94629 
4530 
377463 
01* 
06* 
30* 
13 
15 
17 
19 
21 
23 
25 
28 
36 
42 
47 
49 
48 
53* 
56 
59 
61 
63 
65 
67 
69A 
74 
69B 
86* 
1. Produits de l'agriculture, de la sylviculture et de la pêche 
2. Produits énergétiques 
3. Produits industriels 
a) Minerais et métaux ferreux et non ferreux, autres que 
fertiles et fissiles 
b) Minéraux et produits à base de minéraux non 
métalliques 
c) Produits chimiques 
d) Produits en métaux à l'exclusion des machines et du 
matériel de transport 
e) Machines industrielles et agricoles 
f) Machines de bureau, machines pour le traitement de 
l'information, instruments de précision, d'optique et 
similaires 
g) Matériel et fournitures électriques 
h) Moyens de transport 
i) Produits alimentaires, boissons et produits à base de 
tabac 
j) Produits textiles, cuir et chaussures, habillement 
k) Papier, articles en papier, articles imprimés 
I) Produits en caoutchouc et en plastique 
m) Autres produits industriels 
4. Bâtiments et ouvrages de génie civil 
5. Services marchands 
a) Récupération et réparation, services de commerce 
b) Services de restauration et d'hébergement 
c) Services de transport intérieur 
d) Services de transports maritimes et aériens 
e) Services annexes des transports 
f) Services de communication 
g) Services des institutions de crédit et d'assurance 
h) Autres services marchands 
6. Moins: production imputée de services bancai res 
7. Services non marchands 
a) Services des administrations publiques 
b) Autres services non marchands 
8. Total (1 à 7) 
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4. Occupied population, 
wage and salary earners, by branch 1000 
1. Agricultural, forestry and fishery products 
2. Fuel and power products 
3. Manufactured products 
(a) Ferrous and non-ferrous ores and metals, other than 
radioactive 
(b) Non-metallic minerals and mineral products 
(c) Chemical products 
(d) Metal products, except machinery and transport 
equipment 
(e) Agricultural and industrial machinery 
(f) Office and data-processing machines, precision and 
optical instruments 
(g) Electrical goods 
(h) Transportequipment 
(i) Food, beverages, tobacco 
(j) Textiles and clothing, leather and footwear 
(k) Paper and printing products 
(I) Rubber and plastic products 
(m) Other manufacturing products 
4. Building and construction 
5. Marketservices 
(a) Recovery and repair services, wholesale and retail 
trade services 
(b) Lodging and catering services 
(c) Inlandtransportservices 
(d) Maritime and air transport services 
(e) Auxiliarytransportservices 
(f) Communication services 
(g) Services of credit and insurance institutions 
(h) Other marketservices 
6. Non-marketservices 
(a) General government services 
(b) Other non-market services 
7. Total (1 to 6) 
NACE 
CLIO 
Code 
R6* 
R25 
01* 
06* 
30* 
13 
15 
17 
19 
21 
23 
25 
28 
36 
42 
47 
49 
48 
53* 
68* 
56 
59 
61 
63 
65 
67 
69A 
74 
86* 
1977 
2950,0 
191,1 
5648,0 
293,4 
412,7 
305,7 
436,3 
392,5 
84,2 
399,8 
372,5 
467,4 
1 427,7 
259,7 
215,6 
580,5 
1 704,9 
6379,1 
2996,7 
626,3 
733,9 
62,5 
145,2 
233,8 
295,1 
1 285,6 
3465,9 
3006,0 
459,9 
20339,0 
1978 
2919,0 
191,0 
5605,0 
283,8 
405,6 
300,2 
436,2 
392,3 
82,8 
398,4 
373,8 
466,4 
1416,8 
256,5 
214,4 
577,8 
1 724,0 
6519,2 
3052,7 
634,7 
738,5 
62,2 
144,1 
237,9 
305,9 
1343,2 
3511,8 
3053,0 
458,8 
20470,0 
1979 
2840,0 
192,0 
5620,0 
295,1 
403,9 
297,6 
433,9 
396,9 
82,5 
394,4 
390,3 
469,4 
1 409,2 
257,8 
213,9 
575,1 
1 720,0 
6722,3 
3139,6 
672,0 
742,2 
63,3 
145,2 
239,5 
318,8 
1401,7 
3587,0 
3117,0 
470,0 
20681,3 
Occupied population 
Emploi total 
1980 
2760,0 
195,0 
5652,0 
293,2 
403,4 
294,0 
442,2 
404,9 
79,9 
397,5 
401,9 
470,7 
1 408,3 
259,5 
213,0 
583,5 
1 739,0 
6876,9 
3195,1 
680,5 
749,9 
65,6 
147,4 
246,5 
337,4 
1454,5 
3635,0 
3 149,0 
486,0 
20857,9 
1981 
2655,0 
197,0 
5565,0 
290,5 
399,4 
275,5 
433,6 
400,2 
78,6 
380,8 
387,5 
471,2 
1391,7 
256,9 
217,8 
581,3 
1 770,0 
7061,2 
3285,0 
689,4 
764,8 
64,9 
147,3 
251,7 
348,0 
1510,1 
3712,0 
3213,0 
499,0 
20960,2 
1982 
2506,0 
196,0 
5459,0 
276,6 
396,1 
259,2 
417,7 
390,5 
79,7 
372,1 
355,3 
474,5 
1 384,3 
255,1 
218,8 
579,1 
1 754,0 
7253,0 
3374,2 
710,1 
764,5 
65,2 
140,2 
260,3 
361,9 
1 576,6 
3767,0 
3256.0 
511,0 
20935,0 
1983 
2504,0 
195,0 
5301,0 
270,1 
387,8 
240,2 
414,5 
380,6 
78,8 
355,4 
326,1 
467,2 
1 355,0 
247,2 
209,5 
568,6 
1 726,0 
7444,0 
3475,0 
714,9 
762,4 
64,8 
138,0 
277,5 
366,0 
1645,4 
3792,0 
3276,0 
516,0 
20962,0 
1984 
2410,0 
195,0 
5111,0 
238,4 
375,1 
220,1 
396,9 
371,3 
78,8 
339,9 
293,7 
451,5 
1 335,1 
236,4 
204,6 
569,2 
1645,0 
7832,0 
3649,0 
727,3 
762,6 
64,7 
138,0 
272,7 
375,6 
1842,1 
3848,0 
3323,0 
525,0 
21041,0 
1985 
2321,0 
194,7 
5009,4 
207,8 
363,0 
222,0 
390,8 
367,9 
79,7 
336,4 
278,9 
451,4 
1318,1 
233,3 
202,2 
557,9 
1 612,0 
8133,9 
3708,4 
748,3 
769,1 
65,6 
142,9 
283,6 
382,5 
2033,5 
3880,0 
3338,0 
542,0 
21151,0 
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1000 
4. Emploi total, 
emploi salarié, par branche 
Wage and salary earners 
Emploi salarié 
1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 
NACE 
CLIO 
Code 
R6* 
R25 
1134,0 
187,0 
4910,3 
288,1 
373,7 
297,2 
401,9 
371,4 
80,0 
388,8 
366,4 
383,1 
1113,0 
237,8 
200,3 
408,6 
1 437,2 
3466,6 
1191,1 
332,5 
478,1 
57,9 
110,9 
233,8 
291,7 
770,6 
3465,9 
3006,0 
459,9 
14601,0 
1108,0 
186,9 
4860,3 
278,3 
385,9 
291,6 
401,8 
371,2 
78,5 
387,4 
367,7 
381,6 
1098,6 
234,3 
199,0 
404,4 
1448,8 
3549,8 
1 208,9 
336,7 
476,1 
57,8 
112,9 
237,9 
302,1 
817,6 
3511,8 
3053,0 
458,8 
14665,6 
1090,0 
187,8 
4883,3 
289,9 
364,2 
289,1 
399,7 
376,6 
78,1 
383,4 
384,5 
386,9 
1093,9 
236,0 
198,8 
402,2 
1440,9 
3715,3 
1266,6 
369,0 
484,9 
58,7 
111,3 
239,5 
315,2 
870,1 
3587,0 
3117,0 
470,0 
14904,3 
1075,0 
190,7 
4894,3 
287,8 
362,6 
285,3 
406,3 
383,6 
75,2 
386,3 
395,8 
386,3 
1 086,5 
236,8 
197,6 
404,2 
1 452,0 
3803,9 
1 275,6 
372,0 
488,5 
61,0 
113,0 
246,5 
333,8 
913,5 
3635,0 
3149,0 
486,0 
15050,9 
1 035,0 
192,7 
4802,3 
285,1 
358,2 
266,8 
397,4 
378,7 
73,8 
369,4 
381,3 
386,1 
1 067,7 
234,0 
202,2 
401,6 
1 475,0 
3906,9 
1308,4 
375,6 
496,8 
60,3 
112,4 
251,7 
344,4 
957,3 
3712,0 
3213,0 
499,0 
15123,9 
997,0 
192,0 
4695,0 
271,1 
354,8 
250,4 
381,2 
368,9 
74,9 
360,7 
349,0 
389,7 
1 059,8 
232,1 
203,2 
399,2 
1 450,0 
4018,0 
1 353,1 
388,5 
491,4 
60,6 
104,6 
260,3 
358,3 
1001,2 
3767,0 
3256,0 
511,0 
15119,0 
970,0 
190,9 
4546,3 
264,7 
347,0 
231,9 
377,9 
359,3 
74,0 
344,4 
320,2 
382,8 
1034,5 
224,7 
194,4 
390,5 
1 410,8 
4097,0 
1 369,2 
391,0 
490,9 
60,2 
102,7 
277,5 
362,4 
1043,1 
3792,0 
3276,0 
516,0 
15007,0 
920,0 
190,8 
4362,4 
233,2 
335,3 
211,9 
361,9 
350,0 
74,0 
329,8 
288,0 
369,7 
1013,7 
215,0 
189,8 
390,1 
1344,8 
4283,0 
1441,4 
396,9 
487,1 
60,1 
102,1 
272,7 
372,0 
1150,7 
3848,0 
3323,0 
525,0 
14949,0 
908,0 
190,3 
4263,3 
202,6 
323,6 
213,5 
355,4 
346,2 
74,7 
325,9 
273,1 
369,3 
998,9 
211,8 
187,2 
381,1 
1 317,5 
4538,9 
1 476,8 
415,3 
492,7 
61,0 
107,4 
283,6 
378,9 
1 323,2 
3880,0 
3338,0 
542,0 
15098,0 
01* 
06* 
30* 
13 
15 
17 
19 
21 
23 
25 
28 
36 
42 
47 
49 
48 
53* 
68* 
56 
59 
61 
63 
65 
67 
69A 
74 
1. Produits de l'agriculture, de la sylviculture et de la pêche 
2. Produits énergétiques 
3. Produits industriels 
a) Minerais et métaux ferreux et non ferreux, autres que 
fertiles et fissiles 
b) Minéraux et produits à base de minéraux non 
métalliques 
c) Produits chimiques 
d) Produits en métaux à l'exclusion des machines et du 
matériel de transport 
e) Machines industrielles et agricoles 
f) Machines de bureau, machines pour le traitement de 
l'information, instruments de précision, d'optique et 
similaires 
g) Matériel et fournitures électriques 
h) Moyens de transport 
i) Produits alimentaires, boissons et produits à base de 
tabac 
Produits textiles, cuir et chaussures, habillement 
Papier, articles en papier, articles imprimés 
Produits en caoutchouc et en plastique 
j) 
k) 
I) 
m) Autres produits industriels 
4. Bâtiments et ouvrages de génie civil 
5. Services marchands 
a) Récupération et réparation, services de commerce 
b) Services de restauration et d'hébergement 
c) Services de transport intérieur 
d) Services de transports maritimes et aériens 
e) Services annexes des transports 
f) Services de communication 
g) Services des institutions de crédit et d'assurance 
h) Autres services marchands 
6. Services non marchands 
a) Services des administrations publiques 
b) Autres services non marchands 
7. Total (1 à 6) 
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Final consumption of households 
on the economic territory, by purpose Mrd LIT 
Food, beverages and tobacco 
Food 
Bread and cereals 
Meat 
Fish 
Milk, cheese and eggs 
Oils and fats 
Fruits and vegetables other than potatoes and similar 
tubers 
Potatoes, manioc and other tubers 
Sugar 
Coffee, tea, cocoa 
Other foods, including preserves and confectionery 
Non-alcoholic beverages 
Alcoholic beverages 
Tobacco 
Clothing and footwear 
Clothing otherthan footwear, including repairs 
Footwear, including repairs 
Gross rent, fuel and power 
Gross rent and water charges 
Fuel and power 
Furniture, furnishings and household equipment and oper-
ation 
Furniture, fixtures, carpets, other floor coverings and 
repairs 
Household textiles, other furnishings and repairs 
Heating and cooking appliances, refrigerators, washing 
machines and similar major household appliances, 
including fitting and repairs 
Glassware, tableware and household utensils including 
repairs 
Household operation except domestic services 
Domestic services 
Medical care and health expenses 
Medical and pharmaceutical products 
Therapeutic appliances and equipment 
Services of physicians, nurses and related practitioners 
Hospital care and the like 
Service charges on accident and health insurance 
Transport and communication 
Personal transport equipment 
Operation of personal transportequipment 
Purchased transport 
Communication 
Recreation, entertainment, education and cultural services 
Equipment and accessories, including repairs 
Entertainment, recreational and cultural services, excluding 
hotels, restaurants and cafes 
Books, newspapers and magazines 
Education 
Miscellaneous goods and services 
Personal care and effects 
Goods n.e.c. 
Expenditure in restaurants, cafés and hotels 
Packaged tours 
Financial services n.e.c. 
Services n.e.c. 
Final consumption of households on the economic territory 
Code 
D 
1 
11 
777 
772 
773 
774 
115 
116 
117 
118 
119 
1110 
12 
13 
14 
2 
21 
22 
3 
31 
32 
4 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
5 
51 
52 
53 
54 
55 
6 
61 
62 
63 
64 
7 
71 
72 
73 
74 
8 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
1977 
40608 
35216 
4249 
11796 
1287 
5320 
2117 
6894 
689 
718 
1230 
916 
360 
2548 
2484 
11302 
8916 
2386 
15061 
11310 
3751 
9350 
2 509 
1078 
1278 
899 
2942 
644 
4703 
1633 
104 
2490 
476 
13915 
3665 
8980 
1998 
1270 
9010 
3687 
3184 
1712 
427 
16380 
3349 
2809 
9 058 
358 
806 
120329 
1978 
46881 
40767 
4883 
13730 
1546 
6110 
2219 
8705 
476 
824 
1232 
1042 
399 
2864 
2851 
13166 
10387 
2779 
17757 
13142 
4615 
10481 
2821 
1225 
1488 
1020 
3180 
747 
5524 
1973 
136 
2887 
528 
15804 
4237 
10212 
2418 
1355 
10551 
4462 
3621 
1936 
532 
19738 
4058 
3876 
10461 
418 
925 
139902 
1979 
55 045 
47778 
5635 
15639 
1871 
7196 
2445 
10950 
640 
938 
1242 
1222 
503 
3347 
3417 
16072 
12599 
3473 
21422 
15872 
5550 
12641 
3457 
1468 
1777 
1316 
3730 
893 
6581 
2411 
166 
3410 
594 
20381 
6086 
12766 
2887 
1529 
12416 
5396 
4182 
2226 
612 
24838 
4890 
5403 
12959 
518 
1068 
169396 
Values at current prices 
Valeurs à prix courants 
1980 
65503 
56787 
7292 
19318 
2407 
8089 
2773 
12285 
688 
1108 
1363 
1464 
606 
4097 
4013 
20596 
16110 
4486 
27569 
19264 
8305 
16260 
4539 
1900 
2230 
1754 
4692 
1145 
8509 
3240 
242 
4294 
733 
27485 
8197 
17341 
3762 
1947 
15343 
6744 
5104 
2749 
746 
31223 
6498 
6867 
15899 
597 
1362 
212488 
1981 
76679 
66260 
8660 
22893 
2824 
9342 
3117 
14307 
752 
1224 
1441 
1700 
723 
4700 
4996 
23343 
18468 
4875 
33258 
22764 
10494 
19262 
5317 
2176 
2586 
2031 
5753 
1399 
10990 
4187 
320 
5488 
995 
34325 
10370 
21391 
4636 
2564 
19000 
7957 
6469 
3644 
930 
37804 
8144 
7 668 
19 647 
754 
1591 
254 661 
1982 
90217 
77437 
9827 
27019 
3454 
11370 
3485 
16285 
1039 
1419 
1583 
1956 
863 
5322 
6595 
26324 
20940 
5384 
39489 
26810 
12679 
21096 
5505 
2250 
2807 
2183 
6655 
1696 
14198 
5270 
422 
7336 
1170 
40632 
12043 
25393 
5638 
3196 
22495 
9289 
7678 
4360 
1168 
45019 
9725 
8230 
24263 
947 
1854 
299470 
1983 
102804 
87984 
11260 
30407 
3850 
13247 
3874 
18652 
1062 
1554 
1790 
2288 
1002 
6111 
7707 
28799 
22737 
6062 
47 899 
32200 
15699 
23035 
5394 
2467 
3098 
2195 
7994 
1887 
16651 
6324 
481 
8391 
1455 
46402 
12825 
29661 
7142 
3916 
26109 
10467 
8975 
5330 
1337 
52282 
11292 
9624 
27996 
1137 
2233 
343981 
1984 
112912 
96617 
12293 
32818 
4342 
14999 
4417 
20159 
1467 
1604 
1997 
2521 
1107 
6693 
8495 
31725 
25048 
6677 
58609 
39986 
18623 
25707 
6005 
2726 
3418 
2407 
9101 
2050 
18348 
6975 
550 
9180 
1643 
52835 
14550 
33816 
8378 
4469 
29417 
11885 
9931 
6161 
1440 
59583 
13147 
10871 
31778 
1319 
2468 
389136 
1985 
124454 
106570 
13562 
34992 
5100 
16500 
4933 
23450 
1211 
1629 
2290 
2903 
1260 
7318 
9306 
35756 
28156 
7600 
65584 
45238 
20346 
27978 
6785 
2780 
3604 
2425 
10068 
2316 
21638 
8649 
618 
10501 
1870 
58919 
16990 
36975 
9002 
4954 
33275 
13186 
11708 
6825 
1556 
66496 
14506 
12176 
35560 
1517 
2737 
434100 
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5. Consommation finale des ménages 
sur le territoire économique, par fonction de consommation 
Volume indices 
Indices de volume 
1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 
Code 
D 
92,0 
92,1 
98,3 
88,8 
89,2 
91,0 
95,2 
95,7 
100,5 
92,5 
90,5 
92,8 
86,1 
94,0 
90,6 
85,2 
84,3 
91,2 
94,9 
82,6 
86,2 
85,5 
85,9 
85,4 
79,5 
89,6 
86,5 
88,3 
86.0 
73,7 
89,7 
97,5 
81,6 
70,6 
86,5 
91,6 
82,7 
85,9 
78,6 
90,0 
95,9 
101,5 
87,2 
82,7 
94,0 
87,6 
96,4 
86,4 
88,4 
94,3 
94,9 
98,8 
94,0 
91,5 
94,8 
95,0 
96,2 
98,8 
98,1 
92,8 
93,4 
86,6 
94,8 
89,9 
16,3 
85,3 
91,2 
94,9 
96,4 
91,2 
87,5 
86,6 
87,8 
87,1 
81,1 
90,9 
86,5 
90,7 
90.5 
77,2 
90,8 
96,9 
85,0 
71,0 
91,4 
94,7 
86,4 
90,3 
85,4 
92,0 
98,5 
103,0 
90,0 
85,2 
98,6 
90,4 
98,8 
90,1 
91,1 
97,3 
97,3 
97,9 
96,4 
94,5 
98,4 
98,3 
98,0 
101,1 
97,9 
98,4 
96,7 
97,1 
96,4 
97,8 
93,0 
92,2 
97,2 
96,9 
98,1 
94,1 
94,0 
93,4 
94,6 
93,5 
92,2 
96,5 
88,9 
96,9 
97,6 
82,5 
97,2 
95,0 
93,3 
86,1 
96,6 
97,3 
94,2 
95,6 
93,8 
95,2 
100,3 
100,5 
96,3 
89,4 
107,3 
97,4 
106,0 
92.6 
95,9 
100,0 
100,0 
700,0 
700,0 
700,0 
700,0 
700,0 
700,0 
700,0 
700,0 
700,0 
700,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
99,7 
99,5 
99,5 
98,2 
101,0 
99,9 
99,3 
99,5 
100,0 
102,1 
98,2 
101,9 
99,4 
102,3 
94,8 
95,0 
93,6 
101,4 
101,4 
101,6 
98,1 
94,7 
96,4 
96,3 
95,9 
101,7 
103,7 
101,9 
101,4 
110,5 
101,9 
101,3 
104,7 
108,2 
103,0 
102,9 
105,1 
103,4 
104,5 
101,4 
104,6 
102,0 
100,4 
101,3 
100,0 
99,7 
106,6 
101,9 
100,5 
100,8 
100,7 
98,0 
100,3 
101,8 
103,9 
100,2 
101,3 
98,4 
97,0 
104,1 
99,5 
104,8 
98,4 
102,9 
91,9 
92,7 
88,1 
102,9 
102,9 
102,7 
93,2 
85,4 
86,6 
91,7 
90,0 
100,4 
106,2 
102,7 
102,4 
115,8 
102,4 
102,5 
105,7 
108,3 
103,9 
105,2 
109,3 
105,2 
106,9 
103,8 
103,4 
103,0 
102,8 
102,3 
96,4 
103,6 
113,2 
102,5 
101,0 
102,2 
102,4 
98,8 
102,6 
101,8 
105,2 
100,9 
103,0 
99,5 
96,7 
106,7 
101,8 
106,7 
99,2 
101,9 
87,3 
87,4 
86,4 
105,1 
104,5 
106,7 
88,8 
74,0 
81,9 
87,7 
77,8 
102,8 
107,1 
105,6 
109,3 
112,3 
102,8 
102,5 
102,8 
100,8 
102,4 
103,7 
113,0 
103,8 
104,2 
103,4 
104,4 
101,5 
102,5 
102,3 
95,0 
103,0 
116,8 
103,1 
100,7 
103,5 
103,9 
98,8 
105,3 
104,4 
107,0 
102,2 
104,0 
94,1 
96,7 
105,4 
101,0 
108,1 
99,8 
103,1 
86,5 
86,6 
85,8 
107,8 
105,8 
112,4 
90,5 
75,5 
82,3 
89,8 
78,1 
105,4 
108,3 
108,1 
116,8 
110,5 
102,4 
96,9 
105,4 
104,1 
104,1 
105,1 
119,3 
106,4 
107,9 
106,3 
104,6 
97,0 
105,8 
107,6 
97,1 
105,6 
124,6 
104,6 
102,6 
104,5 
104,8 
700,7 
705,9 
707,4 
706,2 
703,3 
705,7 
94,7 
96,7 
706,7 
707,5 
112,9 
101,1 
103,8 
89,1 
89,0 
89,6 
109,0 
107,0 
113,5 
90,6 
78,8 
77,3 
88,9 
73,0 
107,0 
110,2 
114,7 
129,6 
108,8 
105,0 
97,5 
109,9 
114,0 
106,0 
106,6 
125,3 
108,6 
110,6 
110,1 
103,9 
93,5 
107,5 
109,4 
97,1 
107,1 
135,9 
107,1 
104,5 
1 
11 
777 
7 72 
7 73 
7 74 
7 75 
7 76 
777 
7 73 
779 
7770 
12 
13 
14 
2 
21 
22 
3 
31 
32 
4 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
5 
51 
52 
53 
54 
55 
6 
61 
62 
63 
64 
7 
71 
72 
73 
74 
8 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
Produits alimentaires, boissons et tabac 
Produits alimentaires 
Pain et céréales 
Viande 
Poisson 
Lait, fromage, œufs 
Huiles et graisses 
Fruits et légumes autres que les pommes de terre et 
autres tubercules 
Pommes de terre, manioc et autres tubercules 
Sucre 
Café, thé, cacao 
Autres produits alimentaires, y compris conserves et 
confiserie 
Boissons non alcoolisées 
Boissons alcoolisées 
Tabac 
Articles d'habillement et chaussures 
Articles d'habillement autres que les chaussures, y compris 
les réparations 
Chaussures, y compris les réparations 
Logement, chauffage et éclairage 
Logement et charges de distribution d'eau 
Chauffage et éclairage 
Meubles, articles de ménage, dépenses d'entretien courant 
Meubles et accessoires fixes, tapis et autres revêtements de 
sol et réparations 
Articles de ménage en textiles, autres articles d'ameuble-
ment et réparations 
Appareils de chauffage et de cuisine, réfrigérateurs, 
machines à laver et autres gros appareils ménagers, y 
compris accessoires et réparations 
Verrerie, vaisselle et ustensiles de ménage, y compris les 
réparations 
Biens et services pour l'entretien courant de l'habitation, 
sauf services domestiques 
Services domestiques 
Services médicaux et dépenses de santé 
Médicaments et autres produits pharmaceutiques 
Appareils et matériel thérapeutiques 
Services de médecins, infirmières et autres praticiens 
Soins des hôpitaux et assimilés 
Rémunération des services d'assurance-accident et d'assu-
rance-maladie 
Transports et communications 
Achats de véhicules 
Dépenses d'utilisation de véhicules 
Achats de services de transport 
Communications 
Loisirs, spectacles, enseignement et culture 
Appareils et accessoires, y compris réparations 
Services de loisirs, spectacles et culture, sauf ceux des 
hôtels, restaurants et cafés 
Livres, quotidiens et périodiques 
Enseignement 
Autres biens et services 
Soins et effets personnels 
Autres articles n.d.a. 
Dépenses dans les restaurants, cafés et hôtels 
Voyages touristiques tout compris 
Services financiers n.d.a. 
Autres services n.d.a. 
Consommation finale des ménages sur le territoire économi-
que 
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Final consumption of households 
on the economic territory, by purpose (continued) Total = 1000 
Food, beverages and tobacco 
Food 
Bread and cereals 
Meat 
Fish 
Milk, cheese and eggs 
Oils and fats 
Fruits and vegetables other than potatoes and similar 
tubers 
Potatoes, manioc and other tubers 
Sugar 
Coffee, tea, cocoa 
Other foods, including preserves and confectionery 
Non­alcoholic beverages 
Alcohol ¡c beverages 
Tobacco 
Clothing and footwear 
Clothing otherthan footwear, including repairs 
Footwear, including repairs 
Gross rent, fuel and power 
Gross rent and water charges 
Fuel and power 
Furniture, furnishings and household equipment and oper­
ation 
Furniture, fixtures, carpets, other floor coverings and 
repairs 
Household textiles, other furnishings and repairs 
Heating and cooking appliances, refrigerators, washing 
machines and similar major household appliances, 
including fitting and repairs 
Glassware, tableware and household utensils including 
repairs 
Household operation except domestic services 
Domestic services 
Medical care and health expenses 
Medical and pharmaceutical products 
Therapeutic appliances and equipment 
Services of physicians, nurses and related practitioners 
Hospital care and the like 
Service charges on accident and health insurance 
Transport and communication 
Personal transportequipment 
Operation of personal transport equipment 
Purchased transport 
Communication 
Recreation, entertainment, education and cultural services 
Equipment and accessories, including repairs 
Entertainment, recreational and cultural services, excluding 
hotels, restaurants and cafés 
Books, newspapers and magazines 
Education 
Miscellaneous goods and services 
Personal care and effects 
Goods n.e.c. 
Expenditure in restaurants, cafés and hotels 
Packaged tours 
Financial services n.e.c. 
Services n.e.c. 
Final consumption of households on the economic territory 
Code 
D 
1 
11 
777 
112 
113 
114 
115 ■ 
116 
117 
118 
119 
1110 
12 
13 
14 
2 
21 
22 
3 
31 
32 
4 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
5 
51 
52 
53 
54 
55 
6 
61 
62 
63 
64 
7 
71 
72 
73 
74 
8 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
1977 
358 
292 
37 
103 
10 
40 
17 
59 
4 
6 
7 
a 
4 
26 
37 
88 
73 
16 
130 
94 
35 
68 
16 
8 
12 
6 
21 
6 
51 
20 
1 
27 
3 
104 
26 
69 
20 
9 
82 
36 
27 
14 
4 
118 
27 
11 
70 
3 
6 
1000 
Relative proportions (data at constant prices) 
Parts relatives (donn 
1980 
344 
280 
34 
102 
10 
39 
16 
54 
3 
6 
7 
7 
4 
24 
36 
92 
76 
16 
126 
88 
38 
70 
17 
8 
12 
7 
20 
6 
51 
21 
1 
26 
3 
113 
33 
71 
20 
9 
84 
41 
27 
13 
4 
119 
29 
11 
70 
3 
6 
1000 
1982 
344 
279 
33 
101 
10 
40 
16 
54 
3 
6 
7 
7 
4 
24 
37 
83 
70 
14 
128 
90 
39 
65 
14 
7 
11 
6 
20 
6 
52 
21 
1 
27 
3 
118 
35 
73 
20 
10 
88 
43 
28 
13 
4 
121 
30 
10 
72 
3 
6 
1000 
êes à prix constants) 
1983 
349 
285 
34 
104 
10 
41 
16 
55 
3 
6 
8 
7 
4 
24 
36 
79 
66 
13 
132 
91 
40 
62 
12 
7 
10 
5 
21 
6 
54 
23 
1 
27 
3 
116 
33 
72 
20 
11 
87 
42 
28 
14 
4 
121 
30 
10 
72 
4 
6 
1000 
1984 
348 
284 
33 
105 
10 
41 
16 
55 
3 
6 
7 
7 
4 
24 
36 
77 
64 
13 
132 
91 
42 
62 
12 
7 
10 
5 
21 
6 
54 
24 
1 
26 
3 
116 
34 
72 
20 
11 
88 
43 
28 
13 
3 
123 
31 
10 
72 
4 
6 
1000 
1985 
344 
281 
33 
103 
10 
41 
16 
54 
3 
6 
7 
7 
4 
23 
36 
78 
65 
13 
131 
90 
41 
61 
13 
6 
10 
5 
21 
β 
56 
26 
1 
27 
3 
119 
36 
72 
20 
11 
88 
43 
28 
13 
3 
123 
31 
10 
72 
4 
6 
1000 
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5. Consommation finale des ménages 
sur le territoire économique, par fonction de consommation (suite) 
Price indices 
Indices de prix 
1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 
Code 
D 
67,4 
67,3 
80,5 
88,8 
80,0 
72,3 
80,2 
58,6 
99,8 
70,0 
99,8 
67,5 
69,0 
66,2 
68,4 
64,4 
85,6 
59,3 
59,9 
61,9 
54,7 
75,9 
75,7 
89,3 
75,8 
70,2 
79,7 
84,2 
73.7 
71,5 
77,4 
97,4 
76,2 
76,0 
73,7 
79,0 
74,0 
75,6 
67,9 
67,9 
70,7 
60,9 
68,7 
64,7 
66,0 
67.1 
64,5 
70,0 
65,1 
62,8 
58,6 
58,3 
64,6 
66,6 
62,1 
63,3 
59,8 
58,0 
78,9 
68,3 
69,6 
69,3 
64,9 
56,4 
60,2 
62.3 
43,5 
65,0 
62,2 
68,5 
84,0 
73,7 
71,8 
73,5 
76,6 
71,7 
74,5 
75,5 
71,6 
67,3 
72,8 
74.1 
74,4 
67,6 
72,8 
64,4 
67,9 
80,6 
76,2 
77,5 
77,1 
71,5 
69,2 
70,2 
73,3 
57,2 
72,8 
70,9 
75,4 
72,3 
86,4 
86,5 
79,0 
84,0 
82,3 
90,4 
89,7 
90,9 
92,0 
86,5 
94,5 
86,3 
85,5 
84,7 
87,1 
83,9 
84,8 
79,7 
80,2 
84,0 
71.0 
82,7 
81,5 
81,7 
85,2 
81,4 
82,4 
87,7 
79,8 
76,3 
83,2 
81,7 
85,3 
79,5 
86,2 
76,2 
78,9 
83,4 
84,7 
85,3 
86,1 
80,7 
81,6 
82,6 
84,2 
73,4 
83,7 
81,9 
84,7 
83,1 
100,0 
100,0 
700,0 
700,0 
700,0 
700,0 
700,0 
700,0 
700,0 
700,0 
700,0 
700,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
117,1 
117,0 
779,3 
779,7 
779,5 
774,3 
772,5 
777,3 
709,9 
770,5 
703,6 
776,2 
117,1 
115,4 
121,7 
119,6 
120,7 
116,1 
118,9 
116,6 
124,4 
120,8 
123,8 
118,8 
120,4 
120,7 
120,5 
117,8 
126,8 
127,4 
119,6 
125,4 
134,1 
119,3 
117,0 
119,8 
119,8 
125,3 
119,7 
112,9 
124,9 
126,7 
122,2 
120,6 
123,7 
111,7 
123,9 
118,5 
114,7 
119,2 
136,6 
135,4 
737,5 
739,5 
740,9 
735,3 
725,4 
730,3 
753,5 
732,0 
777,5 
734,3 
135,9 
132,0 
159,7 
139,1 
140,3 
136,2 
139,2 
135,2 
148,6 
139,3 
142,1 
136,7 
137,3 
138,3 
141,3 
139,5 
162,5 
158,9 
150,6 
166,8 
155,7 
139,9 
135,7 
140,9 
142,5 
150,1 
139,4 
128,9 
145,0 
153,4 
152,0 
140,2 
146,3 
124,4 
147,3 
140,2 
132,8 
139,6 
153,6 
151,3 
756,3 
753,3 
757,7 
755,6 
733,4 
747,4 
755,2 
745,0 
723,7 
753,6 
155,0 
150,4 
188,5 
160,2 
161,4 
156,5 
165,2 
160,0 
177,2 
159,5 
160,6 
158,6 
158,5 
160,8 
165,7 
153,9 
185,2 
178,6 
177,0 
190,0 
193,7 
164,2 
155,3 
167,0 
183,0 
177,9 
163,9 
149,0 
170,1 
185,8 
176,6 
163,4 
169,8 
147,5 
171,0 
163,1 
159,0 
160,8 
166,5 
163,8 
770,6 
767,3 
772,8 
773,3 
755,9 
757,7 
226,6 
149,7 
139,0 
170,5 
168,9 
163,7 
205,3 
178,1 
179,4 
173,5 
197,3 
196,2 
199,5 
174,8 
175,1 
174,3 
170,6 
175,7 
184,1 
165,3 
199,4 
184,3 
205,6 
208,7 
231,4 
182,4 
170,6 
187,3 
212,0 
192,5 
180,1 
163,3 
183,1 
214,2 
199,0 
180,4 
188,0 
163,1 
189,3 
177,4 
173,2 
178,6 
181,8 
179,1 
735,9 
777,0 
797,4 
783,5 
772,2 
787,7 
737,0 
753,0 
757,5 
795,3 
184,1 
176,7 
223,3 
194,9 
196,4 
189,2 
218,3 
219,5 
215,8 
189,8 
189,6 
189,2 
181,8 
189,5 
200,6 
183,6 
221,7 
206,0 
234,8 
232,9 
261,7 
195,0 
181,9 
201,2 
224,6 
203,1 
199,6 
176,8 
208,4 
238,9 
223,1 
198,1 
204,1 
182,7 
208,8 
186,9 
187,6 
195,4 
1 
11 
777 
7 72 
7 73 
7 74 
7 75 
7 76 
7 77 
7 73 
779 
7770 
12 
13 
14 
2 
21 
22 
3 
31 
32 
4 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
5 
51 
52 
53 
54 
55 
6 
61 
62 
63 
64 
7 
71 
72 
73 
74 
8 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
Produits alimentaires, boissons et tabac 
Produits alimentaires 
Pain et céréales 
Viande 
Poisson 
Lait, fromage, œufs 
Huiles et graisses 
Fruits et légumes autres que les pommes de terre et 
autres tubercules 
Pommes de terre, manioc et autres tubercules 
Sucre 
Café, thé, cacao 
Autres produits alimentaires, y compris conserves et 
confiserie 
Boissons non alcoolisées 
Boissons alcoolisées 
Tabac 
Articles d'habillement et chaussures 
Articles d'habillement autres que les chaussures, y compris 
les réparations 
Chaussures, y compris les réparations 
Logement, chauffage et éclairage 
Logement et charges de distribution d'eau 
Chauffage et éclairage 
Meubles, articles de ménage, dépenses d'entretien courant 
Meubles et accessoires fixes, tapis et autres revêtements de 
sol et réparations 
Articles de ménage en textiles, autres articles d'ameuble-
ment et réparations 
Appareils de chauffage et de cuisine, réfrigérateurs, 
machines à laver et autres gros appareils ménagers, y 
compris accessoires et réparations 
Verrerie, vaisselle et ustensiles de ménage, y compris les 
réparations 
Biens et services pour l'entretien courant de l'habitation, 
sauf services domestiques 
Services domestiques 
Services médicaux et dépenses de santé 
Médicaments et autres produits pharmaceutiques 
Appareils et matériel thérapeutiques 
Services de médecins, infirmières et autres praticiens 
Soins des hôpitaux et assimilés 
Rémunération des services d'assurance-accident et d'assu-
rance-maladie 
Transports et communications 
Achats de véhicules 
Dépenses d'utilisation de véhicules 
Achats de services de transport 
Communications 
Loisirs, spectacles, enseignement et culture 
Apparai Is et accesso i res, y compris réparations 
Services de loisirs, spectacles et culture, sauf ceux des 
hôtels, restaurants et cafés 
Livres, quotidiens et périodiques 
Enseignement 
Autres biens et services 
Soins et effets personnels 
Autres articles n.d.a. 
Dépenses dans les restaurants, cafés et hôtels 
Voyages touristiques tout compris 
Services financiers n.d.a. 
Autres services n.d.a. 
Consommation finale des ménages sur le territoire économi-
que 
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6. Gross fixed capital formation, 
by product Mrd LIT 
1. Agricultural, forestry and fishery products 
2. Equipment 
(a) Metal products and machinery 
(b) Transportequipment 
3. Construction 
(a) Dwellings 
(b) Non-residential buildings ("a; 
(c) Civil engineering works 
4. Other products (b) 
5. Gross fixed capital formation 
NACE 
CLIO 
Code 
R.I.7 
01 
20 
• 28 
53.1 
53.3 
53.5 
84 
Values at current prices 
Valeurs à prix courants 
1977 
60 
14372 
10116 
4256 
21090 
9708 
11382 
1681 
37203 
1978 
79 
15757 
11141 
4616 
24 038 
11189 
12849 
1620 
41494 
1979 
95 
19486 
13810 
5676 
29225 
13723 
15502 
2121 
50927 
1980 
28 
26275 
18352 
7923 
37 769 
17 922 
19847 
2944 
67016 
1981 
91 
31460 
21087 
10373 
46574 
22087 
24487 
3024 
81149 
1982 
112 
33366 
21560 
11806 
53188 
24785 
28403 
2894 
89560 
1983 
104 
34238 
22503 
11735 
59602 
27486 
32116 
2822 
96766 
1984 
42751 
29071 
13680 
66065 
30064 
36001 
112055 
1985 
5070! 
3513. 
15571 
7090I 
3234! 
3855 
124 851 
7. Gross fixed capital formation, 
by ownership branch Mrd LIT 
1. Agricultural, forestry and fishery products 
2. Fuel and power products 
3. Manufacturing products 
(a) Ferrous and non-ferrous ores and metals, other than 
radioactive 
(b) Non-metallic minerals and mineral products 
(c) Chemical products 
(d) Metal products, except machinery and transport 
equipment 
(e) Agricultural and industrial machinery 
(f) Office and data-processing machines, precision and 
optical instruments 
(g) Electrical goods 
(h) Transportequipment 
(i) Food, beverages, tobacco 
(j) Textiles and clothing, leather and footwear 
(k) Paper and printing products 
(I) Rubber and plastic products 
(m) Other manufacturing products 
4. Building and construction 
5. Marketservices 
(a) Recovery and repair services, wholesale and retail 
trade 
(b) Lodging and catering services 
(c) Inland transportservices 
(d) Maritimeand airtransportservices 
(e) Auxiliarytransportservices 
(f) Communication services 
(g) Services ofcreditand insurance institutions 
(h) Other marketservices 
6. Non-market services 
(a) General governmentservices 
(b) Other non-marketservices 
7. Gross fixed capital formation (1 to 6) 
NACE 
CLIO 
Code 
R6* R25 
01* 
06* 
30* 
13 
15 
17 
19 
21 
23 
25 
28 
36 
42 
47 
49 
48 
53* 
68* 
56 
59 
61 
63 
65 
67 
69A 
74 
86* 
1977 
2879 
2 682 
7496 
908 
584 
1523 
439 
576 
104 
477 
888 
618 
569 
316 
249 
245 
437 
20352 
2 252 
509 
■ 2 872 
1765 
598 
12357 
3357 
37 203 
1978 
3363 
3185 
7748 
978 
573 
1196 
452 
581 
128 
555 
1090 
697 
631 
334 
282 
252 
514 
22843 
2377 
535 
3352 
1882 
662 
14034 
3 841 
41494 
1979 
3832 
4211 
9578 
1031 
857 
1062 
616 
696 
197 
735 
1364 
964 
857 
466 
392 
343 
609 
27 880 
3 077 
730 
3 755 
2 058 
846 
17414 
4816 
50 927 
Values at current prices 
Valeu 
1980 
4747 
5772 
12 839 
1464 
1361 
1271 
787 
884 
316 
964 
1652 
1316 
1 154 
677 
533 
461 
810 
36833 
4155 
979 
5218 
2558 
1130 
22792 
6015 
67016 
s à prix courants 
1981 
5460 
7603 
13877 
1550 
1530 
1380 
836 
1012 
338 
966 
1776 
1524 
1265 
726 
500 
474 
992 
45527 
4995 
1 177 
6530 
2870 
1509 
28446 
7 690 
81149 
1982 
5936 
8394 
13871 
1548 
1352 
1388 
802 
882 
257 
926 
2540 
1519 
1 134 
594 
515 
413 
968 
50909 
5372 
1251 
7191 
3767 
1635 
31694 
9482 
89560 
1983 
6397 
9599 
13490 
1529 
1316 
1406 
778 
863 
254 
876 
2395 
1488 
1 111 
568 
502 
404 
944 
56532 
5454 
1278 
8020 
4610 
1938 
35232 
9804 
96766 
1984 
7206 
28638 
64 528 
6414 
1443 
9418 
5454 
2398 
39401 
11683 
112055 
1985 
764 
3293 
71531 
739 
158: 
1059 
591; 
283 
4325 
1274 
124 851 
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1980 = 100 
6. Formation brute de capital fixe, 
par produits 
Volume Indices 
Indices de volume 
1977 
— 
79,1 
78,3 
81,2 
92,5 
91,4 
93,4 
84,7 
86,5 
1978 
— 
79,2 
79,2 
79,0 
92,9 
92,5 
93,2 
77,3 
88,4 
1979 
— 
86,5 
87,5 
83,9 
95,5 
95,3 
95,7 
87,3 
91,4 
1980 
— 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
1981 
— 
101,8 
98,3 
111,3 
100,5 
100,7 
100,3 
89,4 
100,6 
1982 
— 
94,9 
89,7 
108,7 
97,3 
96,2 
98,2 
77,8 
95,4 
1983 
— 
89,5 
87,0 
96,2 
95,4 
93,9 
96,8 
70,2 
91,7 
1984 
— 
103,0 
103,0 
102,8 
95,0 
93,2 
96,5 
97,5 
1985 
— 
114,7 
116,6 
109,5 
93,4 
92,4 
94,2 
101,4 
NACE 
CLIO 
Code 
R.I.7 
01 
20 
28 
53.1 
53.3 
53.5 
84 
1 . Produits de l'agriculture, de la sylviculture et de la pêche 
2. Équipement 
a) Produits en métaux et machines 
b) Moyens de transport 
3. Construction 
a) Logements 
b) Bâtiments non résidentiels a) 
c) Ouvrages de génie civil 
4. Autres produits b) 
5. Formation brute de capital fixe 
1980 = 100 
7. Formation brute de capital fixe, 
par branche propriétaire 
1977 
96,3 
73,2 
84,9 
88,5 
63,3 
165,8 
80,9 
94,9 
48,5 
72,1 
77,6 
70,0 
72,2 
67,8 
68,3 
78,2 
79,1 
87,4 
80,3 
77,6 
85,3 
104,0 
77.4 
88,0 
89,2 
88,5 
1978 
100,8 
77,3 
78,1 
85,5 
55,7 
116,1 
74,0 
85,2 
52,9 
74,5 
84,0 
70,6 
71,8 
63,8 
69,2 
71,3 
83,0 
88,3 
78,0 
75,9 
89,1 
102,9 
79,7 
89,1 
89,8 
86,4 
1979 
98,7 
87,8 
86,6 
82,2 
73,7 
95,4 
90,2 
91,3 
73,5 
88,0 
95,0 
88,0 
86,7 
79,9 
85,0 
86,1 
87,4 
91,9 
87,9 
88,8 
86,1 
95.5 
88.2 
93,9 
96,8 
91,4 
Volume indices 
Indices de volume 
1980 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
1981 
95,7 
108,4 
91,0 
88,8 
94,0 
93,7 
88,4 
95,4 
88,2 
83,7 
90,1 
99,0 
91,8 
89,3 
80,0 
86,1 
102,7 
102,8 
102,5 
102,1 
104,7 
96,4 
112,8 
102,7 
104,3 
100,6 
1982 
88,4 
101,5 
78,0 
76,4 
71,7 
81,2 
72,8 
71,9 
57,4 
68,7 
108,0 
85,0 
71,4 
63,8 
70,0 
64,4 
87,4 
99,4 
96,5 
95,0 
99,0 
111,2 
108,2 
98,1 
108,4 
95,4 
1983 
83,6 
102,6 
68,7 
68,9 
63,0 
76,3 
63,6 
63,8 
51,5 
58,2 
91,2 
75,1 
63,1 
55,0 
62,5 
56,4 
76,9 
98,5 
89,1 
87,6 
96,8 
121,9 
115,1 
96,8 
97,3 
91,7 
1984 
84,2 
85,6 
104,3 
97,2 
92,1 
104,4 
129,4 
139,0 
100,5 
103,2 
97,5 
1985 
80,3 
91,2 
108,9 
105,1 
95,0 
110,0 
130,9 
160,0 
103,7 
104,3 
101,4 
NACE 
CLIO 
Code 
R6* 
R25 
01* 
06* 
30* 
13 
15 
17 
19 
21 
23 
25 
28 
36 
42 
47 
49 
48 
53* 
68* 
56 
59 
61 
63 
65 
67 
69A 
74 
86* 
1 . Produits de l'agriculture, de la sylviculture et de la pêche 
2. Produits énergétiques 
3. Produits industriels 
a) Minerais et métaux ferreux et non ferreux, autres que 
fertiles etfissiles 
b) Minéraux et produits à base de minéraux non metalli-
ci Produits chimiques 
d) Produits en métaux à l'exclusion des machines et du 
matériel de transport 
e) Machines industrielles et agricoles 
f) Machines de bureau, machines pour le traitement de 
l'information, instruments de précision, d'optique et 
similaires 
g) Matériel et fournitures électriques 
h) Moyens de transport 
i) Produits alimentaires, boissons et produits à base de 
tabac 
j) Produits textiles, cuiret chaussures, habillement 
k) Papier, articles en papier, articles imprimés 
I) Produits en caoutchouc et en plastique 
m) Autres produits industriels 
4. Bâtiments et ouvrages de génie civil 
5. Services marchands 
a) Récupération et réparation, services de commerce 
b) Services de restauration et d'hébergement 
c) Services de transport intérieur 
d) Services de transports maritimes et aériens 
e) Services annexes des transports 
f) Services de communication 
g) Services des institutions de crédit et d'assurance 
h) Autres services marchands 
6. Services non marchands 
a) Services des administrations publiques 
b) Autres services non marchands 
7. Formation brute de capital fixe (1 à 6) 
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2. Gross value added 
at market prices, by branch MioLFR 
1 . Agricultural, forestry and fishery products 
2. Fuel and power products 
3. Manufactured products 
(a) Ferrous and non-ferrous ores and metals, other than 
radioactive 
(b) Non-metallic minerals and mineral products 
(c) Chemical products 
(d) Metal products, except machinery and transport 
equipment 
(e) Agricultural and industrial machinery 
(f) Office and data-processing machines, precision and 
optical instruments 
(g) Electrical goods 
(h) Transportequipment 
(i) Food, beverages, tobacco 
(j) Textiles and clothing, leather and footwear 
(k) Paper and printing products 
(I) Rubber and plastic products 
(m) Other manufacturing products 
4. Building and construction 
5. Marketservices 
(a) Recovery and repair services, wholesale and retail 
trade services 
(b) Lodging and catering services 
(c) Inland transportservices 
(d) Maritime and air transport services 
(e) Auxiliarytransportservices 
(f) Communication services 
(g) Services of credit and insurance institutions 
(h) Othermarketservices 
6. Less .'imputed output of bank services 
8. Non-marketservices 
(a) General government services 
(b) Other non-market services 
9. Gross value added at market prices (1 to 8) 
10.1 VAT on products (R21) 
10.2 Net taxes linked to imports (R29-R39) 
11. Gross domestic product at market prices (N1) 
(9 + 10.1 + 10.2) 
NACE 
CLIO 
Code 
R6* 
R25 
01* 
06* 
30* 
13 
15 
17 
19 
21 
23 
25 
28 
36 
42 
47 
49 
48 
53* 
68* 
56 
59 
61 
63 
65 
67 
69A 
74 
69B 
86* 
1977 
3071 
2804 
29991 
13556 
1625 
1051 
1570 
2234 
' 
564 
. 
529 
2964 
700 
979 
3872 
347 
7 594 
55526 
14141 
2361 
2344 
| 1208 
1815 
17970 
15687 
17250 
13174 
12723 
451 
94 910 
5061 
2380 
102351 
1978 
3481 
2903 
33911 
16390 
2042 
1149 
1561 
2236 
541 
517 
3284 
834 
992 
4004 
361 
7853 
59796 
14912 
2533 
2618 
1422 
2028 
19148 
17135 
18648 
14206 
13700 
506 
103502 
5703 
2620 
111825 
1979 
3619 
3086 
37649 
19334 
2195 
841 
1750 
2147 
726 
262 
3360 
1 120 
1 128 
4407 
379 
8291 
62101 
16931 
2750 
2892 
1753 
2202 
17070 
18503 
17089 
15684 
15139 
545 
113341 
5886 
2776 
122 003 
Valuesatcurrent prices 
Valeurs à prix courants 
1980 
3460 
3096 
38697 
18408 
2482 
937 
1735 
3147 
864 
325 
3522 
972 
1215 
4702 
388 
9863 
64841 
18866 
3093 
2796 
1842 
2459 
15445 
20340 
15549 
17721 
17121 
600 
122129 
6693 
4100 
132922 
1981 
3787 
3633 
39439 
17371 
2571 
942 
1694 
3552 
880 
342 
3844 
1031 
1406 
5432 
374 
10058 
70300 
21285 
3393 
2809 
1987 
2764 
16110 
21952 
17077 
19803 
19116 
687 
129943 
7 749 
4053 
141745 
1982 
5367 
4413 
45130 
19663 
3533 
1101 
1791 
3372 
1083 
388 
4 581 
1212 
1570 
6459 
377 
10009 
82110 
23685 
3665 
3136 
1529 
2881 
23938 
23276 
24995 
21158 
20412 
746 
143192 
9289 
4552 
157033 
1983 1984 1985 
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1980 = 100 
2. Valeur ajoutée brute 
aux prix du marché, par branche 
Volume indices 
Indices de volume 
1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 
NACE 
CLIO 
Code 
R6" 
R25 
96,5 
102,2 
92,8 
92,3 
81,4 
125,2 
96,9 
89,2 
81,5 
179,9 
99,3 
90,7 
89,2 
86,8 
109,8 
89,6 
79,9 
85,8 
93,8 
97,3 
79,0 
76,6 
66,6 
88,3 
92,9 
93,0 
90,0 
91,5 
91,7 
107,9 
105,9 
98,5 
100,6 
89,5 
127,9 
98,6 
83,6 
69,8 
170,5 
95,9 
96,3 
93,8 
87,1 
103,7 
91,2 
85,0 
88,8 
93,8 
102,1 
88,5 
81,6 
73,7 
93,0 
94,8 
94,9 
93,4 
94,8 
95,2 
107,3 
104,8 
101,3 
104,4 
93,5 
115,3 
108,3 
88,4 
87,6 
101,8 
97,4 
111,8 
99,3 
99,6 
109,2 
92,5 
92,7 
97,1 
95,8 
107,3 
99,1 
91,3 
85,0 
96,0 
97,0 
97,0 
96,8 
98,6 
98,6 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
102,5 
99,0 
94,6 
86,7 
101,2 
86,0 
91,9 
104,1 
107,2 
94,6 
100,4 
100,4 
107,6 
104,7 
103,7 
100,0 
102,9 
103,9 
99,9 
95,8 
113,5 
102,4 
104,0 
101,1 
101,5 
101,4 
103,7 
99,1 
99,5 
121,1 
101,5 
94,2 
80,6 
124,7 
84,3 
90,6 
87,1 
114,6 
92,0 
112,7 
101,8 
110,9 
113,5 
98,5 
92,7 
103,2 
104,7 
100,8 
94,7 
108,5 
102,9 
104,3 
101,3 
103,1 
102,9 
107,1 
99,1 
100,0 
01* 
06* 
30* 
13 
15 
17 
19 
21 
23 
25 
28 
36 
42 
47 
49 
48 
53* 
68* 
56 
59 
61 
63 
65 
67 
69A 
74 
69B 
86' 
1 . Produits de l'agriculture, de la sylviculture et de la pêche 
2. Produits énergétiques 
3. Produits Industriels 
a) Minerais et métaux ferreux et non ferreux, autres que 
fertiles et fissiles 
b) Minéraux et produits à base de minéraux non 
métalliques 
c) Produits chimiques 
d) Produits en métaux à l'exclusion des machines et du 
matériel de transport 
e) Machinesindustriellesetagricoles 
f) Machines de bureau, machines pour le traitement de 
l'information, instruments de précision, d'optique et 
similaires 
g) Matériel et fournitures électriques 
h) Moyens de transport 
i) Produits alimentaires, boissons et produits à base de 
tabac 
j) Produits textiles, cuir et chaussures, habillement 
k) Papier, articles en papier, articles imprimés 
I) Produits en caoutchouc et en plastique 
m) Autres produits industriels 
4. Bâtiments et ouvrages de génie civil 
5. Services marchands 
a) Récupération et réparation, services de commerce 
b) Services de restauration et d'hébergement 
c) Services de transport intérieur 
d) Services de transports maritimes et aériens 
e) Services annexes des transports 
f) Services de communication 
g) Services des institutions de crédit et d'assurance 
h) Autres services marchands 
6. Moins: production imputée de services bancaires 
8. Services non marchands 
a) Services des administrations publiques 
b) Autres services non marchands 
9. Valeur ajoutée brute aux prix du marché (1 à 8) 
10.1 TVA grevant les produits (R21) 
10.2 Impôts nets liés à l'importation (R29-R39) 
11. Produit intérieur brut aux prix du marché (N1) 
(9 + 10.1 + 10.2) 
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3. Gross value added at factor cost, 
compensation of employees, by branch MioLFR 
1. Agricultural, forestry and fishery products 
2. Fuel and power products 
3. Manufactured products 
(a) Ferrous and non-ferrous ores and metals, other than 
radioactive 
(b) Non-metallic minerals and mineral products 
(c) Chemical products 
(d) Metal products, except machinery and transport 
equipment 
(e) Agricultural and industrial machinery 
(f) Office and data-processing machines, precision and 
optical instruments 
(g) Electrical goods 
(h) Transportequipment 
(i) Food, beverages, tobacco 
(j) Textiles and clothing, leather and footwear 
(k) Paper and printing products 
(I) Rubber and plastic products 
(m) Other manufacturing products 
4. Building and construction 
5. Marketservices 
(a) Recovery and repair services, wholesale and retail 
trade services 
(b) Lodging and catering services 
(c) Inland transportservices 
(d) Maritime and air transport services 
(e) Auxiliarytransportservices 
(f) Communication services 
(g) Services of credit and insurance institutions 
(h) Other marketservices (a) 
6. Less : imputed output of bank services 
7. Non-marketservices 
(a) General government services 
(b) Other non-market services 
8. Total (1 to 7) 
NACE 
CLIO 
Code 
R6* 
R25 
01* 
06* 
30* 
13 
15 
17 
19 
21 
23 
25 
28 
36 
42 
47 
49 
48 
53* 
68* 
56 
59 
61 
63 
65 
67 
69A 
74 
69B 
86* 
1977 
3391 
2737 
28765 
13248 
1578 
1010 
1533 
2172 
552 
518 
2355 
695 
971 
3796 
337 
7443 
54961 
13645 
2297 
5052 
| 1183 
1807 
15679 
15298 
17 250 
13117 
12666 
451 
93164 
1978 
3588 
2811 
32553 
16031 
1986 
1111 
1525 
2169 
532 
510 
2637 
823 
972 
3905 
352 
7697 
59023 
14349 
2465 
5370 
1409 
2018 
16693 
16719 
18648 
14144 
13638 
506 
101168 
Vale 
1979 
3825 
2988 
36240 
19016 
2136 
798 
1709 
2073 
715 
259 
2661 
1109 
1118 
4277 
369 
8137 
60553 
16289 
2676 
5701 
1715 
2192 
14469 
17511 
17089 
15615 
15070 
545 
110269 
Gross value added at factor cost 
ur ajoutée brute au coût des facteurs 
1980 
3706 
2979 
37396 
18185 
2415 
902 
1696 
3104 
848 
323 
2809 
957 
1199 
4579 
379 
9688 
63305 
18154 
3009 
5963 
1849 
2448 
12698 
19184 
15549 
17657 
17057 
600 
119182 
1981 
3971 
3488 
38266 
17578 
2490 
901 
1656 
3488 
861 
334 
2987 
988 
1387 
5231 
365 
9880 
69390 
20482 
3302 
6503 
2026 
2752 
12853 
21472 
17 077 
19731 
19044 
687 
127649 
1982 
5548 
4233 
43644 
19908 
3446 
1048 
1750 
3306 
1060 
378 
3461 
1159 
1549 
6211 
368 
9832 
81385 
22789 
3568 
7233 
1592 
2868 
19880 
23455 
24995 
21090 
20344 
746 
140737 
1983 1984 1985 
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MioLFR 
Valeur ajoutée brute au coût des facteurs 
rémunération des salariés, par branche 
Compensation of employees 
Rémunération des salariés 
1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 
NACE 
CLIO 
Code 
R6* 
R25 
185 
912 
25319 
14509 
1156 
914 
1064 
1987 
388 
362 
1351 
342 
636 
2410 
220 
5505 
23882 
7349 
1050 
3768 
911 
1229 
5641 
3916 
12002 
11574 
428 
67785 
202 
964 
25512 
14285 
1274 
860 
1073 
2042 
385 
409 
1383 
369 
713 
2492 
227 
5767 
26370 
7947 
1158 
3982 
1 0 1 7 
1314 
6330 
4622 
12888 
12385 
481 
71681 
202 
1068 
26187 
14756 
1343 
650 
1194 
2089 
467 
243 
1412 
390 
756 
2645 
242 
6327 
29609 
1269 
4296 
1161 
1446 
7451 
14237 
13719 
518 
77630 
212 
1149 
27505 
15252 
1446 
526 
1171 
2306 
583 
226 
1563 
402 
853 
2937 
240 
7274 
33716 
4766 
1342 
1650 
8742 
16128 
15558 
570 
85984 
219 
1224 
28599 
15383 
1603 
456 
1235 
2527 
618 
254 
1691 
446 
924 
3218 
244 
7467 
39198 
5212 
1503 
1824 
10437 
17963 
17310 
653 
94670 
234 
1281 
29753 
15769 
1720 
373 
1269 
2665 
698 
261 
1764 
459 
986 
3532 
257 
7820 
43190 
5350 
1562 
1953 
12385 
19093 
18384 
709 
101 371 
01* 
06* 
30* 
13 
15 
17 
19 
21 
23 
25 
28 
36 
42 
47 
49 
48 
53* 
68* 
56 
59 
61 
63 
65 
67 
69A 
74 
69B 
86* 
1. Produits de l'agriculture, de la sylviculture et de la pêche 
2. Produits énergétiques 
3. Produits industriels 
a) Minerais et métaux ferreux et non ferreux, autres que 
fertiles et fissiles 
b) Minéraux et produits à base de minéraux non 
métalliques 
c) Produits chimiques 
d) Produits en métaux à l'exclusion des machines et du 
matériel de transport 
e) Machines industrielles et agricoles 
f) Machines de bureau, machines pour le traitement de 
l'information, instruments de précision, d'optique et 
similaires 
g) Matériel et fournitures électriques 
h) Moyens de transport 
i) Produits alimentaires, boissons et produits à base de 
tabac 
j) Produits textiles, cuir etchaussures, habillement 
k) Papier, articles en papier, articles imprimés 
I) Produits en caoutchouc et en plastique 
m) Autres produits industriels 
4. Bâtiments et ouvrages de génie civil 
5. Services marchands 
a) Récupération et réparation, services de commerce 
b) Services de restauration et d'hébergement a) 
c) Services de transport intérieur 
d) Services de transports maritimes et aériens 
e) Services annexes des transports 
f) Services de communication 
g) Services des institutions de crédit et d'assurance 
h) Autres services marchands a) 
6. Moins : production imputée de services bancaires 
7. Services non marchands 
a) Services des administrations publiques 
b) Autres services non marchands 
8. Total (1 à 7) 
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4. Occupied population, 
wage and salary earners, by branch 1000 
1 . Agricultural, forestry and fishery products 
2. Fuel and power products 
3. Manufactured products 
(a) Ferrous and non-ferrous ores and metals, other than 
radioactive 
(b) Non-metallic minerals and mineral products 
(c) Chemical products 
(d) Metal products, except machinery and transport 
equipment 
(e) Agricultural and industrial machinery 
(f) Office and data-processing machines, precision and 
optical instruments 
(g) Electrical goods 
(h) Transportequipment 
(i) Food, beverages, tobacco 
(j) Textiles and clothing, leather and footwear 
(k) Paper and printing products 
(I) Rubber and plastic products 
(m) Other manufacturing products 
4. Building and construction 
5. Marketservices 
(a) Recovery and repair services, wholesale and retail 
trade services 
(b) Lodging and catering services (a) 
(c) Inland transportservices 
(d) Maritime and air transport services 
(e) Auxiliarytransportservices 
(f) Communication services 
(g) Services of credit and insurance institutions 
(h) Other marketservices (a) 
6. Non-marketservices 
(a) General governmentservices 
(b) Other non-marketservices 
7. Total (1 to 6) 
NACE 
CLIO 
Code 
R6* 
R25 
01* 
06* 
30* 
13 
15 
17 
19 
21 
23 
25 
28 
36 
42 
47 
49 
48 
53* 
68* 
56 
59 
61 
63 
65 
67 
69A 
74 
86* 
1977 
10,0 
1,4 
47,5 
23,8 
2,7 
1,6 
2,5 
3,5 
0,9 
0,9 
3,9 
1,2 
1,5 
4,2 
0,8 
15,2 
64,8 
25,2 
7,3 
6,9 
} « 
1,9 
6,9 
15,0 
18,3 
15,9 
2,4 
157,2 
1978 
9,7 
1,4 
44,9 
21,7 
2,8 
1,4 
2,5 
3,4 
0,9 
0,8 
3,7 
1,2 
1,6 
4,1 
0,8 
15,0 
66,6 
25,4 
7,4 
6,8 
1,6 
2,0 
7,2 
16,2 
18,7 
16,2 
2,5 
156,3 
1979 
9,1 
1,4 
43,4 
20,6 
2,9 
1,0 
2,6 
3,4 
1,0 
0,6 
3,7 
1,1 
1,6 
4,1 
0,8 
15,6 
68,3 
7,4 
6,9 
1,7 
2,0 
7,7 
19,1 
16,5 
2,6 
156,9 
Occupied population 
Emploi total 
1980 
8,5 
1,4 
42,5 
19,7 
2,8 
0,8 
2,4 
3,7 
1,1 
0,5 
3,8 
1,0 
1.7 
4,2 
0,8 
16,3 
69,7 
7,0 
1,7 
2,1 
8,1 
19,7 
17,0 
2,7 
158,1 
1981 
7,9 
1,4 
41,6 
19,3 
2,7 
0,6 
2,3 
3,7 
1,1 
0,5 
3,8 
1,0 
1.6 
4,2 
0,8 
16,0 
71,7 
7,0 
1,7 
2,1 
8,7 
20,0 
17,2 
2,8 
158,6 
1982 
7,6 
1,4 
40,7 
18,4 
2,8 
0,5 
2,3 
3,6 
1.2 
0,5 
3,8 
1,0 
1,6 
4,3 
0,7 
15,6 
72,5 
6,8 
1,7 
2,2 
9,2 
20,3 
17,4 
2,9 
158,1 
1983 1984 1985 
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1000 
4. Emploi total, 
emploi salarié, par branche 
Wage and salary earners 
Emploi salarié 
1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 
NACE 
CLIO 
Code 
R6* 
R25 
0,9 
1,4 
46,1 
23,8 
2,6 
1,6 
2,3 
3,5 
0,9 
0,9 
3,3 
1.0 
1.4 
4,2 
0,6 
13,7 
53,3 
19,7 
4,2 
6,3 
1,6 
1,9 
6,9 
12,7 
18,3 
15,9 
2.4 
133,7 
1,0 
1,4 
43,5 
21,7 
2,7 
1.4 
2,3 
3,4 
0,9 
0,8 
3,1 
1,0 
1,5 
4,1 
0,6 
13,6 
55,1 
19,9 
4.3 
6,3 
1,6 
2,0 
7.2 
13,8 
18,7 
16,2 
2,5 
133,3 
1,0 
1,4 
42,1 
20,6 
2,8 
1.0 
2,4 
3,4 
1,0 
0,6 
3,1 
1.0 
1.5 
4,1 
0,6 
14,3 
57,0 
4,4 
6,4 
1,7 
2,0 
7,7 
19,1 
16,5 
2,6 
134,9 
1,0 
1,4 
41,2 
19,7 
2,7 
0,8 
2,2 
3,7 
1,1 
0,5 
3,2 
0,9 
1,6 
4,2 
0,6 
15,1 
58,5 
6,5 
1.7 
2,1 
8,1 
19,7 
17,0 
2,7 
136,9 
1,0 
1,4 
40,4 
19,3 
2,7 
0,6 
2.1 
3,7 
1,1 
0,5 
3,2 
0,9 
1.5 
4,2 
0,6 
14,8 
81,0 
6,5 
1,7 
2,1 
8,7 
20,0 
17,2 
2,8 
138,6 
1,0 
1,4 
39,5 
18,4 
2,8 
0,5 
2,1 
3,6 
1,2 
0,5 
3,2 
0,9 
1,5 
4,3 
0,5 
14,5 
61,8 
6,4 
1,7 
2,2 
9,2 
20,3 
17,4 
2,9 
138,5 
01* 
06* 
30* 
13 
15 
17 
19 
21 
23 
25 
28 
36 
42 
47 
49 
48 
53* 
68* 
56 
59 
61 
63 
65 
67 
69A 
74 
86* 
1. Produits de l'agriculture, de la sylviculture et de la pêche 
2. Produits énergétiques 
3. Produits industriels 
a) Minerais et métaux ferreux et non ferreux, autres que 
fertiles etfissiles 
b) Minéraux et produits à base de minéraux non 
métalliques 
c) Produits chimiques 
d) Produits en métaux à l'exclusion des machines et du 
matériel de transport 
e) Machines industrielles etagricoles 
f) Machines de bureau, machines pour le traitement de 
l'information, instruments de précision, d'optique et 
similaires 
g) Matériel et fournitures électriques 
h) Moyens de transport 
i) Produits alimentaires, boissons et produits à base de 
tabac 
j) Produits textiles, cuir etchaussures, habillement 
k) Papier, articles en papier, articles imprimés 
I) Produits en caoutchouc et en plastique 
m) Autres produits industriels 
4. Bâtiments et ouvrages de génie civil 
5. Services marchands 
a) Récupération et réparation, services de commerce 
b) Services de restauration et d'hébergement a) 
c) Services de transport intérieur 
d) Services de transports maritimes et aériens 
e) Services annexes des transports 
f) Services de communication 
g) Services des institutions de crédit et d'assurance 
h) Autres services marchands a) 
6. Services non marchands 
a) Services des administrations publiques 
b) Autres services non marchands 
7. Total (1 à 6) 
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5. Final consumption of households 
on the economic territory, by purpose (a) MioLFR 
Code 
Values at current prices 
Valeurs à prix courants 
1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 
Food, beverages and tobacco 
Food 
Bread and cereals 
Meat 
Fish 
Milk, cheese and eggs 
Oils and fats 
Fruits and vegetables other than potatoes and similar 
tubers 
Potatoes, manioc and other tubers 
Sugar 
Coffee, tea, cocoa 
Other foods, including preserves and confectionery 
Non-alcoholic beverages 
Alcohol ¡c beverages 
Tobacco 
Clothing and footwear 
Clothing otherthan footwear, including repairs 
Footwear, including repairs 
Gross rent, fuel and power 
Gross rent and water charges 
Fuel and power 
Furniture, furnishings and household equipment and oper-
ation 
Furniture, fixtures, carpets, other floor coverings and 
repairs 
Household textiles, otherfurnishings and repairs 
Heating and cooking appliances, refrigerators, washing 
machines and similar major household appliances, 
including fitting and repairs 
Glassware, tableware and household utensils including 
repairs 
Household operation except domestic services 
Domestic services 
Medical care and health expenses 
Medical and pharmaceutical products 
Therapeutic appliances and equipment 
Services of physicians, nurses and related practitioners 
Hospital care and the like 
Service charges on accident and health insurance 
Transport and communication 
Personal transport equipment 
Operation of personal transport equipment 
Purchased transport 
Communication 
Recreation, entertainment, education and cultural services 
Equipment and accessories, including repairs 
Entertainment, recreational and cultural services, excluding 
hotels, restaurants and cafés 
Books, newspapers and magazines 
Education 
Miscellaneous goods and services 
Personal care and effects 
Goods n.e.c. 
Expenditure in restaurants, cafés and hotels 
Packaged tours 
Financial services n.e.c. 
Services n.e.c. 
Final consumption of households on the economic territory 
1 
11 
777 
7 72 
7 73 
774 
7 75 
776 
777 
118 
119 
1110 
12 
13 
14 
2 
21 
22 
3 
31 
32 
4 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
5 
51 
52 
53 
54 
55 
6 
61 
62 
63 
64 
7 
71 
72 
73 
74 
8 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
14 393 
12064 
7642 
3824 
304 
1633 
891 
2252 
770 
281 
1058 
990 
4880 
11359 
7805 
3554 
6212 
4361 
8740 
2410 
8522 
14722 
12250 
7 724 
4070 
320 
1649 
932 
2084 
798 
733 
281 
1075 
1116 
5268 
12537 
8610 
3927 
6312 
4883 
9800 
2530 
8837 
60877 64889 
15337 
12592 
7 799 
4087 
338 
1656 
953 
2238 
762 
759 
332 
1232 
1181 
5572 
13829 
9031 
4798 
6620 
16200 
13103 
7896 
4298 
348 
1703 
934 
2332 
794 
798 
355 
1423 
1319 
5875 
15200 
9590 
5610 
7498 
17845 
14202 
7999 
4590 
371 
1848 
993 
2786 
781 
834 
426 
1620 
1597 
6400 
17262 
10724 
6538 
8191 
5243 5863 6362 
11271 
2530 
10099 
13359 
2707 
11310 
15454 
2930 
11740 
70501 78012 86184 
20462 
15681 
2 743 
5365 
433 
1994 
1090 
2881 
864 
977 
511 
1750 
2520 
6745 
19406 
11614 
7792 
8741 
7043 
17818 
3457 
12562 
96234 
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1980 = 100 
5. Consommation finale des ménages 
sur le territoire économique, par fonction de consommation a) 
Volume indices 
Indices de volume 
1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 
Code 
D 
98,0 
99,3 
99,4 
99,3 
99,3 
99,4 
99,3 
99,4 
99,2 
98,4 
79,1 
82,2 
105,1 
90,2 
93,1 
84,7 
94,6 
84,2 
83,5 
97,2 
88,0 
91,5 
96,3 
99,3 
99,3 
99,3 
99,3 
99,3 
99,3 
99,3 
99,4 
99,2 
89,8 
78,4 
87,9 
103,8 
97,2 
99,5 
92,8 
92,8 
92,2 
89,6 
101,0 
87,4 
94,2 
97,9 
99,7 
99,7 
99,7 
99,6 
99,7 
99,8 
99,7 
99,8 
99,7 
100,4 
88,5 
89,9 
102,6 
99,5 
100,0 
98,3 
94,3 
94,5 
95,8 
98,4 
95,2 
97,2 
100,0 
100,0 
700,0 
700,0 
700,0 
700,0 
700,0 
100,0 
100,0 
700,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
101,3 
100,3 
700,3 
700,2 
700,4 
700,4 
700,0 
100,3 
100,2 
700,3 
108,8 
103,0 
108,6 
101,7 
103,6 
103,3 
104,2 
102,8 
101,3 
104,9 
103,6 
96,1 
101,9 
104,4 
100,3 
700,3 
700,3 
700,4 
700,5 
700,0 
100,3 
100,2 
700,3 
126,3 
100,7 
146,7 
101,3 
104,3 
102,3 
108,1 
99,7 
105,8 
104,8 
113,2 
95,4 
102,9 
1 
11 
777 
7 72 
7 73 
7 74 
7 75 
7 76 
777 
7 73 
779 
7770 
12 
13 
14 
2 
21 
22 
3 
31 
32 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
5 
51 
52 
53 
54 
55 
6 
61 
62 
63 
64 
7 
71 
72 
73 
74 
8 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
Produits alimentaires, boissons et tabac 
Produits alimentaires 
Pain et céréales 
Viande 
Poisson 
Lait, fromage, œufs 
Huiles et graisses 
Fruits et légumes autres que les pommes de terre et 
autres tubercules 
Pommes de terre, manioc et autres tubercules 
Sucre 
Café, thé, cacao 
Autres produits alimentaires, y compris conserves et 
confiserie 
Boissons non alcoolisées 
Boissons alcoolisées 
Tabac 
Articles d'habillement et chaussures 
Articles d'habillement autres que les chaussures, y compris 
les réparations 
Chaussures, y compris les réparations 
Logement, chauffage et éclairage 
Logement et charges de distribution d'eau 
Chauffage et éclairage 
Meubles, articles de ménage, dépenses d'entretien courant 
Meubles et accessoires fixes, tapis et autres revêtements de 
sol et réparations 
Articles de ménage en textiles, autres articles d'ameuble-
ment et réparations 
Appareils de chauffage et de cuisine, réfrigérateurs, 
machines à laver et autres gros appareils ménagers, y 
compris accessoires et réparations 
Verrerie, vaisselle et ustensiles de ménage, y compris les 
réparations 
Biens et services pour l'entretien courant de l'habitation, 
sauf services domestiques 
Services domestiques 
Services médicaux et dépenses de santé 
Médicaments et autres produits pharmaceutiques 
Appareils et matériel thérapeutiques 
Services de médecins, infirmières et autres praticiens 
Soins des hôpitaux et assimilés 
Rémunération des services d'assurance-accident et d'assu-
rance-maladie 
Transports et communications _ 
Achats de véhicules 
Dépenses d'utilisation de véhicules 
Achats de services de transport 
Communications 
Loisirs, spectacles, enseignement et culture 
Appareils et accessoires, y compris réparations 
Services de loisirs, spectacles et culture, sauf ceux des 
hôtels, restaurants et cafés 
Livres, quotidiens et périodiques 
Enseignement 
Autres biens et services 
Soins et effets personnels 
Autres articles n.d.a. 
Dépenses dans les restaurants, cafés et hôtels 
Voyages touristiques tout compris 
Services financiers n.d.a. 
Autres services n.d.a. 
Consommation finale des ménages sur le territoire économi-
que 
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5. Final consumption of households 
on the economic territory, by purpose (continued) (a) Total = 1000 
Food, beverages and tobacco 
Food 
Bread and cereals 
Meat 
Fish 
Milk, cheese and eggs 
Oils and fats 
Fruits and vegetables other than potatoes and similar 
tubers 
Potatoes, manioc and other tubers 
Sugar 
Coffee, tea, cocoa 
Other foods, including preserves and confectionery 
Non-alcoholic beverages 
Alcohol ic beverages 
Tobacco 
Clothing and footwear 
Clothing otherthan footwear, including repairs 
Footwear, including repairs 
Gross rent, fuel and power 
Gross rent and water charges 
Fuel and power 
Furniture, furnishings and household equipment and oper-
ation 
Furniture, fixtures, carpets, other floor coverings and 
repairs 
Household textiles, other furnishings and repairs 
Heating and cooking appliances, refrigerators, washing 
machines and similar major household appliances, 
including fitting and repairs 
Glassware, tableware and household utensils including 
repairs 
Household operation except domestic services 
Domestic services 
Medical care and health expenses 
Medical and pharmaceutical products 
Therapeutic appliances and equipment 
Services of physicians, nurses and related practitioners 
Hospital care and the like 
Service charges on accident and health insurance 
Transport and communication 
Personal transport equipment 
Operation of personal transport equipment 
Purchased transport 
Communication 
Recreation, entertainment, education and cultural services 
Equipment and accessories, including repairs 
Entertainment, recreational and cultural services, excluding 
hotels, restaurants and cafés 
Books, newspapers and magazines 
Education 
Miscellaneous goods and services 
Personal care and effects 
Goods n.e.c. 
Expenditure in restaurants, cafés and hotels 
Packaged tours 
Financial services n.e.c. 
Services n.e.c. 
Final consumption of households on the economic territory 
Code 
D 
1 
11 
777 
772 
773 
114 
115 
116 
117 
118 
119 
1110 
12 
13 
14 
2 
21 
22 
3 
31 
32 
4 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
5 
51 
52 
53 
54 
55 
6 
61 
62 
63 
64 
7 
71 
72 
73 
74 
8 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
1977 
230 
192 
27 
62 
5 
2Í 
16 
33 
: « 
71 
e 
1£ 
1£ 
83 
185 
126 
5E 
110 
72 
14£ 
41 
134 
100C 
Relative proportions (data at constant prices) 
Parts relatives (données à prix constants) 
1980 
219 
177 
25 
57 
5 
26 
14 
31 
g 
77 
4 
21 
17 
72 
188 
124 
63 
106 
78 
159 
38 
140 
1000 
1982 
222 
173 
24 
56 
5 
25 
14 
30 
g 
70 
5 
20 
24 
71 
190 
124 
66 
103 
80 
162 
42 
129 
1000 
1983 1984 1985 
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1980 = 100 
5. Consommation finale des ménages 
sur le territoire économique, par fonction de consommation (suite) a) 
1977 
Price indices 
Indices de prix 
1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 
Code 
D 
92,5 
92,7 
37,7 
89,8 
88,0 
96,5 
96,1 
97,3 
102,4 
89,7 
82,1 
94,0 
91,3 
79,0 
82,8 
87,5 
74,8 
87,6 
88,3 
78,3 
91,8 
85,6 
85,3 
94,4 
94,2 
97,6 
94,0 
92,6 
97,5 
100,5 
90,0 
101,1 
92,6 
88,3 
96,4 
96,2 
86,4 
84,9 
90,2 
75,8 
90,7 
90,3 
81,9 
92,8 
89,4 
88,3 
96,7 
96,4 
95,7 
95,4 
97,5 
97,5 
102,3 
98,2 
96,2 
95,4 
93,1 
97,8 
99,6 
92,5 
91,5 
94,1 
87,0 
93,6 
94,6 
88,2 
95,0 
93,8 
93,0 
100,0 
100,0 
700,0 
700,0 
700,0 
700,0 
700,0 
100,0 
100,0 
700,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
108,7 
108,1 
705,7 
706,5 
706,2 
703,7 
706,3 
119,1 
98,2 
704,2 
110,3 
110,5 
111,5 
107,1 
109,6 
108,2 
111,9 
106,3 
107,1 
110,3 
104,5 
108,0 
108,5 
120,9 
119,3 
772,6 
724,4 
724,0 
776,5 
776,7 
123,1 
108,6 
773,3 
114,0 
122,2 
130,2 
113,3 
122,4 
118,4 
128,4 
116,9 
113,7 
127,2 
112,8 
116,5 
119,9 
1 
11 
777 
7 72 
7 73 
7 74 
7 75 
7 76 
777 
7 76 
779 
7770 
12 
13 
14 
2 
21 
22 
3 
31 
32 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
5 
51 
52 
53 
54 
55 
6 
61 
62 
63 
64 
7 
71 
72 
73 
74 
8 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
Produits alimentaires, boissons et tabac 
Produits alimentaires 
Pain et céréales 
Viande 
Poisson 
Lait, fromage, œufs 
Huiles et graisses 
Fruits et légumes autres que les pommes de terre et 
autres tubercules 
Pommes de terre, manioc et autres tubercules 
Sucre 
Café, thé, cacao 
Autres produits alimentaires, y compris conserves et 
confiserie 
Boissons non alcoolisées 
Boissons alcoolisées 
Tabac 
Articles d'habillement et chaussures 
Articles d'habillement autres que les chaussures, y compris 
les réparations 
Chaussures, y compris les réparations 
Logement, chauffage et éclairage 
Logement et charges de distribution d'eau 
Chauffage et éclairage 
Meubles, articles de ménage, dépenses d'entretien courant 
Meubles et accessoires fixes, tapis et autres revêtements de 
sol et réparations 
Articles de ménage en textiles, autres articles d'ameuble-
ment et réparations 
Appareils de chauffage et de cuisine, réfrigérateurs, 
machines à laver et autres gros appareils ménagers, y 
compris accessoires et réparations 
Verrerie, vaisselle et ustensiles de ménage, y compris les 
réparations 
Biens et services pour l'entretien courant de l'habitation, 
sauf services domestiques 
Services domestiques 
Services médicaux et dépenses de santé 
Médicaments et autres produits pharmaceutiques 
Appareils et matériel thérapeutiques 
Services de médecins, infirmières et autres praticiens 
Soins des hôpitaux et assimilés 
Rémunération des services d'assurance-accident et d'assu-
rance-maladie 
Transports et communications 
Achats de véhicules 
Dépenses d'utilisation de véhicules 
Achats de services de transport 
Communications 
Loisirs, spectacles, enseignement et culture 
Appareils et accessoires, y compris réparations 
Services de loisirs, spectacles et culture, sauf ceux des 
hôtels, restaurants et cafés 
Livres, quotidiens et périodiques 
Enseignement 
Autres biens et services 
Soins et effets personnels 
Autres articles n.d.a. 
Dépenses dans les restaurants, cafés et hôtels 
Voyages touristiques tout compris 
Services financiers n.d.a. 
Autres services n.d.a. 
Consommation finale des ménages sur le territoire économi-
que 
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6. Gross fixed capital formation, 
by product MioLFR 
1. Agricultural, forestry and fishery products (a) 
2. Equipment 
(a) Metal products and machinery 
(b) Transportequipment 
3. Construction 
(a) Dwellings 
(b) Non-residential buildings 
(c) Civil engineering works 
4. Other products ^ a; 
5. Grossfixed capital formation 
NACE 
CLIO 
Code 
R.I.7 
01 
20 
28 
53.1 
53.3 
53.5 
84 
Values at current prices 
Valeurs à prix courants 
1977 
71 
9104 
7 240 
1864 
15908 
6106 
4711 
5091 
621 
25704 
1978 
181 
9190 
7061 
2129 
16981 
5903 
5391 
5687 
636 
26988 
1979 
172 
9491 
7 735 
1756 
19458 
6585 
6152 
6721 
581 
29702 
1980 
16 
12469 
8608 
3861 
22633 
7256 
8956 
6421 
777 
35895 
1981 
57 
11541 
9579 
1962 
23519 
7469 
8605 
7445 
836 
35953 
1982 
238 
13003 
10262 
2741 
26448 
7537 
9854 
9057 
993 
40682 
1983 1984 1985 
7. Gross fixed capital formation, 
by ownership branch MioLFR 
1. Agricultural, forestry and fishery products 
2. Fuel and power products 
3. Manufacturing products 
(a) Ferrous and non-ferrous ores and metals, other than 
radioactive 
(b) Non-metallic minerals and mineral products 
(c) Chemical products 
(d) Metal products, except machinery and transport 
equipment 
(e) Agricultural and industrial machinery 
(f) Office and data-processing machines, precision and 
optical instruments 
(g) Electrical goods 
(h) Transportequipment 
(i) Food, beverages, tobacco 
(j) Textiles and clothing, leather and footwear 
(k) Paper and printing products 
(I) Rubber and plastic products 
(m) Other manufacturing products 
4. Building and construction 
5. Marketservices 
(a) Recovery and repair services, wholesale and retail 
trade 
(b) Lodging and catering services 
(c) Inland transport services 
(d) Maritime and air transport services 
(e) Auxiliarytransportservices 
(f) Communication services 
(g) Services of credit and insurance institutions 
(h) Other market services 
6. Non-marketservices 
(a) General governmentservices 
(b) Other non-market services 
7. Gross fixed capital formation (1 to 6) 
NACE 
CLIO 
Code 
R6* 
R25 
01* 
06* 
30* 
13 
15 
17 
19 
21 
23 
25 
28 
36 
42 
47 
49 
48 
53* 
68* 
56 
59 
61 
63 
65 
67 
69A 
74 
86* 
1977 
489 
996 
6330 
2882 
1561 
182 
146 
133 
110 
31 
363 
149 
343 
407 
23 
466 
11677 
1349 
300 
867 
} 529 
583 
920 
7129 
5746 
5711 
35 
25704 
1978 
1046 
891 
6188 
4367 
317 
83 
89 
131 
61 
8 
389 
66 
323 
320 
34 
550 
12360 
1561 
280 
873 
854 
929 
639 
7224 
5953 
5931 
22 
26988 
1979 
1122 
872 
7205 
5115 
449 
73 
142 
178 
121 
4 
462 
48 
199 
365 
49 
581 
12 963 
1724 
360 
1203 
292 
737 
1070 
7 577 
6959 
6950 
9 
29702 
Values 
Valeu 
1980 
1166 
1010 
7 900 
4499 
870 
165 
218 
330 
110 
66 
524 
54 
151 
833 
80 
837 
16580 
1984 
540 
1066 
2201 
816 
1515 
8458 
8402 
8398 
4 
35895 
at current prices 
s à prix courants 
1981 
1310 
1116 
8731 
3429 
2234 
294 
927 
191 
117 
50 
714 
39 
157 
529 
50 
687 
15454 
2105 
659 
1131 
151 
785 
1752 
8871 
8655 
8639 
16 
35953 
1982 
1662 
1074 
7688 
3431 
490 
991 
846 
161 
187 
20 
503 
90 
174 
727 
68 
845 
19135 
1989 
873 
1285 
518 
999 
2561 
10910 
10278 
10244 
34 
40682 
1983 1984 1985 
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1980 = 100 
6. Formation brute de capital fixe, 
par produits 
1977 
Volume indices 
Indices de volume 
1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 
NACE 
CLIO 
Code 
R.I.7 
85,4 
97,0 
58,6 
84,8 
101,8 
63,3 
95,4 
97,3 
85,3 
82,6 
90,6 
64,2 
87,4 
94,9 
70,1 
102,5 
111,6 
86,3 
81,1 
94,8 
49,4 
94,2 
99,5 
75,3 
113,8 
89,6 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
86,8 
104,0 
47,0 
96,6 
95,4 
89,3 
107,7 
105,6 
93,3 
83,6 
95,7 
55,4 
101,5 
88,8 
94,5 
124,1 
123,7 
95,8 
01 
20 
28 
53.1 
53.3 
53.5 
84 
1 . Produits de l'agriculture, de la sylviculture et de la pêche a) 
2. Équipement 
a) Produits en métaux et machines 
b) Moyens de transport 
3. Construction 
a) Logements 
b) Bâtiments non résidentiels 
c) Ouvrages de génie civil 
4. Autres produits a) 
5. Formation brute de capital fixe 
1980 = 100 
7. Formation brute de capital fixe, 
par branche propriétaire 
1977 
48,2 
118,3 
94,3 
75,0 
218,4 
132,5 
78,1 
45,9 
116,5 
56,0 
81,1 
321,4 
270,2 
57,5 
33;9 
65,9 
83,8 
79,8 
63,6 
97,7 
1 29,2 
83,2 
70,7 
101,7 
82,5 
82,0 
1033,3 
85,3 
1978 
101,7 
101,8 
88,7 
109,5 
42,5 
57,9 
46,2 
44,0 
62,4 
14,0 
83,6 
135,7 
245,6 
43,5 
46,8 
74,5 
85,8 
89.1 
58,2 
95,1 
45,1 
128,6 
47,7 
99,4 
82,4 
82,1 
633,3 
86,3 
1979 
104,7 
93,7 
97,7 
121,4 
56,7 
47,6 
69,8 
57,1 
117,6 
6,0 
93,9 
95,2 
143,0 
46,7 
64,5 
74,5 
84,7 
93.2 
70,7 
123,1 
14,5 
96,1 
75,6 
98,0 
90,6 
90,6 
266,7 
89,6 
Volume indices 
Indices de volume 
1980 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
1981 
103,9 
102,8 
103,3 
70,9 
247,1 
168,3 
397,0 
53,3 
100,0 
70,0 
126,0 
66,7 
100,9 
59,6 
58,1 
76,3 
86,5 
98,1 
112,0 
98,6 
6,6 
88,7 
107,4 
97,8 
98,2 
96,0 
366,7 
93,3 
1982 
120,4 
92,3 
79,5 
62,0 
47,5 
498,4 
315,4 
38,6 
140,0 
26,0 
77,5 
133,3 
95,6 
71,0 
69.4 
81,0 
97,2 
81,8 
130,8 
99,9 
20,3 
103,6 
139,8 
110,5 
106,7 
106,4 
700,0 
95,6 
1983 1984 1985 
NACE 
CLIO 
Code 
R6* 
R25 
01* 
06* 
30* 
13 
15 
17 
19 
21 
23 
25 
28 
36 
42 
47 
49 
48 
53* 
68* 
56 
59 
61 
63 
65 
67 
69A 
74 
86* 
1. Produits de l'agriculture, de la sylviculture et de la pêche 
2. Produits énergétiques 
3. Produits industriels 
a) Minerais et métaux ferreux et non ferreux, autres que 
fertiles et fissiles 
b) Minéraux et produits à base de minéraux non metalli-
ci Produits chimiques 
d) Produits en métaux à l'exclusion des machines et du 
matériel de transport 
e) Machines industrielles etagricoles 
f) Machines de bureau, machines pour le traitement de 
l'information, instruments de précision, d'optique et 
similaires 
g) Matériel et fournitures électriques 
h) Moyens de transport 
i) Produits alimentaires, boissons et produits à base de 
tabac 
j) Produits textiles, cuir et chaussures, habillement 
k) Papier, articles en papier, articles imprimés 
I) Produits en caoutchouc et en plastique 
m) Autres produits industriels 
4. Bâtiments et ouvrages de génie civil 
5. Services marchands 
a) Récupération et réparation, services de commerce 
b) Services de restauration et d'hébergement 
c) Services de transport intérieur 
d) Services de transports maritimes et aériens 
e) Services annexes des transports 
f) Services de communication 
g) Services des institutions de crédit et d'assurance 
h) Autres services marchands 
6. Services non marchands 
a) Services des administrations publiques 
b) Autres services non marchands 
7. Formation brute de capital fixe (1 à 6) 
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2. Gross value added 
at market prices, by branch MioHFL 
1. Agricultural, forestry and fishery products 
2. Fuel and power products 
3. Manufactured products 
(a) Ferrous and non-ferrous ores and metals, other than 
radioactive 
(b) Non-metallic minerals and mineral products 
(c) Chemical products 
(d) Metal products, except machinery and transport 
equipment 
(e) Agricultural and industrial machinery 
(f) Office and data-processing machines, precision and 
optical instruments (a) 
(g) Electrical goods (a) 
(h) Transportequipment 
(i) Food, beverages, tobacco 
(j) Textiles and clothing, leather and footwear 
(k) Paperand printing products 
(I) Rubber and plastic products 
(m) Other manufacturing products (a) 
4. Building and construction 
5. Marketservices 
(a) Recovery and repair services, wholesale and retail 
trade services 
(b) Lodging and catering services 
(c) Inland transportservices 
(d) Maritime and airtransportservices 
(e) Auxiliarytransportservices 
(f) Communication services 
(g) Services of credit and insurance institutions 
(h) Other marketservices 
6. Less /imputed output of bank services 
8. Non-marketservices 
(a) General government services 
(b) Other non-marketservices 
9. Gross value added at market prices (1 to 8) 
10.1 VATon products (R21) (b) 
10.2 Net taxes linked to imports (R29-R39) 
11. Gross domestic product at market prices (N1) 
(9 + 10.1 + 10.2) (c) 
NACE 
CLIO 
Code 
R6* 
R25 
01* 
06* 
30* 
13 
15 
17 
19 
21 
23 
25 
28 
36 
42 
47 
49 
48 
53* 
68* 
56 
59 
61 
63 
65 
67 
69A 
74 
69B 
86* 
1977 
11416 
22 510 
51780 
2 366 
2659 
6049 
4520 
3703 
800 
6346 
3472 
9499 
2669 
5557 
1374 
2766 
18328 
117136 
34428 
4485 
6693 
2904 
2953 
5169 
11244 
49260 
8130 
38 930 
38030 
900 
251 970 
19270 
3690 
274930 
1978 
11772 
23404 
53612 
2582 
2847 
5846 
4467 
3768 
819 
6976 
3090 
9967 
2758 
* 6128 
1358 
3006 
20690 
129292 
37 351 
4880 
7244 
2804 
3176 
5516 
13056 
55265 
9310 
42510 
41520 
990 
271 960 
21250 
3800 
297010 
1979 
11330 
26568 
54700 
2 595 
2858 
6345 
4 583 
3945 
775 
7197 
3321 
9763 
2680 
6389 
1250 
2999 
21508 
140284 
39732 
5265 
7681 
3098 
3487 
6005 
14689 
60327 
10 590 
45450 
44430 
1020 
289250 
22410 
4300 
315960 
Valuesatcurrent 
Valeu 
1980 
11676 
29719 
56969 
2509 
3040 
6429 
4875 
4028 
666 
7313 
3613 
10766 
2549 
6555 
1438 
3188 
23760 
149156 
40836 
5741 
7773 
3327 
3787 
6411 
15874 
65407 
11460 
47890 
46840 
1050 
307710 
24590 
4440 
336740 
prices 
s à prix courants 
1981 
14557 
35412 
57537 
2365 
2833 
6501 
4903 
4180 
571 
7895 
3309 
11295 
2416 
6645 
1508 
3116 
23056 
156606 
41655 
5968 
7 709 
3809 
3989 
6758 
16862 
69856 
12660 
49000 
47 940 
1060 
323 520 
25110 
4220 
352850 
1982 
15932 
37772 
61029 
2923 
2752 
6421 
5112 
4488 
416 
8232 
4046 
12451 
2526 
6970 
1625 
3067 
22444 
165345 
43891 
6259 
7 538 
3536 
4096 
7225 
18076 
74724 
14080 
50610 
49520 
1090 
339060 
25220 
4580 
368860 
1983 
16124 
40390 
62813 
2842 
2822 
7449 
5033 
4391 
575 
8646 
3981 
12550 
2443 
7196 
1783 
3102 
21413 
174497 
44936 
6499 
7739 
3603 
4180 
7630 
20278 
79632 
16150 
50720 
49650 
1070 
349820 
26430 
4770 
381 020 
1984 
17160 
111440 
21420 
181010 
53290 
24670 
20920 
82130 
16420 
50390 
49350 
1040 
365000 
28290 
5180 
398470 
1985 
1694 
12021 
2018 
18729 
5493 
2620 
2144 
8472 
1671 
5108 
5002 
106 
37899 
3041 
567 
41507 
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1980 = 100 
2. Valeur ajoutée brute 
aux prix du marché, par branche 
1977 
Volume indices 
Indices de volume 
1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 
NACE 
CLIO 
Code 
R6* 
R25 
87,0 
104,5 
95,0 
105,5 
90,5 
94,5 
94,5 
94,5 
93,4 
101,0 
97,2 
104,6 
94,3 
96,8 
96,7 
96,8 
97,3 
104,4 
99,6 
98,2 
99,1 
99,1 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
113,8 
92,8 
100,9 
92,0 
100,3 
101,7 
99,6 
122,2 
81,7 
99,5 
87,2 
100,6 
101,9 
98,3 
97,9 
126,2 
89,2 
100,9 
84,6 
101,7 
101,6 
99,7 
99,3 
133,5 
90,4 
104,5 
88,8 
104,2 
101,7 
102,2 
101,6 
130,2 
94,9 
107,4 
83,7 
106,1 
102,7 
103,9 
103,4 
01* 
06* 
30* 
13 
15 
17 
19 
21 
23 
25 
28 
36 
42 
47 
49 
48 
53* 
68* 
56 
59 
61 
63 
65 
67 
69A 
74 
69B 
86* 
1 . Produits de l'agriculture, de la sylviculture et de la pêche 
2. Produits énergétiques 
3. Produits industriels 
a) Minerais et métaux ferreux et non ferreux, autres que 
fertiles etfissiles 
b) Minéraux et produits à base de minéraux non 
métalliques 
c) Produits chimiques 
d) Produits en métaux à l'exclusion des machines et du 
matériel de transport 
e) Machines industrielles etagricoles 
f) Machines de bureau, machines pour le traitement de 
l'information, instruments de précision, d'optique et 
similaires a) 
g) Matériel etfournitures électriques a) 
h) Moyens de transport 
i) Produits alimentaires, boissons et produits à base de 
tabac 
j) Produits textiles, cuir et chaussures, habillement 
k) Papier, articles en papier, articles imprimés 
I) Produits en caoutchouc eten plastique 
m) Autres produits industriels a) 
4. Bâtiments et ouvrages de génie civil 
5. Services marchands 
a) Récupération et réparation, services de commerce 
b) Services de restauration et d'hébergement 
c) Services de transport intérieur 
d) Services de transports maritimes et aériens 
e) Services annexes des transports 
f) Services de communication 
g) Services des institutions de crédit et d'assurance 
h) Autres services marchands 
6. Moins: production imputée de services bancaires 
8. Services non marchands 
a) Services des administrations publiques 
b) Autres services non marchands 
9. Valeur ajoutée brute aux prix du marché (1 à 8) 
10.1 TVA grevant les produits (R21)i>; 
10.2 Impôts nets liés à l'importation (R29-R39) 
11. Produit intérieur brut aux prix du marché (N1 ) 
(9 + 10.1 +10.2)c; 
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Gross value added at factor cost, 
compensation of employees, by branch Mio HFL 
1. Agricultural, forestry and fishery products 
2. Fuel and power products 
3. Manufactured products 
(a) Ferrous and non-ferrous ores and metals, other than 
radioactive 
(b) Non-metallic minerals and mineral products 
(c) Chemical products 
(d) Metal products, except machinery and transport 
equipment 
(e) Agricultural and industrial machinery 
(f) Office and data-processing machines, precision and 
optical instruments (a) 
(g) Electrical goods (a) 
(h) Transportequipment 
(i) Food, beverages, tobacco 
(j) Textiles and clothing, leather and footwear 
(k) Paper and printing products 
(I) Rubber and plastic products 
(m) Other manufacturing products (a) 
4. Building and construction 
5. Marketservices 
(a) Recovery and repair services, wholesale and retail 
trade services 
(b) Lodging and catering services 
(c) Inland transportservices 
(d) Maritime and air transport services 
(e) Auxiliary transport services 
(f) Communication services 
(g) Services of credit and insurance institutions 
(h) Other marketservices 
6. Less .'imputed output of bank services 
7. Non-marketservices 
(a) General government services 
(b) Other non-market services 
8. Total (1 to 7) (b) 
NACE 
CLIO 
Code 
R6* 
R25 
01* 
06* 
30* 
13 
15 
17 
19 
21 
23 
25 
28 
36 
42 
47 
49 
48 
53* 
68* 
56 
59 
61 
63 
65 
67 
69A 
74 
69B 
86* 
1977 
11200 
19803 
51529 
2353 
2633 
6002 
4510 
3690 
799 
6346 
3515 
9351 
2679 
5521 
1370 
2760 
18267 
116837 
33772 
4402 
8306 
2890 
2909 
5163 
10806 
48589 
8130 
38690 
37790 
900 
248200 
1978 
11496 
20466 
53574 
2562 
2819 
5795 
4457 
3755 
815 
6976 
3205 
9987 
2760 
6089 
1352 
3002 
20636 
128646 
36742 
4805 
9108 
2792 
3132 
5509 
12512 
54046 
9310 
42210 
41220 
990 
267 710 
Gross value added at factor cost 
Valeur ajoutée brute au coût des facteurs 
1979 
11140 
23820 
55352 
2571 
2826 
6291 
4573 
3933 
772 
7198 
3466 
10445 
2686 
6351 
1244 
2996 
21444 
139848 
39388 
5181 
9607 
3074 
3442 
5992 
14101 
59063 
10590 
45150 
44130 
1020 
286160 
1980 
11419 
27011 
57214 
2485 
3007 
6350 
4880 
4041 
665 
7327 
3826 
10921 
2565 
6522 
1435 
3190 
23704 
149301 
40731 
5663 
9887 
3304 
3740 
6398 
15233 
64345 
11460 
47530 
46480 
1050 
304720 
1981 
14130 
32618 
57499 
2349 
2798 
6418 
4907 
4242 
572 
7954 
3696 
10885 
2429 
6613 
1511 
3125 
22977 
156743 
41373 
5874 
10079 
3782 
3938 
6738 
16186 
68773 
12660 
48640 
47580 
1060 
319950 
1982 
15510 
35070 
61054 
2908 
2719 
6340 
5115 
4600 
419 
8262 
4310 
12187 
2565 
6935 
1621 
3073 
22400 
165977 
43567 
6164 
10488 
3508 
4042 
7209 
17402 
73597 
14080 
50230 
49140 
1090 
336160 
1983 
15782 
37434 
62851 
2826 
2789 
7362 
5044 
4551 
579 
8686 
4163 
12305 
2499 
7160 
1778 
3109 
21394 
175465 
44631 
6406 
10762 
3574 
4125 
7614 
19531 
78822 
16150 
50320 
49250 
1070 
347100 
1984 
16680 
108770 
21360 
182720 
53300 
, 
' 
27710 
. 
20100 
81610 
16420 
49980 
48940 
1040 
363090 
1985 
16280 
117600 
2011C 
19023C 
5518C 
29 24t 
2058C 
8523C 
1671C 
5066C 
4960C 
106C 
37817C 
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Mio HFL 
Valeur ajoutée brute au coût des facteurs 
rémunération des salariés, par branche 
Compensation of employees 
Rémunération des salariés 
1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 
NACE 
CLIO 
Code 
R6* 
R25 
2006 
3000 
37315 
1579 
1651 
4148 
3448 
3093 
386 
4837 
3035 
5959 
2336 
3842 
971 
2032 
66554 
20656 
1674 
5262 
1820 
1938 
3174 
6760 
25270 
36870 
35970 
900 
159540 
2178 
3196 
39082 
1664 
1753 
4317 
3557 
3218 
437 
5117 
3094 
8295 
2327 
4107 
1018 
2178 
13804 15182 
73028 
22570 
1849 
5781 
1832 
2124 
3460 
7385 
28027 
40130 
39140 
990 
172770 
2372 
3419 
41209 
1740 
1850 
4528 
3730 
3415 
458 
5425 
3187 
8699 
2285 
4498 
1077 
2321 
18190 
79732 
24499 
2030 
6275 
1972 
2291 
3848 
8034 
30783 
43000 
41980 
1020 
185920 
2492 
3807 
43156 
1838 
1979 
4772 
3967 
3602 
502 
5731 
3203 
6913 
2280 
4832 
1124 
2415 
17704 
85750 
26002 
2176 
6763 
2063 
2482 
4110 
8727 
33427 
45130 
44080 
1050 
197840 
2577 
3782 
43888 
1883 
1935 
4961 
3949 
3641 
507 
6000 
3334 
7197 
2066 
4918 
1150 
2347 
16300 
88898 
26340 
2251 
6878 
2160 
2591 
4163 
9280 
35235 
46080 
45020 
1060 
201530 
2727 
3940 
45027 
1941 
1926 
5189 
4005 
3774 
497 
6087 
3506 
7515 
1974 
5075 
1229 
2309 
15591 
92377 
26575 
2345 
7110 
2171 
2721 
4321 
9892 
37242 
47810 
46720 
1090 
207480 
2926 
4048 
44 964 
2000 
1863 
5420 
3816 
3707 
540 
6125 
3304 
7652 
1895 
5122 
1283 
2237 
14830 
94853 
27204 
2434 
7247 
2299 
2753 
4401 
10177 
38338 
48020 
46950 
1070 
209640 
2960 
48960 
3020 
50970 
14830 
95340 
29790 
16760 
10270 
38520 
47390 
46350 
1040 
209480 
14750 
98280 
30880 
17100 
10620 
39680 
47940 
46880 
1060 
214960 
01* 
06* 
30* 
13 
15 
17 
19 
21 
23 
25 
28 
36 
42 
47 
49 
48 
53* 
68* 
56 
59 
61 
63 
65 
67 
69A 
74 
69B 
86* 
1 . Produits de l'agriculture, de la sylviculture et de la pêche 
2. Produits énergétiques 
3. Produits Industriels 
a) Minerais et métaux ferreux et non ferreux, autres que 
fertiles et fissiles 
b) Minéraux et produits à base de minéraux non 
métalliques 
c) Produits chimiques 
d) Produits en métaux à l'exclusion des machines et du 
matériel de transport 
e) Machines industrielles et agricoles 
f) Machines de bureau, machines pour le traitement de 
l'information, instruments de précision, d'optique et 
similaires a) 
g) Matériel et fournitures électriques a) 
h) Moyens de transport 
i) Produits alimentaires, boissons et produits à base de 
tabac 
Produits textiles, cuir et chaussures, habillement 
Papier, articles en papier, articles imprimés 
Produits en caoutchouc et en plastique 
I) 
k) 
I) 
m) Autres produits industriels a) 
4. Bâtiments et ouvrages de génie civil 
5. Services marchands 
a) Récupération et réparation, services de commerce 
b) Services de restauration et d'hébergement 
c) Services de transport intérieur 
d) Services de transports maritimes et aériens 
e) Services annexes des transports 
f) Services de communication 
g) Services des institutions de crédit et d'assurance 
h) Autres services marchands 
6. Moins: production imputée de services bancaires 
7. Services non marchands 
a) Services des administrations publiques 
b) Autres services non marchands 
8. Total (1a 7) bl 
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4. Occupied population, 
wage and salary earners, by branch a) 1000 
• 1. Agricultural, forestry and fishery products 
2. Fuel and power products 
3. Manufactured products 
(a) Ferrous and non-ferrous ores and metals, other than 
radioactive 
(b) Non-metallic mineralsand mineral products 
(c) Chemical products (b) 
(d) Metal products, except machinery and transport 
equipment 
(e) Agricultural and industrial machinery 
(f) Office and data-processing machines, precision and 
optical instruments (c) 
(g) Electrical goods (c) 
(h) Transportequipment 
(i) Food, beverages, tobacco 
(j) Textiles and clothing, leather and footwear 
(k) Paperand printing products 
(1) Rubber and plastic products (b) 
(m) Other manufacturing products (c) 
4. Building and construction 
5. Marketservices 
(a) Recovery and repair services, wholesale and retail 
trade services 
(b) Lodging and catering services 
(c) Inland transport services (d) 
(d) Maritime and air transport services 
(e) Auxillarytransportservices (d) 
(f) Communication services 
(g) Services of credit and insurance institutions 
(h) Other market services 
6. Non-marketservices 
(a) General government services 
(b) Other non-marketservices 
7. Total (1 to 6) 
NACE 
CLIO 
Code 
R6* 
R25 
01* 
06* 
30* 
13 
15 
17 
19 
21 
23 
25 
28 
36 
42 
47 
49 
48 
53* 
68* 
56 
59 
61 
63 
65 
67 
69A 
74 
86* 
1977 
289 
58 
1032 
38 
45 
117 
106 
1 92 
J 
113 
82 
182 
81 
109 
67 
435 
2142 
812 
95 
199 
38 
70 
161 
767 
724 
676 
48 
4680 
1978 
285 
58 
1007 
36 
45 
114 
103 
90 
111 
79 
178 
74 
110 
67 
445 
2180 
823 
96 
199 
37 
72 
164 
789 
738 
690 
48 
4713 
1979 
280 
59 
997 
35 
45 
112 
102 
90 
111 
77 
178 
69 
112 
66 
459 
2227 
835 
98 
201 
37 
75 
168 
813 
751 
703 
48 
4773 
Occupied population 
Emploi total 
1980 
278 
61 
986 
35 
45 
112 
102 
90 
111 
74 
175 
65 
112 
65 
449 
2272 
839 
100 
205 
37 
78 
174 
839 
761 
714 
47 
4807 
1981 
273 
63 
955 
35 
43 
111 
98 
86 
109 
74 
172 
57 
108 
62 
400 
2271 
817 
101 
203 
37 
79 
177 
857 
774 
728 
46 
4736 
1982 
271 
63 
914 
34 
40 
109 
93 
82 
104 
71 
167 
51 
105 
58 
358 
2233 
782 
100 
200 
36 
79 
176 
860 
780 
734 
46 
4619 
1983 
273 
64 
875 
33 
37 
109 
87 
79 
99 
67 
162 
47 
101 
54 
328 
2213 
769 
100 
196 
36 
79 
173 
860 
778 
733 
45 
4 531 
1984 
272 
63 
858 
32 
36 
109 
162 
. 
97 
64 
161 
45 
100 
52 
327 
2217 
770 
100 
196 
35 
79 
171 
866 
774 
730 
44 
4511 
1985 
27 
6: 
87 
3 
3l 
11 
16 
10 
6 
16 
4 
10 
5 
32 
224 
78 
10 
19 
3 
8 
17 
88 
78 
73' 
4 
456 
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1000 
4. Emploi total, 
emploi salarié, par branche a) 
Wage and salary earners 
Emploi salarié 
1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 
NACE 
CLIO 
Code 
R6' 
R25 
70 
58 
988 
38 
44 
116 
100 
91 
113 
80 
163 
76 
106 
61 
385 
1815 
628 
56 
174 
38 
70 
156 
693 
724 
676 
48 
4040 
71 
58 
963 
36 
44 
113 
97 
89 
111 
77 
159 
107 
61 
395 
1857 
642 
58 
175 
37 
72 
159 
714 
738 
690 
48 
4082 
71 
59 
953 
35 
44 
111 
96 
111 
75 
159 
64 
109 
60 
409 
1903 
654 
60 
177 
37 
75 
163 
737 
751 
703 
48 
4146 
71 
61 
942 
35 
44 
111 
96 
89 
111 
72 
156 
60 
109 
59 
400 
1947 
658 
62 
181 
37 
78 
169 
762 
761 
714 
47 
4182 
70 
63 
911 
35 
42 
110 
92 
85 
109 
72 
153 
52 
105 
56 
352 
1947 
638 
63 
179 
" 37 
79 
172 
779 
774 
728 
46 
4117 
70 
63 
870 
34 
39 
108 
87 
81 
104 
69 
148 
46 
102 
52 
313 
1912 
607 
62 
176 
36 
79 
171 
781 
780 
734 
46 
4008 
72 
64 
832 
33 
36 
108 
81 
78 
99 
65 
144 
42 
98 
48 
285 
1894 
597 
62 
172 
36 
79 
168 
780 
778 
733 
45 
3925 
72 
63 
815 
32 
35 
108 
155 
97 
62 
143 
40 
97 
46 
285 
1897 
598 
62 
172 
35 
79 
166 
785 
774 
730 
44 
3906 
72 
63 
828 
32 
35 
111 
160 
100 
62 
143 
99 
46 
287 
1924 
607 
63 
174 
35 
81 
166 
798 
780 
736 
44 
3954 
01* 
06* 
30* 
13 
15 
17 
19 
21 
23 
25 
28 
36 
40 42 
47 
49 
48 
53' 
68' 
56 
59 
61 
63 
65 
67 
69A 
74 
86* 
1. Produits de l'agriculture, de la sylviculture et de la pêche 
2. Produits énergétiques 
3. Produits Industriels 
a) Minerais et métaux ferreux et non ferreux, autres que 
fertiles et fissiles 
b) Minéraux et produits à base de minéraux non 
métalliques 
c) Produits chimiques b) 
d) Produits en métaux à l'exclusion des machines et du 
matériel de transport 
e) Machines industrielles et agricoles 
f) Machines de bureau, machines pour le traitement de 
l'information, instruments de précision, d'optique et 
similaires c) 
g) Matériel etfournltures électriques c) 
h) Moyens de transport 
i) Produits alimentaires, boissons et produits à base de 
tabac 
j) Produits textiles, cuir et chaussures, habillement 
k) Papier, articles en papier, articles imprimés 
I) Produits en caoutchouc et en plastique b) 
m) Autres produits industriels c) 
4. Bâtiments et ouvrages de génie civil 
5. Services marchands 
a) Récupération et réparation, services de commerce 
b) Services de restauration et d'hébergement 
c) Services de transport intérieur d) 
d) Services de transports maritimes et aériens 
e) Services annexes des transports d) 
f) Services decommunication 
g) Services des institutions de crédit et d'assurance 
h) Autres services marchands 
6. Services non marchands 
a) Services des administrations publiques 
b) Autres services non marchands 
7. Total (1 à 6) 
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Final consumption of households 
on the economic territory, by purpose (a) Mio HFL 
Food, beverages and tobacco 
Food 
Bread and cereals 
Meat 
Fish 
Milk, cheese and eggs 
Oils and fats 
Fruits and vegetables other than potatoes and similar 
tubers 
Potatoes, manioc and other tubers 
Sugar 
Coffee, tea, cocoa 
Other foods, including preserves and confectionery 
Non-alcohol ic beverages 
Alcohol ic beverages 
Tobacco 
Clothing and footwear 
Cloth ing other than footwear , inc lud ing repa i rs 
Footwear, inc lud ing repa i rs 
Gross rent, fuel and power 
Gross rent and water charges 
Fuel and power 
Furniture, furnishings and household equipment and oper-
ation 
Furniture, fixtures, carpets, other floor coverings and 
repairs 
Household textiles, other furnishings and repairs 
Heating and cooking appliances, refrigerators, washing 
machines and similar major household appliances, 
including fitting and repairs 
Glassware, tableware and household utensils including 
repairs 
Household operation except domestic services 
Domestic services 
Medical care and health expenses 
Medica l and pharmaceut ica l products 
Therapeut ic app l iances and equ ipment 
Serv ices of phys ic ians, nurses and re la ted pract i t ioners 
Hospital care and the l ike 
Serv ice charges on acc ident and health insurance (b) 
Transport and communication 
Personal t ranspor t equ ipment 
Operat ion of personal t ranspor t equ ipment 
Purchased t ranspor t 
Commun ica t ion 
Recreation, entertainment, education and cultural services 
Equipment and accessor ies , inc lud ing repai rs 
Enter ta inment , recreat iona l and cu l tura l serv ices, exc lud ing 
hotels, restaurants and cafés 
Books, newspapers and magaz ines 
Educat ion 
Miscellaneous goods and services 
Personal care and effects 
Goods n.e.c. 
Expendi ture in restaurants, cafés and hotels 
Packaged tours (c) 
Financial serv ices n.e.c. (b) 
Services n.e.c. 
Final consumption of households on the economic territory 
Code 
D 
1 
11 
777 
112 
113 
114 
115 
116 
117 
118 
119 
1110 
12 
13 
14 
2 
21 
22 
3 
31 
32 
4 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
5 
51 
52 
53 
54 
55 
6 
61 
62 
63 
64 
7 
71 
72 
73 
74 
8 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
1977 
34720 
27 050 
3540 
7170 
680 
4490 
1110 
4410 
790 
360 
2080 
2410 
820 
3620 
3230 
13670 
11480 
2190 
22 880 
16350 
6530 
16450 
7 790 
1050 
2080 
2210 
2420 
900 
18680 
1460 
510 
5460 
11250 
18160 
7 520 
6660 
2050 
1930 
15920 
8720 
3460 
3240 
500 
21160 
1930 
2130 
7510 
3 690 
5900 
161640 
1978 
35990 
27790 
3900 
7300 
810 
4660 
1170 
4440 
570 
360 
2050 
2530 
940 
3730 
3530 
14480 
12080 
2400 
25520 
18080 
7440 
17 650 
8350 
1240 
2180 
2350 
2540 
990 
20890 
1700 
530 
6110 
12550 
19740 
8110 
7400 
2160 
2070 
17890 
9800 
3850 
3690 
550 
23130 
2090 
2330 
8170 
421Ó 
6330 
175 290 
1979 
37620 
28780 
4040 
7710 
840 
5000 
1220 
4400 
670 
360 
1910 
2630 
1050 
4120 
3670 
15340 
12690 
2650 
29170 
19970 
9200 
17720 
8 060 
1270 
2250 
2450 
2670 
1020 
22750 
1980 
490 
6740 
13540 
21620 
8420 
8480 
2460 
2260 
18700 
9790 
4260 
4 050 
600 
25220 
2180 
2560 
8860 
4820 
6800 
188140 
Values atcurrent pr ices 
Va leurs à pr ix courants 
1980 
39610 
30630 
4370 
8230 
890 
5330 
1290 
4890 
630 
400 
2080 
2580 
1090 
4060 
3830 
16170 
13240 
2930 
32 640 
22110 
10530 
18590 
8500 
1430 
2120 
2600 
2890 
1050 
24830 
2090 
490 
7560 
14690 
21810 
6760 
9950 
2650 
2450 
20050 
10240 
4660 
4490 
660 
27310 
2440 
2660 
9660 
5180 
7 370 
201 010 
1981 
41840 
32390 
4660 
8410 
860 
5830 
1440 
5430 
740 
440 
1940 
2640 
1140 
4340 
3970 
15770 
13010 
2 760 
36410 
24260 
12150 
17570 
7570 
1340 
2010 
2580 
3010 
1060 
26580 
2270 
520 
7910 
15880 
22500 
6630 
10470 
2 800 
2600 
20300 
10160 
4900 
4540 
700 
28180 
2590 
2600 
10050 
5 110 
7 830 
209150 
1982 
43860 
33910 
4940 
8750 
910 
6240 
1440 
5610 
820 
460 
2000 
2740 
1310 
4620 
4020 
15690 
12780 
2910 
39670 
26900 
12770 
17190 
7330 
1230 
1970 
2360 
3210 
1090 
28410 
2390 
480 
8450 
17090 
23070 
6950 
10490 
2890 
2740 
20380 
9980 
5140 
4550 
710 
29150 
2760 
2390 
10560 
5230 
8210 
217420 
1983 
44750 
34520 
5040 
8600 
920 
6310 
1500 
5850 
880 
490 
2070 
2860 
1360 
4690 
4180 
15690 
12640 
3050 
42540 
29340 
13200 
17400 
7340 
1280 
2040 
2430 
3240 
1070 
29220 
2400 
490 
8700 
17630 
24330 
7990 
10400 
2980 
2960 
21250 
10190 
5560 
4770 
730 
30050 
2880 
2510 
10880 
5360 
8420 
225230 
1984 
45680 
35360 
5 750 
85m 
920 
6220 
1650 
6080 
1030 
480 
2420 
2910 
1360 
4580 
4380 
15340 
12380 
2960 
44 580 
30740 
13840 
17200 
7160 
1280 
2070 
2400 
3250 
1040 
29790 
2580 
500 
8870 
17840 
24590 
8010 
10350 
3150 
3080 
21950 
10500 
5750 
4990 
710 
31500 
2960 
2490 
11610 
5900 
8540 
230630 
1985 
4670 
3611 
530 
866 
103 
61$ 
16C 
643 
80 
49 
249 
310 
148 
465 
446 
1637 
1323 
314 
4782 
3215 
1567 
1760 
73C 
137 
211 
24e 
335 
105 
30 40 
277 
54 
9 0C 
18 0£ 
26 OS 
893 
1057 
34C 
31£ 
2257 
1092 
585 
506 
72 
3253 
305 
255 
1195 
617 
874 
24014 
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5. Consommation finale des ménages 
sur le territoire économique, par fonction de consommation a) 
Volume indices 
Indices de volume 
1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 
Code 
D 
95,0 
93,0 
95,7 
94,0 
82,0 
91,8 
89,1 
95,3 
112,7 
100,0 
71,2 
102,7 
81,7 
99,8 
109,4 
99,8 
99,2 
102,0 
88,7 
88,4 
89,4 
99,7 
104,2 
82,5 
101,9 
96,2 
92,4 
110,5 
91,0 
77,0 
114,3 
81,5 
97,0 
98,2 
124,0 
85,4 
98,9 
78,0 
87,8 
89,0 
88,8 
83,5 
92,4 
90,3 
91,8 
91,4 
90,0 
87,3 
90,6 
93,2 
97,2 
95,7 
98.8 
94,3 
93,3 
92,5 
93,0 
97,3 
107,9 
97,5 
89,4 
102,3 
91,7 
102,5 
105,7 
100,1 
100,3 
99,0 
93,2 
92,4 
94,7 
103,4 
108,0 
93,0 
106,1 
98,1 
95,2 
111,4 
94,2 
87,6 
118,4 
87,2 
98,0 
104,0 
129,7 
92,9 
98,9 
84,1 
94,8 
97,9 
92,5 
90,0 
93,9 
92,3 
94,7 
95.1 
92,4 
91,9 
90,6 
98,8 
100,2 
97,6 
98,4 
97,3 
95,5 
99,1 
93,8 
94,1 
107,9 
92,5 
95,2 
103,9 
102,8 
111,8 
108,1 
101,5 
101,7 
100,7 
99,0 
95,7 
105,8 
100,9 
100,8 
92,3 
109,9 
99,6 
97,9 
106,7 
96,7 
97,6 
104,1 
92,6 
98,4 
108,7 
132,4 
98,2 
103,8 
91,4 
97,0 
98.2 
95,9 
95,3 
97,0 
96,9 
95,1 
102,3 
96,2 
98,8 
95,0 
99,9 
100,0 
100,0 
700,0 
700,0 
700,0 
700,0 
700,0 
700,0 
700,0 
700,0 
700,0 
700,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,6 
100,0 
100,0 
100,4 
100,6 
707,4 
96,6 
93,3 
103,4 
104,7 
102,2 
112,7 
102,5 
101,9 
98,8 
104,6 
102,5 
96,1 
93,9 
94,6 
90.4 
99,9 
102,8 
93,8 
89,7 
83,9 
88,8 
90,6 
94,2 
100,3 
95,2 
101,3 
106,2 
100,0 
102,4 
100,1 
96,3 
94,5 
93,8 
103,0 
104,5 
97,3 
97,1 
99,8 
95,1 
98,5 
99,1 
100,8 
97,7 
97,8 
96,9 
102,2 
98,0 
99,9 
100,3 
707,9 
93,2 
95,5 
106,4 
103,1 
103,7 
117,5 
97,5 
97,6 
99,6 
108,3 
101,5 
93,5 
89,7 
89,1 
92,2 
100,4 
106,2 
88,0 
84,8 
78,9 
79,7 
84,4 
83,5 
103,5 
92,4 
102,7 
106,7 
87,8 
106,9 
100,4 
94,8 
92,6 
92,2 
98,1 
107,8 
94,2 
94,0 
99.1 
89,3 
93,9 
98,5 
103,3 
90,6 
97,7 
97,5 
101,5 
98,8 
101,3 
101,7 
702,6 
97,4 
96,6 
106,9 
104,7 
110,8 
123,8 
97,5 
99,5 
101,6 
116,5 
102,5 
92,4 
88,6 
86,3 
99,0 
102,3 
109,2 
87,8 
84,8 
78,7 
81,1 
84,9 
84,2 
102,4 
91,4 
103,6 
105,7 
83,7 
111,6 
99,8 
96,4 
101,5 
89,2 
93,2 
114,7 
95,7 
95,5 
104,9 
88,4 
83,3 
97,8 
106,6 
93,2 
96,3 
92,3 
102,4 
97,6 
99,2 
100,8 
703,5 
97,0 
95,5 
105,1 
103,9 
109,8 
119,0 
95,0 
97,1 
101,2 
112,8 
96,8 
85,6 
85,5 
83,1 
96,6 
104,1 
111,4 
88,8 
82,9 
76,0 
80,4 
84,9 
82,3 
101,7 
87,6 
104,9 
110,5 
83,7 
113,0 
100,7 
94,5 
97,8 
86,2 
94,3 
119,2 
98,3 
98,3 
109,2 
89,8 
78,8 
99,2 
109,0 
92,5 
98,2 
95,9 
101,8 
97,5 
100,1 
102,1 
705,7 
97,9 
102,2 
103,8 
106,2 
112,1 
122,2 
95,0 
99,5 
103,9 
116,5 
96,1 
83,3 
87,0 
84,5 
98,0 
108,1 
114,5 
94,8 
83,3 
76,1 
83,2 
85,4 
82,3 
102,1 
87,6 
105,4 
115,3 
87,8 
114,3 
100,0 
97,5 
105,6 
85,6 
97,7 
122,9 
98,9 
100,6 
109,2 
87,3 
77,3 
100,1 
111,5 
93,6 
98,8 
97,1 
102,4 
99,0 
1 
1 1 
7 7 7 
112 
113 
114 
115 
116 
117 
118 
119 
1110 
12 
13 
14 
2 
21 
22 
3 
31 
32 
4 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
5 
51 
52 
53 
54 
55 
6 
61 
62 
63 
64 
7 
71 
72 
73 
74 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
Produits alimentaires, boissons et tabac 
Produits alimentaires 
Pain et céréales 
Viande 
Poisson 
Lait, fromage, œufs 
Huiles et graisses 
Fruits et légumes autres que les pommes de terre et 
autres tubercules 
Pommes de terre, manioc et autres tubercules 
Sucre 
Café, thé, cacao 
Autres produits alimentaires, y compris conserves et 
confiserie 
Boissons non alcoolisées 
Boissons alcoolisées 
Tabac 
Articles d'habillement et chaussures 
Articles d'habillement autres que les chaussures, y compris 
les réparations 
Chaussures, y compris les réparations 
Logement, chauffage et éclairage 
Logement et charges de distribution d'eau 
Chauffage et éclairage 
Meubles, articles de ménage, dépenses d'entretien courant 
Meubles et accessoires fixes, tapis et autres revêtements de 
sol et réparations 
Articles de ménage en textiles, autres articles d'ameuble-
ment et réparations 
Appareils de chauffage et de cuisine, réfrigérateurs, 
machines à laver et autres gros appareils ménagers, y 
compris accessoires et réparations 
Verrerie, vaisselle et ustensiles de ménage, y compris les 
réparations 
Biens et services pour l'entretien courant de l'habitation, 
sauf services domestiques 
Services domestiques 
Services médicaux et dépenses de santé 
Médicaments et autres produits pharmaceutiques 
Appareils et matériel thérapeutiques 
Services de médecins, infirmières et autres praticiens 
Soins des hôpitaux et assimilés 
Rémunération des services d'assurance-accident et d'assu-
rance-maladie b) 
Transports et communications 
Achats de véhicules 
Dépenses d'utilisation de véhicules 
Achats de services de transport 
Communications 
Loisirs, spectacles, enseignement et culture 
Appareils et accessoires, y compris réparations 
Services de loisirs, spectacles et culture, sauf ceux des 
hôtels, restaurants et cafés 
Livres, quotidiens et périodiques 
Enseignement 
Autres biens et services 
Soins et effets personnels 
Autres articles n.d.a. 
Dépenses dans les restaurants, cafés et hôtels 
Voyages touristiques tout compris c) 
Services financiers n.d.a. b) 
Autres services n.d.a. 
Consommation finale des ménages sur le territoire économi-
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5. Final consumption of households 
on the economic territory, by purpose (continued) (a) Total = 1000 
Food, beverages and tobacco 
Food 
Bread and cereals 
Meat 
Fish 
Milk, cheese and eggs 
Oils and fats 
Fruits and vegetables other than potatoes and similar 
tubers 
Potatoes, manioc and other tubers 
Sugar 
Coffee, tea, cocoa 
Other foods, including preserves and confectionery 
Non-alcoholic beverages 
Alcohol ic beverages 
Tobacco 
Clothing and footwear 
Clothing otherthan footwear, including repairs 
Footwear, including repairs 
Gross rent, fuel and power 
Gross rent and water charges 
Fuel and power 
Furniture, furnishings and household equipment and oper-
ation 
Furniture, fixtures, carpets, other floor coverings and 
repairs 
Household textiles, other furnishings and repairs 
Heating and cooking appliances, refrigerators, washing 
machines and similar major household appliances, 
including fitting and repairs 
Glassware, tableware and household utensils including 
repairs 
Household operation except domestic services 
Domestic services 
Medical care and health expenses 
Medical and pharmaceutical products 
Therapeutic appliances and equipment 
Services of physicians, nurses and related practitioners 
Hospital care and the like 
Service charges on accident and health insurance (b) 
Transport and communication 
Personal transport equipment 
Operation of personal transport equipment 
Purchased transport 
Communication 
Recreation, entertainment, education and cultural services 
Equipment and accessories, including repairs 
Entertainment, recreational and cultural services, excluding 
hotels, restaurants and cafés 
Books, newspapers and magazines 
Education 
Miscellaneous goods and services 
Personal care and effects 
Goods n.e.c. 
Expenditure in restaurants, cafés and hotels 
Packaged tours (c) 
Financial services n.e.c. (b) 
Services n.e.c. 
Final consumption of households on the economic territory 
Code 
D 
1 
11 
777 
772 
773 
114 
115 
116 
117 
118 
119 
1110 
12 
13 
14 
2 
21 
22 
3 
31 
32 
4 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
5 
51 
52 
53 
54 
55 
6 
61 
62 
63 
64 
7 
71 
72 
73 
74 
8 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
1977 
201 
152 
22 
41 
4 
26 
6 
25 
4 
2 
8 
14 
5 
22 
22 
86 
70 
16 
155 
104 
50 
99 
47 
6 
12 
13 
14 
6 
121 
9 
3 
33 
76 
114 
45 
45 
14 
10 
94 
49 
22 
20 
3 
132 
12 
13 
46 
24 
36 
1000 
Relative proportions (data at constant prices) 
Parts relatives (données à prix constants) 
1980 
197 
152 
21 
41 
4 
27 
6 
24 
3 
2 
10 
13 
5 
20 
19 
80 
66 
15 
162 
110 
52 
92 
42 
7 
11 
13 
14 
5 
124 
10 
2 
38 
73 
109 
34 
50 
13 
12 
100 
51 
23 
22 
3 
136 
12 
13 
48 
.26 
37 
1000 
1982 
203 
158 
23 
39 
4 
29 
7 
26 
4 
2 
10 
13 
6 
21 
18 
75 
61 
14 
168 
121 
48 
81 
34 
6 
9 
11 
15 
5 
131 
11 
2 
42 
76 
106 
32 
47 
13 
14 
97 
49 
24 
21 
3 
138 
13 
12 
49 
26 
38 
1000 
1983 
204 
159 
23 
38 
4 
29 
7 
28 
4 
2 
11 
13 
6 
21 
18 
73 
58 
15 
170 
123 
47 
80 
34 
6 
9 
11 
15 
5 
131 
11 
2 
43 
75 
107 
35 
45 
13 
14 
98 
50 
25 
20 
3 
136 
13 
13 
47 
24 
38 
1000 
1984 
201 
158 
23 
38 
4 
29 
7 
27 
4 
2 
10 
13 
6 
20 
17 
71 
56 
14 
173 
126 
48 
79 
33 
6 
9 
11 
15 
5 
133 
12 
2 
44 
75 
105 
34 
44 
13 
15 
101 
51 
26 
21 
3 
138 
14 
13 
48 
25 
38 
1000 
1985 
199 
157 
23 
38 
5 
28 
7 
28 
4 
2 
10 
13 
6 
20 
16 
71 
56 
14 
177 
127 
50 
78 
33 
6 
9 
11 
15 
5 
131 
12 
2 
43 
74 
107 
36 
43 
13 
15 
100 
52 
26 
20 
3 
137 
14 
13 
48 
25 
38 
1000 
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5. Consommation finale des ménages 
sur le territoire économique, par fonction de consommation (suite) a) 
Price indices 
Indices de prix 
1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 
Code 
92,3 
94,9 
86.3 
92.6 
93,2 
92,0 
96,5 
94,8 
111,3 
90,0 
140,5 
90,9 
92,1 
89,4 
77,1 
84,7 
87,4 
73,2 
79,0 
83,6 
69,4 
88,8 
87,9 
89,0 
96,3 
88,4 
90,6 
77,6 
82,7 
90,7 
91.1 
88,6 
78,9 
84,8 
89,7 
78,4 
78.2 
101,0 
90,5 
95,7 
83,8 
86,4 
82,0 
85,8 
86,2 
87,7 
86,4 
81,6 
88,3 
88,2 
93,4 
94,8 
97,5 
94,7 
97,8 
94,5 
97,5 
93,3 
83,8 
92,3 
110,2 
95,8 
94,0 
89,7 
87,2 
89,5 
91,0 
82,8 
83,9 
88,5 
74,6 
91,8 
91,0 
93,2 
96,9 
92,2 
92,4 
84,6 
89,3 
92,9 
91,4 
92,7 
87,2 
87,0 
92,5 
80,1 
82,4 
100,5 
94,2 
97,7 
89,3 
91,3 
88,7 
91,7 
90,5 
92.1 
91,5 
88,4 
94,8 
90,1 
94,8 
96,3 
95,3 
98,3 
98,8 
94,7 
100,8 
95,7 
98,5 
97,3 
96,5 
98,1 
93,8 
90,7 
88,6 
93,4 
94,2 
89,8 
90,3 
94,4 
82,6 
94,5 
94,0 
96,2 
96,6 
94,6 
94,3 
91,1 
94,8 
97,1 
96.1 
96,3 
93,7 
91,2 
94,1 
86,8 
89,5 
100,9 
96,1 
97,3 
95,3 
94,6 
93,8 
95,3 
94.0 
94,1 
95,4 
94,1 
97.1 
93,7 
100,0 
100,0 
700,0 
700,0 
700,0 
700,0 
700,0 
700,0 
700,0 
700,0 
700,0 
700,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
105,2 
105,2 
706,6 
705,6 
703,6 
705,6 
706,7 
706,6 
704,2 
707,3 
97,5 
703,5 
100,0 
104,3 
107,9 
103,9 
103,8 
104,2 
111,7 
106,7 
123,0 
105,4 
106,2 
105,5 
104,7 
105,3 
103,8 
106,0 
105,7 
102,3 
106,1 
102,2 
108,0 
107,1 
103,8 
112,2 
102,6 
101,6 
104,0 
102,2 
105,4 
106,3 
107,7 
104,1 
105,3 
100,0 
106,3 
101,8 
104,0 
106,2 
110,8 
110,4 
772,5 
774,7 
707,7 
770,7 
706,3 
770,7 
770,6 
777,9 
98,5 
106,6 
111,0 
112,1 
112,3 
108,2 
108,3 
107,8 
121,1 
114,5 
137,8 
109,0 
109,2 
107,9 
110,1 
108,8 
107,4 
112,4 
111,5 
107,2 
111,6 
104,6 
115,9 
111,6 
111,0 
114,4 
111,2 
103,8 
107,9 
103,6 
111,3 
113,5 
114,5 
108,4 
109,5 
99,2 
111,9 
103,6 
109,8 
111,7 
111,6 
110,9 
773,6 
774,4 
707,0 
770,7 
777,7 
707,9 
772,6 
725,6 
700,0 
709,2 
107,1 
112,7 
118,1 
109,6 
110,7 
105,2 
127,4 
121,5 
142,7 
110,4 
109,7 
110,3 
113,3 
111,0 
109,5 
111,5 
113,6 
108,6 
119,5 
103,1 
120,3 
115,7 
116,5 
117,1 
120,6 
105,3 
110,7 
104,2 
113,7 
120,2 
132,7 
112,5 
110,8 
101,2 
117,0 
112,1 
111,5 
114,8 
116,2 
114,5 
775,5 
773,5 
708,2 
777,7 
723,7 
773,2 
737,3 
726,3 
779,3 
777,5 
110,6 
116,5 
133,5 
110,9 
112,5 
104,6 
131,2 
124,8 
148,0 
111,6 
110,8 
111,3 
115,0 
112,1 
110,5 
113,0 
114,4 
111,7 
122,0 
103,9 
120,6 
119,3 
121,2 
120,6 
126,0 
105,5 
111,4 
104,3 
113,0 
123,8 
136,5 
116,3 
111,3 
101,2 
122,3 
118,7 
113,9 
117,7 
117,8 
115,4 
777,0 
774,6 
773,2 
777,9 
776,6 
777,3 
703,9 
726,9 
720,3 
775,7 
116,5 
119,2 
139,8 
116,4 
118,2 
109,4 
135,5 
127,0 
157,0 
114,1 
112,8 
115,1 
116,6 
115,0 
113,9 
115,2 
116,2 
114,9 
125,6 
104,2 
123,1 
122,7 
125,1 
124,1 
131,3 
106,0 
113,9 
106,1 
115,1 
129,1 
141,2 
119,0 
113,2 
102,8 
125,6 
122,7 
115,8 
120,6 
1 
11 
777 
7 72 
7 73 
7 74 
7 75 
7 76 
777 
7 76 
779 
7770 
12 
13 
14 
2 
21 
22 
3 
31 
32 
4 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
5 
51 
52 
53 
54 
55 
6 
61 
62 
63 
64 
7 
71 
72 
73 
74 
8 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
Produits alimentaires, boissons et tabac 
Produits alimentaires 
Pain et céréales 
Viande 
Poisson 
Lait, fromage, œufs 
Huiles et graisses 
Fruits et légumes autres que les pommes de terre et 
autres tubercules 
Pommes de terre, manioc et autres tubercules 
Sucre 
Café, thé, cacao 
Autres produits alimentaires, y compris conserves et 
confiserie 
Boissons non alcoolisées 
Boissons alcoolisées 
Tabac 
Articles d'habillement et chaussures 
Articles d'habillement autres que les chaussures, y compris 
les réparations 
Chaussures, ycompris les réparations 
Logement, chauffage et éclairage 
Logement et charges de distribution d'eau 
Chauffage et éclairage 
Meubles, articles de ménage, dépenses d'entretien courant 
Meubles et accessoires fixes, tapis et autres revêtements de 
sol et réparations 
Articles de ménage en textiles, autres articles d'ameuble-
ment et réparations 
Appareils de chauffage et de cuisine, réfrigérateurs, 
machines à laver et autres gros appareils ménagers, y 
compris accessoires et réparations 
Verrerie, vaisselle et ustensiles de ménage, y compris les 
réparations 
Biens et services pour l'entretien courant de l'habitation, 
sauf services domestiques 
Services domestiques 
Services médicaux et dépenses de santé 
Médicaments et autres produits pharmaceutiques 
Appareils et matériel thérapeutiques 
Services de médecins, infirmières etautres praticiens 
Soins des hôpitaux et assimilés 
Rémunération des services d'assurance-accident et d'assu-
rance-maladie b) 
Transports et communications 
Achats de véhicules 
Dépenses d'utilisation de véhicules 
Achats de services de transport 
Communications 
Loisirs, spectacles, enseignement et culture 
Appareils et accessoires, y compris réparations 
Services de loisirs, spectacles et culture, sauf ceux des 
hôtels, restaurants et cafés 
Livres, quotidiens et périodiques 
Enseignement 
Autres biens et services 
Soins et effets personnels 
Autres articles n.d.a. 
Dépenses dans les restaurants, cafés et hôtels 
Voyages touristiques tout compris cj 
Services financiers n.d.a. b) 
Autres services n.d.a. 
Consommation finale des ménages sur le territoire économi-
que 
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6. Gross fixed capital formation, 
by product MioHFL 
1. Agricultural, forestry and fishery products 
2. Equipment 
(a) Metal products and machinery 
(b) Transportequipment 
3. Construction 
(a) Dwellings 
(b) Non-residential buildings 
(c) Civil engineering works 
4. Other products (b) 
5. Gross fixed capital formation 
NACE 
CLIO 
Code 
R.I.7 
01 
20 
28 
53.1 
53.3 
53.5 
84 
1977 
150 
21730 
14960 
6770 
33920 
16140 
10940 
6840 
2090 
57890 
1978 
260 
23220 
15610 
7610 
37430 
17730 
12460 
7 240 
2390 
63300 
1979 
230 
24730 
16550 
8180 
39260 
18280 
13740 
7 240 
2270 
66490 
Valuesatcurrent prices 
Valeurs à prix courants 
1980 
60 
24740 
17660 
7 080 
43990 
20840 
15120 
8030 
2000 
70790 
1981 
150 
23900 
17740 
6160 
41850 
20130 
13710 
8010 
1680 
67 580 
1982 
140 
25 320 
18010 
7310 
40070 
19540 
12900 
7630 
1630 
67160 
1983 
190 
28590 
19180 
9410 
38790 
19470 
11960 
7360 
1890 
69460 
1984 
-150 
31760 
22710 
9050 
40060 
20040 
12100 
7920 
1870 
73540 
1985 
-27 
3705 
2631 
1074 
3860 
189E 
1176 
785 
199 
7737 
Gross fixed capital formation, 
by ownership branch MioHFL 
1. Agricultural, forestry and fishery products 
2. Fuel and power products 
3. Manufacturing products 
(a) Ferrous and non-ferrous ores and metals, other than 
radioactive 
(b) Non-metallic minerals and mineral products 
(c) Chemical products 
(d) Metal products, except machinery and transport 
equipment 
(e) Agricultural and industrial machinery 
(f) Office and data-processing machines, precision and 
optical instruments 
(g) Electrical goods 
(h) Transportequipment 
(i) Food, beverages, tobacco 
(j) Textiles and clothing, leather and footwear 
(k) Paperand printing products 
(I) Rubber and plastic products 
(m) Other manufacturing products 
4. Building and construction 
5. Marketservices 
(a) Recovery and repair services, wholesale and retail 
trade 
(b) Lodging and catering services (a) 
(c) Inland transport services 
(d) Maritime and airtransportservices 
(e) Auxiliarytransportservices 
(f) Communication services 
(g) Services ofcreditand insurance institutions 
(h) Other market services (a) 
6. Non-marketservices 
(a) General government services 
(b) Other non-market services 
7. Gross fixed capital formation (1 to 6) 
NACE 
CLIO 
Code 
R6* 
R25 
01* 
06* 
30* 
13 
15 
17 
19 
21 
23 
25 
28 
36 
42 
47 
49 
48 
53* 
68* 
56 
59 
61 
63 
65 
67 
69A 
74 
86* 
1977 
3230 
12990 
1180 
31210 
3680 
5340 
280 
21910 
9280 
57890 
1978 
3880 
14220 
1360 
34 200 
3840 
6020 
290 
24050 
9640 
63300 
1979 
4510 
15170 
1200 
35810 
4160 
6190 
290 
25170 
9800 
66490 
Valuesatcurrent prices 
Valeurs à prix courants 
1980 
3870 
16100 
1150 
38700 
4240 
6020 
310 
28130 
10970 
70790 
1981 
3120 
15680 
1040 
36640 
3700 
5540 
340 
27060 
11100 
67580 
1982 
3390 
15490 
890 
36770 
3600 
6530 
370 
26270 
10620 
67160 
1983 
3820 
15480 
1120 
38850 
3630 
8110 
400 
26710 
10190 
69460 
1984 
3770 
19150 
39450 
4130 
7440 
440 
27440 
11170 
76540 
1985 
383 
222! 
4057 
474 
87C 
45 
2665 
1092 
7737 
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1980 = 100 
6. Formation brute de capital fixe, 
par produits 
1977 
Volume indices 
Indices de volume 
1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 
NACE 
CLIO 
Code 
R.I.7 
98,8 
94,6 
109,3 
99,1 
99,0 
93,3 
110,0 
137,0 
100,2 
103,0 
96,6 
119,1 
100,7 
100,5 
97,6 
107,0 
133,0 
102,7 
105,8 
98,5 
123,9 
97,3 
95,5 
99,1 
98,5 
112,5 
100,9 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
89,8 
92,1 
83,2 
89,3 
90,4 
85,4 
93,9 
91,5 
89,6 
89,5 
88,3 
92,7 
83,4 
85,4 
78,8 
87,0 
95,0 
85,9 
98,5 
92,4 
113,7 
80,6 
85,0 
73,2 
83,1 
106,5 
87,7 
106,7 
106,7 
106,5 
82,9 
87,6 
74,0 
87,4 
103,0 
91,5 
121,7 
121,6 
122,0 
79,9 
83,8 
72,2 
84,3 
108,5 
94,9 
01 
20 
28 
53.1 
53.3 
53.5 
84 
1. Produits de l'agriculture, de la sylviculture et de la pêche 
2. Équipement 
a) Produits en métaux et machines 
b) Moyens de transport 
3. Construction 
a) Logements 
b) Bâtiments non résidentiels 
c) Ouvrages de génie civil 
4. Autres produits b) 
5. Formation brute de capital fixe 
1980 = 100 
7. Formation brute de capital fixe, 
par branche propriétaire 
1977 
101,8 
95,0 
100,3 
104,0 
101,3 
99.3 
107,6 
100,2 
1978 
114,7 
100,9 
102,2 
102,6 
110,5 
100,2 
103,2 
102,7 
1979 
125,8 
101,0 
99,8 
105,7 
108,8 
96,5 
97,0 
100,9 
Volume indices 
Indices de volume 
1980 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
1981 
75,7 
89,9 
89,2 
82,8 
85,5 
90,8 
95,4 
89,6 
1982 
79,1 
83,7 
86,9 
76,9 
95,8 
86,3 
88,6 
85,9 
1983 
87,6 
83,2 
90,7 
75,7 
114,9 
87,6 
84,5 
87,7 
1984 
84,8 
94,3 
91,1 
84,0 
103,5 
89,4 
90,9 
91,5 
1985 
80,4 
107,7 
91,4 
94,6 
117,8 
87,2 
87,0 
94,9 
NACE 
CLIO 
Code 
R6* 
R25 
01* 
06* 
30* 
13 
15 
17 
19 
21 
23 
25 
28 
36 
42 
47 
49 
48 
53* 
68* 
56 
59 
61 
63 
65 
67 
69A 
74 
86* 
1 . Produits de l'agriculture, de la sylviculture et de la pêche 
2. Produits énergétiques 
3. Produits industriels 
a) Minerais et métaux ferreux et non ferreux, autres que 
fertiles et fissiles 
b) Minéraux et produits à base de minéraux non métalli-
ques 
c) Produits chimiques 
d) Produits en métaux à l'exclusion des machines et du 
matériel de transport 
e) Machines industrielles etagricoles 
f) Machines de bureau, machines pour le traitement de 
l'information, instruments de précision, d'optique et 
similaires 
g) Matériel et fournitures étectriques 
h) Moyens de transport 
i) Produits alimentaires, boissons et produits à base de 
tabac 
j) Produits textiles, cuir et chaussures, habillement 
k) Papier, articles en papier, articles imprimés 
I) Produits en caoutchouc et en plastique 
m) Autres produits industriels 
4. Bâtiments et ouvrages de génie civil 
5. Services marchands 
a) Récupération et réparation, services de commerce 
b) Services de restauration et d'hébergement (a) 
c) Services de transport intérieur 
d) Services de transports maritimes et aériens 
e) Services annexes des transports 
f) Services de communication 
g) Services des institutions de crédit et d'assurance 
h) Autres services marchands a) 
6. Services non marchands 
a) Services des administrations publiques 
b) Autres services non marchands 
7. Formation brute de capital fixe (1 à 6) 
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2. Gross value added 
at market prices, by branch Mio ESC 
1. Agricultural, forestry and fishery products 
2. Fuel and power products 
3. Manufactured products 
(a) Ferrous and non-ferrous ores and metals, other than 
radioactive 
(b) Non-metallic minerals and mineral products 
(c) Chemical products 
(d) Metal products, except machinery and transport 
equipment 
(e) Agricultural and industrial machinery 
(f) Office and data-processing machines, precision and 
optical instruments 
(g) Electrical goods 
(h) Transportequipment 
(i) Food, beverages, tobacco 
(j) Textiles and clothing, leather and footwear 
(k) Paperand printing products 
(I) Rubber and plastic products 
(m) Other manufacturing products 
4. Building and construction 
5. Marketservices 
(a) Recovery and repair services, wholesale and retail 
trade services 
(b) Lodging and catering services 
(c) Inland transportservices 
(d) Maritime and airtransportservices 
(e) Auxiliary transport services 
(f) Communication services 
(g) Services of credit and insurance institutions 
(h) Other marketservices 
6. Less : imputed output of bank services 
8. Non-marketservices 
(a) General government services 
(b) Other non-market services 
9. Gross value added at market prices (1 to 8) 
10. Taxes I inked to imports 
11. Gross domestic product at market prices (N1) 
(9 + 10.1 +10.2) 
NACE 
CLIO 
Code 
R6* 
R25 
01* 
06* 
30* 
13 
15 
17 
19 
21 
23 
25 
28 
36 
42 
47 
49 
48 
53* 
68* 
56 
59 
61 
63 
65 
67 
69A 
74 
69B 
86* 
1977 
74561 
13252 
165219 
5228 
15100 
11201 
11402 
3495 
6235 
14042 
35413 
33639 
10594 
6145 
12725 
47949 
259264 
126199 
15881 
15936 
4680 
4368 
10053 
33333 
48814 
25928 
76728 
69 649 
7 079 
611045 
14 790 
625835 
1978 
94000 
18484 
212294 
9001 
20659 
13645 
14732 
5572 
8663 
16040 
46155 
43962 
12415 
6156 
15294 
60719 
336831 
157 905 
21027 
19443 
4961 
5448 
13682 
53940 
60425 
44896 
96022 
87 660 
8362 
773454 
13806 
787260 
1979 
115043 
23919 
286955 
11073 
25497 
17246 
20655 
6364 
11161 
24 571 
58434 
65895 
16143 
8126 
21790 
65393 
412809 
201 164 
30347 
23721 
7188 
6925 
17153 
53555 
72756 
41902 
118602 
108876 
10229 
980819 
12486 
993305 
Values at current prices 
Valeurs à prix courants 
1980 
129899 
29654 
371 037 
10995 
32497 
21670 
27 254 
9389 
16134 
32707 
71549 
87901 
21398 
10317 
29226 
88852 
518171 
249670 
37 542 
31206 
6544 
11559 
20032 
69940 
91678 
55553 
157965 
142168 
12889. 
1240024 
16026 
1256050 
1981 
134560 
20283 
444548 
13456 
41314 
25322 
33184 
12009 
19141 
40385 
87502 
100136 
28133 
13227 
30739 
113022 
648454 
301 043 
46034 
42253 
7766 
15743 
28042 
95090 
112483 
77 588 
193104 
1476923 
24208 
1 501131 
1982 1983 1984 1985 
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1980 = 100 
2. Valeur ajoutée brute 
aux prix du marché, par branche 
Volume indices 
Indices de volume 
1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 
NACE 
CLIO 
Code 
R6* 
R25 
01* 
06* 
30* 
13 
15 
17 
19 
21 
23 
25 
28 
36 
42 
47 
49 
48 
53* 
56 
59 
61 
63 
65 
67 
69A 
74 
69B 
86* 
1. Produits de l'agriculture, de la sylviculture et de la pêche 
2. Produits énergétiques 
3. Produite Industriels 
a) Minerais et métaux ferreux et non ferreux, autres que 
fertiles et fissiles 
b) Minéraux et produits à base de minéraux non 
métalliques 
c) Produits chimiques 
d) Produits en métaux à l'exclusion des machines et du 
matériel de transport 
e) Machines industrielles etagricoles 
f) Machines de bureau, machines pour le traitement de 
l'information, instruments de précision, d'optique et 
similaires 
g) Matériel et fournitures électriques 
h) Moyens de transport 
i) Produits alimentaires, boissons et produits à base de 
tabac 
j) Produits textiles, cuir et chaussures, habillement 
k) Papier, articles en papier, articles imprimés 
I) Produits en caoutchouc et en plastique 
m) Autres produits industriels 
4. Bâtiments et ouvrages de génie civil 
5. Services marchands 
a) Récupération et réparation, services de commerce 
b) Services de restauration et d'hébergement 
c) Services de transport intérieur 
d) Services de transports maritimes et aériens 
e) Services annexes des transports 
f) Services de communication 
g) Services des institutions de crédit et d'assurance 
h) Autres services marchands 
6. Moins: production imputée de services bancai res 
8. Services non marchands 
a) Services des administrations publiques 
b) Autres services non marchands 
9. Valeur ajoutée brute aux prix du marché (1 à 8) 
10. Impôts liés à l'importation 
11. Produit intérieur brut aux prix du marché (N1 ) 
(9 + 10.1 + 10.2) 
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3. Gross value added atfactor cost, 
compensation of employees, by branch Mio ESC 
NACE 
CLIO 
Code 
R6* 
R25 
Gross value added at factor cost 
Valeur ajoutée brute au coût des facteurs 
1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 
1 . Agricultural, forestry and fishery products 
2. Fuel and power products 
3. Manufactured products 
(a) Ferrous and non-ferrous ores and metals, other than 
radioactive 
(b) Non-metallic minerals and mineral products 
(c) Chemical products 
(d) Metal products, except machinery and transport 
equipment 
(e) Agricultural and industrial machinery 
(f) Office and data-processing machines, precision and 
optical instruments 
(g) Electrical goods 
(h) Transportequipment 
(i) Food, beverages, tobacco 
(j) Textiles and clothing, leather and footwear 
(k) Paperand printing products 
(I) Rubber and plastic products 
(m) Other manufacturing products 
4. Building and construction 
5. Marketservices 
(a) Recovery and repair services, wholesale and retail 
trade services 
(b) Lodging and catering services 
(c) Inlandtransportservices 
(d) Maritime and airtransportservices 
(e) Auxiliary transport services 
(f) Communication services 
(g) Services of credit and insurance institutions 
(h) Other marketservices 
6. Less : imputed output of bank services 
7. Non-marketservices 
(a) General government services 
(b) Other non-market services 
8. Total (1 to 7) 
01* 
06* 
30* 
13 
15 
17 
19 
21 
23 
25 
28 
36 
42 
47 
49 
48 
53* 
56 
59 
61 
63 
65 
67 
69A 
74 
69B 
86* 
74050 
11028 
150325 
5103 
14376 
11351 
11 116 
3203 
6012 
9888 
29367 
32351 
10163 
5302 
12093 
47239 
234618 
103031 
15514 
19587 
5892 
5140 
9806 
30833 
44815 
25928 
76705 
568037 
93840 
16974 
197568 
8803 
19749 
14876 
14391 
5196 
8333 
12423 
39694 
42259 
12143 
5191 
14510 
60861 
306374 
129879 
20579 
25030 
5926 
5569 
13381 
49718 
56292 
44896 
96001 
726722 
114223 
24033 
264046 
10791 
24370 
17 547 
20227 
5879 
10677 
19433 
48995 
63075 
15649 
6742 
20661 
65315 
374310 
169496 
29 726 
28822 
7939 
7 004 
16638 
46998 
67687 
41902 
118535 
918560 
129134 
27449 
337624 
10617 
30851 
23248 
26712 
8628 
15224 
24263 
57258 
84537 
20408 
8222 
27656 
86614 
461 339 
206001 
36171 
35115 
7186 
11601 
19023 
60316 
85926 
55553 
157900 
1144 506 
133758 
17402 
405657 
13046 
39276 
28616 
32556 
11100 
17978 
31496 
68708 
96596 
26839 
10678 
28768 
113420 
581 801 
253473 
44469 
46708 
7814 
15786 
26396 
82617 
104538 
77588 
193036 
1367486 
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Mio ESC 
3. Valeur ajoutée brute au coût des facteurs 
rémunération des salariés, par branche 
Compensation of employees 
Rémunération des salariés 
1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 
NACE 
CLIO 
Code 
R6* 
R25 
20164 
5309 
102013 
3529 
9153 
5800 
7685 
3350 
4560 
9743 
14702 
26448 
5692 
3035 
8316 
34188 38975 
107332 
43583 
7087 
16010 
5663 
3337 
7876 
14889 
8887 
76705 
69644 
7061 
345711 
21696 
6930 
126248 
4155 
10823 
7400 
8741 
3887 
5785 
12165 
17425 
36831 
6540 
3368 
9228 
121 250 
48703 
7508 
16685 
6339 
4207 
8685 
18372 
10751 
96001 
87656 
8345 
411200 
25385 
8912 
156340 
5358 
12926 
9525 
11591 
4816 
6787 
14903 
20206 
46558 
8184 
4384 
11302 
45985 
148481 
58783 
8930 
19127 
8699 
5259 
10959 
22213 
14511 
118535 
108472 
10063 
503638 
26602 
12248 
197548 
6938 
16106 
11626 
14 880 
6904 
8715 
17561 
24094 
59750 
10128 
5184 
15662 
60010 
188658 
74127 
11138 
23197 
10407 
8660 
13416 
29222 
18491 
157900 
144647 
13253 
642966 
28767 
15378 
239472 
8581 
19797 
14842 
18352 
9043 
10789 
22061 
29705 
69402 
12659 
6262 
17979 
75583 
238363 
90781 
14086 
28311 
13632 
11614 
17212 
36915 
23812 
193036 
176711 
16325 
788599 
01* 
06' 
30* 
13 
15 
17 
19 
21 
23 
25 
28 
36 
42 
47 
49 
48 
53* 
68* 
56 
59 
61 
63 
65 
67 
69A 
74 
69B 
86' 
1. Produite de l'agriculture, de la sylviculture et de la pêche 
2. Produite énergétiques 
3. Produite industriels 
a) Minerais et métaux ferreux et non ferreux, autres que 
fertiles etfissiles 
b) Minéraux et produits à base de minéraux non 
métalliques 
c) Produits chimiques 
d) Produits en métaux à l'exclusion des machines et du 
matériel de transport 
e) Machines industrielles etagricoles 
f) Machines de bureau, machines pour le traitement de 
l'information, instruments de précision, d'optique et 
similaires 
g) Matériel etfournitures électriques 
h) Moyens de transport 
i) Produits alimentaires, boissons et produits à base de 
tabac 
j) Produits textiles, cuir et chaussures, habillement 
k) Papier, articles en papier, articles imprimés 
I) Produits en caoutchouc et en plastique 
m) Autres produits industriels 
4. Bâtiments et ouvrages de génie civil 
5. Services marchands 
a) Récupération et réparation, services de commerce 
b) Services de restauration et d'hébergement 
c) Services de transport intérieur 
d) Services de transports maritimes et aériens 
e) Services annexes des transports 
f) Services de communication 
g) Services des institutions de crédit et d'assurance 
h) Autres services marchands 
6. Moins : production imputée de services bancaires 
7. Services non marchands 
a) Services des administrations publiques 
b) Autres services non marchands 
8. Total (1 à 7) 
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4. Occupied population, 
wage and salary earners, by branch 1000 
NACE 
CLIO 
Code 
R6* 
R25 
Occupied population 
Emploi total 
1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 
1 . Agricultural, forestry and fishery products 
2. Fuel and power products 
3. Manufactured products 
(a) Ferrous and non-ferrous ores and metals, other than 
radioactive 
(b) Non-metallic minerals and mineral products 
(c) Chemical products 
(d) Metal products, except machinery and transport 
equipment 
(e) Agricultural and industrial machinery 
(f) Office and data-processing machines, precision and 
optical instruments 
(g) Electrical goods 
(h) Transportequipment 
(i) Food, beverages, tobacco 
(j) Textiles and clothing, leather and footwear 
(k) Paper and printing products 
(I) Rubber and plastic products 
(m) Other manufacturing products 
4. Building and construction 
5. Marketservices 
(a) Recovery and repair services, wholesale and retail 
trade services 
(b) Lodging and catering services 
(c) Inlandtransportservices 
(d) Maritimeand airtransportservices 
(e) Auxiliarytransportservices 
(f) Communication services 
(g) Services of credit and insurance institutions 
(h) Other marketservices 
6. Non-marketservices 
(a) General governmentservices 
(b) Other non-market services 
7. Total (1 to 6) 
01* 
06* 
30* 
13 
15 
17 
19 
21 
23 
25 
28 
36 
42 
47 
49 
48 
53* 
68* 
56 
59 
61 
63 
65 
67 
69A 
74 
1 228,2 
28,5 
862,8 
20,2 
68,0 
35,5 
56,3 
21,6 
25,8 
51,6 
134,4 
293,8 
38,5 
20,7 
96,4 
366,7 
870,8 
438,9 
105,6 
100,5 
20,1 
15,4 
42,7 
57,5 
90,1 
506,1 
330,5 
175,6 
3863,1 
1145,8 
31,0 
876,1 
21,1 
71,2 
37,2 
59,0 
22,1 
28,9 
54,5 
131,0 
294,9 
38,4 
21,5 
96,3 
366,8 
877,4 
439,6 
105,5 
96,7 
20,3 
16,4 
42,3 
60,4 
96,2 
499,8 
349,6 
150,2 
3796,9 
1141,5 
31,8 
893,4 
21,9 
71,2 
38,2 
62,2 
23,3 
29,4 
54,4 
129,0 
307,1 
39,7 
21,5 
95,5 
378,5 
895,3 
453,3 
107,1 
92,5 
16,6 
18,7 
42,4 
62,9 
101,8 
536,6 
372,1 
164,5 
3877,1 
1049,9 
33,8 
911,7 
22,6 
72,1 
38,8 
65,3 
23,6 
31,1 
53,5 
127,3 
313,5 
39,8 
"21,5 
102,6 
391,1 
919,7 
463,4 
109,1 
94,0 
16,5 
20,3 
42,1 
65,6 
108,7 
556,5 
388,1 
168,4 
3862,7 
1 038,3 
35,4 
918,6 
23,2 
73,0 
39,9 
68,0 
27,9 
31,9 
52,2 
127,2 
312,8 
40,6 
21,8 
100,1 
393,1 
942,3 
473,2 
111,5 
95,6 
15,9 
21,5 
42,1 
68,8 
113,7 
577,4 
404,0 
173,4 
3905,1 
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1000 
4. Emploi total, 
emploi salarié, par branche 
Wage and salary earners 
Emploi salarié 
1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 
NACE 
CLIO 
Code 
R6* 
R25 
248,7 
28,4 
828,9 
20,2 
67,1 
34.7 
55,9 
21,5 
25,8 
51,6 
117,9 
287,9 
37,7 
20,5 
86,1 
333,7 
682,0 
314,9 
64,3 
95,2 
20.1 
15,4 
42,7 
57.5 
71,9 
498,4 
330,5 
167,9 
2618,1 
227,1 
31,0 
848,7 
21,1 
70,3 
36,4 
57,9 
22,0 
28,8 
54,3 
119,3 
293,2 
37,4 
21,2 
86,8 
337,5 
678,7 
306,6 
63,7 
91,3 
20,3 
16,4 
42,3 
60,4 
77.7 
501,4 
351,2 
150,2 
2624,4 
206,1 
31,7 
872,8 
21,9 
70,4 
37,5 
61,8 
23,2 
29,4 
54,1 
118,7 
305,1 
39,0 
21,2 
90,5 
342,2 
688,6 
313,5 
64,8 
86,4 
16,6 
18.7 
42,4 
62,9 
83,3 
536,8 
372,1 
164,5 
2678,0 
188,1 
33,8 
892,4 
22,6 
71,4 
38,1 
64,8 
23,5 
31,0 
53,4 
118,5 
310,7 
39,2 
21,3 
97,9 
352,8 
718,1 
329,6 
67,7 
87,8 
16,5 
20,3 
42,1 
65,6 
88,5 
556,5 
388,1 
168,4 
2719,7 
154,7 
35,4 
901,3 
23,2 
72,2 
39,6 
67,6 
27,8 
31,9 
52,1 
118,4 
311,6 
40,1 
21,5 
95,3 
354,6 
735,8 
337,0 
69,7 
88,9 
15,9 
21,5 
42,1 
68,8 
91,9 
577,4 
404,0 
173,4 
2759,2 
01 ' 
06* 
30* 
13 
15 
17 
19 
21 
23 
25 
28 
36 
42 
47 
49 
48 
53* 
68* 
56 
59 
61 
63 
65 
67 
69A 
74 
1. Produite de l'agriculture, de la sylviculture et de la pêche 
2. Produite énergétiques 
3. Produite industriels 
a) Minerais et métaux ferreux et non ferreux, autres que 
fertiles et fissiles 
b) Minéraux et produits à base de minéraux non 
métalliques 
c) Produits chimiques 
d) Produits en métaux à l'exclusion des machines et du 
matériel de transport 
e) Machines industrielles et agricoles 
f) Machines de bureau, machines pour le traitement de 
l'information, instruments de précision, d'optique et 
similaires 
g) Matériel etfournitures électriques 
h) Moyens de transport 
I) Produits alimentaires, boissons et produits à base de 
tabac 
j) Produits textiles, cuir et chaussures, habillement 
k) Papier, articles en papier, articles imprimés 
I) Produits en caoutchouc et en plastique 
m) Autres produits industriels 
4. Bâtiments et ouvrages de génie civil 
5. Services marchands 
a) Récupération et réparation, services de commerce 
b) Services de restauration et d'hébergement 
c) Services de transport intérieur 
d) Services de transports maritimes et aériens 
e) Services annexes des transports 
f) Services de communication 
g) Services des institutions de crédit et d'assurance 
h) Autres services marchands 
6. Services non marchands 
a) Services des administrations publiques 
b) Autres services non marchands 
7. Total (1 à 6) 
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5. Final consumption of households 
on the economic territory, by purpose Mio ESC 
Food, beverages and tobacco 
Food 
Bread and cereals 
Meat 
Fish 
Milk, cheese and eggs 
Oils and fats 
Fruits and vegetables other than potatoes and similar 
tubers 
Potatoes, manioc and other tubers 
Sugar 
Coffee, tea, cocoa 
Other foods, including preserves and confectionery 
Non-alcoholic beverages 
Alcoholic beverages 
Tobacco 
Clothing and footwear 
Clothing other than footwear, including repairs 
Footwear, including repairs 
Gross rent, fuel and power 
Gross rent and water charges 
Fuel and power 
Furniture, furnishings and household equipment and oper-
ation 
Furniture, fixtures, carpets, other floor coverings and 
repairs 
Household textiles, otherfurnishings and repairs 
Heating and cooking appliances, refrigerators, washing 
machines and similar major household appliances, 
Including fitting and repairs 
Glassware, tableware and household utensils including 
repairs 
Household operation except domestic services 
Domestic services 
Medical care and health expenses 
Medical and pharmaceutical products 
Therapeutic appliances and equipment 
Services of physicians, nurses and related practitioners 
Hospital care and the like 
Service charges on accident and health insurance 
Transport and communication 
Personal transport equipment 
Operation of personal transport equipment 
Purchased transport 
Communication 
Recreation, entertainment, education and cultural services 
Equipment and accessories, including repairs 
Entertainment, recreational and cultural services, excluding 
hotels, restaurants and cafés 
Books, newspapers and magazines 
Education 
Miscellaneous goods and services 
Personal care and effects 
Goods n.e.c. 
Expenditure in restaurants, cafés and hotels 
Packaged tours 
Financial services n.e.c. 
Services n.e.c. 
Final consumption of households on the economic territory 
Code 
D 
1 
11 
777 
112 
113 
114 
115 
116 
117 
118 
119 
1110 
12 
13 
14 
2 
21 
22 
3 
31 
32 
4 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
5 
51 
52 
53 
54 
55 
6 
61 
62 
63 
64 
7 
71 
72 
73 
74 
8 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
1977 
185384 
164496 
19438 
50623 
21617 
12188 
7577 
35628 
6826 
3533 
3575 
3491 
1089 
12006 
7 793 
40948 
36810 
4138 
30601 
21567 
9034 
45 287 
8551 
9014 
6405 
6672 
9092 
5553 
17782 
6943 
1010 
5687 
1505 
2637 
57003 
13366 
24549 
15 506 
3582 
22611 
8944 
5885 
2828 
4954 
52732 
4 593 
5503 
37 528 
3 563 
1545 
452348 
1978 
216167 
187 536 
22880 
58090 
25842 
16093 
9709 
38472 
4673 
4230 
3065 
4482 
1368 
17 409 
9854 
48980 
43192 
5788 
39338 
26761 
12 577 
50125 
9980 
10172 
6614 
7280 
10107 
5972 
23547 
10539 
1118 
7413 
1403 
3074 
71339 
16893 
30018 
19497 
4931 
25858 
8553 
8208 
4015 
5082 
67787 
6033 
5898 
49 030 
4388 
2438 
543141 
1979 
271 870 
233396 
28723 
80501 
28608 
20216 
11625 
42795 
8023 
4259 
3660 
4986 
1666 
23568 
13240 
66390 
57 589 
8801 
43794 
28324 
15470 
62150 
11752 
13378 
7446 
9167 
13240 
7167 
29206 
13357 
1199 
8855 
1507 
4288 
92131 
23 014 
38532 
24594 
5991 
32849 
10440 
10852 
5178 
6379 
90731 
7 279 
7 941 
66189 
6496 
2826 
689121 
Values at current prices 
Valeurs à prix courants 
1980 
320460 
278473 
33821 
99601 
35314 
24326 
14025 
46703 
9378 
5126 
4116 
6063 
2073 
22839 
17 075 
91220 
78658 
12562 
51722 
31649 
20073 
87 077 
17704 
18140 
11084 
11935 
18294 
9920 
37141 
16543 
1654 
12021 
1978 
4945 
122577 
30505 
52200 
32915 
6957 
43384 
16228 
13102 
6111 
7 943 
114825 
9 780 
10429 
82052 
7800 
4 764 
868406 
1981 
392837 
342130 
44603 
107971 
46261 
32072 
16467 
64833 
10766 
6965 
4693 
7499 
3052 
26700 
20955 
108766 
95384 
13382 
59424 
33817 
25607 
103457 
20789 
20615 
14260 
13690 
21923 
12180 
45972 
19255 
2085 
15795 
3004 
5833 
164613 
46540 
64026 
44354 
9693 
57666 
20834 
17647 
8397 
10788 
139498 
12481 
12900 
98089 
10391 
5637 
1072233 
1982 
1269490 
1983 
1577287 
1984 1985 
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1980 = 100 
5. Consommation finale des ménages 
sur le territoire économique, par fonction de consommation 
Volume indices 
Indices de volume 
1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 
Code 
D 
1 
11 
777 
7 72 
7 73 
7 74 
775 
7 76 
7 77 
7 75 
779 
7770 
12 
13 
14 
2 
21 
22 
3 
31 
32 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
5 
51 
52 
53 
54 
55 
6 
61 
62 
63 
64 
7 
71 
72 
73 
74 
8 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
Produite alimentaires, boissons et tabac 
Produits alimentaires 
Pain et céréales 
Viande 
Poisson 
Lait, fromage, œufs 
Huiles et graisses 
Fruits et légumes autres que les pommes de terre et 
autres tubercules 
Pommes de terre, manioc et autres tubercules 
Sucre 
Café, thé, cacao 
Autres produits alimentaires, y compris conserves et 
confiserie 
Boissons non alcoolisées 
Boissons alcoolisées 
Tabac 
Articles d'habillement et chaussures 
Articles d'habillement autres que les chaussures, y compris 
les réparations 
Chaussures, y compris les réparations 
Logement, chauffage et éclairage 
Logement et charges de distribution d'eau 
Chauffage et éclairage 
Meubles, articles de ménage, dépenses d'entretien courant 
Meubles et accessoires fixes, tapis et autres revêtements de 
sol et réparations 
Articles de ménage en textiles, autres articles d'ameuble-
ment et réparations 
Appareils de chauffage et de cuisine, réfrigérateurs, 
machines à laver et autres gros appareils ménagers, y 
compris accessoires et réparations 
Verrerie, vaisselle et ustensiles de ménage, y compris les 
réparations 
Biens et services pour l'entretien courant de l'habitation, 
sauf services domestiques 
Services domestiques 
Services médicaux et dépenses de santé 
Médicaments et autres produits pharmaceutiques 
Appareils et matériel thérapeutiques 
Services de médecins, infirmières et autres praticiens 
Soins des hôpitaux et assimilés 
Rémunération des services d'assurance-accident et d'assu-
rance-maladie 
Transporte et communications 
Achats de véhicules 
Dépenses d'utilisation de véhicules 
Achats de services de transport 
Communications 
Loisirs, spectacles, enseignement et culture 
Appareils et accessoires, y compris réparations 
Services de loisirs, spectacles et culture, sauf ceux des 
hôtels, restaurants et cafés 
Livres, quotidiens et périodiques 
Enseignement 
Autres biens et services 
Soins et effets personnels 
Autres articles n.d.a. 
Dépenses dans les restaurants, cafés et hôtels 
Voyages touristiques tout compris 
Services financiers n.d.a. 
Autres services n.d.a. 
Consommation finale des ménages sur le territoire économi-
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5. Final consumption of households 
on the economic territory, by purpose (continued) Total = 1000 
Food, beverages and tobacco 
Food 
Bread and cereals 
Meat 
Fish 
Milk, cheese and eggs 
Oils and fats 
Fruits and vegetables other than potatoes and similar 
tubers 
Potatoes, manioc and other tubers 
Sugar 
Coffee, tea, cocoa 
Otherfoods, including preserves and confectionery 
Non-alcohol ic beverages 
Alcoholic beverages 
Tobacco 
Clothing and footwear 
Clothing other than footwear, including repairs 
Footwear, including repairs 
Gross rent, fuel and power 
Gross rent and water charges 
Fuel and power 
Furniture, furnishings and household equipment and oper-
ation 
Furniture, fixtures, carpets, other floor coverings and 
repairs 
Household textiles, other furnishings and repairs 
Heating and cooking appliances, refrigerators, washing 
machines and similar major household appliances, 
including fitting and repairs 
Glassware, tableware and household utensils including 
repairs 
Household operation except domestic services 
Domestic services 
Medical care and health expenses 
Medical and pharmaceutical products 
Therapeutic appliances and equipment 
Services of physicians, nurses and related practitioners 
Hospital care and the like 
Service charges on accident and health insurance 
Transport and communication 
Personal transport equipment 
Operation of personal transport equipment 
Purchased transport 
Communication 
Recreation, entertainment, education and cultural services 
Equipment and accessories, including repairs 
Entertainment, recreational and cultural services, excluding 
hotels, restaurants and cafés 
Books, newspapers and magazines 
Education 
Miscellaneous goods and services 
Personal care and effects 
Goods n.e.c. 
Expenditure in restaurants, cafés and hotels 
Packaged tours 
Financial services n.e.c. 
Services n.e.c. 
Final consumption of households on the economic territory 
Code 
D 
1 
11 
777 
112 
113 
114 
115 
116 
117 
118 
119 
1110 
12 
13 
14 
2 
21 
22 
3 
31 
32 
4 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
5 
51 
52 
53 
54 
55 
6 
61 
62 
63 
64 
7 
71 
72 
73 
74 
8 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
1977 
410 
364 
43 
112 
48 
27 
17 
79 
15 
8 
8 
8 
2 
27 
17 
91 
81 
9 
68 
48 
20 
100 
19 
20 
14 
15 
20 
12 
39 
15 
2 
13 
3 
6 
126 
30 
54 
34 
8 
50 
20 
13 
6 
11 
117 
10 
12 
83 
8 
3 
1000 
Relative proportions (data at current prices) 
Parts relatives (données à prix courants) 
1980 
369 
321 
39 
115 
41 
28 
16 
54 
11 
6 
5 
7 
2 
26 
20 
105 
91 
14 
60 
36 
23 
100 
20 
21 
13 
14 
21 
11 
43 
19 
2 
14 
2 
6 
141 
35 
60 
38 
8 
50 
19 
15 
7 
9 
132 
11 
12 
94 
9 
5 
1000 
1982 1983 1984 1985 
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5. Consommation finale des ménages 
sur le territoire économique, par fonction de consommation (suite) 
Price indices 
Indices de prix 
1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 
Code 
D 
1 
11 
777 
7 72 
7 73 
7 74 
7 75 
7 76 
7 77 
7 76 
779 
7770 
12 
13 
14 
2 
21 
22 
3 
31 
32 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
5 
51 
52 
53 
54 
55 
6 
61 
62 
63 
64 
7 
71 
72 
73 
74 
8 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
Produits alimentaires, boissons et tabac 
Produits alimentaires 
Pain et céréales 
Viande 
Poisson 
Lait, fromage, œufs 
Huiles et graisses 
Fruits et légumes autres que les pommes de terre et 
autres tubercules 
Pommes de terre, manioc et autres tubercules 
Sucre 
Café, thé, cacao 
Autres produits alimentaires, y compris conserves et 
confiserie 
Boissons non alcoolisées 
Boissons alcoolisées 
Tabac 
Articles d'habillement et chaussures 
Articles d'habillement autres que les chaussures, y compris 
les réparations 
Chaussures, y compris les réparations 
Logement, chauffage et éclairage 
Logement et charges de distribution d'eau 
Chauffage et éclairage 
Meubles, articles de ménage, dépenses d'entretien courant 
Meubles et accessoires fixes, tapis et autres revêtements de 
sol et réparations 
Articles de ménage en textiles, autres articles d'ameuble-
ment et réparations 
Appareils de chauffage et de cuisine, réfrigérateurs, 
machines à laver et autres gros appareils ménagers, y 
compris accessoires et réparations 
Verrerie, vaisselle et ustensiles de ménage, y compris les 
réparations 
Biens et services pour l'entretien courant de l'habitation, 
sauf services domestiques 
Services domestiques 
Services médicaux et dépenses de santé 
Médicaments et autres produits pharmaceutiques 
Appareils et matériel thérapeutiques 
Services de médecins, infirmières et autres praticiens 
Soins des hôpitaux et assimilés 
Rémunération des services d'assurance-accident et d'assu-
rance-maladie 
Transporte et communications 
Achats de véhicules 
Dépenses d'utilisation de véhicules 
Achats de services de transport 
Communications 
Loisirs, spectacles, enseignement et culture 
Appareils et accessoires, y compris réparations 
Services de loisirs, spectacles et culture, sauf ceux des 
hôtels, restaurants et cafés 
Livres, quotidiens et périodiques 
Enseignement 
Autres biens et services 
Soins et effets personnels 
Autres articles n.d.a. 
Dépenses dans les restaurants, cafés et hôtels 
Voyages touristiques tout compris 
Services financiers n.d.a. 
Autres services n.d.a. 
Consommation finale des ménages sur le territoire économi-
que 
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6. Gross fixed capital formation, 
by product Mio ESC 
1 . Agricultural, forestry and fishery products 
2. Equipment 
(a) Metal products and machinery 
(b) Transportequipment 
3. Construction 
(a) Dwellings 
(b) Non-residential buildings 
(c) Civil engineering works 
4. Other products 
5. Gross fixed capital formation 
NACE 
CLIO 
Code 
R.I.7 
01 
20 
28 
53.1 
53.3 
53.5 
84 
Values at current prices 
Valeurs à prix courants 
1977 
2615 
67 902 
49338 
18564 
91566 
46994 
44 562 
3734 
165807 
1978 
3137 
86623 
59975 
26648 
122912 
58054 
64858 
5208 
217880 
1979 
700 
113178 
81405 
31773 
141 900 
60991 
80909 
8178 
263956 
1980 
2677 
153471 
114492 
38979 
191396 
77004 
114 392 
11303 
358847 
1981 
3932 
198727 
147406 
51321 
242 632 
95811 
146821 
17721 
463 012 
1982 1983 1984 1985 
7. Gross fixed capital formation, 
by ownership branch Mio ESC 
NACE 
CLIO 
Code 
R6* 
R25 
Values at current prices 
Valeurs à prix courants 
1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 
1 . Agricultural, forestry and fishery products 
2. Fuel and power products 
3. Manufacturing products 
(a) Ferrous and non-ferrous ores and metals, other than 
radioactive 
(b) Non-metallic minerals and mineral products 
(c) Chemical products 
(d) Metal products, except machinery and transport 
equipment 
(e) Agricultural and industrial machinery 
(f) Office and data-processing machines, precision and 
optical instruments 
(g) Electrical goods 
(h) Transportequipment 
(i) Food, beverages, tobacco 
(j) Textiles and clothing, leather and footwear 
(k) Paperand printing products 
(I) Rubber and plastic products 
(m) Other manufacturing products 
4. Building and construction 
5. Marketservices 
(a) Recovery and repair services, wholesale and retail 
trade 
(b) Lodging and catering services 
(c) Inland transportservices 
(d) Maritime and air transport services 
(e) Auxiliarytransportservices 
(f) Communication services 
(g) Services of credit and insurance institutions 
(h) Other market services 
6. Non-marketservices 
(a) General government services 
(b) Other non-marketservices 
7. Gross fixed capital formation (1 to 6) 
01* 
06* 
30* 
13 
15 
17 
19 
21 
23 
25 
28 
36 
42 
47 
49 
48 
53* 
68* 
56 
59 
61 
63 
65 
67 
69A 
74 
86* 
165807 217 880 263 956 358847 463 012 
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1980 = 100 
6. Formation brute de capital fixe, 
par produits 
Volume indices 
Indices de volume 
1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 
NACE 
CLIO 
Code 
R.I.7 
01 
20 
28 
53.1 
53.3 
53.5 
84 
1 . Produite de l'agriculture, de la sylviculture et de la pêche 
2. Équipement 
a) Produits en métaux et machines 
b) Moyens de transport 
3. Construction 
a) Logements 
b) Bâtiments non résidentiels 
c) Ouvrages de génie civil 
4. Autres produite 
5. Formation brute de capital fixe 
1980 = 100 
7. Formation brute de capital fixe, 
par branche propriétaire 
Volume Indices 
Indices de volume 
1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 
NACE 
CLIO 
Code 
R6* 
R25 
01* 
06* 
30* 
13 
15 
17 
19 
21 
23 
25 
28 
36 
42 
47 
49 
48 
53* 
68* 
56 
59 
61 
63 
65 
67 
69A 
74 
86* 
1 . Produite de l'agriculture, de la sylviculture et de la pêche 
2. Produite énergétiques 
3. Produite industriels 
a) Minerais et métaux ferreux et non ferreux, autres que 
fertiles etfissiles 
b) Minéraux et produits à base de minéraux non métalli-
ques 
c) Produits chimiques 
d) Produits en métaux à l'exclusion des machines et du 
matériel de transport 
e) Machines industrielles etagricoles 
f) Machines de bureau, machines pour le traitement de 
l'information, instruments de précision, d'optique et 
similaires 
g) Matériel et fournitures électriques 
h) Moyens de transport 
i) Produits alimentaires, boissons et produits à base de 
tabac 
j) Produits textiles, cuiretchaussures, habillement 
k) Papier, articles en papier, articles imprimés 
I) Produits en caoutchouc et en plastique 
m) Autres produits industriels 
4. Bfltimente et ouvrages de génie civil 
5. Services marchands 
a) Récupération et réparation, services de commerce 
b) Services de restauration et d'hébergement 
c) Services de transport intérieur 
d) Services de transports maritimes et aériens 
e) Services annexes des transports 
f) Services de communication 
g) Services des institutions de crédit et d'assurance 
h) Autres services marchands 
6. Services non marchands 
a) Services des administrations publiques 
b) Autres services non marchands 
7. Formation brute de capital fixe (1 a 6) 
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2. Gross value added 
at market prices, by branch (a) MioUKL 
1. Agricultural, forestry and fishery products 
2. Fuel and power products 
3. Manufactured products 
(a) Ferrous and non-ferrous ores and metals, other than 
radioactive 
(b) Non-metallic minerals and mineral products 
(c) Chemical products 
(d) Metal products, except machinery and transport 
equipment 
(e) Agricultural and industrial machinery 
(f) Office and data-processing machines, precision and 
optical instruments 
(g) Electrical goods 
(h) Transportequipment 
(i) Food, beverages, tobacco 
(j) Textiles and clothing, leather and footwear 
(k) Paperand printing products 
(I) Rubber and plastic products 
(m) Other manufacturing products 
4. Building and construction 
5. Marketservices 
(a) Recovery and repair services, wholesale and retail 
trade services Co; 
(b) Lodging and catering services (c) 
(c) Inlandtransportservices 
(d) Maritime and air transport services 
(e) Auxiliary transport services 
(f) Communication services 
(g) Services ofcreditand insurance institutions (b)(c)(d) 
(h) Other marketservices (b)(c) 
6. Less : imputed output of bank services 
8. Non-market services (e) 
(a) General government services 
(b) Other non-marketservices 
9. Gross value added at market prices (1 to 8) 
10.1 VAT on products (R21) 
10.2 Net taxes I inked to imports (R29-R39) 
11. Gross domestic product at market prices (N1) 
(9 + 10.1 +10.2) 
NACE 
CLIO 
Code 
R6* 
R25 
01* 
06* 
30* 
13 
15 
17 
19 
21 
23 
25 
28 
36 
42 
47 
49 
48 
53* 
68* 
56 
59 
61 
63 
65 
67 
69A 
74 
69B 
86* 
1977 
2924 
10944 
41745 
2122 
1815 
3469 
3215 
4765 
920 
3310 
4547 
8399 
2997 
3162 
1429 
1595 
8637 
58329 
16601 
2479 
3265 
1355 
1624 
3565 
18345 
11095 
5039 
21979 
20131 
1848 
139519 
4405 
1314 
145238 
1978 
3200 
12579 
47606 
2310 
2076 
3839 
3675 
5575 
1104 
3973 
5231 
9218 
3409 
3686 
1637 
1873 
10108 
68221 
19551 
2917 
3856 
1577 
1896 
4040 
21044 
13340 
5643 
24655 
22561 
2094 
160726 
5240 
1494 
167460 
1979 
3537 
16035 
53568 
2013 
2657 
4413 
4205 
6395 
1237 
4459 
5691 
10397 
3876 
4310 
1899 
2016 
11816 
78544 
22406 
3343 
4298 
1786 
2150 
4550 
25583 
14428 
6525 
28551 
26067 
2484 
185526 
8785 
1669 
195980 
Values 
Valeu 
1980 
3791 
22069 
58375 
2140 
3005 
4802 
4416 
6923 
1481 
5341 
5935 
11366 
3834 
4924 
2139 
2069 
13416 
90429 
25190 
3761 
4461 
1885 
2274 
5375 
30559 
16924 
8008 
35826 
32753 
3073 
215898 
11805 
1761 
229464 
atcurrent prices 
s à prix courants 
1981 
4181 
26855 
60160 
2197 
2861 
4803 
4110 
6996 
1493 
5385 
6468 
12694 
3753 
5198 
2025 
2177 
14010 
102545 
27476 
4106 
4648 
2019 
2472 
6234 
35781 
19809 
10332 
40787 
37242 
3545 
238206 
12985 
1801 
252990 
1982 
4803 
30633 
65493 
2068 
3222 
5309 
4612 
7231 
1723 
6215 
6847 
14293 
3849 
5646 
2163 
2315 
14503 
111571 
29964 
4479 
4829 
2140 
2628 
7183 
40722 
19626 
11018 
43605 
39770 
3835 
259590 
14130 
2212 
275923 
1983 
4682 
34231 
69722 
2573 
3495 
6168 
4661 
7361 
1813 
6538 
7245 
14841 
4107 
6010 
2371 
2539 
15634 
122279 
33334 
4981 
5386 
2342 
2868 
7317 
44497 
21554 
11869 
47094 
43094 
4000 
281773 
15615 
2233 
299612 
1984 
5278 
35397 
75231 
17017 
129927 
36888 
5509 
6070 
2569 
3132 
7839 
51394 
16526 
15066 
50101 
45805 
4296 
297885 
17960 
2459 
318302 
1985 
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1980 = 100 
2. Valeur ajoutée brute 
aux prix du marché, par branche a) 
Volume indices 
Indices de volume 
1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 
NACE 
CLIO 
Code 
R6* 
R25 
85,1 
74,8 
109,0 
128,8 
109,2 
106,9 
128,1 
115,7 
82,5 
100,6 
107,8 
96,9 
120,7 
102,3 
106,8 
116,2 
93,1 
98,7 
95,0 
104,0 
85,9 
96,9 
96,3 
91,5 
85,0 
109,7 
126,5 
111,9 
108,5 
123,2 
112,8 
91,3 
103,9 
108,1 
99,2 
119,3 
104,3 
109,4 
119,1 
105,1 
96,8 
104,4 
100,0 
103,0 
91,4 
97,8 
99,6 
90,1 
100,5 
109,5 
131,8 
111,0 
111,3 
121,2 
108,9 
98,2 
103,1 
104,7 
100,7 
117,9 
108,4 
111,6 
118,8 
105,8 
100,4 
107,7 
102,0 
105,0 
97,3 
99,2 
102,8 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
102,8 
103,8 
94,0 
106,0 
89,0 
99,6 
92,2 
89,2 
93,9 
94,3 
92,6 
98,3 
92,7 
95,0 
91,4 
90,2 
89,9 
100,6 
98,3 
97,0 
98,0 
102,2 
100,4 
98,5 
111,2 
110,0 
94,2 
103,2 
90,9 
99,7 
92,7 
90,5 
95,1 
98,4 
89,8 
99,8 
91,2 
91,7 
91,2 
87,7 
91,6 
103,0 
100,4 
98,0 
96,0 
105,3 
99,5 
100,3 
106,1 
115,9 
96,9 
104,7 
93,9 
107,4 
95,1 
86,9 
119,6 
104,7 
89,2 
100,9 
94,7 
92,1 
99,0 
90,9 
95,3 
106,9 
104,8 
97,0 
101,0 
109,4 
100,1 
103,3 
121,3 
110,1 
100,7 
108,2 
95,0 
113,9 
101,0 
87,4 
153,2 
113,1 
86,0 
102,0 
97,9 
96,4 
105,0 
92,4 
98,6 
112,6 
110,4 
100,0 
104,0 
115,4 
100,7 
106,7 
117,1 
120,1 
103,8 
113,2 
94,4 
118,8 
99,0 
92,8 
188,8 
115,5 
90,3 
101,3 
102,2 
98,6 
108,1 
90,0 
99,8 
118,1 
114,4 
103,0 
110,0 
123,2 
100,8 
110,7 
01* 
06* 
30* 
13 
15 
17 
19 
21 
23 
25 
28 
36 
42 
47 
49 
48 
53* 
68* 
56 
59 
61 
63 
65 
67 
69A 
74 
69B 
86* 
1 . Produite de l'agriculture, de la sylviculture et de la pêche 
2. Produite énergétiques 
3. Produite industriels 
a) Minerais et métaux ferreux et non ferreux, autres que 
fertiles et fissiles 
b) Minéraux et produits à base de minéraux non 
métalliques 
c) Produits chimiques 
d) Produits en métaux à l'exclusion des machines et du 
matériel de transport 
e) Machines industrielles et agricoles 
f) Machines de bureau, machines pour le traitement de 
l'Information, instruments de précision, d'optique et 
similaires 
g) Matériel et fournitures électriques 
h) Moyens de transport 
i) Produits alimentaires, boissons et produits à base de 
tabac 
j) Produits textiles, cuir et chaussures, habillement 
k) Papier, articles en papier, articles imprimés 
I) Produits en caoutchouc et en plastique 
m) Autres produits industriels 
4. Bâtiments et ouvrages de génie civil 
5. Services marchands 
a) Récupération et réparation, services de commerce b) 
b) Services de restauration et d'hébergement c^  
c) Services de transport intérieur 
d) Services de transports maritimes et aériens 
e) Services annexes des transports 
f) Services de communication 
g) Services des institutions de crédit et d'assuran-
ce b)c)d) 
h) Autres services marchands b)c) 
6. Moins : production imputée de services bancaires 
8. Services non marchands e) 
a) Services des administrations publiques 
b) Autres services non marchands 
9. Valeur ajoutée brute aux prix du marché (1 â 8) 
10.1 TVA grevant les produits (R21) 
10.2 Impôts nets liés à l'importation (R29-R39) 
11. Produit Intérieur brut aux prix du marché (N1 ) 
(9 + 10.1 + 10.2) 
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3. Gross value added atfactor cost, 
compensation of employees, by branch MioUKL 
1. Agricultural, forestry and fishery products 
2. Fuel and power products 
3. Manufactured products 
(a) Ferrous and non-ferrous ores and metals, other than 
radioactive 
(b) Non-metallic minerals and mineral products 
(c) Chemical products 
(d) Metal products, except machinery and transport 
equipment 
(e) Agricultural and industrial machinery 
(f) Office and data-processing machines, precision and 
optical instruments 
(g) Electrical goods 
(h) Transportequipment 
(i) Food, beverages, tobacco 
(j) Textiles and clothing, leather and footwear 
(k) Paper and printing products 
(I) Rubberand plastic products 
(m) Other manufacturing products 
4. Building and construction 
5. Marketservices 
(a) Recovery and repair services, wholesale and retail 
trade services 
(b) Lodging and catering services 
(c) Inland transport services 
(d) Maritime and air transport services 
(e) Auxiliarytransportservices 
(f) Communication services 
(g) Servicesofcreditand insurance institutions 
(h) Othermarketservices 
6. Less : imputed output of bank services 
7. Non-marketservices 
(a) General governmentservlces 
(b) Other non-marketservices 
8. Total (1 to 7) 
NACE 
CLIO 
Code 
R6* 
R25 
01* 
06* 
30* 
13 
15 
17 
19 
21 
23 
25 
28 
36 
42 
47 
49 
48 
53* 
68* 
56 
59 
61 
63 
65 
67 
69A 
74 
69B 
86* 
1977 
3353 
8386 
37113 
2047 
1769 
3401 
3154 
4679 
909 
3266 
4237 
4622 
2962 
3096 
1409 
1562 
8506 
55502 
15613 
2322 
3818 
1333 
1568 
3483 
17799 
9566 
5039 
21304 
19517 
1787 
129125 
1978 
3571 
9950 
42559 
2211 
2017 
3752 
3583 
5456 
1088 
3907 
4808 
5369 
3353 
3589 
1606 
1820 
9922 
64782 
18361 
2731 
4429 
1547 
1819 
3933 
20346 
11616 
5643 
23771 
21757 
2014 
148912 
Vale 
1979 
3894 
13128 
47508 
1882 
2574 
4292 
4065 
6210 
1210 
4346 
5077 
6118 
3777 
4167 
1851 
1939 
11549 
74576 
20930 
3113 
4991 
1743 
2050 
4403 
24659 
12687 
6525 
27 225 
24860 
2365 
171 355 
Gross value added atfactor cost 
ur ajoutée brute au coût des facteurs 
1980 
4275 
18366 
51828 
1981 
2906 
4657 
4248 
6700 
1449 
5206 
5334 
6826 
3715 
4753 
2077 
1976 
13099 
85521 
23395 
3480 
5249 
1833 
2156 
5199 
29490 
14719 
8008 
34340 
31401 
2939 
199421 
1981 
4 768 
22168 
52680 
2016 
2750 
4638 
3927 
6754 
1460 
5243 
5847 
7 371 
3633 
5011 
1957 
2073 
13655 
95766 
25324 
3767 
5614 
1960 
2306 
6031 
34 514 
16250 
10332 
39091 
35699 
3392 
217796 
1982 
5471 
25292 
56966 
1862 
3096 
5121 
4403 
6955 
1685 
6053 
6138 
8226 
3712 
5433 
2085 
2197 
14100 
103817 
27502 
4091 
5933 
2072 
2437 
6951 
39272 
15559 
11018 
41697 
38034 
3663 
236325 
1983 
5362 
28796 
61052 
2364 
3367 
5978 
4449 
7080 
1774 
6374 
6525 
8667 
3968 
5793 
2292 
2421 
15224 
114386 
30829 
4585 
6509 
2273 
2674 
7081 
43021 
17414 
11869 
45153 
41328 
3825 
258104 
1984 
5942 
30100 
66775 
16617 
122236 
34447 
5124 
7165 
2502 
2943 
7609 
49955 
12491 
15066 
48209 
44083 
4126 
274813 
1985 
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MioUKL 
Valeur ajoutée brute au coût des facteurs 
rémunération des salariés, par branche 
Compensation of employees 
Rémunération des salariés 
1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 
NACE 
CLIO 
Code 
R6' 
R25 
1126 
3315 
28143 
1814 
1267 
1896 
2525 
3840 
640 
2691 
3776 
2654 
2454 
2302 
1078 
1208 
5399 
28813 
10637 
1515 
2683 
725 
1153 
2133 
6608 
3359 
20093 
18485 
1608 
88889 
1229 
3932 
32192 
1968 
1471 
2180 
2887 
4392 
757 
3184 
4399 
3008 
2699 
2660 
1218 
1369 
8170 
33280 
12198 
1737 
3095 
837 
1329 
2393 
7837 
3854 
22399 
20584 
1815 
99202 
1409 
4670 
37293 
2186 
1724 
2621 
3319 
5091 
860 
3617 
4983 
3589 
3064 
3234 
1435 
1570 
7143 
39889 
14675 
2090 
3665 
991 
1574 
2970 
9377 
4547 
25605 
23466 
2139 
116009 
1594 
5904 
41501 
2243 
1890 
2958 
3604 
5690 
979 
4119 
5654 
4121 
3137 
3780 
1578 
1748 
8229 
47976 
17593 
2505 
4022 
1087 
1728 
3727 
12134 
5180 
32327 
29657 
2670 
137531 
1725 
6511 
41929 
2114 
1847 
3078 
3401 
5721 
1010 
4246 
5688 
4463 
3044 
4008 
1538 
1771 
8273 
53095 
19163 
2729 
4404 
1 191 
1892 
4081 
13882 
5753 
36829 
33738 
3091 
148382 
1854 
6959 
43913 
2021 
1968 
3255 
3605 
5917 
1079 
4538 
5818 
4764 
3133 
4325 
1616 
1874 
8437 
57829 
20647 
2940 
4519 
1222 
1941 
4453 
15806 
6301 
39352 
36000 
3352 
158344 
2004 
7035 
45602 
2022 
1947 
3363 
3684 
5988 
1179 
4960 
5927 
4995 
3184 
4641 
1699 
2013 
8858 
84003 
22609 
3220 
4750 
1284 
2040 
4815 
17937 
7348 
42721 
39217 
3504 
170223 
2103 
5625 
48705 
2156 
2016 
3616 
3954 
6558 
1311 
5515 
6024 
5317 
3267 
5011 
1833 
2127 
9183 
69283 
24682 
3515 
5055 
1367 
2171 
5180 
19873 
7440 
45 683 
41893 
3790 
180582 
01* 
06* 
30* 
13 
15 
17 
19 
21 
23 
25 
28 
36 
42 
47 
49 
48 
53* 
68* 
56 
59 
61 
63 
65 
67 
69A 
74 
69B 
86* 
1. Produite de l'agriculture, de la sylviculture et de la pêche 
2. Produite énergétiques 
3. Produite industriels 
a) Minerais et métaux ferreux et non ferreux, autres que 
fertiles et fissiles 
b) Minéraux et produits à base de minéraux non 
métalliques 
c) Produits chimiques 
d) Produits en métaux à l'exclusion des machines et du 
matériel de transport 
e) Machines industrielles et agricoles 
f) Machines de bureau, machines pour le traitement de 
l'information, instruments de précision, d'optique et 
similaires 
g) Matériel etfournitures électriques 
h) Moyens de transport 
i) Produits alimentaires, boissons et produits à base de 
tabac 
j) Produits textiles, cuir et chaussures, habillement 
k) Papier, articles en papier, articles imprimés 
I) Produits en caoutchouc et en plastique 
m) Autres produits industriels 
4. Bâtiments et ouvrages de génie civil 
5. Services marchands 
a) Récupération et réparation, services de commerce 
b) Services de restauration et d'hébergement 
c) Services de transport intérieur 
d) Services de transports maritimes et aériens 
e) Services annexes des transports 
f) Services de communication 
g) Services des institutions de crédit et d'assurance 
h) Autres services marchands 
6. Moins : production imputée de services bancaires 
7. Services non marchands 
a) Services des administrations publiques 
b) Autres services non marchands 
8. Total (1 a 7) 
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4. Occupied population, 
wage and salary earners, by branch 1000 
NACE 
CLIO 
Code 
R6* 
R25 
Occupied population 
Emploi total 
1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 
1 . Agricultural, forestry and fishery products 
2. Fuel and power products 
3. Manufactured products 
(a) Ferrous and non-ferrous ores and metals, other than 
radioactive 
(b) Non-metallic minerals and mineral products 
(c) Chemical products 
(d) Metal products, except machinery and transport 
equipment 
(e) Agricultural and industrial machinery 
(f) Office and data-processing machines, precision and 
optical instruments 
(g) Electrical goods 
(h) Transportequipment 
(i) Food, beverages, tobacco 
(j) Textiles and clothing, leather and footwear 
(k) Paperand printing products 
(I) Rubber and plastic products 
(m) Other manufacturing products 
4. Building and construction 
5. Marketservices 
(a) Recovery and repair services, wholesale and retail 
trade services 
(b) Lodging and catering services 
(c) Inland transportservices 
(d) Maritime and air transport services 
(θ) Auxiliarytransportservices 
(f) Communication services 
(g) Services of credit and insurance institutions 
(h) Other marketservices 
6. Non-market services (a) 
(a) General government services 
(b) Other non-market services 
7. Total (1 to 6) ('s 
01* 
06* 
30* 
13 
15 
17 
19 
21 
23 
25 
28 
36 
42 
47 
49 
48 
53* 
68* 
56 
59 
61 
63 
65 
67 
69A 
74 
86* 
638 
681 
7177 
1621 
10026 
5024 
1573 
3429 
5028 
25172 
630 
689 
6989 
1669 
10292 
5147 
1595 
3550 
5037 
25307 
628 
672 
6297 
1603 
10202 
5043 
1547 
3612 
5025 
24427 
617 
654 
5941 
1502 
10193 
5027 
1493 
3674 
4991 
23898 
613 
633 
5613 
1474 
10137 
4972 
1438 
3928 
4988 
23459 
610 
602 
5 507 
1494 
10624 
5229 
1432 
3963 
4981 
23818 
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1000 
4. Emploi total, 
emploi salarié, par branche 
Wage and salary earners 
Emploi salarié 
1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 
NACE 
CLIO 
Code 
R6* 
R25 
358 
680 
7044 
376 
313 
417 
510 
1039 
199 
731 
798 
839 
534 
242 
347 
1270 
8889 
3469 
882 
675 
128 
268 
415 
656 
2395 
5028 
23269 
353 
688 
6852 
355 
304 
407 
498 
1018 
200 
720 
775 
102 
777 
537 
229 
329 
1294 
9098 
3541 
915 
672 
128 
274 
428 
683 
2456 
5037 
23321 
353 
671 
6158 
283 
272 
378 
416 
936 
194 
658 
693 
664 
656 
510 
202 
298 
1206 
8923 
3416 
904 
630 
122 
263 
435 
702 
2450 
5025 
22336 
344 
653 
5800 
253 
254 
352 
399 
871 
188 
626 
645 
640 
606 
496 
190 
279 
1091 
8882 
3381 
913 
607 
108 
252 
430 
699 
2473 
4491 
21741 
343 
632 
5469 
225 
241 
334 
375 
800 
184 
617 
595 
615 
560 
479 
175 
270 
1052 
8784 
3358 
877 
585 
95 
239 
426 
715 
2469 
4988 
21249 
339 
601 
5339 
207 
236 
323 
375 
769 
183 
626 
560 
598 
549 
472 
172 
268 
1029 
9103 
3489 
932 
578 
86 
235 
421 
742 
2620 
4981 
21392 
01* 
06* 
30* 
13 
15 
17 
19 
21 
23 
25 
28 
36 
42 
47 
49 
48 
c) 
d) 
e) 
0 
9) 
h) 
¡) 
j) 
k) 
i) 
m) 
53* 
68* 
56 
59 
61 
63 
65 
67 
69A 
74 
1. Produite de l'agriculture, de la sylviculture et de la pêche 
2. Produite énergétiques 
3. Produite industriels 
a) Minerais et métaux ferreux et non ferreux, autres que 
fertiles et fissiles 
b) Minéraux et produits à base de minéraux non 
métalliques 
Produits chimiques 
Produits en métaux à l'exclusion des machines et du 
matériel de transport 
Machines industrielles et agricoles 
Machines de bureau, machines pour le traitement de 
l'information, instruments de précision, d'optique et 
similaires 
Matériel etfournitures électriques 
) Moyens de transport 
Produits alimentaires, boissons et produits à base de 
tabac 
Produits textiles, cu i ret chaussures, habillement 
Papier, articles en papier, articles imprimés 
Produits en caoutchouc et en plastique 
) Autres produits industriels 
4. Bâtiments et ouvrages de génie civil 
5. Services marchands 
a) Récupération et réparation, services de commerce 
b) Services de restauration et d'hébergement 
c) Services de transport intérieur 
d) Services de transports maritimes et aériens 
e) Services annexes des transports 
f) Services de communication 
g) Services des institutions de crédit et d'assurance 
h) Autres services marchands 
6. Services non marchands a) 
a) Services des administrations publiques 
b) Autres services non marchands 
7. Total (1 à 6) a) 
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5. Final consumption of households 
on the economic territory, by purpose MioUKL 
Food, beverages and tobacco 
Food 
Bread and cereals 
Meat 
Fish 
Milk, cheese and eggs 
Oils and fats 
Fruits and vegetables other than potatoes and similar 
tubers 
Potatoes, manioc and other tubers 
Sugar 
Coffee, tea, cocoa 
Other foods, including preserves and confectionery 
Non-alcoholic beverages 
Alcoholic beverages 
Tobacco 
Clothing and footwear 
Clothing other than footwear, including repairs (a) 
Footwear, including repairs (a) 
Gross rent, fuel and power 
Gross rent and water charges 
Fuel and power 
Furniture, furnishings and household equipment and oper-
ation 
Furniture, fixtures, carpets, other floor coverings and 
repairs (a) 
Household textiles, other furnishings and repairs (a) 
Heating and cooking appliances, refrigerators, washing 
machines and similar major household appliances, 
including fitting and repairs (a) 
Glassware, tableware and household utensils including 
repairs (a) 
Household operation except domestic services (b) 
Domestic services 
Medical care and health expenses 
Medical and pharmaceutical products 
Therapeutic appliances and equipment 
Services of physicians, nurses and related practitioners 
Hospital care and the like 
Service charges on accident and health insurance (d) 
Transport and communication 
Personal transport equipment 
Operation of personal transport equipment 
Purchased transport (e) 
Communication 
Recreation, entertainment, education and cultural services 
Equipment and accessories, including repairs (a) 
Entertainment, recreational and cultural services, excluding 
hotels, restaurants and cafés (c) 
Books, newspapers and magazines 
Education 
Miscellaneous goods and services 
Personal care and effects 
Goods n.e.c. 
Expenditure in restaurants, cafés and hotels 
Packaged tours (e) 
Financial services n.e.c. 
Services n.e.c. 
Final consumption of households on the economic territory 
Code 
D 
1 
11 
777 
112 
113 
114 
115 
116 
117 
118 
119 
1110 
12 
13 
14 
2 
21 
22 
3 
31 
32 
4 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
5 
51 
52 
53 
54 
55 
6 
61 
62 
63 
64 
7 
71 
72 
73 
74 
8 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
1977 
20811 
15523 
2061 
4390 
485 
2386 
718 
2058 
681 
253 
637 
1854 
524 
1680 
3084 
6630 
5520 
1 110 
15815 
11596 
4219 
6340 
2250 
782 
1168 
768 
1107 
265 
743 
253 
96 
144 
138 
112 
12157 
3199 
4910 
2804 
1244 
8073 
3257 
2925 
1241 
650 
15362 
1381 
1396 
10364 
1533 
688 
85 931 
1978 
23141 
17324 
2345 
5043 
550 
2662 
793 
2217 
569 
269 
704 
2172 
603 
1912 
3302 
7830 
6482 
1348 
17775 
13162 
4613 
7 547 
2609 
938 
1436 
1003 
1272 
289 
840 
284 
119 
160 
148 
129 
14756 
4792 
5269 
3225 
1470 
9393 
3818 
3399 
1393 
783 
17398 
1566 
1711 
11559 
1768 
794 
98680 
1979 
26227 
19 606 
2641 
5789 
624 
3016 
875 
2508 
745 
293 
701 
2414 
758 
2264 
3599 
9170 
7549 
1621 
20906 
15614 
5292 
9036 
3263 
1027 
1794 
1129 
1485 
338 
1012 
335 
149 
188 
191 
149 
18666 
6447 
6686 
3845 
1688 
10965 
4586 
3937 
1559 
883 
20809 
1858 
2077 
13801 
2150 
923 
116791 
Values at current prices 
Valeurs à prix courants 
1980 
29454 
22020 
3056 
6471 
731 
3423 
920 
2894 
789 
322 
746 
2668 
856 
2480 
4098 
9873 
8112 
1761 
25189 
18834 
6355 
9956 
3436 
1119 
2000 
1198 
1775 
428 
1275 
413 
163 
267 
247 
185 
21802 
6409 
8383 
4 763 
2247 
12727 
5134 
4581 
1877 
1135 
24315 
2125 
2355 
16168 
2561 
1106 
134591 
1981 
31683 
23364 
3311 
6715 
768 
3658 
933 
3065 
904 
350 
725 
2935 
843 
2 788 
4688 
10159 
8315 
1844 
30330 
22603 
7727 
10553 
3548 
1146 
2117 
1325 
1920 
497 
1505 
450 
180 
326 
309 
240 
24317 
6554 
9791 
5180 
2792 
14 031 
5509 
5029 
2163 
1330 
26340 
2336 
2394 
17430 
2954 
1226 
148918 
1982 
33666 
24793 
3497 
7215 
806 
3874 
941 
3148 
1059 
357 
739 
3157 
856 
3018 
4999 
10924 
8856 
2068 
34506 
25810 
8696 
11217 
3701 
1143 
2356 
1383 
2068 
566 
1762 
499 
198 
385 
356 
324 
26593 
7214 
10773 
5505 
3101 
15412 
6053 
5467 
2449 
1443 
28957 
2625 
2627 
18704 
3598 
1403 
163037 
1983 
36098 
26379 
3676 
7400 
913 
4003 
958 
3618 
1153 
371 
890 
3397 
1006 
3435 
5278 
12174 
9860 
2314 
36824 
27425 
9399 
12172 
3965 
1177 
2715 
1468 
2222 
625 
2073 
625 
241 
428 
352 
427 
29548 
8742 
11586 
6038 
3182 
16651 
6822 
5790 
2598 
1441 
32875 
2894 
2860 
21144 
4368 
1609 
178415 
1984 
38004 
27 591 
3855 
7495 
938 
4114 
1000 
3739 
1356 
356 
1056 
3682 
105 
3733 
5629 
13326 
10778 
2548 
38664 
29089 
9575 
12999 
4140 
1209 
2955 
1629 
2367 
699 
2436 
768 
278 
428 
455 
507 
31175 
8759 
12457 
6432 
3527 
18013 
7572 
6188 
2740 
1513 
36285 
3284 
3186 
22905 
5092 
1818 
190902 
1985 
4002: 
2876S 
4051 
782Í 
104i 
423' 
los' 
400' 
124' 
32; 
114Í 
385) 
118' 
4111 
595! 
1489' 
1212; 
2761 
4236I 
31 71 
10651 
14061 
435! 
128! 
326! 
184! 
255 
76' 
285! 
91! 
32I 
43 
58I 
6o; 
3429! 
1024! 
13221 
689! 
3941 
1959! 
8 36! 
665( 
29& 
1 61 
4030' 
372' 
352! 
25051 
588! 
2111 
20839! 
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1980 = 100 
5. Consommation finale des ménages 
sur le territoire économique, par fonction de consommation 
1977 
95,1 
96,0 
99,3 
94,5 
88,9 
101,7 
100,8 
88,4 
85,6 
108,1 
89,1 
102,9 
85,9 
90,2 
95,5 
88,4 
85,8 
88.9 
94,6 
93,6 
97,8 
91,6 
91,8 
99,9 
79,8 
97,2 
95,3 
92,5 
88,8 
89,1 
85,3 
84,6 
84,6 
90,3 
86,4 
76,0 
93,5 
91,0 
77,1 
89,4 
82,6 
95,0 
98,2 
84,9 
97,9 
98,6 
114,1 
97,9 
83,4 
95,8 
92,5 
1978 
99,1 
98,7 
99,3 
96,9 
88,6 
102,8 
103,3 
92,9 
95,1 
107,1 
93,0 
105,8 
90,7 
99,0 
103,3 
94,5 
93,6 
98,6 
96,4 
95,4 
99,4 
98,3 
96,7 
109,0 
89,1 
113,1 
96,7 
90,9 
89,9 
92,3 
94,5 
85,4 
83,0 
96,2 
93,9 
93,5 
97,1 
93,1 
85,1 
94,5 
88,8 
99.0 
99,3 
94,4 
100,7 
101,5 
122,7 
99,4 
88.9 
98,4 
97,1 
1979 
100,9 
100,0 
100,0 
100,1 
91,4 
101,7 
101,2 
95,2 
98,7 
103,1 
98,3 
105,3 
102,1 
105,0 
102,9 
101,2 
100,4 
104,9 
99,8 
98,2 
104,2 
104,0 
107,5 
105,2 
100,8 
110,5 
98,4 
92,5 
94,4 
96,6 
97,5 
86,1 
94,7 
98,4 
100,4 
105,9 
98,6 
98,5 
95,7 
98,5 
97,0 
100,3 
100,0 
95,1 
103,5 
104,5 
118,8 
102,7 
94,9 
101,0 
101,0 
Volume indices 
Indices de volume 
1980 
100,0 
100,0 
700,0 
700,0 
700,0 
700,0 
700,0 
700,0 
700,0 
700,0 
700,0 
700,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
1981 
98,3 
99,4 
101,0 
97,0 
102,6 
97,6 
97,2 
100,4 
104,3 
99,4 
98,4 
103,7 
95,2 
98,0 
92,7 
99,1 
99,9 
95,8 
100,8 
101,2 
99,7 
99,5 
98,5 
99,9 
100,0 
101,2 
98,7 
103,3 
103,5 
93,5 
101,2 
106,7 
110,1 
114,1 
101,2 
101,7 
101,4 
100,0 
101,4 
100,8 
104,0 
97,6 
97,3 
105,6 
96,5 
100,9 
98,9 
94,2 
104,1 
99,2 
99,3 
1982 
97,0 
99.0 
101,6 
96,2 
102,9 
96,5 
93,6 
96,9 
106,8 
92,5 
98,1 
107,7 
98,5 
97,6 
85,6 
102,8 
102,7 
102,9 
101,1 
102,3 
97,7 
101,4 
99,7 
100,5 
107,4 
98,2 
99,0 
106,8 
110,0 
92,3 
104,3 
115,0 
115,8 
139,5 
102,5 
104,1 
104,3 
97,7 
101,7 
102,9 
112,3 
96,7 
94,2 
100,1 
97,1 
104,1 
104,8 
91,9 
113,7 
105,3 
100,1 
1983 
99,1 
100,5 
102,7 
94,8 
107,3 
98,2 
92,9 
101,7 
112,0 
89,1 
102,3 
111,8 
113,8 
105,3 
84,7 
110,3 
110,2 
110,8 
102,9 
104,6 
97,8 
105,9 
103,6 
103,1 
120,1 
98,7 
99,8 
110,0 
120,2 
108,2 
109,2 
119,9 
107,3 
174,1 
109,7 
123,9 
105,3 
100,6 
105,0 
107,6 
124,6 
98,7 
91,4 
92,7 
102,0 
108,4 
100,9 
96,7 
126,8 
112,9 
104,4 
1984 
98,5 
99,4 
102,5 
91,2 
104,9 
100,1 
88,8 
99,3 
115,5 
82,9 
97,1 
115,0 
117,1 
111,5 
81,8 
117,1 
117,1 
117,3 
104,1 
106,6 
96,8 
108,8 
102,9 
102,7 
130,3 
104,8 
100,7 
116,8 
133,8 
124,9 
117,2 
114,6 
132,0 
198,4 
111,1 
117,8 
108,1 
106,4 
113,0 
113,2 
136,9 
101,9 
89.9 
89.5 
105,4 
116,0 
107,6 
97,7 
137,7 
119,1 
106,7 
1985 
99,7 
100,5 
102,6 
92,2 
107,8 
100,0 
87,7 
100,3 
129,0 
76,1 
95,2 
117,1 
125,5 
117,7 
79,6 
125,4 
126,4 
120,8 
107,6 
109,0 
103,3 
112,8 
104,6 
102,2 
140,6 
112,4 
101,9 
122,7 
149,7 
138,5 
125,8 
112,4 
159,9 
236,2 
115,5 
125,3 
109,4 
110,8 
119,7 
119,1 
149,9 
104,3 
88,7 
90,2 
108,7 
121,4 
108,5 
99,8 
146,7 
126,3 
110,5 
Code 
D 
1 
11 
777 
112 
113 
114 
115 
116 
117 
118 
119 
1110 
12 
13 
14 
2 
21 
22 
3 
31 
32 
4 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
5 
51 
52 
53 
54 
55 
6 
61 
62 
63 
64 
7 
71 
72 
73 
74 
8 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
Produite alimentaires, boissons et tabac 
Produits alimentaires 
Pain et céréales 
Viande 
Poisson 
Lait, fromage, œufs 
Huiles et graisses 
Fruits et légumes autres que les pommes de terre et 
autres tubercules 
Pommes de terre, manioc et autres tubercules 
Sucre 
Café, thé, cacao 
Autres produits alimentaires, y compris conserves et 
confiserie 
Boissons non alcoolisées 
Boissons alcoolisées 
Tabac 
Articles d'habillement et chaussures 
Articles d'habillement autres que les chaussures, y compris 
les réparations a) 
Chaussures, y compris les réparations a) 
Logement, chauffage et éclairage 
Logement et charges de distribution d'eau 
Chauffage et éclairage 
Meubles, articles de ménage, dépenses d'entretien courant 
Meubles et accessoires fixes, tapis et autres revêtements de 
sol et réparations a; 
Articles de ménage en textiles, autres articles d'ameuble-
ment et réparations a) 
Appareils de chauffage et de cuisine, réfrigérateurs, 
machines à laver et autres gros appareils ménagers, y 
compris accessoires et réparations a) 
Verrerie, vaisselle et ustensiles de ménage, y compris les 
réparations a) 
Biens et services pour l'entretien courant de l'habitation, 
sauf services domestiq ues b) 
Services domestiques 
Services médicaux et dépenses de santé 
Médicaments et autres produits pharmaceutiques 
Appareils et matériel thérapeutiques 
Services de médecins, infirmières et autres praticiens 
Soins des hôpitaux et assimilés 
Rémunération des services d'assurance-accident et d'assu-
rance-maladie d) 
Transporte et communications 
Achats de véhicules 
Dépenses d'utilisation de véhicules 
Achats de services de transport e) 
Communications 
Loisirs, spectacles, enseignement et culture 
AppareiIs et accessoires, y compris réparations a) 
Services de loisirs, spectacles et culture, sauf ceux des 
hôtels, restaurants et cafés c) 
Livres, quotidiens et périodiques 
Enseignement 
Autres biens et services 
Soins et effets personnels 
Autres articles n.d.a. 
Dépenses dans les restaurants, cafés et hôtels 
Voyages touristiques tout compris e) 
Services financiers n.d.a. 
Autres services n.d.a. 
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Final consumption of households 
on the economic territory, by purpose (continued) Total = 1000 
Food, beverages and tobacco 
Food 
Bread and cereals 
Meat 
Fish 
Milk, cheese and eggs 
Oils and fats 
Fruits and vegetables other than potatoes and similar 
tubers 
Potatoes, manioc and other tubers 
Sugar 
Coffee, tea, cocoa 
Other foods, including preserves and confectionery 
Non­alcoholic beverages 
Alcoholic beverages 
Tobacco 
Clothing and footwear 
Clothing otherthan footwear, including repairs (a) 
Footwear, including repairs (a) 
Gross rent, fuel and power 
Gross rent and water charges 
Fuel and power 
Furniture, furnishings and household equipment and oper­
ation 
Furniture, fixtures, carpets, other floor coverings and 
repairs (a) 
Household textiles, other furnishings and repairs (a) 
Heating and cooking appliances, refrigerators, washing 
machines and similar major household appliances, 
including fitting and repairs (a) 
Glassware, tableware and household utensils including 
repairs (a) 
Household operation except domestic services (b) 
Domestic services 
Medical care and health expenses 
Medical and pharmaceutical products 
Therapeutic appliances and equipment 
Services of physicians, nurses and related practitioners 
Hospital care and the like 
Service charges on accident and health insurance (d) 
Transport and communication 
Personal transport equipment 
Operation of personal transport equipment 
Purchased transport (e) 
Communication 
Recreation, entertainment, education and cultural services 
Equipment and accessories, including repairs (a) 
Entertainment, recreational and cultural services, excluding 
hotels, restaurants and cafés (c) 
Books, newspapers and magazines 
Education 
Miscellaneous goods and services 
Personal care and effects 
Goods n.e.c. 
Expenditure in restaurants, cafés and hotels 
Packaged tours (e) 
Financial services n.e.c. 
Services n.e.c. 
Final consumption of households on the economic territory 
Code 
D 
1 
11 
777 
112 
113 
114 
115 
116 
117 
118 
119 
1110 
12 
13 
14 
2 
21 
22 
3 
31 
32 
4 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
5 
51 
52 
53 
54 
55 
6 
61 
62 
63 
64 
7 
71 
72 
73 
74 
8 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
1977 
225 
170 
24 
49 
5 
28 
7 
21 
5 
3 
5 
22 
6 
18 
31 
68 
56 
13 
191 
142 
50 
73 
25 
9 
13 
9 
14 
3 
9 
3 
1 
2 
2 
1 
151 
39 
63 
35 
14 
91 
34 
35 
15 
8 
191 
17 
22 
127 
17 
9 
1000 
Relative proportions (data at constant prices) 
Parts relatives (donn 
1980 
219 
164 
23 
48 
5 
25 
7 
22 
6 
2 
6 
20 
6 
18 
30 
73 
60 
13 
187 
140 
47 
74 
26 
8 
15 
9 
13 
3 
9 
3 
1 
2 
2 
1 
162 
48 
62 
35 
17 
95 
38 
34 
14 
8 
181 
16 
17 
120 
19 
8 
1000 
1982 
212 
162 
23 
46 
6 
25 
6 
21 
6 
2 
5 
21 
6 
18 
26 
75 
62 
13 
189 
143 
46 
75 
25 
8 
16 
9 
13 
3 
10 
3 
1 
2 
2 
2 
166 
50 
65 
35 
17 
97 
43 
33 
13 
8 
175 
16 
18 
110 
22 
9 
1000 
èes à prix constants) 
1983 
208 
158 
22 
44 
6 
24 
6 
21 
6 
2 
5 
21 
7 
19 
25 
78 
64 
14 
184 
140 
44 
75 
25 
β 
17 
β 
13 
3 
11 
3 
1 
2 
2 
2 
170 
57 
63 
34 
17 
97 
46 
32 
12 
7 
177 
16 
17 
111 
23 
9 
1000 
1984 
202 
152 
22 
41 
5 
24 
6 
20 
6 
2 
5 
21 
7 
19 
23 
81 
66 
14 
183 
140 
43 
75 
25 
8 
18 
9 
12 
3 
12 
4 
1 
2 
2 
3 
169 
53 
63 
35 
18 
100 
49 
33 
12 
7 
179 
17 
18 
110 
25 
9 
1000 
1985 
197 
149 
21 
40 
5 
23 
5 
20 
7 
2 
5 
21 
7 
20 
22 
83 
69 
14 
182 
138 
44 
75 
24 
8 
19 
9 
12 
4 
13 
4 
1 
2 
3 
3 
169 
54 
62 
35 
18 
102 
52 
32 
11 
7 
178 
17 
17 
108 
25 
9 
1000 
170 
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1980 - 100 
5. Consommation finale des ménages 
sur le territoire économique, par fonction de consommation (suite) 
Price indices 
Indices de prix 
1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 
Code 
D 
74,3 
73,4 
87,9 
71,8 
78,4 
68,6 
77,5 
80,5 
100,9 
72,7 
95,8 
67,5 
71,3 
75.1 
78,8 
77,7 
79,3 
70,9 
86,4 
65,8 
68,0 
89,5 
71,3 
69,9 
73,1 
65,9 
65,5 
66,9 
67,1 
68,8 
69,1 
63,7 
66,0 
67,1 
64,5 
65,6 
62,6 
64,7 
71,8 
70,9 
76,8 
67,2 
67,3 
67,4 
64,5 
65,9 
52,0 
65,5 
71,8 
64,9 
69,0 
79,3 
79,7 
77,3 
80,4 
84,9 
75,6 
83,5 
82,5 
75,9 
78,0 
101,4 
76,9 
77,7 
77,9 
78,0 
84,0 
85,4 
77,6 
73,2 
73,2 
73,1 
77,1 
78,6 
76,9 
80,5 
74,0 
74,1 
74,3 
73,3 
74,5 
77,3 
70,2 
72,2 
72,5 
72,1 
79,9 
64,7 
72,8 
76,8 
78,1 
83,8 
75,0 
74,8 
73,0 
71,1 
72,6 
59,2 
71,9 
77,6 
73,0 
75,5 
88,3 
89,0 
86,4 
89,4 
93.4 
86.7 
94,0 
91,0 
95,6 
88,3 
95,6 
85,9 
86,7 
87,0 
85,4 
91,8 
92,7 
87,8 
83,2 
84,4 
79,9 
87,3 
88.3 
87,3 
89,0 
85,3 
85,1 
85,4 
84,1 
84,0 
93,7 
81,7 
81,6 
81,9 
85,3 
95,0 
80,9 
81,9 
78,5 
87,5 
92,1 
85,7 
83.1 
81,8 
82,7 
83,7 
74,2 
83.1 
88.4 
82,6 
85,9 
100,0 
100,0 
700,0 
700,0 
700,0 
700,0 
700,0 
700,0 
700,0 
700,0 
700,0 
700,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,6 
100,0 
100,0 
109,5 
106,7 
707,3 
707,0 
102,4 
109,5 
104,4 
105,4 
109,8 
109,4 
98,8 
106,0 
103,4 
114,7 
123,4 
103,8 
102,6 
109,3 
119,5 
118,6 
122,0 
106,5 
104,8 
102,5 
105,8 
109,3 
109,6 
112,4 
114,1 
116,6 
109,1 
114,4 
113,6 
113,7 
110,2 
100,5 
115,2 
108,8 
122,6 
109,3 
103,2 
112,5 
118,5 
110,9 
112,3 
108,9 
102,7 
114,5 
110,8 
111,8 
111,4 
117,8 
113,7 
112,6 
115,8 
107.2 
117,3 
109,3 
112,3 
125,6 
119,8 
101,0 
109,8 
101,5 
124,7 
142,5 
107,7 
106,3 
114,1 
135,5 
134,0 
140,0 
111,1 
108,0 
101,6 
109,7 
117,5 
117,6 
123,9 
125,7 
131,0 
116,5 
125,4 
124,5 
125,6 
118,9 
108,1 
123,2 
118,3 
135,7 
117,7 
105,0 
123,4 
138,5 
127,0 
122,6 
118,7 
106,5 
125,9 
123,6 
120,4 
121,0 
123,7 
119,2 
777,7 
720,6 
770,5 
7 79,7 
112,0 
123,0 
130,4 
129,3 
116,6 
113,9 
103,3 
131,6 
152,1 
111,8 
110,3 
118,5 
142,1 
139,2 
151,2 
115,5 
111,4 
102,0 
113,0 
124,1 
125,4 
132,7 
135,3 
139,8 
135,4 
133,8 
132,8 
132,6 
123,5 
110,1 
131.2 
126.0 
134,9 
121,6 
106,6 
128,0 
151,4 
137,0 
132,5 
125,6 
120,4 
135,3 
134,5 
128,8 
127,0 
131,0 
126,0 
723,0 
127,0 
122,3 
120,1 
122,4 
130,1 
148,8 
133,3 
145,9 
120,0 
10,5 
135,0 
167,9 
115,3 
113,5 
123,4 
147,4 
144,9 
155,7 
120,0 
117,1 
105,2 
113,4 
129,8 
132,4 
139,8 
142,8 
148,8 
145,5 
139,9 
139,6 
138,1 
128,7 
116,1 
137,4 
126,9 
138,9 
125,1 
107,7 
132,5 
162,4 
148,9 
141,5 
133,2 
125,8 
145,0 
144,4 
138,0 
132,9 
136,2 
130,0 
729,3 
737,0 
732,6 
723,7 
723,7 
738,7 
722,2 
733,5 
760,6 
723,5 
110,0 
141,0 
182,6 
120,3 
118,3 
130,0 
156,3 
154,4 
162,3 
125,3 
121,1 
112,3 
116,3 
137,0 
141,1 
145,5 
149,4 
160,0 
156,1 
143,7 
146,8 
138,9 
136,2 
127,5 
144,1 
130,6 
146,5 
129,2 
108,8 
139,2 
178,1 
157,3 
152,5 
144,3 
137,8 
155,3 
156,5 
151,5 
140,1 
1 
11 
777 
7 72 
7 73 
7 74 
7 75 
7 76 
777 
7 76 
7 79 
7770 
12 
13 
14 
2 
21 
22 
3 
31 
32 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
5 
51 
52 
53 
54 
55 
6 
61 
62 
63 
64 
7 
71 
72 
73 
74 
8 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
Produite alimentaires, boissons et tabac 
Produits alimentaires 
Pain et céréales 
Viande 
Poisson 
Lait, fromage, œufs 
Huiles et graisses 
Fruits et légumes autres que les pommes de terre et 
autres tubercules 
Pommes de terre, manioc et autres tubercules 
Sucre 
Café, thé, cacao 
Autres produits alimentaires, y compris conserves et 
confiserie 
Boissons non alcoolisées 
Boissons alcoolisées 
Tabac 
Articles d'habillement et chaussures 
Articles d'habillement autres que les chaussures, y compris 
les réparations a) 
Chaussures, y compris les réparations a) 
Logement, chauffage et éclairage 
Logement et charges de distribution d'eau 
Chauffage et éclairage 
Meubles, articles de ménage, dépenses d'entretien courant 
Meubles et accessoires fixes, tapis et autres revêtements de 
sol et réparations a; 
Articles de ménage en textiles, autres articles d'ameuble-
ment et réparations a) 
Appareils de chauffage et de cuisine, réfrigérateurs, 
machines à laver et autres gros appareils ménagers, y 
compris accessoires et réparations a) 
Verrerie, vaisselle et ustensiles de ménage, y compris les 
réparations a) 
Biens et services pour l'entretien courant de l'habitation, 
sauf services domestiques b) 
Services domestiques 
Services médicaux et dépenses de santé 
Médicaments etautres produits pharmaceutiques 
Appareils et matériel thérapeutiques 
Services de médecins, infirmières etautres praticiens 
Soins des hôpitaux et assimilés 
Rémunération des services d'assurance-accident et d'assu-
rance-maladie d) 
Transporte et communications 
Achats de véhicules 
Dépenses d'utilisation de véhicules 
Achats de services de transport e) 
Communications 
Loisirs, spectacles, enseignement et culture 
Appareils et accessoires, y compris réparations a) 
Services de loisirs, spectacles et culture, sauf ceux des 
hôtels, restaurants et cafés c) 
Livres, quotidiens et périodiques 
Enseignement 
Autres biens et services 
Soins et effets personnels 
Autres articles n.d.a. 
Dépenses dans les restaurants, cafés et hôtels 
Voyages touristiques tout compris e) 
Services financiers n.d.a. 
Autres services n.d.a. 
Consommation finale des ménages sur le territoire économi-
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6. Gross fixed capital formation, 
by product (a) MioUKL 
1 . Agricultural, forestry and fishery products 
2. Equipment 
(a) Metal products and mach inery 
(b) T ranspo r tequ ipmen t 
3. Construction 
(a) Dwel l ings 
(b) Non-res ident ia l bu i ld ings fo,) 
(c) Civi l eng ineer ing works 
4. Other products 
5. Gross fixed capital formation 
NACE 
CLIO 
Code 
R.I.7 
01 
20 
28 
53.1 
53.3 
53.5 
84 
1977 
- 2 5 
12833 
9732 
3151 
13346 
5699 
7647 
832 
27036 
1978 
15 
15 435 
11431 
4004 
14507 
6325 
8182 
1103 
31060 
1979 
- 3 3 
18255 
13571 
4 684 
17238 
7620 
9618 
1475 
36935 
V a l u e s a t c u r r e n t pr ices 
Va leurs à pr ix courants 
1980 
- 3 5 
19590 
15013 
4 577 
20545 
8675 
11870 
1674 
41774 
1981 
3 
18924 
15007 
3917 
20719 
8132 
12 587 
1966 
41612 
1982 
27 
20652 
16314 
4338 
21743 
8500 
13243 
2261 
44683 
1983 
- 6 
22573 
18111 
4462 
23490 
10216 
13274 
2718 
48775 
1984 
- 2 9 
26148 
20495 
5653 
26549 
11785 
14764 
2899 
55567 
1985 
- 4 1 
29 95' 
23331 
6611 
2709! 
1211 ! 
1498' 
3101 
60111 
7. Gross fixed capital formation, 
by ownership branch (a) MioUKL 
1 . Agricultural, forestry and fishery products 
2. Fuel and power products 
3. Manufacturing products 
(a) Ferrous and non- fer rous ores and meta ls , other than 
rad ioact ive 
(b) Non-meta l l ic m inera ls and minera l products 
(c) Chemica l products 
(d) Meta l p roduc ts , excep t m a c h i n e r y and t r anspo r t 
equ ipment 
(e) Agr icu l tu ra l and industr ia l mach inery 
(f) Off ice and data-process ing mach ines , prec is ion and 
opt ical ins t ruments 
(g) Electr ical goods 
(h) T ranspo r tequ ipmen t 
(i) Food, beverages, tobacco 
(j) Text i les and c lo th ing , leather and footwear 
(k) Paper and pr in t ing products 
(I) Rubber and plast ic products 
(m) Other manufac tur ing products 
4. Building and construction 
5. Marketservices 
(a) Recovery and repai r serv ices, who lesa le and retai l 
t rade 
(b) Lodging and cater ing serv ices 
(c) Inland t ranspor t serv ices 
(d) M a r i t i m e a n d air t ranspor tse rv i ces 
(e) Aux i l i a r y t r anspo r t se r v i ces 
(f) Commun ica t ion serv ices 
(g) Serv ices of credi t and insurance inst i tut ions 
(h) Other market serv ices 
6. Non-marketservices 
(a) Genera l gove rnmen tse rv i ces 
(b) Other non-market serv ices 
7. Gross fixed capital formation (1 to 6) 
NACE 
CLIO 
Code 
R6* 
R25 
0 1 * 
06* 
30* 
13 
15 
17 
19 
21 
23 
25 
28 
36 
42 
47 
49 
48 
53* 
68* 
56 
59 
61 
63 
65 
67 
69A 
74 
86* 
1977 
785 
3 729 
4624 
937 
726 
225 
482 
76 
289 
378 
692 
203 
273 
190 
153 
428 
14869 
1701 
337 
987 
714 
249 
877 
1415 
8589 
2601 
27 036 
1978 
950 
4 081 
5491 
845 
952 
280 
597 
97 
372 
534 
798 
265 
360 
211 
180 
509 
17394 
2056 
430 
1283 
707 
278 
966 
2011 
9663 
2 635 
31060 
1979 
955 
4394 
6350 
844 
1025 
352 
653 
110 
420 
804 
878 
298 
494 
244 
228 
615 
21504 
2 626 
613 
1446 
686 
338 
1 143 
2825 
11827 
3117 
36935 
Values a t cu r ren t pr ices 
Valeurs à prix courants 
1980 
1017 
5438 
6315 
822 
993 
309 
647 
114 
443 
803 
935 
234 
532 
252 
231 
491 
24756 
2770 
683 
1354 
803 
350 
1457 
3600 
13739 
3757 
41774 
1981 
940 
6283 
5189 
623 
807 
223 
539 
100 
441 
614 
877 
181 
438 
193 
153 
463 
24849 
2758 
682 
1 110 
425 
425 
1469 
3829 
14151 
3888 
41612 
1982 
1141 
6574 
5342 
617 
777 
212 
522 
108 
472 
614 
976 
237 
424 
202 
181 
570 
26528 
3107 
711 
1089 
283 
415 
1492 
4476 
14955 
4528 
44683 
1983 
1274 
6720 
5705 
617 
878 
222 
522 
147 
532 
659 
970 
248 
488 
230 
192 
627 
29605 
3283 
742 
1174 
466 
421 
1686 
4450 
17 383 
4844 
48775 
1984 
1199 
6477 
7152 
861 
952 
310 
585 
190 
725 
815 
1195 
335 
660 
319 
205 
675 
34529 
4 021 
790 
1316 
908 
513 
1858 
5762 
19361 
5535 
55567 
1985 
92I 
6 3 4 
773 
88' 
1261 
331 
69' 
221 
661 
85! 
1311 
36 
63! 
281 
22! 
78! 
3842! 
4581 
941 
159! 
73! 
60I 
230 
709! 
2056! 
590I 
60111 
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1980 - 100 
6. Formation brute de capital fixe, 
par produits a) 
Volume indices 
Indices de volume 
1977 
— 
90,7 
86,8 
103,2 
107,4 
103,5 
110,4 
98,0 
99,2 
1978 
— 
97,5 
92,6 
113,3 
106,2 
104,3 
107,5 
107,6 
102,3 
1979 
— 
104,8 
100,2 
119,0 
106,0 
107,9 
104,6 
103,0 
105,2 
1980 
— 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
1981 
— 
89,1 
92,1 
79,0 
90,4 
82,7 
96,1 
106,6 
90,5 
1982 
— 
90,6 
93,7 
80,7 
95,5 
84,0 
103,9 
121,9 
94,4 
1983 
94,8 
99,1 
80,8 
101,8 
97,0 
105,3 
131,8 
99,8 
1984 
104,5 
107,5 
94,8 
110,5 
102,2 
116,6 
138,8 
108,9 
1985 
— 
112,7 
115,8 
102,8 
106,8 
97,7 
113,5 
137,9 
110,9 
NACE 
CLIO 
Code 
R.I.7 
01 
20 
28 
53.1 
53.3 
53.5 
84 
1 . Produits de l'agriculture, de la sylviculture et de la pêche 
2. Équipement 
a) Produits en métaux et machines 
b) Moyens de transport 
3. Construction 
a) Logements 
b) Bâtiments non résidentiels b) 
c) Ouvrages de génie civil 
4. Autres produits 
5. Formation brute de capital fixe 
1980 = 100 
7. Formation brute de capital fixe, 
par branche propriétaire a) 
1977 
119,1 
106,0 
104,6 
162,2 
103,6 
105,5 
109,4 
93,0 
88,0 
87,2 
108,4 
125,6 
71,8 
106,0 
94,8 
126,3 
92,8 
93,1 
78,2 
114,5 
116,1 
109,7 
89,3 
57,6 
99,3 
111,8 
99,2 
1978 
128,0 
105,3 
111,7 
132,8 
122,6 
118,8 
120,1 
106,1 
102,7 
85,8 
111,9 
146,6 
84,0 
105,6 
100,0 
131,4 
97,5 
99,9 
88,1 
129,9 
106,8 
108,3 
88.5 
73.4 
100,8 
102,7 
102,3 
1979 
112,1 
98,0 
115,7 
117,9 
119,1 
133,0 
117,6 
109,6 
106,1 
114,8 
109,0 
147,4 
104,9 
110,7 
113,4 
143,2 
103,4 
111,7 
108,5 
127,5 
95,3 
114,6 
91.3 
90,6 
103,9 
103,3 
105,2 
Volume indices 
Indices de volume 
1980 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
1981 
88,4 
105,2 
75,1 
69,3 
74,3 
66,0 
76,2 
81,6 
92,1 
70,2 
85,1 
70,5 
74,8 
69,8 
60,2 
88,0 
91,1 
91,8 
91,9 
74,7 
46,9 
110,3 
91,5 
98,6 
92,7 
92,8 
90,5 
1982 
102,9 
107,2 
72,6 
64,5 
67,8 
58,3 
69,1 
83,3 
92,8 
65,8 
88,7 
87,2 
67,9 
68,3 
67,1 
99,2 
94,6 
99,1 
94,7 
70,8 
30,4 
104,3 
87,0 
111,9 
95.8 
108,8 
94,4 
1983 
112,2 
105,6 
73,7 
61,4 
73,1 
57,9 
65,2 
107,9 
99,3 
67,0 
83,6 
88,9 
73,3 
74,2 
68,0 
107,7 
102,1 
102,6 
96,6 
74,4 
45.1 
102,9 
96,0 
109,9 
106,9 
115,8 
99,8 
1984 
105,3 
100,9 
88,8 
82,0 
76,6 
76,7 
70,0 
131,6 
130,5 
79,3 
99,9 
113,7 
95,5 
100,0 
68,4 
111,4 
112,5 
120,9 
100,3 
79,8 
82.8 
122,0 
100,4 
135,6 
111,3 
131,1 
108,9 
1985 
77,0 
93,4 
90,1 
79,1 
96,5 
74,8 
76,7 
149,1 
111,3 
78,5 
103,6 
115,8 
85,7 
82,5 
68,8 
121,2 
117,8 
130,2 
112,3 
90,3 
64,1 
138,3 
116,2 
156,7 
110,9 
133,1 
110,9 
NACE 
CLIO 
Code 
R6* 
R25 
01* 
06* 
30* 
13 
15 
17 
19 
21 
23 
25 
28 
36 
42 
47 
49 
48 
53* 
68* 
56 
59 
61 
63 
65 
67 
69A 
74 
86* 
1. Produits de l'agriculture, de la sylviculture et de la pêche 
2. Produite énergétiques 
3. Produits industriels 
a) Minerais et métaux ferreux et non ferreux, autres que 
fertiles et fissiles 
b) Minéraux et produits à base de minéraux non metalli-
ci Produits chimiques 
d) Produits en métaux à l'exclusion des machines et du 
matériel de transport 
e) Machines industrielles etagricoles 
f) Machines de bureau, machines pour le traitement de 
l'information, instruments de précision, d'optique et 
similaires 
g) Matériel et fournitures électriques 
h) Moyens de transport 
i) Produits alimentaires, boissons et produits à base de 
tabac 
j) Produits textiles, cuir et chaussures, habillement 
k) Papier, articles en papier, articles imprimés 
I) Produits en caoutchouc et en plastique 
m) Autres produits industriels 
4. Bâtiments et ouvrages de génie civil 
5. Services marchands 
a) Récupération et réparation, services de commerce 
b) Services de restauration et d'hébergement 
c) Services de transport intérieur 
d) Services de transports maritimes et aériens 
e) Services annexes des transports 
f) Services de communication 
g) Services des institutions de crédit et d'assurance 
h) Autres services marchands 
6. Services non marchands 
a) Services des administrations publiques 
b) Autres services non marchands 
7. Formation brute de capital fixe (1 â 6) 
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SERIE 
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I H Métodos 
Œ) Estadísticas rápidas 
DA Klassifikation af Eurostats publikationer 
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LU Almene stat ist ikker (mørkeblå) 
LU Økonomi og f inanser (violet) 
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LU Energi og industr i (blå) 
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SERIE 
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LU Conti, indagini e statistiche 
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